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JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
(JUZGADO DE INSTRUCCION DECANO) 
L E O N 
Por el presente se hace público que 
!a Junta Electoral de Zona en su re-
unión del 26 del actual, acordó la 
proclamación de las siguientes can-
didaturas para las elecciones locales 
a celebrar el día tres de abri l pró-
ximo: 
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE 
Candidatura de Agrupación Electoral 
de los Campesinos Leoneses 
1—D. Vicente Herrero García 
2.—D. José-Antonio Herrero Conejo 
3— D. José-Antonio Fuertes Fernán-
dez 
4— D. Máximo Merino García 
5— D. Agustín Gorgojo García 
6. —D. Emilio García Fernández 
7. —D. Maturino Herrero Fernández 
Reserva 
D. Isidro Colino de la Fuente 
AYUNTAMIENTO DE ARDON 
Candidatura de la Organización Re-





D. José Antonio Honrado Diez 
D. Jorge Gonzalo Pastor 
D. Teodoro García Barragán 
—D.a María Lidia Martínez del Pa-
lacio 
—D.a María del Carmen Rabanal 
D.a Emilia Collado Sánchez 
—D.a María de los Angeles Collado 
Sánchez 
—D. Felicísimo Campo Merino 
—D. José Rubio Ramos y 
—D. Pedro García García 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1— D. Félix González González 
2— D. Olegario Prieto Alonso 
3— D. Salvador López Pérez 
4.—D. Basilides Migüélez San Mi -
Uán . 
5—D. Marceliano Blanco González 
6.—D. Ernesto Pellitero Ferrero 
7—D. Félix Alvarez Alonso 
ALCALDES PEDANEOS 
Ardón 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Máximo Miguélez 
Llórente. 
Ciílanueua 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Ovidio Martínez 
Rey. 
Cibrián de Ardón 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Victorino Paulino 
Borraz García. 
Viííalobar 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Miguel Elias Prieto 
Benéitez. 
Fresnellino del Monte 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Honorio Pellitero Gon-
zález. 
AYUNTAMIENTO DE BOÑAR 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —D. Luis Alfonso Rodríguez Mar-
tínez 
2. —D. José-Manuel Amigo, del Río 
3. —D.a María Jesús de Begoña Gar-
cía Aláez 
4. —D. Modesto Rodríguez Armayor 
5. —D.a Marina del Río Fernández 
6. —D. Alberto Rascón Alonso 
7. —D. Florencio Valladares Rodrí-
guez 
8. —D.a Ascensión Diez González 
9. —D. Santiago Viejo Rodríguez 
10. —D. José María Herrero Morán y 
11. —D. José Antonio Cañón Alonso 
Reserva 
D. Daniel Vélez Marcos 
D. Carlos Manso Tejerina y 
D. Amable Pascual Pascual 
Candidatura Partido Socialista Obre-
ro Español 
1. —D. Javier López Valladares 
2. —D. Pablo Hossany Baro Alonso 
3. —D.a M.a Concepción Puente Gon-
zález 
4. —D. Pablo García Reguera 
5. —D. Arsenio Diez Robles 
6. —D. Bernardino Fernández Vi l la 
7. —D. Eloy Alonso Ochoa 
8. —D. Frutos García Reguera 
9. —D. Ceferino Rodríguez Fernán-
dez 
10—D. Alejandro García García 
11.—D. Eladio Lario Osorio 
Reservas 
D. Francisco González Al ler y 
D. Alberto Alvarez García 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica 
1. —D. Lorenzo Población Población 
2. —D. Pablo Caballero Rodríguez 
3. —D. Buenaventura Martínez Fer-
nández 
4. —D. I luminado Vi l la Delgado 
5—D. Juan Manuel Vega Argoit ia 
6.—D.a M.a Teresa Bayón Rodríguez 
7—D. Ceferino Gi l Benito 
8. —D. José Ramón Soto González 
9. —D. Donino de Lera Rodríguez 
10. —D. Antonio Fernández Pini l la 
11. —D. Camerino García Sánchez 
12. —D. José Antonio del Blanco Ar-
guello y 
13. —D. Leoncio García Miranda 
Candidatura del Partido del Trabajo 
de España 
1—Juan Antonio Argüello Sánchez 
2. —Flor Angel Martínez Valladares 
3. —Isidro Fernández Hompanera 
4. —Martín López García 
5. —Benjamín González González 
6. —Angel Valencia Marcos 
7. —María Luz García Ordás 
8. —Maturino de la Puente del Río 
9. —Natividad Llamazares Ujena 
10. —Gabriel Reguera García 
11. —María del Carmen Alonso de 
Lera 
12. —Jesús Valladares Vi l la 
AYUNTAMIENTO DE CABREROS 
DEL RIO 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —José Ramón Castro Tornero 
2. —Mariano Fresno Alonso 
3. —Evilasio Santamaría Liébana 
4. —Pedro Merino Alvarez 
5. —Vicente Arteaga Gutiérrez 
6. —Licesio Alvarez Alvares 
7—José Luis Vega García 
Candidatura de Agrupación Electoral 
de los Campesifios Leoneses 
1. —Bienvenido Montiel Baro 
2. —Félix Pérez González 






: Enr i -
Centro 
García 
4. —Teodomiro Vega Alvarez 
5. —Isidoro Baro Alvarez 
6—Remigio Melón Nava 
7.—Isidro Fresno Gutiérrez 
ALCALDES PEDANEOS 
Cabreros del Río 
Candidatura de Unión de 
Democrático: Victoriano Saz 
Candidatura de Agrupación 
ral de Unión de Campesinos 
ses: Silvino Fresno Alvarez. 
Jahanes de los Oteros 
Candidatura de Agrupación 
ral de Unión de Campesinos 
que del Pozo García 
Candidatura de Unión de 
Democrático: Felipe Blanco 
AYUNTAMIENTO DE CABRILLA-
NES 
Candidatura de Grupo de Electores 
de Cabrillanes , 
1. —Alipio Martínez Alvarez 
2. —José María Gómez Quiñones 
3. —Fernando Prieto Alvarez 
4. —Gerardo Alvarez Alvarez 
5. —Fermín Braña Rodríguez 
6. —Wenceslao Fermín Meléndez Cas-
tro 
7. —Honorato Rodríguez Díaz 
8. —Ovidio Benéitez Alvarez 
9. —Manuel Patricio Castro Blanco 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —José Alvarez Alvarez 
2. —Manuel González Alba 
3. —Angeles Fernández Carbajal 
4. —Braulio Riesco Rubín 
5. —Alvaro Agustín Suárez García 
6. —Amaro Riesco Mayo 
• 7.—Hiparino Morán Martínez 
8. —Horacio Fernández Alvarez' 
9. —Henar Alvarez Rodríguez 
Suplentes 
Luis José Alvarez Alvarez 
Manuel Suárez González 
Candidatura de Agrupación indepen-
diente de Cabrillanes 
1. —Gabriel Pérez Fernández 
2. —Sabino Martínez Alvarez 
3. —Recaredo Fernández Martínez 
4. —José Manuel Alvarez Alvarez 
5. —José Larín García 
6. —Gerardo Fidel Suárez Alvarez 
7. —M.a Jesús Riesco Rodríguez 
8. —Jesús Macías Pérez 
9. —Baldomcro Fernández Nistal 
Candidatura del Partido Socialista Obrero 
Español. 
1. —D.a Lina Freiré Suárez 
2. —D. Gonzalo Aller Cuenllas 
3. —D. Enrique Prieto Fernández 
4. —D. Antonio Bernabé García 
5. —D. Daniel Campo García 
6. —D. Isidoro Beuno Cuenllas 
7. —D. José Rozas Pérez 
8. —D. José Alonso Nieto Feito 
9. —D. Lucas Prieto Pérez 
ALCALDES PEDANEOS 
Cabrillanes 
Candidatura de Grupo de Electores 
de Cabrillanes; Otimio Fernández 
Gutiérrez. 
Vega Viejos 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: G e r a r d o González 
Prieto. 
La Cueta 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Ricardo García Rubio.. 
Quintanil la 
- Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Amadeo Pérez Alvarez. 
Candidatura de Agrupación Inde-
pendiente de Cabrillanes: Ricardo 
González García. 
Pcñalba de Cilleros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Ernesto Labin García. 
Candidatura de Agrupación inde-
perdiente de Cabril lanes: Francisco 
Laríu Castro. . " 
La Riera 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: José Reguero García. 
Piedrafita de Babia 
Candidatura de Agrupación Inde-
pendiente de Cabril lanes: José Luis 
Freiré Suárez. 
AYUNTAMIENTO DE CAMPAZAS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1. —Angel Martínez Alonso 
2. —Amador Martínez Ramos 
3. —Dámaso Serrano Herrero 
4. —Vital ino Cartujo Serrano 
5. —Alfonso Fernández Charro 
6. —Francisco Domínguez Martínez 
7. —Manuel Burón Cartujo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Manuel Domínguez Navarro 
2. —Jesús Cartujo Burdel 
3. —Teodosio Rodríguez Barrientos 
4. —Alberto Castañeda Ramos 
5. —Dionisio Rodríguez Serrano 
6. —Fernando Rodríguez Gallego 
7. —Benito Huerga Rodríguez 
AYUNTAMIENTO DE CAMPO 
DE V I L L A V I D E L 
Candidatura de Partido Socialista 
Obrero Español 
1. —Pedro Abelardo Vizcay González 
2. —Julio Palanca Pérez 
3. —Baudilio Fernández Llórente 
4. —Ernesto Diez Muñoz 
5. —Juan Santos Llórente 
6. —Esteban García Fresno 
7. —Constancio Cañas Santos 
8. —Antonio Pardo Alvarez 
9. —Francisco Javier García Rodrí-
guez 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Dionisio González García 
2. —Juan García Castaño 
3. —Jeremías González Villalobos 
4. —César Pastrana Montes 
5. —Pedro Santos García 
6. —Máximo Nistal Nicolás 
7. —Alipio Melón Alonso 
ALCALDES PEDANEOS 
Campo de Vi l lauidel 
Candidatura de Partido Socialista 
Obrero Español: E s t e b a n García 
Fresno. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Hermenegildo L a i z 
Pardo. 
Vi l lauidel 
Angel Merino Andrés. 
AYUNTAMIENTO DE CARMENES 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —José V. Diez Quiñones 
2. —Jesús Orejas Fierro 
3. —Julio Robles Diez 
4. —Victorino de la Puente Diez 
5. —César Gutiérrez Fernández 
6. —Aurelio Pérez Rojo 
7. —José Miguel García Fierro 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1.—Ventura Fernández García 
2—Angel Alvarez López 
3.—Tomás González Fierro 
4—Teodoro Fernández González 
5. —Francisco González González 
6. —José Iglesias Camblor 
7. —Isidoro López Gutiérrez 
ALCALDES PEDANEOS 
Genicera 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Vital ino Pérez Omaña. 
Villanueua Pontedo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Manuel Fernández Fió-
rez. 
Valuerdín 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Restituto García Ore-
jas. 
Almuzara 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Bonifacio Fidalgo Ro-
bles. 
Cármenes 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Alfonso López Fierre 
Felmin 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: José García González, 
Getino 
Candidatura de Unión de Centre 
Democrático: Toribio González Mo-
rán. 
Piornedo 
Candidatura de Unión de Centre 
Democrático: Benigno Díaz Fernán-
dez. 
AYUNTAMIENTO DE CARROCERA 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Marcial Gutiérrez Escapa 
2. —Eduardo Gutiérrez Rabanal 
3. —José Baena Suárez 
. 4.—Máximo Muñiz Fernández 
5. —Lucio Diez Alvarez 
6. —Hilario Viñayo Viñayo 
7. —Evangelista Morán Alvarez 
Candidatura de Coalición Demom 
tica 
1. —José Gutiérrez Alvarez 
2. —Guil lermo Fernández Alvarez 
3. —Benigno Alvarez Alvarez 
4. —Angel Alonso García 
5. —José Muñiz Fuertes 
6. —Antonio Fernández Morán 
7. —Macario Pola Ordóñez 
AYUNTAMIENTO DE CASTILFALE 
Candidatura de Unión de Centro 
mocrático 
1. —Norbertó Mart ín Barrientos 
Valle 
2. —Javier García Herrero 
3. —Jesús Garrido Barrientos 
4—Edesio Riol Martínez 
5.—Juan Francisco Herrero Barriec 
tos 
AYUNTAMIENTO DE CIMANES 
DEL TEJAR 
Candidatura del Partido Comunisl: 
de España 
1. —Angel Fuertes Turienzo 
2. —Montserrat Alvarez Velasco 
3. —Isaac García García 
4. —Víctor Mart ín Reviriego 
5. —Francisco Méndez Martínez 
6. —Manuel Hernando Cienfuegos 
7—José Fernández Gómez 
8.—Herminia Arias Alvarez 
9—Demetrio González Velasco 
Candidatura de Agrupación indepen-
diente de Cimanes del Tejar 
1—Manuel González Alvarez 
2 
3 
—Miguel Blanco Blanco 
—Ulpiano Martínez Martínez 
—Rafael Fernández Arias 
—Manuel García Martínez 
—Angel Diez Martínez 
Domingo Arias García 
—Manuel Suárez Alvarez 
Germán Gómez Román 
AYUNTAMIENTO DE CORBILLOS 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de* Unión de Cehtro De-
mocrático 
—Ceferino Cisneros Luengos 
2. —Alejandro González Roldán 
3—Isidoro Gallego Alvarez 
4.—Antonio Conde Rafael 
5— Reríiigio Antón Marcos 
6— Manuel Provecho Arredondo 
7— Leovigildo Rodríguez Rodríguez 
Candidatura de Agrupación Electoral 
"Campesinos Leoneses" 
1— Eusebio Pérez González 
2— Antonio Muñoz Santamarta 
3— Vicente Santos Santamarta 
4— Ramón Cisneros Lozano 
5— Miguel González Mansilla 
6— Bernardo Arredondo Campo 
7— César Pérez Luengos 
ALCALDES PEDANEOS 
Corbillos de los- Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: José S a n t o s Santa-
marta 
.Vaua de los Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Romualdo González 
Curieses. 
Rebollar de los Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Hilario Santamarta Lo-
zano. 
AYUNTAMIENTO DE CUADROS 
Caíididatura de Unión de Centro De-
mocrático . 
1—Angel Morales Fernández -
Antonio Llamas Fernández 
3. —Maximino Fernández Juárez 
—Antonio Valbuena García 
—Arturo Angel Torio Calderón 
—Eno Rodríguez Pariente 
—Teodoro Diez Fernández 
—Emiliano García San Mart ín 
—Saturnino Llamas Cañón 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1, Horacio Soto Ríos González 
''—Angel Gutiérrez Rabanal 
Ismael Fernández García 
—Jaime Diez Fernández 
-Elíseo Fernández Alonso 
—Porfirio García Diez 
—Julio Fernández Fernández 
—Armando Duarte Machín 
—Mauricio Al ler García 
ALCALDES PEDANEOS 
Cnadros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Aureo García Folgue-
fTas. 
Lorenzana 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Fernando Diez Alva-
rez. 
Santibáñez 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: José Diez Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS-
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Nazario García Fernández 
2. —Angel Liébana Fernández 
3. —Silvestre Cascallana Rodríguez 
4. —Adolfo López Arredondo 
5. —Esteban Muelas Cachán 
6. —Andrés Prieto Rodríguez 
7. —Gerardo García Nava 
ALCALDES PEDANEOS 
Cubíllas de los Oteros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Vistremundo Liébana 
Fernández. 
Candidatura Agrupación Electoral de 
la Unión de Campesinos Leoneses 
1. —Silvestre Cascallana Provecho 
2. —Andrés Sánchez Melón 
3. —Ismael Mateos Melón 
4. —Pablo Fernández Santamarta 
5. —Jesús Cascallana Provecho 
6. —Dámaso Mendoza Marcos 
7. —César Lozano Provecho 
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS 
DE RUEDA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
í.—Fidencio Alonso Perras 
2. —Luis Martínez González 
3. —Pablo Fernánd&z Fernández 
4. —Félix Alonso Llamazares 
5. —Neftalí Aláez Morán 
6. —Luis Castellanos Valcuende 
7. —Emigdio Cano Carpintero 
8. —Angel Fernández Tejerina 
9. —Crestencio Bermejo Zapico 
Suplentes 
Jesús Rodríguez Rojo 
Gregorio Diez Alonso 
Candidatura del Partido de Unión 
de Centro Democrático (U.C.D.) 
1. —Matías de la Fuente Alonso 
2. —Laurentino Moratiel Rodríguez 
3. —Victorino Casado González 
4. —Claro de la Varga Maraña 
5. —Faustino Alonso Andrés 
6. —Ramón Fernández Valparis , 
7. —Jesús Rueda Martínez 
8. —Fabriciano Fernández Fernández 
9. —Pascual Barrio Diez 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica (C.D.) 
1. —José Cano Llamazares 
2. —Antolín Alonso Gómez 
3. —Orencio García Diez 
4. —Heliodoro Mena González 
5. —Quirino Sánchez Martínez 
6. —Amador Carpintero Barrientes 
7. —José Tascón Fernández 
8. —Heriberto González Salas 
9. —Emigdio Valladares Fernández 
ALCALDES PEDANEOS 
Sahechores de Rueda 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica : José Cano Llamazares. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Egmídío Cano Car-
pintero. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Laurentino Moratiel 
Rodríguez. 
Llamas de Rueda 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica : Quirino Sánchez Martínez. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Vidal Sánchez Cerezal. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Herminio Martínez 
Carpintero. 
Cubillos de Rueda 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Fabriciano Fernández 
Fernández. 
Herreros de Rueda 
Candidatura de' Unión, de Centro 
Democrático: Jesús Rueda Martínez. 
Candidatura independiente 
1. —Neftalí Treceño Llórente 
2. —Sisinio Fernández Cantoral 
3. —Olegario Tascón Alonso 
4. —Sinesio López García 
5. —Elias Diez García 
6. —Lucidinio Valcuende Reyero 
7. —íreneo Fernández Medina 
8. —Antonio Sánchez Valcuende 
9. —Justiniano Diez Fernández 
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS 
DE ABAJO 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Manuel Fierro Fierro 
2. —Camilo Alonso González 
3. —Celestino Fernández Fierro 
4. —Argimiro García González 
5. —Miguel Fernández Fidalgo 1 
6. —Santiago López Alegre , 
7. —Emiliano Escapa de la Fuente 
8. —Marciano Fidalgo Fierro 
9. —Antonio Ceijo Valbuena 
10. —Donato Fierro Martínez 
11. —Claudio Fernández Fernández 
Suplente 
Evelio Garrido Vidal 
ALCALDES PEDANEOS 
Banuncias 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Bernardino Diez Diez. 
Vi l lar de Mazarife 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Honorino San Mi l lán 
Honrado. 
Meizara 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Santiago Tejedor Pe-
rrero. 
Chozas de Arr iba 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Lauro Lorenzo Martí-
nez García. 
Ardoncino 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Leopoldo Cabreros F i -
dalgo. 
Mozóndiga 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Heliodoro Fernández 
San Mi l lán. 
AYUNTAMIENTO DE FRESNO 
DE L A VEGA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Francisco Carpintero Gigosos 
2. —Víctor Lozano Mansilla 
3. —Paula Bodega Carpintero 
4. —Filiberto Reinoso Nicolás 
5. —Narciso Melón Andrés 
6. —José Prieto Morán 
7. —José García Marcos 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Ricardo Nicolás Prieto » 
2. —Benjamín Andrés Andrés 
3. —Bonifacio Prieto Marcos 
4. —Germán José Morán Montiel 
5. —Cesáreo Prieto Arteaga 
6. —José-Luis Prieto Luis 
7. —Angel Bodega Luis 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica (C.D.) 
1. —M.a del Carmen Marcos Marcos 
2. —Emeterio Robles Blanco 
3. —Antonia Fernández Prieto 
4. —Dolores Crespo Fernández 
5. —Inés Robles Robles 
6—Domingo Prieto Melón 
7.—Maximiano Robles Melón 
Candidatura de la Agrupación Elec-
toral de los Campesinos Leoneses 
(A.E.C.L.) 
1. —Miguel Angel Miguélez Tejerina 
2. —Pompeyo Fernández Fernández 
3. —Eusebio Fernández Reinoso 
4. —José Luis Martínez Robles 
5. —Emilio Prieto Melón 
6—Fidel-Gaspar García Bodega 
7.—Juan José Miguélez Prieto 
AYUNTAMIENTO DE FUENTES 
DE CARBAJAL 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Ventura Rodríguez Barrientes 
2. —Enrique Ortega de la Fuente 
3. —Juan José Ortega Vaquero 
4. —Santiago Rodríguez Morán 
5. —Tomás Mateos Magdaleno 
Reserva 
José-Luis Morán Presa 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca (C.D.) 
1—Jeremías Fernández Pérez 
2. —Emeterio Morán Ceruelo 
3. —Leonardo Gallego Rodríguez 
4. —Rafael de Campo Gallego 
5. —María del Socorro Domínguez 
Ortega 
ALCALDES PEDANEOS 
Fuentes de Carbajal 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Porfirio de la Fuente 
Pastor. 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica : Francisco Rodríguez Robles. 
Carbajol de Fuentes 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Maximiano Criado de 
la Fuente. 
Candidatura de Coalición Democrá-
t ica: Isaac de la Fuente Sánchez. 
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE 
DE TORIO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Felipe García González 
2. —Ismael Alonso Camino 
3. —Cándido Gutiérrez García 
4. —Serafín Suárez Bayón 
5. —Isidoro López Bayón 
6. —Amable García Alvarez 
7. —José Estalote Calo 
8. —Francisco Fernández Bayón 
9. —Francisco Bandera López. 
Suplente 
Valerio Bayón Gutiérrez 
Candidatura Unión de: Centro Demo-
crático (U.C.D.) 
1. —Manuel Diez González 
2. —Angel Rivero Flecha 
3. —Leandro Flecha Suárez 
4. —Baudilio Valbuena 
5. —Aureliano González Diez 
6. —Erasmo Vélez García 
7. —Jerónimo López López 
8. —Emilio Diez de la Riva 
• 9.—Benigno García Getino 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca ÍC.D.) 
1. —Cayetano de la Riva Sánchez 
2. —Daniel Bandera Orejas 
3. —Tomás Arias Vélez 
4. —Aníbal López González 
5. —Isidro Blanco Bandera 
6. —Ismael Pérez Blanco 
7. —Tomás Gutiérrez Laiz 
8. —Manuel Méndez Arias 
9. —José Antonio Alvarez Suárez 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidaturas de U?iión de Centro De-
mocrático 
Matueca 
Sandalio Alvarez Diez 
Fontanos 
Antonio López González 
La Flecha 
Aureliano González Diez 
Pedrún 
Eusinio García González 
Villauerde de Abajo 
Adonías Rivero Flecha 
Ruiforco de Torio 
Clemente Flórez García 
Manzaneda 
Emil io López Lanza 
Valderi l la de Torio 
Aureliano Fernández Bandera 
Palacio de Torio 
José Manuel Valbuena Vélez 
Palazuelo de Torio . 
Emil io Diez de la Riva 
Abadengo de Torio 
Manuel de Celis López 
Garrafe de Torio 
Erasmo Vélez García 
San Feliz de Torio 
Angel Rivero Flecha 
Riosequino de Torio 
Felipe García López 
Villauerde de Arr iba 
Paulino Olaiz Juárez 
AYUNTAMIENTO DE CORDON-
CILLO 
Concejales Unión de Centro Demo-
crático 
1. —Angel-Gil Jiménez Ducha 
2. —Orestes Díaz-Caneja García 
3. —Francisco Alcalá Torio 
4. —Macario Jano Colomo ' 
5. —Rogelio González Castañeda 
6. —Rubén Fernández Velado 
7. —Jesús María García Paramio 
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES 
Concejales Unión de Centro Demo-
crático 
1. —Pedro Amado Ontofia Machado 
2. —Laurentino Fernández Robles 
3. —Benjamín Vega Diez 
4. —Horacio Bayón Aláez 
5. —Gerardo del Pino Fernández 
6. —Jesús Barrientes Urdíales 
7. —Vital ino Vi l la Llamazares 
8—Casimiro García Martínez 
9.—Francisco Sánchez Calvo 
10. —Abelardo García Perreras 
U.—Celedonio Vi l la Yugueros 
Alcalde Pedáneo de Mellanzos 
Casimiro García Martínez 
Alcalde Pedáneo de Vil lanófar 
Abelardo García Perreras 
Alcalde Pedáneo San Miguel de Es-
calada 
Laurentino Fernández Robles 
Alcalde Pedáneo de Villacidayo 
Gerardo del Pino Fernández 
Alcalde Pedáneo de Ñaua 
Horacio Bayón Aláez 
Alcalde Pedáneo de Carbajal de 
Rueda 
Jesús Barrientos Urdíales 
Partido Socialista Obrero Español 
Concejales; 
1. —Jesús Escudero López 
2. —Rosalía Rubín García 
3. —Paulino'Perreras García 
4. —Marcelino, de los Ríos Nieto 
5. —Fidentino García Postigo 
6. —Carlos Urdíales Salas 
7. —Fausto Campos Yugueros 
8. —Maximino Fernández García 
9. —Angel Urdíales de la Varga 
10. —Magín Perreras García 
11. —Emiliano González Carbajal 
Coalición Democrática 
Concejales; 
1. —Vital ino Campos Urdíales 
2. —Gregorio Urdíales Grandoso 
3. —Manuel Diez Urdíales 
4. —Jesús Campos Aláez 
5. —Ursino de la Varga García 
6. —Jesús Yugueros Aláez 
7. —Valentín Fernández Peláez 
8. —Casimiro García Fernández 
9. —Félix García Alonso 
10. —Máximo Nicolás Alvarez 
11. —Balbino Puente Fernández 
Alcalde Pedáneo de ídem de Nava 
de los Caballeros 
Leoncio Diez Martínez 
Alcalde Pedáneo de Santa Olaja 
Fidel García Fernández 
Alcalde Pedáneo de ídem de Cimen-
tes de Rueda 
Quinciano Perreras Rodríguez 
Independientes: 
Alcalde Pedáneo de Santa Olaja de 
Eslonza 
Heleodoro Burón Nicolás 
Grupo Independiente de Rueda del 
Almirante: 
Alcalde Pedáneo de Rueda del Al-
mirante 
Jesús Campo Aláez 
Grupo Independiente Cifuenies: 
Alcalde Pedáneo Cifuentes 
Martiniano Rodríguez Sánchez 
Grupo Electores de Gradefes: 
Alcalde Pedáneo de Gradefes 
José María Fernández del Río 
Agrupación Independiente Gradefes; 
Alcalde Pedáneo Nava Caballeros 
Jesús Báyón Perreras 
Agrupación Electores Gradefes: 
Alcalde Pedáneo Garfín 
Felicísimo Yugueros Fernández 
Unión Campesinos Leoneses: 
Concejales Gradefes 
1. —Eloy Diez Fernández 
2. —José María Diez Diez-Valdeón 
3. —Lucinio Reyero García 
4. —Luis Francisco Perreras Diez 
5. —Bonifacio Hidalgo Alvarez 
6—Geminiano Fernández Bayón 
7. —Nazareo Pertejo García 
8. —Fulgencio de la Varga Fernández 
9. —José Luis Urdíales Campos 
10. —Jeremías Urdíales García 
11. —Benito Fernández Muñiz 
independientes: 
Alcalde Pedáneo Garfín 
Fidel Fernández Alonso 
Florentino Campos Yugueros 
Agrupación de Electores de Grade-
fes; 
Concejales 
1. —Mario Llamazares Urdíales 
2. —José María de la Varga Fernán-
dez 
3. —Jesús Bayón Perreras 
4. —Antonino Robles Fernández 
5. —Hilario Santos Pérez 
-Pedro Carpintero del Pozo 
—Eduardo de la Varga Aláez 
--Pablo del Recuero Corral 
—Aurentino Mata Vega 
10. —Afrodisio Ricardo Yugueros Gar-
cía 
11. --Balidio Cueto Gallego 
AYUNTAMIENTO DE GUSENDOS 
DE LOS OTEROS 
Unión de Centro Democrático 
Concejales 
1. —Santiago González Pastrana 
2—Leandro Gallego Alvarez 
3. —Juan José Redondo Romero 
4. —Donato Lozano Garrido 
5. —Enrique Santos Santamarta 
6. —Marciano Rodríguez Barros 
7. —Edcsio Martínez Martínez 
Unión Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo de Gusendos de los 
Oteros 
Horacio Lozano Garrido 
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE 
Unión de Centro Derr^ocrático 
Concejales 
1--Ambrosio Miguélez Pérez 
-Conrado Fernández Martínez 
-Maurilio Paniagua Jano 
4. —Emerico Merino Pérez 
5. —Lorenzo Paniagua Puertas 
6— Melitón Paniagua Paniagua 
7— Manuel Pérez del Pozo 
Uniou de Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo de Valdemoril la 
César Seco Rodríguez 
Unión Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo de Izaqre 
Angel Garrido Ruano 
AYUNTAMIENTO DE 
LAS OAIAÑAS 
Candidatura de la Agrupación Elec-
toral de Campesinos Leoneses 
• 1.—Juan Bautista Alvarez 
2. --Erundino Alvarez Alvarez 
3. —José Miguélez Blanco 
4— Fernando Diez Pérez^ 
5— Arsenio García González 
6— Fernando Fuertes Ordás 
7.—Santos Blanco Vega 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 







—Primitivo Diez Diez 
—Anastasio Gómez Román 
—Juan Fernández González 
—Alipio González González 
—César Campelo González 
—Avelino Alvarez Alonso 
AYUNTAMIENTO DE POLA 
DE GORDON 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1— José López Robles 
2— Francisco Infante Rufino 
3— Marcelino Pérez García 
4— José R. Casas Baizan 
5. —María José Vi la Viñuela 
6. —Horacio González Rodríguez 
7— Cristina Diez Alvarez 
8— Manuel Rodríguez Medina 
9— Leonardo Celada Lobato 
10— Cristino Menéndez Sánchez 
11— José Alonso Mencia 
12— Angel Calzada Romero 
13— Maruja Vázquez Garcia 
Reserva 
Angel Baquero López 
Candidatura del Partido Coalición 
Democrática (C.D.) 
1. —Joaquín-Julio Robles Arias 
2. —Modesto Alvarez García 
3. —Laurentino González Gutiérrez 
4. —Fernando Suárez García 
5. —Genuario Suárez García 
6. —Ramiro García Franco 
7. —José-María Morales González 
8. —Francisco Martínez Coque 
9. —José Luis Gutiérrez Cordón 
10. —Gregorio López Ciprián 
11. —Angel Gabela Alonso 
12. —Juan Eugenio Lozano Barquero 
13. —Félix Moreno Muñoz 
Candidatura del Partido Agrupación 
Independiente de Electores. 
(A.I.D.E.) 
1. —José-Luis Vi l lar Torres 
2. —Ovidio Cañón Morán 
3. —José-Manuel Fernández Blanco 
4. :—Federico-Luciano Ordóñez Fer-
nández 
5—Alfredo. Arias López 
Lázaro Jesús Casquete García 
—Angel Juárez Sierra 
—Manuel Diez González 
—Cayo Viñuela López 
—Fernando López Ciprian 
—Manuel Fernández Barroso 
—Tomás Machón García » 
—Aurelio Gayo Alvarez 
ALCALDES 5EDAXEOS 
La Pola de Gordón 
Candidatura del Partido de la Agru-
pación Independiente de Electores: 
Gerardo González Flecha. 
Ve.ga de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: José 
Salas Castañón. 
Beberino 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Juan-José Fernández Estrada. 
Los Barrios de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Francisco Sabugal Alvarez 
Nocedo de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ma-
nuel García Argüello. 
Peredilla 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ho-
norato Flórez González. 
Líombera 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Emil io González García 
Huergas de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Je-
sús González Castañón. 
Gcras 
Candidatura de la Agrupación In-
dependiente de Electores: José Gar-
cía Garcia. 
Paradilla de Gordón 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Agustín Ochoa Peláez. 
Cabomera 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Francisco-Manuel Morán Rodríguez. 
Buiza 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Is-
mael Barroso Barroso. 
Folíedo 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ma-
nuel Rodríguez González. 
Santa Lucia 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Se-
cundino Vicente Gutiérrez. 
Ciñera 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Evaristo Rodríguez García. 
La Vid 
Candidatura del Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: Ma-
nuel Alonso González. 
Viílasimpliz 
Candidatura del 'Partido Agrupa-
ción Independiente de Electores: 
Juan Manuel Ordóñez Alonso. 
Llombera dé Gordón 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica: Francisco Martínez'Coque. 
Cabomera de Gordón 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica: Gerardo García Diez. 
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA 
Candidatura del Partido del Trabajo 
de- España (P.T.E.) 
1—Manuel David Rabanal Gutiérrez 
2. —Pablo Gabela Prieto 
3. —Juan Antonio Arias Valencia 
4. —José María Gutiérrez Rodríguez 
' —Felipe Morán García 
—Jesús Castillo Muñoz 
—María Dolores Navarro Moreno 
—José Luis Blanco Quero 
—Francisco González García 
10.—José Carlos García Santamarta 
IT.—Carlos Ibáñez Fontecha 
12. —Marcelino Acebes Gómez 
13. —José Antonio Niembro Rodríguez 
Reserva 
José-María Morán Tascón 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Eladio Castro Uría 
2. —Amador Gómez Mate 
3. —Fermín Méndez Huergo 
4. —M.a Dolores Fernández Martín 
5. —Agustín González González 
6. —Tomás Cabero Prieto 
7. —Juan Cavia Martínez 
8. —Angel García Lombas 
9. —Jerónimo Gordón Suárez 
10.—Felipe Blanco Antol in 
11—Argimiro González Fernández 
12. —Inocencio Alvarez Rabanal 
13. —Silvino Sahelices Fernández 
Candidatura del Partido Unión del 
Centro Democrático (U.C.D.) 
1. —Víctor García Balbuena , 
2. —Froilán Alvarez González 
3. —Enrique Básalo Rodríguez 
4. —Zulima Robles Cubría 
5. —José García Gutiérrez 
6. —Victorino Fernández Sierra 
7. —María Pilar Lorca López 
8. —Manuel Suárez Muñiz 
9. —Isidro Suárez Flecha 
10. —Raimundo Suárez Suárez 
11. —Emilio Alvarez Alvarez 
12. —José García Echevarría 
13. —Raúl García Alonso 
Candidatura del Partido Comunista 
de España (P.C.E.) 
1. —Jaime Rabanal García 
2. —José Manuel Suárez González 
3. —José Manuel Rabanal González 
4. —Ana María Rodríguez García 
5. —Salvador Otero García 
6. —José Luis Juan García 
7. —Mariáno González Viñuela 
8. —Aníbal Diez Fernández 
9. —María Adoración Alvarez Rodrí-
guez 
10.—Alfonso Iglesias Miranda 
ir.—Manuel Alvarez Rodríguez 
12. —José Luis García Fernández 
13. —Antonio Rodríguez Rodríguez 
ALCALDE PEDÁNEO 
La Robla 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Emil io García Argoit ia. 
AYUNTAMIENTO DE L A VECILLA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Leonardo Morán García 
2. —Angel Gutiérrez Alonso 
3. —Carlos Flórez Valladares 
4. —Félix Rodríguez Lera 
5. —Antonio García Barrio 
6. —César Gómez Blanco 
7. —Cándido- Fernández Antol ín 
Suplentes 
Benito Fernández Barrio 
Andrés Mieres Mieres 
Edita García Robles 
Candidatura —independientes— -
1. —Angel Serrano Avecil la 
2. —Nicanor García Largo 
3. —José Luis Juárez Getino 
4. —Adolfo Llamas González 
5. —Amador Robles Bayón 
6. —Adoración García Orejas 




José Antonio González García 
Campohermoso 
Emil io González Tascón 
La Cándano 
Fructuoso Robles García 
Sopeña de Curueño 
Julián Alvarez Tascón 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
t.—Juan Morano Masa 
2. —Julio César Rodrigo de San-
tiago 
3. Manuel Cancelo Rodríguez 
4. —Javier Fernández Costales 
5. —Antonio Sarmiento Cármenes 
6. —Angel Luis Alvarez Fernández 
7. —María Dolores Otero Rodríguez 
de las Heras , 
8. —Fernando Delás Vega 
9. —-Tomás Vega Rodríguez 
10. —Salustiano López Contreras 
11. —María Teresa Sanzo Beltrán 
12. —Juan José Flórez Alvarez 
13. —Cipriano García-Lubén de Cos 
14. —Gabriel Tagarro Domínguez 
15. —Dámaso Moreno Diez 
16. —José González Sanmillán 
17. —Luis Vega Gordón 
18. —Margarita Contreras Jáñez 
19. —Miguel Rodríguez Silvano 
20. —Antonio Gutiérrez Muñiz 
21. —Raúl López Ferrer 
22. —Javier Rodríguez García 
23. —Francisco López García 
24. —Camino Vi l la Carnero 
25. —Felipe Melguizo Puente 
26— Miguel Pérez Vi l lar 
27— Luis Manuel Mart ín Vi l la 
Suplentes 
28. —José Carlos González 
29. —Herminio M a r t í n Manceñido 
Fuertes 
30. —Mercedes Huerta Fernández 
31. —Nicolás V i l la Fresno 
32. —Clementina García Josa 
Candidatura del Partido del Trabajo 
de España 
1. —José María Arribas Macho 
2. —Santiago Portas Sangrador 
3. —José Luis Conde Valdés 
4. —M.a Yolanda Rodríguez González 
5. —Gerardo Alvarez García 
6. —Manuel Jesús Cavero Pérez 
7. —Angel González Pérez 
8. —Juan José Nieto González 
9. —Antonio Corti jo Moro 
10. —Julián Paniagua Mart ín 
11. —M. Carmen Diez Rodríguez 
12. —Quinidio Benjamín M a r t í n e z 
González 
13. —Juan Cuevas Mart ín 
14. —Alberto González Alvarez 
15. —Hortensia González Pérez 
16—José María Fernández Herrero 
17. —Demetria Marcos Porras 
18. —Eulogio Ramos Blanco 
19. —María Rosario García Casillas 
20. —José Carlos García Alonso 
21. —Carmen Valdés Zamora 
22. —María Belén Rodríguez Arias 
23. —María del Rosario Fueyo Fernán-
dez 
24. —María Corona Rodríguez Val-
buena 
25. —José Carlos Fernández López 
26. :—Ricardo Vi l la Casero 
27. —Vidal Sierra Gutiérrez 
Candidatura del Partido Ruralista 
1. —José Manuel Gonzalo Cordero 
2. —Amadeo Alejandre Sánchez 
3. —Luis Blanco Santos 
4. —José Antonio Revuelta de Celis 
5. —Alfredo Escudero Diez 
6. —Luis Francisco Fernández Mar-
tínez 
7. —Jósé Antonio Izquierdo Primo 
8. —Vicente Espinosa González 
9. —Evelino Vitor io Alvarez 
10. —Nemesio Alvarez Alvarez 
11. —Rogelio Al ler Rodríguez 
12. —Julio Rodríguez Fernández 
13. —Vitaliano González González 
14. —Santos Domínguez González 
15. —Tomás Alonso Luengo 
16. —Daniel Feo Cuervo 
17. —Antonio López Alonso 
18. —Angel Rodríguez Flórez 
19. —Manuel Fernández Alvarez 
20. —José Fernández Sánchez 
21. —Luis Oveja González 
22. —Alfredo Pérez Alonso 
23. —José Barrientes Martínez 
24. —Ricardo A l le r Alonso 
25. —Pablo Alonso Llamazares 
26. —Beatriz Alejandre Aguado 
27—Felipe García Feo 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1. —Gregorio Pérez de Lera 
2. —Julio Huertas Terroba 
3. —Lorenzo López Tr igal 
4. —Esther Santas Fuertes 
5. —Rafael Pérez Fonfano 
6—Angel Capdevilla Blanco 
7. —Manuel Alonso Rodríguez 
8. —Maximino Barthe Arias 
9—Manuel Cabezas Esteban 
10. —Angel Formóse López 
11. —Miguel del Sol Cordales 
12. —Carlos López Soto 
13. —Manuela García Murías 
14— Jósé María Ar i ja Blanco 
15— Ulpiano Castro Márquez 
16.—Rogelio Alvarez García 
17—Luisa Coca Barreales 
18.—Honorio Vázquez Alvarez 
19—Avelina González Alvarez 
20. —Juan Francisco Blanco López 
21. —Luis García Rodríguez 
22. —Antonina Maraña Pérez 
23. —Angel López Rodríguez 
24. —Antonio González Díaz. 
25—Cristina Gi l Martín 
26. —Fernando Díaz Aznar 
27. —Alberto Díaz Aznar 
Suplentes 
Francisco Ruiz Llamazares 
Esperanza Diez San Mil lán 
Dolores López Miras 
José Lamadrid Urdíales 
Braulio Gi l Velarda 
José Luís López Dóriga 
Candidatura de la Organización 
Revolucionaria de Trabajadores 
1. —Ginés Simón Martínez 
2. —Angel Fernández Fernández 
3. —José Luis Arias Ramón 
4. —M. del Mar Torres Iglesias 
5. —M. del Rosario Alvarez Valseiro 
6. —Claudio Gardo Mateos 
7. —Nieves Alvarez Valseiro 
8. —Carmelo Hidalgo Simarro 
9. —Beatriz Sánchez Heras 
10. —José Antonio Sánchez Franco 
11. —Pilar Navarro Barrios 
12. —Concepción Lobo Fritsch 
13. —Antonio Alejandre Codina 
14. —Antonio Silgo Martínez 
15. —Juan Luis Gómez Diez 
16. —Francisco Almodóvar Berisan 
17. —Abil ia Pérez Carrasco 
18. —Rosario Valseiro Fernández 
19. —Antonio Alvarez Rodríguez 
20. —Javier Cantalapiedra López 
21. —Ricardo Rey Alvarez 
22. —María Alvarez Diez 
23. —Francisco Alba Blanco 
24. —José Morán Alvarez 
25. —M.'1 Begoña Beitia y Ruiz 
26. —Oliva Rey Alvarez 
27. —Juana Guerrero Librán 
28. —Celso Eulogio Domínguez Candas 
29. —Francisco Rodríguez Arias 
30. —Eduardo Pérez Alonso 
31. —Manuela Simón Martínez 
Candidatura de Coalición 
Democrática 
1.—José María Suárez González 
2—José Fernández Arienza 
3. —José Panero Flórez 
4. —David Relinchón Martínez 
5. —María Antonia Lafarga Caro 
6. —Raimundo Rodríguez García 
7. —José María Sevillano Calleja 
8. —Manuel Castan Pérez 
9. —Julián Jaular Alonso 
10. —Luís Guil lermo López Linaza 
11. —Luis Fernando Hurtado Martínez 
12. —Isidro Gutiérrez Rodríguez 
13—Juan Antonio Orozco Martínez 
de Cestafe 
14. —Eutímio Zapico Diez 
15. —Jesús Fernández González 
16. —Rafael Casares Hernández 
17. —José-Antonio Ceballos Salvador 
18. —Armando Marcos Oteruelo 
19. —Francisco Fernández Ramos 
20. —José Eguiagaray Martínez 
21. —Ana Arribas González 
22. —César de la Parte del Campo 
23. —Casillo Alvarez C^eijo ' 
24. —María Cristina Saenz García 
25. —Alfonso García Tascón 
26. —Isidro Ajenjo Miguel 
27. —José Domínguez Barbé 
Suplente 
María del Mar Noya Ordás 
Partido Comunista de España (P.C.E.) 
1.—Roberto Merino Sánchez 
2—José Pérez Campal 
3. —César Roa Marco 
4. —Arturo Sabio Larrosa 
5. —María Concepción A'ller Salvador 
6. —Noemi-Consolación Jiménez Sa-
hagún 
7. -Rafael Salto Mira 
8. —Angel Vi l la Prieto 
9. —Manuel Fernández Bayón 
10—María-Celeste Mendoza Tapia 
11. ̂ -Antonio Soriano Espinosa 
12. —Francisco Izquierdo Merino 
13. —Joaquín González Vecin 
14. —Fernando Parro Prieto 
15. —Gabriel Adeva Martínez 
16. —Gonzalo .Suárez Fernández 
17—Abilio del Río Alvarez 
-18—José Ramos Alonso 
19.—Pedro Fernández Morala 
20— María-Antonia E l o r z a Arrese-
Iffor 
21— Justino Salas Crespo 
22— Filomena Lago Fernández 
23— Angel Fernández Arias 
24— Alberto Rodríguez Alvarez 
25.—Plácido Fernández Castro 
26—Siró Garmilla García 
27.—José-Luis Rodríguez Morán 
Suplente 
Benigno Iglesias García 
Unión de Centro Democrático 
Alcaide Pedáneo Armunia 
Horrcio Cañón García 
Unión de Centro Democrático 
Alcalde Pedáneo Trabajo Cereceda 
Herminio Martín Manceñido Fuer-
tes 
Partido Socialista Obrero Español 
Alcalde Pedáneo Trabajo del Cere-
cedo 
Francisco Rodríguez Sandoval 
AYUNTAMIENTO DE 
LOS BARRIOS DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1—José Raúl Rodríguez Sánchez 
—Félix Alvarez Morán 
—Antonio Morán Amigo 
—Alfredo Román Martínez 
—Ulpiano Suárez Rodríguez 
—Genuario Suárez Rodríguez 
—Eladio González González 
AYUNTAMIENTO' DE MANSILLA 
DE LAS MULAS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1—Angel Antonio Miguélez Mateos 
—José Ramón Barredo Marcos 
Diodóro González Cañón 
—José Diez Pérez 
—María de Gracia Diez Romero 
—Julián Santamarta Marcos 
—Agustín Centeno Prieto 
—Juan Antonio Andrés García 
—Víctor González Pérez 
Candidatura de Independientes 
1.—Saturnino Acevedo Llamas 
2—José Antonio Brezmes Francisco 
3.—Antonio Pérez Fernández 
4— Marcos del Blanco Alvarez 
5— José Ramón Viejo Robles 
6— José Luis Robles García 
7.—Agustina Reguera Herreras 
8— Demetrio Rodríguez Robles 
9— Herminio Rodríguez Rodríguez 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
Villómar 
Gumersindo Sandoval Cembranos 
Candidatura Independientes 
Vil lómar 
Augusto Pérez Panera 
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA 
MAYOR 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Marcelo Fernández Olmo 
2. —Eloy Olmo Llórente 
3. —Julián Cañón García 
4. —Elicio Cascallana Barreales 
5. —Avelíno González Sahelices 
6. —Juvenal Gutiérrez Robles 
7. —Justo Cancelo San Juan 
Candidatura de Independientes 
1. —Diomedes Diez Llamazares 
2. —Lucidlo Presa Vi l la 
3. —Eduardo Cañón Gago 
4. —Francisco Pérez González 
5. —Eulogio de la Fuente Cordero 
6. —Epigmenio Prieto Manga 
7. —Leoncio Gutiérrez Alvarez 
Candidatura de la Agrupación Elec-
toral de los Campesinos Leoneses 
1. —Rubén González Llamazares 
2. —César Treceño Llórente 
3. —Nicolás Morán Fernández 
4. —Luís Blanco Llamazares 
5. —Serapio Martínez Vadíllo 
6. —Máximo R. Rebollo Meana 




Candidatura de Unión de Centra De-
7nocrá t i co (U.C.D.) 
Villaverde de Sandoval 
Ricardo Morán Fernández 
Candidatura Agrupación Indepen-
dientes 
Villaverde de Sandoval 
José García Diez 
Nogales de Mnnsilla 
Benito Redondo Redondo 
Villamoros 
Simón Manga Manga 
Mc?7.silla Mayor 
Joaquín Llórente Vi l la 
AYUNTAMIENTO DE MATADEON 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Miguel Gallego Pastrana 
2. —Eleuterío Sandoval Prieto 
3. —José Luís Casado Santos 
4. —Asterío Martínez Prieto 
5. —Porñrío Ramos Prieto 
6. —Jesús Alvarez Lozano 
7. —Juan Manuel Morala Sandoval 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Francisco de Mata Pastrana 
2. —Ceferino Revílla González 
3. —Manuel Alvarez Vega 
4. —Fídencío Melón de Mata 
5. —Miguel Angel Lozano Vi l la 
6. —Jesús Gallego de Mata 
7. —Maurílío Bernardo Mayor 
Suplente 
Alfonso-Gerardo de Mata Vi l la 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
Fontanil de los Oteros 
Zacarías Vega Negral 
San Pedro de ios Oteros 
Albino Alvarez Bardal 
Santa María de los Oteros 
Vicente Gallego Pastrana 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
San Pedro de los Oteros 
Manuel Alvarez Vega 
AYUNTAMIENTO DE MATALLA-
NA DE TORIO 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 







Félix Lanza Lanza 
—Urbano Garcero Robles 
—José Ramón Díaz Salvador 
—Alvaro Salán Rodríguez 
—Carlos García Alvarez 
-—Antonio Garduño Araujo 
—José Carlos Robles Martín 
9. —Angela Peladilla Gutiérrez 
10. —Emilio González Flórez 
11. —María Amor Nicolás Suárez 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
1. —Aníbal Crespo Gutiérrez 
2. —Leopoldo Suárez Suárez 
3. —Miguel Tascón Tascón 
4. —Antonio Morán Sampedro 
5. —Gabriel Lucas Suárez 
6. —Daniel Casado González 
7. —Servando Gutiérrez Gutiérrez 
8. —Miguel Blanco Blanco 
9. —Ciríaco Carbajo Trapote 
10. —Miguel Aldeano Santos 
11. —Vicente Fernández Lasuen 
Suplentes 
Isidoro González Gutiérrez 
José ̂  María Gárate Moral 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores Independientes 
1. —Antonio Diez González 
2. —Angel García Laiz 
3. —Benito Carlos Fernández Fernán-
dez 
4. —Leonardo Lanza Diez 
5. —Constantino Brugos Diez 
6. —Antonio Diez García 
7. —Isidoro García González 
8. —Gerardo García García 
9. —Ricardo Díaz Laiz 
10. —Antonio Rodríguez Gutiérrez 
11. —Angel Brugos Alonso 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
Naredo de Penar 
Julio Rodríguez Tascón 
Vil lal/eide 
Paulino Pernas Fernández 
La Valcueua 
Miguel Robles Diez 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores Independientes 
Robles de la Valcueva 
Tomás Alvarez García 
La Valcueva 
Eduardo Sánchez González 
Matallana de Tono 
Pedro García González 
AYUNTAMIENTO DE MATANZA 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —Benigno García Herrero 
2. —Juan Manuel Bernaldo Martínez 
3/—Segundo Ramos García 
4—Macario Pellitero Merino 
5. —Luis Antonio Gómez Gallego 
6. —Dativo Quiñones Alegre 
7. —Emiliano Alonso Martínez 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. —Modesto García González: 
2. —Laurentíno Luengos Fernández 
3. —Marcelo Domínguez García 
4. —Ruperto González García 
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5. —Eusebio Fernández Rodríguez 
6. —Adolfo García Riol 
7. —Lupicinia Alonso Siero 
Suplente 
Crescencio Ruano Garrido 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
Matanza de los Oteros 
Adolfo García Riol 
Valdespino 
Eusebio Fernández Rodríguez 
Zalamillos de los Oteros 
Marcelo Domínguez García 
Candidatura de Unión de Ceniro Demo-
crático. 
Zalamillas 
D. Jesús Barrientes del Barrio 
Valdespino Cerón 
D. Octavio González Pellitero 
Matanza de los Oteros 
D. Ramiro Blanco Pérez 
AYUNTAMIENTO DE MURIAS 
DE PAREDES 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —Francisco Pérez Alvarez 
2. —Pedro García Valcárcel 
3. —Noé Fernández García 
4. —Benigno García Sabugo 
5. —Felipe Amaro Tomé Robla 
6. —Primo García Barros 
7. —Clodoveo González García 
8. —Manuel Rosas González 
9. —Juan Rubio Rubio 
Suplente 
Noé Alvarez Rubio 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español —P.S.O.E.— 
1. —José Murías Gutiérrez 
2. —Horacio Rozas Otero 
3. —Manuel Alvarez Fresno 
4. —Ulpiano Mallo Martínez 
5. —Darío González García 
6. —Ceferino García García 
7. —Antonio Gutiérrez González 
8. —Agapito Agripino Gómez Rodrí-
guez 
9. —Enrique Maceda Martínez 
Suplentes 
Manuel García Calzada 
Marcelino Fernández Rubio 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura Partido Socialista Obre-
ro Español —P.S.O.E.— 
Viílanueua de Omaña 
Elíseo Manil la González 
Vil labandin 
Miguel Rozas Martínez 
Sen ra 
' Enrique Martínez Carballido 
Murias de Paredes 
Constantino Rodríguez Alvarez 
Posada de Omaña 
Marcelino Fernández Rubio 
Sabugo 
Clemente García Rozas 
Rodicol 
Dülse Alvarez Alvarez 
Montrondo 
Hernando Calzada Riesco 
Viuero de Omaña 
Enrique Maceda Marfínez 
Barrio de la Fuente 
Perfecto García Rodríguez 
Los Bayos 
Manuel del Potro Riesco 
Fasgar , 
Agapito Agripino Gómez Rodríguez 
Lazado 
Manuel García Calzada 
AYUNTAMIENTO DL CNZONILLA 
Candidatura de Grupo Eíecíoral í n -
dependieníe-Onzonilla 
1. —D. Carlos de Paz Gutiérrez 
2. —D. Restituto Pertejo González 
3. —D. Emiliano Pérez Campano 
4—D. Gregorio Fidalgo Gutiérrez 
5. —D. Emil io Fernández Fernández 
6. —D. Audelío Al ler Soto 
7. —D. Maudil io Valcarse Soto 
8. —D. Julio Alonso Pertejo 
9. —D. José Fidalgo Fidalgo 
ALCALDES PEDANEOS 
Grupo Electoral Independiente 
Onzonilla 
Ant imio de Abajo 
Domingo Alonso González 
Viloria 
Emil io Fidalgo Fidalgo 
Sotico-
Florentino Vega Ibán 
Onzonilla 
Manuel Crespo González 
Vileclia 
Gabina Fernández García 
AYUNTAMIENTO DE PAJARES 
DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático . 
1. —D. Joaquín Alvarez Gallego 
2. —D, Gerardo Prieto Martínez 
3. —D. Elpidío Santos Blanco 
4. —D. Julio Lozano Roldán 
5. —D. Silicio Fernández Sandoval 
6. —D. Constancio Fernández Gallego 
7. —D. Saturnino Prieto Garrido 
PEDANEOS 
Unión de Centro Democrático 
D. Quínidio Pérez Abanzas. Veli l la 
de los Oteros. 
D. Gumersindo Cabreros Melón. Pa-
jares de los Oteros. 
D. Joaquín Garrido Alvarez. Robla-
dura de los Oteros.. 
D. Gabriel Mateos Bermejo. Fuentes 
de los Oteros. 
D. Adr ián Rodríguez Sánchez. Mor i -
lla de los Oteros. 
D. Miguel Angel Alvarez Santos. Val-
desaz de los Oteros. 
Don Ponciano Fernández Gallego. 
Quintanil la de los Oteros. 
AYUNTAMIENTO DE RIELLO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. —D. Luis Rabanal Crespo 
2. —D. José Luis Parri l la González 
3. —D. Angel García Rodríguez 
4. —D. Manuel Fernández Melcón 
5. —D. Isaac Fernández Gadañón 
6. —D. Antonio Fernández Rodríguez 
7. —D. Leoncio Rubio Muñiz 
8. —D. José de Dios Vallez 
9. —D. Francisco Rodríguez Llamas 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica 
1. —D. Carlos Cadenas Fernández 
2. —D. Antonio Ordás Flórez 
3. —D. Amancio González Manil la 
4. —D. José M.a González González 
5. —D. Aníbal Alvarez Mallo 
6. —D. Florentino Alvarez Sierra 
7. —D. Tr in i tar io García Yebra 
8. —D. Jesús Cordero Rodríguez 
9. —D. Bernardo Garcja Suárez 
Candidatura de Unión de Centro De-
xmocrático 
1—D. Cipr iano-El ias Martínez A l -
varez 
2. —D. Gregorio Prieto Bardón 
3. —D. José Alvarez Gutiérrez 
4—D. Luis Diez Omaña 
5.—D. Teodoro Bardón Robla 
6— D. Pedro Ordás Flórez 
7. —D. Juventíno Prieto Alvarez 
8. —D. Constantino Canseco Fernán-
dez 
9. —D. José M.* Diez Beltrán 
AYUNTAMIENTO DE RIOSECO 
DE TAPIA 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —D. Severino Martínez González 
2. —D. Secundino - Bernardo Pérez 
Alvarez 
3. —D. Rafael Fontano Diez 
4. —D. Manuel Alvarez Alvarez 
5. —D. Regino Alvarez Fernández 
6. —D. Valentín Fernández Guerra1 
7- —D. Salvador Diez Omaña 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
ANDRES DEL RABANEDO 
Candidatura de Agrupación de Can-
didatos Independientes 
1. —D. Antonio de la Riva González 
2. —D. Herminio Alvarez González 
3. —D. Pedro González Ibán 
4. —D. Laurentino - José Osorio Ca-
bezas 
5. —D.a Sabina-Carmen Fuertes Mi-
guélez 
6 —D. Celestino Feliz Merayo 
7. —D. Angel de la Mano Oblanca 
8. —D. Francisco Pérez Rodríguez 
9!—D. Pedro Moreno Gutiérrez 
10. —D. Recaredo Fernández Juárez 
11. —D. Julio Landa A jami l 
12. —D. Amaro Fernández González 
13. —D. Gerardo Vi l lalba Polanco 
14. —D. Clodoaldo Ajenjo Paredes 
15. —D. Pedro Marcos Ferrero 
16. —D. Alejandro Castro Castro 
17. —D. Tomás Voces de la Fuente 
Candidatura de Partido Comunista 
de España (P.CE.) 
1. —D. Manuel González Velasco 
2. —D. Mart in Alvarez García 
3. —D.a María-Olvido Fernández Laiz 
4. —D. Miguel-Angel Borge del Rio 
5. —D. Celestirio Arce Gómez 
6. —D. Miguel Fernández Barbero 
7. —D. Emil io Suárez García 
8. —D. Andrés Alvarez Bermejo 
9. —D. Mateo Domínguez Fernández 
10. —D. Francisco Llamas Celada 
11. —D. Honesto Campazas Fernández 
12. —D. Juan-Augusto Garrido Díaz 
13. —D. José-Antonio González Alva-
rez 
14. —D. Santiago Riol Arteaga 
15. —D. Francisco Vi l lar Rubio 
16. —D. Lorenzo Amez Barrios 
17. —D. Jesús Armengol Alvarez 
Candidatura de Centro Democrático 
Español (UCD) 
1. —D. Enrique Gi l Alonso 
2. —D. Ramón de Juan Fernández 
3. —D. Luis González Aldeiturriaga 
4. —D. Tiburcio Alvarez Rubio 
5. —D. Félix Arias Magaz 
6. —D. Lucio Rodríguez de Paz 
7. —D. Angel Rabanal Manceñido 
8—D. Esteban Alvarez Alvarez 
, 9.—D. Pedro Fraga Cuadrado 
10. —D. Eladio Rodríguez Lera 
11. —D. Santiago Domínguez Zamora 
12. —D. Emil io González Gutiérrez 
13. —D. Pedro Alunda López 
14. —D. Gregorio de Juan Fernández 
15. —D. Esaú Iglesias García 
16. —D. Angel Alonso García 
17. —D. Pablo Arias Fernández 
AYUNTAMIENTO DE 
SAN ANDRES DEL RABANEDO 
Candidatura de Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 
1. — D. José Luis Ropero García. 
2. —D. Mario Carbajal Merino. 
3. - D . Juan Flórez Prieto. 
4. —D. Antonio Casas Martín. 
5. —D. Alfredo Arija García. 
6. - D . Santiago Oblanca Fernández. 
7. —D. Román Alvarez Fernández. 
8. -Doña. María Concepción Apeste-
guía Díaz. 
9. —D. Enrique González García. 
10. —D. Manuel Rocha Barbosa. 
11. —Dña. María Dolores Rodil Osorio. 
12. -Dña. Amalia Marasa Muñiz. 
13. - D . Mario Fernández Díaz. 
14. - D . Juan Manuel García González. 
15. —D. Deogracias Casado Flórez. 
16. —D. Javier Izquierdo Izquierdo. 
17. - D . Angel Herranz García. 
PEDANEOS 
Agrupación de Candidatos Indepen-
dientes. 
D. Santos Sacristán García, Trobajo del 
Camino. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
D. Pablo Arias Fernández, Trobajo del 
Camino. 
D. Aníbal Roberto Alonso Diez. San An-
drés del Rabanedo. 
D. José-Rafael Prieto Argüello. Ferral de 
Bernesga. 
Partido Socialista Español (PSOE) 
D. Juan Flórez Prieto, Trobajo del Cami-
no. 
D. Angel Blanco Simón, San Andrés del 
Rabanedo. 
D. Deogracias Casado Flórez. Ferral de 
Bernesga. 
AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Leonardo García Rodríguez. 
2. - D . Manuel Alvarez Alvarez-Suárez. 
3. —D. Amílcar Suárez Suárez. 
4. - D . Sixto Rabanal García. 
5. - D . Mélida Alonso Alvarez. 
6. —D. Bernabé Quiñones Fidalgo. 
7. —D. Sabino Alvarez Castro. 
8. —D. Emilio Barriada Alvarez. 
9. - D . Efrén García García. 
Suplentes 
D. Senén Alba Feito. 
PEDANEOS 
Unión de Centro Democrático .(UCD) 
D. Isaac García Rodríguez. Cospedal. 
D. Ismael Alvarez Alvarez. Genestosa 
D. Rubén Marceilo Marcello. La Majúa. 
D. Octavio Alvarez García. Pinos. 
D. Secundino Suárez Rodríguez. Riola-
go. 
D. Angel González Rodríguez, Robledo 
de Babia. 
D. Manuel Alvarez Alonso. San Emiliano. 
Dña. María del Carmen González Alva-
rez, Torrebarrio. 
D. Venancio Manuel Alvarez Alvarez, 
Truébano. 
D. Fernando-Luis Alvarez Rodríguez, Vi-
llafeliz de Babia. 
D. Nicolás Alvarez Delgado, Villargusán. 
D. Antolino Gutiérrez Quiñones, Vi-
llasecino. 
AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN 
DE LOS CABALLEROS 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Jesús Alonso Domínguez. 
2. —D. Ismael Pérez Sardino. 
3. —D. Fabián Alonso Borrego. 
4. —D. Herminio Lucio Moro Amez. 
5. —D. Félix Gigando García. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
COLOMBA DE CURUEÑO 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Antonio García Castro. 
2. —D. Marcelino Aller García. 
3. —D. Felipe Manzano Robles 
4. —D. Pablo González Castro. 
5. —D. Vicente Castro García. 
6. —D. José Tascón Arguello. 
7. —D. Antonio Diez Valladares. 
8. —D. José González Robles. 
9. —D. Juan Fernández Castro. 
Candidatura de Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 
1. —D. Onofre García Suárez. 
2. —D. Fernando Robles González. 
3. — D. Javier Llamera Fernández. 
4. —D.Tomás Suárez Martínez. 
5. —D. Mariano Sánchez Robles. 
6. —D. Agustín Llamazares González. 
7. —D. Honorino Robles Castro. 
8. —D. Antonio Getino Fernández. 
9. —D. Eduardo González Robles. 
Suplentes 
D. Amador Llamazares García 
Candidatura de Coalición Democrática 
1. —D. Abilio López Villapadierna. 
2. - D . César Castro García. 
3. - D . Olegario González Juárez. 
4. —D.Cándido Bayón González. 
5. —D. Carlos Llamera Diez. 
6. —D. Aurelio Robles Perreras. 
7. - D . Félix Sánchez Robles. 
8. - D . Néstor Diez Robles. 
9. —D. Manuel Getino Castro. 
PEDANEOS 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
D. Pablo González Castro. Santa Colom-
ba de Curueño. 
D. Manuel Zotes Llamera, Gallegos de 
Curueño. 
D. Felipe Llamera Sierra, La Mata de 
Curueño. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARIA DE ORDAS 
Candidatura del Partido Agrupación 
Electoral de los Campesinos Leoneses 
(A. E. C. L.) 
1. - D . Rafael Diez Diez. 
2. —D. Manuel -Cesáreo García Diez. 
3. —D. Octavio Alvarez Alvarez. 
4. —D. Victorino Diez Suárez. 
5. — D. José Luis Rodiño Fernández. 
6. —D. Belarmino Alvarez Fernández. 
7. —D. Valeriano Diez Alvarez. 
Candidatura de Agrupación Indepen-
diente de Ordás (A. I. O.) 
1. —D. Ulpiano Alvarez Medina. 
2. — D. Pedro Román Alvarez. 
3. —D. Rodesindo Diez Alvarez. 
4. — D. Aquilino Rodríguez Alvarez. 
5. —D. Jesús Beltrán Robla. 
6. —D. Alfredo González García. 
7. —D. Salvador Manuel Alvarez Alva-
rez. 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Demociático (UCD). 
1. —D. Luis Alvarez Llanes. 
2. —D. Severino González Pérez. 
3. —D. José Fernández Alvarez. 
4. —D.aM.a de los Angeles Diez Suárez. 
5. — D. Antonio Arias Arias. 
6. —D. José Manuel Gómez Blanco. 
7. - D . Manuel Diez Beltrán. 
AYUNTAMIENTO DE 
SANTAS MARTAS 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) 
1. —D. Javier Castro Aláez. 
2. —D. Manuel Pérez Laguna. 
3. —D. Atanasio Rubio Rodríguez. 
4. —D. Claudio E. Zapico Prieto. 
5. —D. Eugenio Alvarez Rodríguez. 
6. —D. Amador Sandoval González. 
7. —D. Isidro Santamarta Aláez. 
8. —D. Calixto Castro Garrido. 
9. —D. Amando Aláez Santamarta. 
Reserva 
Nicéforo Reguera Castro. 
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Candidatura del Partido Coalición Demo-
ciática (C. D.) 
1. —D. Antonio Marino Castro del Río. 
2. — D. José Prudencio González. 
3. —D. Sofío Gallego Reguera. 
4. —D. Gonzalo Bermejo Oíez. 
5. —D. J . Manuel Alvarez berreras 
6. —D. Severino Manuei Castro Sando-
val. 
7. —D. Luis Ramos González. 
8. —D. Estanislao Bermejo Rodríguez. 
9. —D., Basilio Casado Mencía. 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Jesús Amable González del Río. 
2. —D: Gabriel Alvarez Santamaría. 
3. —D. Genaro Coello Blanco. 
4. —D. Fidencio Reguera Castro. 
5. — D. Pablo Sahagún Santos. 
6. —D. Perfecto González Morala. 
7. —D. José Bermejo Ramos. 
8. —D. Higinio Revilla Reguera. 
9. —D. Isidro Lozano Castaño. 
Reserva 
D. Angel Rodríguez Rodríguez. 
Candidatura del. Partido Comunista Es-
pañol (PCE) 
1. —D. Horacio García Fernández. 
2. — D. Baltasar Soto González. 
3. —D. Máximo Sabugal Alvarez. 
4. —D. Pedro Mateos Blanco. 
5. —D. Rafael Caanpo Prieto. 
6. —D. Gabino Castro Sanjuán. 
7. —D. Pablo Santos Panera. 
8. —D. Agripino Pariente Penaos. 
9. —D. Julián Sabugal Alvarez. 
ALCALDES PEDANEOS 
Valdearcos 
Candidatura del Partido Unión de Centro 
Democrático (UCD) 
D. Jesús Barrera Lozano. 
Luengos de los Oteros 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
D. Lázaro Morala Alvarez 
Malillos de los Oteros. 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
D. Jesús González Pastrana. 
Santas Martas 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Andrés Panera Rodríguez. 
Villamarco de las Matas 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Florencio Reguera Baños. 
Reliegos de las Matas 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Amador Santamaría Blanco. 
Santas Martas 
Candidatura del Partido de Coalición 
Democrática 
D. Gabriel Panera Rodríguez. 
Reliegos 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (P.S.O.E.) 
D. Amando Aláez Santamarta. 
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA 
DE LA VALDONCINA 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Amancio Diez Pertejo. 
2. —D. Restituío Alonso Juan. 
3. —D. Tomás Cueto Alonso. 
4. —D. Mariano Gómez Pertejo. 
5. —D. Jesús Fernández Martínez. 
6. — D. Julio Perrero González. 
7. —D. Benito Fernández Alonso. 
8. —D. Emiliano Fierro Blanco. 
9. —D. Basilio Gutiérrez Villanueva. 
Candidatura del Partido Comunista de 
España (PCE) 
1. —D. Marcelino García de Lera. 
2. —D. Manuel González Pertejo. 
3. —D. Luis Burón García. 
4. — D. Bonifacio Diez Acevedo. 
5. —D. Restituto López Villanueva. 
6. —D. Francisco Fidalgo Fernández. 
7. —D. Félix García Fidalgo. 
8. —D. Cipriano Soto Soto. 
9. —D. Gerardo Pertejo Diez. 
Suplente, 
D. Benedicto González Pertejo. 
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (UCD) 
1. —D. Antonio Láiz Madera. 
2. —D. Angel Lorenzana Flórez. 
3. —D. Felipe Martínez Aller. 
4. —D. Clementino García Robles. 
5. — D. Sabiniano Robles García. 
6. — D. Néstor Sierra García. 
7. —D. Julio Gutiérrez Oblanca. 
8. — D. Julio Victor Gutiérrez García 
9. —D. José Luis Fernández de la Mano. 
Candidatura Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 
1. —D. Herminio Blanco Alvarez. 
2. —D. José Aller Alvarez. 
3. —D. Maximino Rodríguez Lorenzana. 
4. —D. Constantino García García. 
5. —D. Luis Diez Rodríguez. 
6. —D. Luis Viñuela Hidalgo. 
7. —D. Benjamín Aller Llanos. 
8. —D. Alfonso Diez Getino. 
9. —D. Bernabé Gutiérrez de la Mano. 
Candidatura Independiente 
1. —D. Arselis Aller Cubría. 
2. —D. Carlos Aller Sierra. 
3. —D. Manuel García González. 
4. —D. Siró García Gutiérrez. 
5. —D. José Ordóñez Morán. 
6. —D. Daniel Sierra Morán. 
7. —D. Manuel Lorenzana Hidalgo. 
8. —D. Rufino Muñíz Aller. 
9. —D. Amancio Diez Getino. 
Candidatura del Partido Comunista de 
España 
1. —D. Casimiro Alvarez Muñíz. 
2. —D. Heradio Getino García. 
3. —D. Manuel González Robles. 
4. —D. David Garqía Carrera. 
5. —D. Cayetano Oblanca Gutiérrez. 
6. — D. Honorio González Cubría. 
7. —D. Darío Robles García. 
8. —D. Albino Muñíz Llanos. 
9. — D. Rufino Alvarez Rodríguez. 
AYUNTAMIENTO DE SENA DE LUNA 
Candidatura de Unión dé Centro 
Democrático. (UCD) 
1. —D. Regino Hidalgo Alvarez. 
2. —D. Cándido Alvarez Arias. 
3. —D. Manuel Ricardo González Rubio. 
4. —D. Erundino Suárez Gutiérrez. 
5. — D. Modesto Suárez Alvarez. 
6. —D. Plácido García Alvarez. 
7. —D. Epifanio Tuñón Alvarez. 
ALCALDES PEDANEOS 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
D. Lisardo Ruiz Otero, Abelgas de Luna. 
D. Florentino Fernández Alvarez, Aralla 
de Luna. 
D. Gumersindo Honorino Mozo Rodrí-
guez, Rabanal de Luna. 
D. Marcelino García Ordóñez, Robledo 
de Caldas. 
D. Francisco Moro Alvarez, Vega de Ro-
bledo. 
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (UCD) 
1. —D. Manuel Alvarez Alvarez. 
2. —D. Senén Arias Diez. 
3. —D. Manuel Suárez Berdón 
4. —O. Marcelino D;3z Roble 
5. —D. Lucidio Diez Martínez. 
6. —D. Herminio Diez Robla. 
7. —D. Segundo González Alvarez. 
8. —D. Francisco Suárez García. 
9. —Florentino Gutiérrez Suárez. 
Reserva 
D. Primitivo Diez Diez. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro Deim 
orático (UCD) 
Canales 
D. Félix Esteban Vega Gómez 
Soto y Amío 
D. Manuel Robla Diez 
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Babia 
D. Florentino Gutiérrez Suárez 
Camposalinas 
D. Reinaldo Fernández Omaña 
Carrizal de Luna 
D. Alipio-Corsino Lois González 
Irían 
D. Angel Diez Pérez 
Villayuste 
D. Jesús Suárez Zumalacarregui 
Santovenia de San Marcos 
D. Longinos Rodríguez Diez. 
Quintanllla de Babia 
D. Juan López Granado 
Vtllaceid 
D. José Alvarez Blanco 
AYUNTAMIENTO DE TORAL 
DE LOS GUZMANES 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. -D. María Elena Fuertes Huerga. 
2. -D. Eutimic Ruano Rodríguez. 
3. -D.a M.a Angeles García. Martínez 
4. -D. Ezequiel Garzo Pintor 
5. -D. Basilio Cabezas Fuertes. 
6. -D. Eutimio Madrid Mallo. 
7. -D. Daniel Rodríguez del Campo. 
Candidatura de Agrupación Electoral de 
los Campesinos Leoneses 






-D. Angel Astorga Barrios. 
-D. Ambrosio Huerga Fernández. 
-D, Sergio Rodríguez del Valle. 
-D. Miguel Gigante Rozada. 
-D. Eugenio Méndez Domínguez. 
-D. Luis Rodríguez Martínez. 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
-D. Livino Fernández Fernández. 
-D. Salustiano Rodríguez Delgado. 
-D.Vicente Fuertes Serrano. 
-D. Timoteo García Román. 
-D . Leónides Rodríguez Román. 
-D. Venancio Gigante Rozada. 
-D . Horacio Cabezas Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. - D . Matías Robles Puente. 
2. - D . Narciso González de Castro. 
3. - D . Justiniano de la Puente Alonso. 
4. -D . Olegario Aller Gutiérrez. 
5. - D . Teófilo de la Puente Viejo. 
6. - D . Antonio Llamazares Puente. 
7. - D . Generoso Llamazares Gutiérrez. 
8. - D . Amabilio de la Puente/Puente. 
9. - D . Germán Tascón García. 
AYUNTAMIENTO DE 
VALDELUGUEROS 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Miguel Orejas González. 
2. —D. Rodrigo Fernández Robles. 
3. —D. Saturnino Alonso Alvarez. 
4. —D. Policarpo Suárez González. 
5. —D. Manuel González Diez. 
6. —D. Dionisio González González. 
7. — D. Venancio Diez Fernández. 
ALCALDES PEDANEOS 
Llamazares 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Bonifacio González Alvarez 
To libia de Abajo 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Angel Primitivo Fernández y Suárez. 
Lugueros 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Avelino Villa González. 
Valverde de Curueño 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
i 
D. José María González Alvarez 
La Braña 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Vicente Llamazares Aldeano 
Tolibia de Arriba 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Ramiro Zapico Morán 
Arintero 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Macario Luis González Gil 
Valdeteja 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Sandalio García González. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. José Luis Valencia Alonso. 
2 —D. Adelino Alonso Martínez 
3. —D. Antonio Alonso Bartolomé. 
4. —D. Asterio Castañeda Alonso. 
5. —D. Tomás Castañeda Alonso. 
Reservas 
D. Benito Barrera García. 
D. Arsenio Alonso Manso. 
Candidatura del Partido de Coalición de 
Democrática (C. D.) 
1. —D. José Manuel García. 
2. —D. Pedro Vaquero Fernández. 
3. —D. Valentín Casado Merino 
4. — D. Dimas Gascón Gaitero 
5. —D. Filiberto García Saludes. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPIELAGO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. —D. Generoso Robles Castañón. 
2. —D. Norberto Sierra Limacero. 
3. —D. Manuel-Dionisio Marcos Tascón. 
4. — D. Felipe Germán Morán Alvarez. 
5. —D. Nazario García García. 
6. -D .a Natalia García Betencurt 
7. —D. Francisco López Rodríguez. 
Reservas 
D. Victorino Rodríguez Prieto. 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D.Julio González Fernández. 
2. —D. José Luis Tascón de la Sierra. 
3. —D.Jesús Manuel Alvarez Tascón, 
4. —D. Justiniano González López. 
5. —D. Victorino González Diez. 
6. —D. Laurentino Alonso Alvarez. 
7. —D.José Ovidio Cuesta Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO 
Unión de Centro Democrático. 
Valdepolo: Concejales. 
1. —D. Efisio García de la Varga. 
2. —D. José Manuel Iglesias Prieto. 
3. —D. José Luis Perreras Salán. 
4. - D . Alberto Pinto Pinto. 
5. —D. Angel Prieto González. 
6. —D. César Martínez González. 
7. —D. Fidencio Barrientes Pacho. 
8. —D. Germán Cano Cembranos. 
9. —D. Agustín Bermejo Vega. 
10. —D. Nemesio Herrero García. 
11. —D. Florencio Nicolás Cembranos. 
Agrupación Electoral Campesinos 
Leoneses. 
Concejales. 
1. —D. José Antonio Merino Prieto. 
2. —D. Julio Pastrana de la Varga. 
3. —D. Jacinto Pacho Pinte. 
4. —D. Basilides Gutiérrez Cuevas. 
5. —D. Porfirio Puente Lobo. 
6. —D. Agustín Dacio Andrés Rodrí-
guez. 
^7.-D.a Hilaria García Riol. 
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8. —D. Juan Eulogio Iglesias Nicolás. 
9. —D. Jesús Riol Panera. 
10. - D . Santiago de Prado Riol. 
11. —Ernesto Prado Riol. 
Unión de Centro Democrático 
Alcalde pedáneo de Sahalices Payuelo: 
D. Modesto Panera García. 
Unión de Centro Democrático: 
Alcalde pedáneo de Vaidepolo: 
D. Agustín Bermejo Vega. 
Unión de Centro Democrático. 
Alcalde pedáneo de Villahibiera: 
D. Argimiro Maraña de la Varga. 
Unión de Centro Democrático. 
Alcalde pedáneo de Quintana de Rueda 
D. Nemesio Herrero García. 
Unión de Centro Democrático. 
Alcalde pedáneo de Quintana del Monte: 
D. Francisco Iglesias Iglesias. 
Agrupación Electoral de Campesinos 
Leoneses. 
Alcalde pedáneo de Sahalices del Payue-
lo. 
D. Ernesto Prado Riol. 
Agrupación Electoral Campesinos 
Leoneses. 
Alcalde pedáneo de La Aldea del Puente. 
D. Porfirio Puente Lobo. 
Agrupación Electoral Campesinos 
Leoneses: 
Alcalde pedáneo de Villamondrfn de 
Rueda. 
D. Basílides Gutiérrez Cuevas. 
Agrupación Electoral Campesinos 
Leoneses. 
Alcalde pedáneo Quintana del Monte: 
D. Agustín Dacio Andrés Rodríguez. 
Candidatura Concejales, de Coalición 
Democrática 
1. —D. Julio Emiliano Díaz Martínez. 
2. —D. Federico Gallego Sandoval. 
3. —D.a María Rosa Puente Burón. 
4. —D. Amelio Martínez Sandoval. 
5. —D. Faustino Martínez Andrés. 
6. ~ D . Artemio Salas Villa. 
7. —D. Emiliano González Pinto. 
8. —Fabián Barrio Pinto. 
9. —D. Benicio García García. 
10. —D. Albino Fresno Prado. 
11. —D. Manuel Martínez Salas. 
AYUNTAMIEIMTQ DE VALDERAS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. —D. Antonio Cuende Herrero. 
2. —D. Leonardo Marcos Alonso. 
3. —D. Angel Callejo Rodríguez. 
4. —D. Luis García Pellitero. 
5. —D. Pedro García Saludes. 
6. —D. Aurelio Fernández Borrego. 
7. —D. Celestino Merino González. 
8. —D. Domingo Escudero Ortega. 
9. —D. Claudio Farto Fernández 
10. —D. Francisco Pomarino Rodríguez. 
11. —D. Teodoro López Prieto. 
Reservas 
D. León Cuende Herrero. 
D. Alejandrino Fernández Rodríguez. 
D. Alfonso Abad Robles, 
D. Gerardo Fernández Carreño. 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Isidoro García Tejedor. 
2. —D. Miguel Cabo Carnero. 
3. —D. Ceferino Trueba Carnero. 
4. —D. Guillermo Mañanes Garzo 
5. —D. Jesús Carpintero Fonseca. 
6. - D . Félix García Soto. 
7. —D. Juan Trancón Rico. 
8. —D. Miguel García García. 
9. - D . Moisés Pérez Diez. 
10. —D. Matías Carnero Huerga. 
11. —D. Crescendo García Casado. 
Reservas 
D. Clodoaldo Carnero Macho. 
D. Francisco Fernández Cuesta. 
AYUNTAMIÉMTO DE VALDEVIMBRE 
Partido Socialista Obrero Español 
Concejales: 
1. —D. Victorino Mateo Alonso. -
2. —D. Manuel Figal Fernández. 
3. —D. Carlos Mancebo Alonso. 
4. —D. Adolfo Borraz Fernández. 
5. —D. Ramón Santos Cembranos. 
6. —D. Cesáreo Pellitero Pellitero. 
7. —D. José Alvarez Alonso. 
8. —D. Manuel Pellitero Pellitero. 
9. —D. Nicasio Alonso Cerdas 
Unión de Centro Democrático: 
Concejales: 
1. —D. Waldo Alvarez Martínez. 
2 —D. Arturo Alvarez Rey. 
3. —D. Eutiquio Alonso Alvarez 
4. —D. Eduardo Llamas García. 
5. —D. Angel González San Millán 
6. —D. Orestes Alegre Pellitero. 
7. —D. Felicísimo Cueto Martínez. 
8. —D. Laurentino Morán González. 
9. —D. Horacio Pellitero García. 
Unión de Centro Democrático. 
Alcalde pedáneo Villa Gallegos: 
D. José Antonio Casado Ferrero. 
Unión de Centro Democrático. 
Alcalde pedáneo Palacios Fontecha. 
D. Hipólito Benéitez González. 
Unión de Centro Democrático. 
Alcalde pedáneo Fontecha Páramo. 
D. Melquíades González Castellanos. 
Unión de Centro Democrático: 
D. Secundino Pellitero San Millán. 
Unión de Centro Democrático. 
Alcalde pedáneo Vilibañe: 
D. Germán Casado Casado. 
Alcalde pedáneo Valdevimbre: 
D. Amable Alvarez Rey. 
Partido Socialista Obrero Español. 
Alcalde pedáneo de Vilibañe: 
D. Adolfo Borraz Fernández. 
Partido Socialista Obrero Españoi. 
Alcalde pedáneo Valdevimbre. 
D. Cesáreo R. Pellitero Pellitero. 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
DE DON JUAN 
Candidatura de Coalición Democrática 
(C. D.) 
1. —D. Miguel Angel Millán Abad 
2. —D. José-Luis Fernández Martínez 
3. —D. Luis Muñoz Gallego. 
4. —D. Ramón Medrano Porrero 
5. —D. Tiburcio Rubio Riol. 
6. —D. Fermín Blanco González. 
7. —D. Julián Fernández Martínez. 
8. —D. Marcial Junquera del Río. 
9. —D. Gorgonio Prieto Rodríguez. 
10. - D . Pablo Muñoz Gallego 
11. —D. Germán Casado Santos. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 
1. - D . Alberto Pérez Ruíz. 
2. - D . José Pérez Guayo. 
3. —D. Jesús Martínez Cascón. 
4. —D.a M." Victoria Martínez Barrientos 
5. —D. Marcelino Fernández Quintana 
6. —D. Indalecio Pérez González. 
7. —D. José-Luis Mateos Carpintero 
8. —D." M." del Camino Riol Riol. 
9. —D. Aveliíio Charro Anta. 
10. —D. Carlos Mauriz Menéndez. 
11. —D. Miguel de Lera Barrientos. 
Candidatura de Unión de Centro Demc-
orático (UCD) 
1. —D. Nazario Fernández Alonso. 
2. —D. Pedro Lechuga Ruíz. 
3. —,D. Jesús Gregorio Medrano Porrero 
4. —D. Isidro Fernández González. 
5. —D. José Ceruelo Blanco. 
6. —D. Jesús Vázquez Gorgojo. 
7. —D. Patricio López de Paz. 
8. —D. Luis Valentín Melón González 
9. —D. Vicente Marcos Garrido. 
10. —D.José M.a Martínez Llórente. 
11. —D. Jesús Llamazares Suárez. 
Reservas 
D. Darío Garrido Bodega. 
D. Adelino Rubio Riol. 
ALCALDES PEDANEOS ' 
Candidatura de Unión de Centro Demc-
orático (UCD) 
Cabañas 
D. Ricardo Martínez Carpintero, 
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AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 
DE LA VIRGEN: 
Grupo Independiente: 
Concejales: 
1. - D . Manuel de la Mata Concejo. 
2. - D . José Rodríguez López. 
3. —D. Francisco Pérez González. 
4. - D . Marcelino Fernández López. 
5. —D. Mateo T. Fierro Blanco. 
6. - D . Angel Soto Fernández. 
7. - D . José Luis Fernández Sgntos. 
8. - D . Manuel Pereira Pose 
9. - D . Isidro Guerra Yebra. 
10. - D . Maurino Víctor Pérez González. 
11. - D . Virgilio Pérez Pérez. 
Unión de Centro Democrático: 
Concejales: 
1. - D . Mariano Gutiérrez González.' 
2. - D . Valeriano Rey Prieto. 
3. —D. Antonio Gómez González. 
4. - D . Carlo& Alonso García. 
5. - D . José Manuel Fernández Caste-
llanos. 
6. -D . Ricardo Olivera Rodríguez. 
T.-d. José Manuc! Cubillas Gutiérrez. 
8. -D . Victorino García Gutiérrez. 
9. -D. Angel Crespo Fernández. 
10. -D. Casimiro García Gutiérrez. 
11. -D. Francisco Santos Pérez. 
Partido Socialista Obrero Español: 
1. -D. Alberto González González. 
2. -D? Cecilia Alvarez Rodríguez. 
3. -D. Abilio Fernández Fernández 
4. -D . Pedro González Gutiérrez. 
5. -D. Antonio Diez Presa. 
6. -D . Juan Alvarez Fernández. 
7. - D . Gregorio Cubría Gutiérrez. 
•8.-0.'María Isabel Fernández Domín-
guez. 
9. - D . Aurelia Alvarez Rodríguez. 
10. -D . " Alicia León .Cubillas. 
•11.-D. Emilio Martínez García. 
Suplentes: 
D. Valentín Cardo Miranda. 
Otro suplente: 
D. Juan González Gutiérrez. 
Grupo Independiente de Valverde de la 
Virgen: 
Alcalde pedáneo de La Aldea de la Val-
doncina. 
D. Nicolás Casado Fernández. 
Unión de Centro Democrático: 
Alcalde pedáneo de la Virgen del Cami-
no. 
D. Casimiro García Gutiérrez. 
Unión de Centro Democrático: 
Alcalde pedáneo de San Miguel del 
Camino. 
D. Benjamín Blanco Gutiérrez. 
Unión de Centro Democrático: 
Alcalde pedáneo de La Aldea de la Val-
doncina: 
D. Ricardo Olivera Rodríguez. 
Grupo Independiente: 
Alcalde pedáneo de la Virgen del Cami-
no. 
D. Luis Carrizo Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE 
ENRIQUE 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Epigmenio Bustamante Busta-
mante. 
2. —D. Isiquio Marcos Gallego. 
3. —D. Apolinar Rodríguez Revilla. 
4. —D. Mauro Rodríguez Villa. 
5. —D. Sain García Lanero. 
6. —D. Luciano Pérez Andrés. 
7. —D. Gumersindo Garrido Fernández. 
Candidatura del Partido de Coalición 
Democrática (C. D.) 
T. -D. Rafael Pérez Cubero. 
2. —D. Matías Revilla Herreras. 
3. —D. Primitivo Merino Pérez. 
4. —D. Julio Garrido Merino. 
5. —D. Carlos Gallego Marcos. 
6. —D. Fidencio Rodríguez Rodríguez. 
7. —D. Jesús Fabián Bernardo Prieto. 
ALCALDES PEDANEOS 
Castrovega de Valmadrígal 
Candidatura del Partido de Unión de 
Centro Democrático 
D. Euprepes Martínez Pérez. 
Valverde Enrique 
Candidatura del Partido de Coalición 
Democrática 
D. Julio Garrido Merino 
Castrovega de Valmadrígal. 
Candidatura del Partido de Coalición 
Democrática 
D. Carlos Gallego Marcos 
AYUNTAMIENTO DE 
VEGACERVERA 
Candidatura de Coalición Democrática 
(C. D.) 
1. —D. Félix Canseco Alonso. 
2. —D. Belarmino Colín González. 
3. —D. Victoriano Alonso Huerta. 
4. —D. Angel Viñuela García. 
5. —D. Secundino Suáréz Suárez. 
6. —D. Jesús Delgado Fernández. 
7. —D. Pedro Fernández Bahillo. 
Candidatura Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 
1. —D. Tomás Vélez Alvarez. 
2. —D. Isidro Suárez González. 
3. —D. Antonio Fernández Suárez. 
4. —D. Angel Mariano Blanco Sánchez. 
5. —D. Octavio González Suárez. 
6. —D. Rogelio de la Riva González. 
7. —D. Manuel González Sarmiento. 
Candidatura Agrupación de Electores 
1. — D. Guillermo González Fernández. 
2. —D. Vicente Colín Fernández. 
3. —D. Manuel Fernández González. 
4. —D. Manuel Alvarez Fernández. 
5. —D. América Vélez González. 
6. - D . José González Vélez. 
7. —D. José-Luis Delgado González. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
Valle de Vegacervera 
D. Antonio Fernández Suárez. 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español 
Vegacervera 
D. Isidro Suárez González 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español 
Coladilla 
D. Angel Mariano Blanco Sánchez 
AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE INFANZONES 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Angel Francisco López Soto. 
2. —D. Lázaro García Llamazares. 
3. —D. Nazario García Rodríguez. 
4. —D. Angel Ibán García. 
5. —D. Gregorio Alonso Alvarez. 
6. —D. Gregorio Rodríguez Santos. 
7. —D. Martín López Rodríguez. 
8. —D. Demetrio González García. 
9. - D . Gonzalo Rey Aller. 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español IPSOE) 
1. —D. Fabián Blanco Blanco. 
2. —D. Ignacio Soto Alonso 
3. —D. Camilo García Blanco. 
4. —D. José González Crespo. 
5. —D. Prilidiano García Rey. 
6. —D. Secundino Martínez Llamazares. 
7. —D. David García Rey. 
8. —D. Gregorio Rodríguez García. 
9. —D. Eladio Fernández Santos. 
Reservas 
D. Elias García Blanco. 
D. Gregorio García Rey. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro Demo 
ciático (UCD) 
Villadesoto 
D. Demetrio González García. 
Vega Infanzones 




D. Gonzalp Rey Atler 
CandidaturP del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) 
Vega Infanzones 
D. Fabián Blanco Alonso 
Villadesoto 
D. Amabilio Lorenzana Fidalgo 
Grulleros 
D. Ignacio Soto Alonso. 
AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA 
Candidatura de Agrupaciones de Electo-
res 
1. —D. Angel Valladares Gómez. 
2. —D. Laurentino Valladares López. 
3. —D. Buenaventura Fernández López. 
4. — D. Leonardo Gómez García. 
5. —D. José-Luis Rodríguez Gómez. 
6. —D. Rogelio-Antonio Flórez Vallada-
res. 
7. —D. Eusebio Fernández López. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Agrupación de Electores 
Candanedo de Boñar 
D. Laurentino del Castillo Robles 
Candidatura de Agrupación de Electores 
Palazuelo de Boñar 
D. Gumersindo Valladares López. 
AYUNTAMIENTO DE VEGAS 
DEL CONDADO 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Bautista Mancebo Fernández. 
2. —D. Filiberto López Velasco 
3. —D. Amable, Jalón González. 
4. —D. Néstor Castro Carcedo. 
5. —D. Valerio Castro Rodríguez. 
6. — D. Mosley González García. 
7. —D. Froilán Castro Rodríguez. 
8. —D. Braulio Fernández González. 
9. —D. Aquilio Diez Gago 
10. — D. Valerio González Fernández. 
11. —D. Crispiniano Robles López. 
Candidatura Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) 
1. —D. Moisés García Jalón. 
2. —D. Carlos Adonis Alonso Cárme-
nes. 
3. —D. Cayetano López Llamazares 
4. —D. Olegario González Viejo. 
5. —D. Hipólito Robles López. 
6. —D. Eufronio García Vadesogos. 
7. —D. Santos Robles Perreras. 
8. —D. Agustín García Sánchez. 
9. —D. Juvencio Aller Aller 
10. — D. Usucinio López González 
11. —D. Faustino González Fernández. 
Reservas 
D. Enedino López López. 
D. Daniel Antón Turienzo 
Candidatura Coalición Democrática 
(C. D.) 
1. —D. Leónides Urdíales Fernández. 
2. —D. Marcelino Martínez González. 
3. —D. Porfirio Rodríguez Villa. 
4. —D. Amable Fernández Rodríguez. 
5. —D. Saturnino Castro Robles. 
6. — D. Amado González González. 
7. —D. Silvino Castro Llamazares. 
8. — D. Geminiano Carral Castro. 
9. —D. Máximo López López. 
10. — D. Emigdio Alonso García. 
11. —D. Casiano Robles Quirós. 
Suplentes: 
D. Armiro Rodríguez García 
D. Félix Robles González. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura Coalición Democrática 
San Vicente del Condado 
D. Emeterio González Ferreras. 
Candidatura Unión Centro Democrático 
San Vicente del Condado 
D. Crispiniano Robles López. 
AYUNTAMIENTO DE VILLABRAZ 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
1. —D. Manuel Garcí. del Campo. 
2. —D.José Barrientes Pérez. 
3. —D. Gaspar Herrero Rodríguez. 
4. —D. Hipólito Merino Merino. 
5. —D. Angel Fernández Herrero. 
6. —D. Eusebio Isaías Garrido Merino. 
7. —D. José Alonso García. 
ALCALDES PEDANEOS 
Villabraz 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático: 
D. Emilio Jesús de León Recio 
Fáfilas 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático: 
D. Jesús García del Campo. 
Alcuetas 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático: 
D. Serviliano Herrero González. 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLADANGOS DEL PARAMO 
Candidatura de Agrupación Indepen-
diente 
1. —D. Miguel Fuertes González. 
2. —D. Ignacio Fernández Burgo. 
3. —D. Martín Fernández García. 
4. —D. Manuel Felipe González. 
5. —D. José-Luis Martínez Hidalgo. 
6. —D. Restituto García Fernández. 
7. —D. Laudelino Martínez Perrero. 
8. —D. Isidro González Fuertes. 
9. —D. Antonio González Fuertes. 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. José Manuel Mieres González 
2. —D. Alipio Martínez Fuertes. 
3 —D. Enrique Cuevas Aller. 
4. —D. Pascual Prieto González. 
5. —D. Julián Cantero Flórez. 
6. —D. Cipriano Cabrero Fernández. 
7. — D. Francisco González Ordás. 
8. —D. Miguel Gutiérrez Rodríguez. 
9. — D. Cayetano Fernández Franco. 
Reservas 
D. Jesús González Ordás. 
D. Primitivo Vieira Prieto. 
ALCALDES PEDANEOS 
Villadangos del Páramo 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
D. Miguel Gutiérrez Rodríguez. 
Fogedo ' » 
D. Pascual Prieto González 
Candidatura de Concejales, de Coalición 
Democrática (C. D.) 
1. —D. Eloy Hidalgo Fernández. 
2. —D. Francisco Fernández Lanero. 
3. —D. Emilio Arguello García. 
4. —D. Maurilio Gómez Colado. 
5. — D. José-Luis Fernández Cadenas. 
6. —D. Hermenegildo Badeso Fuertes. 
7. —D. Angel Pellitero García. 
8. — D. Domitilo Fernández Franco. 
9. —D. Valeriano Barrioluengo Martínez. 
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR 
DE LA VEGA 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) 
1. —D. Francisco López Ducal. 
2. —D. Santiago López Ducal. 
3. — D. José Posadilla Andrés. 
4. —D. Angel Vizán Sánchez. 
5. — D. Laureano Vázquez López. 
6. —D. Joaquín Prieto Nanclares. 
7. —D. Angel López López. 
Reserva 
D. Rufino Gaitero García 
Candidatura Agrupación Electoral de los 
Campesinos Leoneses A. E. C. L. 
1. —D. Pedro Borrero Prieto. 
2. —D. Valentín Cabañeros Astorga. 
3. —D. Simón-Pedro Amez López. 
4. —D. Eusebio Nava Alvarez. 
5. —D. César Rodríguez Estrabis. 
6. —D. Pablo Rodríguez Fernández. 
7. —D. Luis García Rodríguez. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANDOS 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Arístides Huerga Rodríguez. 
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Z-D. Demetrio Herrero Lorenzana. 
3. -D. Pedro Amez López. 
4. -D. Román Crespo Colinas. 
5. -D. Jesús Lorenzana Rodríguez. 
6. -D. Manuel Cadenas González. 
7. -D. Rogelio Rodríguez Borbujo. 
Candidatura de Unión de Campesinos 
Leoneses 
l.-D. Aquilino Rodríguez Lorenzana. 
2 -D. Amador Valdueza Carbajo. 
3. -D. Narciso Borrego Borrego. 
4. -D. Gumersindo Borrego Charro. 
5. -D. Nicolás Tranche Zotes. 
6-Saturnino Matías López Rodríguez. 
7.-D. Jacinto Prada Peña. 
ALCALDE PEDANEO 
Villamandos (Viliarrabines) 
Candidatura de Unión de Campesinos 
Leoneses (A. E. C. L.) 
D. Laurentino Lorenzana Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
ciéticc (UCD) 
1. -D. José-Luis Alvarez Vega. 
2. -D. Secundino Suárez Gutiérrez. 
3. -D. Servando Iglesias Soto. 
4. -D. Angel Alonso Gutiérrez. 
5. -D. Antonio Fernández Alvarez. 
6. -D, Silverio Castañón Gutiérrez. 
7. -D, Carlos Viñuela Gutiérrez. 
8. -D. Alfredo Diez Balanzategui. 
9. -D. Julio Ignacio Ballesta Miranda. 
10. -D. Luis Cañón Martínez. 
11. -D. Tomás García Fierro. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
Rodiezno 
D. Eulogio Antonio Muñoz Viñuela. 
Fontún 
D. Aurelio Rodríguez González. 
Villadangos dé Arbas 
D. Cipriano Tascón Morán. 
Camplongo 
D. Baltasar Suárez Gutiérrez. 
Barrio de la Tercia 
D, Luis González González. 
Millaro 
D. Benito José Rodríguez González. 
D. Horacio García Suárez. -
Villanueva de la Tercia 
D. Alfredo Diez Balanzategui. 
Ventosilla 
D. Lino Viñuela García. 
Busdongo 
D. Antonio Fernández Alvarez. 
Golpejar de la Tercia 
D. Inocencio Alvarez Viñuela. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN 
Candidatura de Unión Centro Democrá-
tica (UCD). 
1. —D. Enrique Alvarez Martínez. 
2. —D. Melchor Casas Nistal. 
3. —D. José Antonio García Ruano. 
4. —D. Arcadio Cubillas Valladares. 
5. —D. Pablo Martínez García. 
6. —D. Martiniano Alvarez Ordás. 
7. —D. Pedro Pellitero Gallegos. 
8. —D. Bernardo García Casada 
9. —D. Horacio Pozo Rey. 
Reserva 
D. Esteban Carro Casado. 
Candidatura Grupo Independiente de 
Electores (G. I. E.) 
1.—D. Francisco Martínez Alonso. 
Z —D. Benjamín Rivero Alvarez. 
3. —D. Luis Rey García. 
4. —D. Santiago Rey Santos. 
5. —D. Luis Casado Gil. 
6. —D. Máximo Mateo Rey. 
7. —D. Jesús-Nicesio Marcos Curbillos. 
8. —D. Eustasio Marfínez Alvarez. 




Candidatura Grupo Independiente de 
Electores 
1. —D. Ramiro Fernández Pérez. 
Candidatura Grupo Independiente 
Electores 
Villacalbiel 
D. Fausto Alonso Alvarez 
Candidatura Grupo , independiente de 
Electores 
Benamaríel 
D. José Antonio Ordás Nava. 
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DE LAS MANZANAS 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. José Luis Pérez Morala. 
2. —D. Francisco Andrés Llamazares. 
3. —D. Wenceslao González Segurado. 
4. —D. Joaquín Pérez Morala. 
5. —D. Clodoaldo Elpidio Treceño Barria-
les. 
6. —D.a Encarnación Olvido Rodríguez 
Alvarez. 
7. —D. Valentín Alvarez Montiel. 
8. —D. Isaías García Morala. 
9. —D. Justo Solana Reglero. 
Reserva 
D. José-Luis Llórente González. 
Candidatura Agrupación Electoral de 
Campesinos Leoneses (A. E. C. L.) 
1. —D. Marcelo Fernández Marcos. 
2. —D. Isaías Morala Rubio. 
3. —D. Demetrio González González. 
4. —D. Marcelo de la Puente Alonso. 
5. —D. Ciríaco Pérez Mateos. 
6. —D. Evelio Merino Bécares. 
7. —D. Saturio González García. 
8. —D. Eloy Mansilla Herrero. 
9. —D. Jaime Prieto Laguna. 
Candidatura de Coalición Democrática 
( C D.) 
1. —D. Tomás Rodríguez Barreales. 
2. —D. Gumersindo Pérez Olmo. 
3. —D. Demetrio Rafael Barbero Barrea-
les. 
4. —D. Manuel Andrés Andrés. 
5. —D. Herminio Benavides Cascallana. 
6. —D. Cecilio Andrés Jiménez. 
7. —D. Alfredo Andrés Martínez. 
8. —D. Prudencio Treceño Andrés. 
9. —D. Néstor Martínez Barreales. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
Riego del Monte 
D. José Luis Pérez Morala. 
Palanquines 
D. Joaquín Pérez Morala. 
Villacelama 
D. Nemesio Llórente Cordero. 
Candidatura Agrupación Electores Cam-
pesinos Leoneses (A. E. C. L.) 
Palanquines 
D. Angel Marbán Morala. 
Villanueva de las Manzanas 
D. Yerónides Fernández Marcos 
Candidatura de Coalición Democrática 
(C. D.) 
Villacelama 
D. Raimundo Vega Reguera. 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAORNATE 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Miguel Ferreras Gaitero. 
2. —D. Agapito Morán Blanco. 
3. —D.Vicente Sánchez Perrero. 
4. —D. Nemesio Antolín Ferreras Rivera. 
5. —D. Arturo Ríos Martínez. 
6. —D. Francisco González Castañeda. 




D. Vicente Sánchez Herrero. 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAQUILAMBRE 
Candidatura de Unión de Centro Demo 
orático (UCD) 
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1. — D. Antonio Escanciano Fernández. 
2. —D. Angel de Celis Fernández. 
3. —D. Rafael Sánchez Blanco. 
4. —D. Eusebio Valbuena Méndez. 
5. - D . Salvador Martínez Robles. 
6. —D. Nazario García Iglesias. 
7. —D. Manuel Saa Suárez. 
8. - D . Primitivo De Celis De Celis 
9. —D. Andrés Robles de Celis. 
10. - D . César Gómez Bayón. 
11. —D. Eugenio Alvarez Rodríguez. 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) 
1. —D. Manuel García Santos. 
2. —D.a Manuela Ramos Bayón. 
3. —D. Francisco Blanco Alvarez. 
4. - D . Manuel Suárez Alvarez. 
5. —D. Manuel Gallego Cano. 
6. —D. Luis Méndez Gutiérrez. 
7. _ D . Antonio García Villaverde. 
8. —D. Eloy Rodríguez Encina. 
9. —D. Demetrio Gutiérrez Rodríguez. 
10. - D . José Luis Vélez González. 
11. —D. Eleuterio Fernández González. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura del Partido Unión de Centro 
Democrático (UCD) 
Villaobispo de las Regueras 
D. Publio de Celis Alvarez. 
Navatejera 
D. Julián Robles Méndez. 
Villamoros de las Regueras 
D. Esteban Sánchez Febrero. 
Villasinta de Tono 
D. Ildefonso Gutiérrez Alvarez. 
Castriliino 
D. Vicente Robles García. 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) 
Villamoros de las Regueras 
D. Eleuterio Fernández González. 
Villaobispo de las Regueras 
D. Francisco Blanco Alvarez. 
Villaquilambre 
D. Manuel Suárez Alvarez. 
Villasinta de Tono 
D. Demetrio Gutiérrez Rodríguez. 
Navatejera 
D. Eloy Rodríguez Encina. 
Villanueva del Arbol 
D. Manuel Gallego Cano. 
INDEPENDIENTES 
Navatejera 
D. Angel García García. 
Villaobispo de las Regueras 
D. Agustín Diez Alonso. 
Villaquilambre 
D. Faustino Blanco Andrés. 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLASABARIEGO 
Candidatura de Coalición Democrática 
ICD). 
1. - D . Balbino Ibán Villa. 
2. —D. Miguel Campos López. 
3. —D. Hermógenes Robles Careado. 
4 i_D. Alfredo Diez Ferreras. 
5. —D. Juan José Canseco Zapico. 
6. —D. Bonifacio Blanco Moratiel. 
7. —D. Tomás López Alonso. 
8. - D . Melquíades Peláez Gutiérrez. 
9. —D. Onésimo Reguera Cañón. 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Manuel Rodríguez González. 
2. —D. Saturnino Vega Martínez. 
3. —D. Senén Reguera Llamazares. 
4. —D. Inocencio Cubría Yugueros. 
5. —D. Eudemio Fernández Robles. 
6. —D. José Peláez López. 
7. —D. Walfrido Rodríguez Río. 
8. - D . Modesto Ontanilla Ordás. 
9. —D. Francisco García Peláez. 
10. —D. Teodorino Barriales Llamazares. 
11. —D. Zacarías Rodríguez Reguera, 
12. —D. Jesús Cañón Rodríguez. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Coalición Democrática 
(C. D.) 
Villafañe 
D. José Antonio Santamaría Homanera. 
Vega de los Arboles 
D. José María Fernández Gutiérrez. 
Valle de Mansilla 
D. Honorio Martínez González. 
Villiguer 
D. Máximo de Castro Reguera. 
Villimer 
D. Porfirio Robles Diez. 
Villabürbula 
D. Esteban Pérez Pertejo. 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
Villacontilde 
D. Jesús Cañón Rodríguez. 
Valle de Mansilla 
D. Zacarías Rodríguez Reguera. 
Palazuelo de Eslonza 
D. Walfrido Rodríguez Ríos. 
Puente Villarente 
D. Inocencio Cubría Yugueros. 
Villimer 
D. Celedonio López Alvarez. 
Villafañe 
D. Segundo de la Madrid Modino. 
Vega de ios Arboles 
D. Eudemio Fernández Robles. 
Villafalé 
D. Modesto Ontanilla Ordás. 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLATURIEL 
Candidatura de la Agrupación Electoral 
de Campesinos Leoneses (A. E. C. Ll 
1. —D. Jesús Martínez Cascallana. 
2. —D. Ángel González Blanco. 
3. —D. Raimundo Presa Redondo. 
4. —D. Andrés González Martínez, 
5. —D. Bernardo Pérez Martínez. 
6. —D. Constantino Moro Villanueva, 
7. —D. Manuel Montalvp Pérez. 
8. —D. Manuel Feo Martínez. 
9. —D. Severino Cubría Martínez, 
10. —D. Macario Martínez Llamazares, 
11. —D. José Martínez González. 
Candidatura de Unión de Centro Demo 
orático (UCD) 
1. ~ D. Fernando Laurentino Redondo 
Escapa. 
2. —D. Vicente Manga Manga. 
3. — D. Cailo Ibán Rodríguez. 
4. —D. Antolín Arcadio Redondo Re 
dondo. 
5. —D. Isacio Aller González. 
6. - D . Eduardo Ongallo Gil. 
7. —D. Eulogio Montalvo Alonso. 
8. — D. Amador Martínez Martínez, 
9. —D. Jerónimo González Redondo 
10. —D. Lucas Getino Getino. 
1 i . —Primitivo Blanco Marcos. 
ALCALDES PEDANEOS 
Candidatura de Agrupación Electoral i 
Campesinos Leoneses (A. E. 0. L.) 
Villaturiel 
D. Audelino Francisco Llamazares, 
Santa Olaja de la Ribera 
D. Audelino Montalvo López. 
Villarroañe 
D. Santos González González. 
Roderos 
D. Juan Bautista Cascallana Marte 
Candidatura de Unión de Centro Den» 
crético (UCD) 
Santa Olaja de la Ribera 
D. Donino Salas Salas. 
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Castrillo de la Ribera 
D. José Luis García Llamazares. 
Roderos 
D. Carlos Andrés San Juan. 
Marialba 
D. Isidoro García Cañas. 
Villaturiel 
D, Argimiro García Redondo. 
Y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia se expide el 
presente en León a veintisiete de febrero 
de mil novecientos setenta y nueve. 
EL PRESIDENTE (ilegible) 
EL SECRETARIO (Ilegible) 
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JUNTA E L E C T O R A L D E Z O N A 
(JUZGADO DE INSTRUCCION DECANO) 
L E O N 
La lunta Electoral de Zona de León 
hace saber: Que además de las Can-
didaturas proclamadas en edicto de 
fecha 26 de los corrientes, fueron procla-
madas las siguientes: 
ALCALDE PEDANEO DE ZALAMILLAS 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
ciático: 
D. Jesús Barrientos del Barrio 
ALCALDE PEDANEO DE VALDESPINO 
CERON 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático: 
D. Octavio González Pellitero 
ALCALDE PEDANEO DE MATANZA DE 
LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático: 
D. Ramiro Blanco Pérez 
AYUNTAMIENTO DE CABR1LLANES 
CONCEJALES: 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español 
1. -D.a Lina Freiré Suárez 
2. -D. Gonzalo Aller Cuenllas 
3. -D. Enrique Prieto Fernández 
4. -D. Antonio Bernabé García 
5. -D. Daniel Campo García 
6. -D. Isidoro Bueno Cuenllas 
7. -D. José Rosas Pérez 
8. -D. José Alonso Nieto Feito 
9. —D. Lucas Prieto Pérez 
León 5 de marzo de 1979 
EL PRESIDENTE 
(Ilegible) 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
(JUZGADO DE INSTRUCCION DECANO) 
L E O N 
DON FRANCISCO VIEIRA MARTIN, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA ELEC-
TORAL DE ZONA DE LEON: 
HACE PUBLICO. PRIMERO: Que las 
Seciones para la celebración de las elec-
ciones Municipales del día 3 de abril pró-
ximo, serán las mismas fijadas para las 
Generales, así como sus límites y mesas. 
SEGUNDO: Que se mantienen igual-
mente sin variación los Locales Elec-
torales, con excepción del corres-
pondiente al Distrito 2.°, Sección 2.a de 
Trobajo del Camino, sito en las "Escuelas 
Viejas", que pasa a la Escuela Nacional 
1960 de la Carretera de Atfageme: 
TERCERO: Que eh las mesas electora-
les actuarán las. mismas personas ante-
riormente designadas. 
CUARTO: Que serán utilizados iguales 
lugares y locales para la colocación y 
celebración de actos de propaganda 
electoral. 
Dado en León a tres de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve. 
(Ilegible) 
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J U N T A E L E C T O R A L DE Z O N A 
L A B A Ñ E Z A 
Para dar cumplimiento a lo establecido 
en el art. 18 de la Ley 39/1978 de julio, de 
Elecciones Locales, se hacen público que 
por esta Junta Electora, en sesión cele-
brada en el día de hoy, han sido procla-
madas las siguientes candidaturas, para 
Concejales y Alcaldes Pedáneos de Enti-
dades Locales Menores: 
AYUNTAMIENTO DE 
ALIJA DEL INFANTADO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático. 
1. — D.'Adolfo Martínez Palmero. 
2. —D. Marciano Villar Perrero. 
3. —D. Antonio Villadangos Valdetrey. 
4. —D. Luis Viejo Vilorio. 
5. - D Claudio Villar Pérez. 
6. —D. Antonio Charro Rodríguez. 
7. - 0. Clementinc Astorga Merino. 
8. —D. Lucidio García Villar. 
9. —D. Jesús Alija Barrios. 
Suplente: 
D. Joaquín Martínez Hernández. 
Presentados por Electores. 
1. —D. Arcadio Carballo del Río. 
2. —D. Antonio Maclas Alonso. 
3. — D. Eusebio Pérez Barrios. 
4. —D. Herminio Pérez Martínez. 
5. —D. Fabriciano García Martínez. 
6. —D. Laurentino del Río Ferrero. 
7. —D. Vicente Maclas Lera. 
8. —D. Adelino Veledo Mielgo. 
9. —D. Máximo García Ferrero. 
AYUNTAMIENTO DE 
BERCIANOS DEL PARAMO 
CANDIDATOS A CONCEJALES 
Partido Socialista Obrero Español: 
1. —D. Joaquín Calderón Casado. 
2. - D . Teodisio Beneitez Castrillo. 
3. —D. Patricio Castrillo Fernández. 
4. —D. Ramiro Fernández García. 
5. —D. Jesús Fidalgo Chamorro. 
6. —D. Marcelino Tejedor Fernández 
7. —D. Manuel Angel Calderón Castrillo. 
8. —D. Andrés Beneitez Castrillo. 
9. —D. Emiliano Natal Castrillo. 
Suplente: 
D. Ambrosio Fernández Maceos. 
Partido de Unión de Centro Democrático 
1. —D. Aureliano Pérez Rodríguez. 
2. —D. Cilinio Alonso Fernández. 
3 —D. Roberto Sarmiento Chamorro. 
4. —D. Herminio Medina Casado. 
5. —D. Ventura Castrillo Prieto, 
6. - D . Delfín Vidal Mata. 
7. —D. José-Luis Chamorro Mata. 
8. —D. Ignacio Callejo Vidal; y Federico 
Rebollo Martínez. 
Presentados por Electores: 
1. —D. Francisco Chamorro Martínez. 
2. - D . Martín Rebollo Casado. 
3. — D. Hermenegildo Rodríguez Carro. 
4. —D. Amaro Castrillo de Juan. 
5. —D. Angel Rodríguez Juan. 
6. —D. Anastasio Ferrero Casado. 
7. —D. Olegario Martínez Diéguez. 
8. —D. Rodrigo Ferrero Blanco. 
9. —D. Restituto Grande del Pozo. 
Partido Socialista Obrero Español: 
ALCALDE PEDANEO DE BERCIANOS 
DEL PARAMO: 
D. Jesús Fidalgo Chamorro. 
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Partido de Unión de Centro Demo-
crático: 
ALCALDE PEDANEO DE BERCIANOS 
DEL PARAMO: 
D. Gregorio Castrillo Perrero. 
ALCALDE PEDÁNEO DE ZUARES DEL 
PARAMO:. 
D. Nicanor Chamorro Castellanos. 
Presentados por Electores: 
ALCALDE PEDANEO DE VILLAR DEL 
YERMO. 
D. Hilario Cabero Mielgo. 
ALCALDE PEDANEO DE ZUARES DEL 
PARAMO. 
D. José Perrero Andrés. 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 
CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Unión de Centro Democrático: 
1. —D. Antonio López Perrero. 
2. —D. Maximino Pisabarros Iglesias. 
3. —D. Prancisco Chana Palagán, y 
Prancisco Plórez López. 
4. — D. Pedro Perrero López. 
5. — D. Nicolás Pernández Arguello. 
6. —D. Silvestre López López. 
Presentados por Electores: 
1. —D. Pedro Blanco López. 
2. —D. Eduardo Valderrey Palagán. 
3. —D. Silvestre López López. 
4. —D. Pernando de Abajo Perrero. 
5. - D . Miguel Pernández Perrero. 
6. —D. Gregorio Pernández Pernández. 
7. —D. Heriberto Cordero de Abajo. 
Suplentes: 
1. - D . Aniano de Abajo Plórez 
2. —D. Prancisco Celada Cuesta. 
Unión de Centro Democrático: 
ALCALDE PEDANEO DE VELILLA DE 
LA VALDUERNA. 
D. Eduardo Valderrey Vidal. 
ALCALDE PEDÁNEO DE CASTRILLO 
DE LA VALDUERNA 
D. Antonio Cordero de la Puente. 
AYUNTAMIENTO DE 
CAS rROOALSON 
CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido Socialista Obrero Español. 
1. —D. Zacarías Aldonza Carbajo. 
2. —D. Valentín Turrado Turrado. 
3. - D . Atilano Bailez del Río. 
4. - D . Elias Villar del Río. 
5. —D. Salvador Aparicio Cenador. 
8. - D . José Gómez Pérez. 
9. —D. José Antonio Martínez Turrado. 
Suplentes: 
D. Manuel Turrado Aldonza. 
D. Bernardo Simón Carbajo. 
D. Santiago Pérez García. 
Partido de Unión de Centro 
Democrático. 
1. —D. Sebastián Cenador García. 
2. —D. Pélix Turrado Rabanedo. 
3. —D. Maximino Cenador Descosido. 
4. —D. Alejandro Prieto Pérez. 
5. —D. Jerónimo Cenador Turrado. 
6. —D. Martiniano Gómez Pérez. 
7. —D. Vicente Rabanedo Martínez. 
8. —D. Modesto-Estanislao Cenador 
Bailez. 
9. —D. Benigno Pérez Ribas. 
Partido Socialista Obrero Español. 
ALCALDE PEDANEO DE CALZADA DE 
LA VALDERIA 
D. Manuel Pérez Turrado. 
ALCALDE PEDANEO DE PELECHARES 
DE LA VALDERIA 
D. Lorenzo García Pedresa. 
ALCALDE-PEDANEO DE CASTROCAL-
BON: 
Germán Prieto Simón 
Unión de Centro Democrático. 
ALCALDE PEDANEO DE CASTRO-
CALBON 
D. José Cenador Balboa. 
ALCALDE PEDANEO DE CALZADA DE 
LA VALDERIA 
D. Ovidio Crespo Sobaco. 
ALCALDE PEDANEO DETELECHARES 
DE LA VALDERIA. 
D. Clemente Turrado García. 
ALCALDE PEDANEO DE SAN PELIX DE 
LA VALDERIA 
D. José Almanza Turrado. 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTROCONTRIGO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido Socialista Obrero Español. 
1. —D. Basilio Rubio García. 
2. - D . Raúl González Dinelli. 
3. —D. Pedro Monroy Palagán. 
4. —D. Prancisco Martínez Cansado. 
5. —D. Domitilo Miguel García. 
6. — D. Eusebio Santos Sánchez. 
7. —D. Portunato Justel Rubio. 
8. —D. Hilario Morán Rubio. 
9. —D. Serafín López Madera. 
Presentados por Electores: 
1. —D. Eugenio Morán Justel. 
2. —D. Antonio Carracedo Esteban. 
3. — D. Santiago Turrado Lafuente. 
4. D. Miguel Morán Santamaría. 
• Jerónimo Turrado Turrado. 
6. —D. Juan Prontaurg Alonso. 
7. —D. Luis Morán presa. 
8. - D. Emiliano Alba Barrallo 
9. —D. Daniel Morán Méndez. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Coalición Democrática. De Castro 
contrigo: 
D. Balbino Pernández Martínez. 
D. Miguel Pernández Palagán. E.L.M. de 
Nogarejas. 
Partido Socialista Obrero Español. 
D. Francisco Martínez Cansado. 
De Nogarejas: 
D. Prancisco García Puente. 
De Torneros de la Valdería: 
D. Pedro Monroy Palagán. 
Presentados por Electores. 
Castrocontrigo: D. Miguel Martínez Alba, 
Nogarejas: D. José Carracedo Esteban 
AYUNTAMIENTO DE 
CEBRONES DEL RIO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Democtá 
tico. 
1. —D. Pedro Mayo Cela. 
2. —D. Honorio Rubio Cuesta. 
3. —D. Agustín Pernández Ramos. 
4. —D. Belarmino de la Puente Alija. 
5. —D. Elíseo García Puertes. 
6. —D. José Pernández Alvarez. 
7. —D. Prancisco Pernández del Cueto 
8. —D. Germelino Rubio Pernández. 
9. —D. Maximino Martínez del Pozo. 
Presentados por Electores. 
1. —D. Peliciano Carriba Martínez. 
2. —D. Marcelino Cordero Monje. 
3. —D. Permín Alonso Antúnez. 
4. —D. Juan Santos Pastor. 
5. —D. Manuel Cordero Pérez. 
6. —D. Tomás de la Puente Pernández 
7. —D. Victorio San Juan Pastor. 
8. —D. Primitivo Fernández Simón, 
9. —D. Pedro Pernández de la Fuente, 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Partido de Unión de Centro Demociá 
tico. 
De Cebrones do! Río: 
D. Manuel Simón Fernández. 
De San Juan de Torres: 
D. Gregorio Miguélez Cordero. 
De San Martín de Torres: 
D. Faustino Prada Carnicero. 
Presentados por Electores. 
De San Martín de Torres: 
D. Hiqinio Ramos de la Fuente. 
\ 
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De Cebrones del Río: 
D. Manuel Vidal de la Fuente. 
De San Juan de Torres: 
D. Antonio Mata Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE 
CIMANES DE LA VEGA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido Socialista Obrero Español. 
1. —D. Florentino Cadenas Morán. 
2. —D. Amado Alarico Rodríguez Morán. 
3. —D. Agricio Cadenas Morán. 
4. - D . Ampelio Paramio Tirados. 
5. —D. José Posado González. 
6. - D . Nilo Redondo Fernández. 
7. —D. Onés Fernández Fernández. 
Partido de Unión de Centro Democrá-
tico. 
1. -D.a María Remedios Carbajo Martí-
nez. 
2. - D . Eutimio Nilo González Pérez. 
3. - D . Jesús Pérez Félix. 
4. - D . Gonzalo Pérez Fernández. 
5. —D. Teógenes Huerga Paramio. 
6. - D . Diocleciano Cadenas Morán. 
V.-D. Fermín del Rey Pérez. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Partido de Unión de Centro Democrá-
tico. 
E.L.M. de Bariones: 
D. Victoriano Fernández M 
E. L.M. de Lordemanos: 
D. Justino Alonso Huerga. 
orán. 
AYUNTAMIENTO DE 
DESTRIANA DE LA VALDUERNA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido; Presentados por Electores. 
1. - D . Eumenio Chana Vidales. 
2. - D . Bernardo Villalibre Brasa. 
3. - D . Miguel Cabello Fernández. 
4. - D . Antonio Escudero Valderrey. 
5. - D . Manuel Valderrey Marcos. 
6. - D . José Berciano Prieto. 
7. - D . Francisco Pérez Díaz. 
8. - D . Regino Ares Revillo. 
9. - D . Constantino Luengo Fernández. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Presentados por Electores. 
E.L.M. de Destriana: 
D. Antonio Rodríguez Vidales. 
E. L.M. de Robledo:" 
D. Tomás Diez Valderrey. 
E. L.M. de Robledino: 
D. Tomás Valderrev Lobato. 
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Presentados por Electores. 
1. —D. Crescenciano Villamandos Ca-
chón. 
2. —D. Jacinto Posado González. 
3. —D. Francisco Perrero Pozuelo. 
4. — D. Hernesto Escudero Pérez. 
5. —D. Cándido Rodríguez García. 
6. —D. Ramón Rodríguez Guerrero. 
7. —D. Gervasio Cadenas Fernández. 
8. —D. Felipe Rodríguez Cadenas. 
9. —D. Francisco González Cadenas. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Presentados por Electores. 
E.L.M. de Ribera de Grajal: 
D. Antonio Riesco Cadenas. 
E. L.M. de Cazanuecos: 
D. Jesús Cachón Vicente. 
E. L.M. de Grajal de Ribera: 
D. Bonifacio González Murciego. 
E. L.M. de Audanzas del Valle: 
D. Ezequiel Vivas Prieto. 
E. L.M. de La Antigua: 
D. Felipe Viejo Pérez. 
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido Comunista de España. 
1. —D. Santiago Froñfría Rodríguez. 
2. —D. Gaspar Santos, Santos. 
3. —D. Bernardo Bécarcs Bécares^ 
4. —D. José Alvare.?. Geiio. 
5. — D. Laurentino Valderrey Rubio 
6. —D. Angel González González. 
7. —D. Manuel Revilla Franganillo. 
8. — D. Perfecto Torres Marrón. 
9. —D. Gerardo Martínez Aguado. 
10. —D. Fausto del Río González. 
11. —D! Avelipo Salsón Vara. 
12. —D. Belarmino Santos Pérez. 
13. —D. Pedro Diez Baeza. 
14. —D. Ernesto Simón Zapatero 
(reserva). 
15. —D. Miguel Porfirio Rodríguez Boixán 
(reserva). 
16. —D. Dativo Mendp Benéitez 
(reserva). 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático. 
1. —D. Guillermo García Arconada 
2. —D. Domiciano Cano Atmanza 
3. —D. Modesto Oliver Serra 
4. —D. Felipe Ramón Ramón 
5. — D. Bernardo Santos Peñín 
6. —D. Antonio Fernández Calvo 
7. —D. Alberto Pérez Ogando. 
8. — D. Francisco de la Fuente Martínez 
9. - D. Alfredo Puerta Ocola 
10. — D. Aureliano Cuadrado Pérez 
11. —D. Francisco de Abajo Flnrez 
12. —D. Joaquín Lobato Martínez 
13. —D. Emilio García Visón, 
Presentados por Electores. 
1. —D. Vicente Boixán Pérez. 
2. —D. Laureano Turrado Turrado. 
3. —D. Emilio Puerta Urcola. 
4. — D. Santiago-Joaquín Fuertes Carra-
cedo. 
5. —D. Vicente Renuncio Cornejo. 
6. —D.a Florinda Fernández Rey. 
7. —D. Santiago Gaspar Barrero. 
8. —D. José de la Fuente Santos. 
9. —D. Santiago-Miguel Asensio Santos. 
10. —D. Agustín Cabello Marbán. 
11. —D. Vicente Prieto Zapatero. 
12. —D. Evencio Esteban González. 




1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático. 
1. —D. Mariano Barragán Perrero. 
2. - D . Santos-Hipólito Blas Casado 
Martínez. 
3. —D. Justo Carbajo Fernández. 
4. —D, Laurentino Pérez Martínez. 
5. —D. Joaquín Rabanedo Mayo. 
6. — D. Crisantos Galván Barragán. 
7. —D. Inocencio Rubio Alija. 
8. —D. Emilio Perrero Martínez. 
9. — D. Primo Amez Barragán. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Partido de U.C.D.. 
E.L.M. de LagunarDalga: 
D. Alfonso Mateos del Riego. 
E. L.M. de S. Pedro de las Dueñas: 
D. Gratiniano Fernández Gallego. 
E. L.M. de Sta. Cristina del Páramo: 
D. Diego Rebollo Marcos. 
E. L.M. de Soguillo del Páramo: 
D. Angel Galván Martínez. 
AYUNTAMIENTO DE 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Unión de Centro Democrático. 
1. —D. Angel del Ganso Blanco. 
2. —D. Francisco Murciego Grande. 
3. —D. Juan González Martínez. 
4. —D. Juan José García Amez. 
5. — D. José Antonio Alvarez Blanco. 
6. — L. Antonio González González. 
7. —D. Pedro García de Juan. 
8. —D. Nicanor Cardo González. 
9. —D. Je.^ús Cachón Valdueza. 
10. —D. San 'aro Sastre Vivas.. 
11. —D. Enriq Blanco Rodríguez. 
Presentados por electores. 
1. —D. Ubaldo Pozuelo Lorenzana. 
2. —D. Santiago Cristiano Machín. 
3. - D . Manuel Alvarez Soto. 
4. —D. Miguel Melgar Colinas. 
5. —D. Asdrúbal Francisco Fernández 
Fernández. 
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6. —D. Santiago Ugidos Cristiano. 
7. —D. Víctor Rodríguez García. 
8. —D. Marcos Carrera Fernández. 
9. — D. José a itonio Muí ciego Rodrí-
guez. 
10. — D. José Antonio Ramos Murciego. 
11. —D. Francisco Chamorro González. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Unión de Centro Democrático. 
E.L.M. de Cabañeros: 
D. Narciso Rivera Moría. 
E. L.M. de Conforcos: 
D. Miguel Pozo Mateos. 
E. L.M. de Villamorico: 
Andrés Cachóo González 
AYUNTAMIENTO DE 
PALACIOS DE LA VALDUERNA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Democrá-
tico. 
1. - D . León Alija Pérez. 
2. —D. Maximiliano Martínez Monroy. 
3. —D. Benjamín Fernández García. 
4. —D. Salvador Fraile Martínez. 
5. —D. Jacinto Alija López. 
6. - D . Fermín Cabello García. 
7 —D- Benito Martínez Martínez. 
Presentados por Electores. 
1. —D. José Rojo García. 
2. —D. Manuel González Martínez. 
3. —D. Manuel Martínez Martínez. 
4. —D. Angel González Satué. 
5. —D. Baltasar González García. 
6. —D. Joaquín Martínez Fernández. 
7. —D. Rafael Guerra Martínez. 
8. —D. Toribio Pérez Rojo. 
2) ALCALDES PEDANEOS: • 
Partido de U.C.D. 
E.L.M. de Ribas de la Vaíduerna: 
D. Benito Martínez Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE POBLADURA 
DE PELAYO GARCIA 
1) CANDIATOS A CONCEJALES: 
Presentados por Electores. 
1. —D. Isaac Rodríguez Rebollo. 
2. —D. Jacinto Domínguez Martínez. 
3. —D. Avelino Verdejo Domínguez. 
4. —D. Gautier Verdejo Jáñez. 
5. —D.a Eugenia Ibán Grande. 
6. —D. Maximino Rebollo Fernández. 
7. —D. Eladio Verde:-> Garmón. 
AYUNTAMIENTO DE 
POZUELO DEL PARAMO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido Socialista Obrero Español. 
1. —D. Salatiel Mateos Velera. 
2. —D. Eusebio González Pérez. 
3. —D. Maximino Bolaños Mielgo. 
4. —D. Iluminado Fernández Ferrero. 
5. —D. Valerio Cubero Fernández. 
6. —D. Valeriano Mateos Valere. 
7. —D. Evelio Casado Vilorio. 
8. —D. Julián Ferrero del Río. 
9. —D. Vicente Viejo Alvarez. 
Suplentes: 
D. Vicente Mateos Mateos. 
D. Elias Mateos Valere. 
D. Ezequiel Martínez Fernández. 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático. 
1. —D. Ubaldo Fernández García. 
2. —D. David Cartón Martínez. 
3. —D. Jesús González Fierro. 
4. —D. Elidió Cartón Manceñido. 
5. —D. Víctor Cartón Panchón. 
6. —D. Augusto Quintana Quintana. 
7. —D. Cayetano González Fernández. 
8. —D. Casiano Martínez Cartón. 
9. —D. Salvador Cadenas Viejo. 
Presentados por Electores. 
1. —D. Gabriel Pisabarro Pisabarro. 
2 —D. Antonio Molero Molero. 
3. —D. Marcos Campesino Rodríguez. 
4. —D. Baudilio Molero Molero. 
5. —D. Feliciano Alonso Casado. 
6. —D. Miguel García Panchón. 
7. —D. Leandro Cartón Tomás. 
8. —D. Jeremías García Molero. 
9. —D. Benjamín García Molero. 
10. —D. Carlos García García (reserva). 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Partido Socialista Obrero Español 
E.L.M. de Pozuelo del Páramo: 
D. Isaías Tesón Cartón. 
E. L.M. de Saludes de Castroponce: 
X). Eusebio González Pérez. 
Partido de U.C.D. 
E.L.M. de Pozuelo del Páramo: 
D. José Pisabarro Alonso. 
E. L.M. de Altobar de la Encomienda: 
D. Wenceslao García Panchón. 
E. L.M. de Saludes de Castroponce: 
D. Raúl Alonso Pisabarro. 
Presentados por Electores. 
E. L.M. de Altobar de la Encomienda: 
D. Nicomedes Pérez Manjón. 
AYUNTAMIENTO DE 
QUINTANA DEL MARCO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Coalición Democrática. 
1. —D. Miguel Rodríguez Cenador. 
2. —D. Cesáreo Rubio Vecino. 
3. —D. Francisco Aíija Miñambres. 
4. —D. Rafael Jáñez Fuentes. 
5. —D. Domingo de las Heras Vidal. 
6. —D. Secundino Cubero Ramos. 
7. —D. Andrés Alija Tocino. 
Unión de Centro Democrático 
1. —D. Francisco López Falagán. 
2. —D. Félix Vallinas Núñez. 
3. —D. Germán MigueLAlija Rubio. 
4. —D. Santos Alija Martínez. 
5. —D. Lucas Almazán Pérez. 
6. —D. Ramón Benavides Posado. 
7. —D. Marcos Miñambres García. 
Presentados por Electores. 
1. —D. Cayetano Martínez Chana. ' 
2. —D. Angel Gutiérrez Miñambres. 
3. —D. Manuel Chana Alija. 
4. —D. Angel Jáñez Posado. 
5. —D. Tomás Méndez Martínez. 
6. —D. Andrés Rubio Casado. 
7. —D. Francisco Domínguez Jáñez. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
U.C.D. 
Entidad Local Menor de Quintana del 
Marco: 
D. Virgilio Charro Alija. 
AYUNTAMIENTO DE 
QUINTANA Y CONGOSTO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Democrá-
tico. 
1. —D. Jerónimo Turrado Montenegro, 
2. - D . Manuel Ares Pérez. 
3. —D. Julio Ares Aparicio. 
4. —D. Santiago Miguélez Castaño. 
5. —D. Francisco Domínguez García. 
6. —D. Gaudencio Turrado Cela. 
7. —D. Paulino Vidal Várela. 
8. - D . Martín Vidales y Vidal. 
9. - D . Agustín Cadierno Ares. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
U.C.D. 
E.L.M. de Quintana y Congosto: 
D. Francisco Vidal y Vidal. 
E. L.M. de Tabuyuelo de Jamuz: 
D. Carlos Fernández y iVliguélez. 
E. LM. de Torneros de Jamuz: 
D. Alfredo Cordero Aparicio. . 
E. L.M. de Herreros de Jamuz: 
D. Miguel Alonso Cela. 
E. L.M. de Palacios de Jamuz: 
D. Gabino Vallinas Machó n. 
E. L.M. de Quintanilla de Flórez: 
D. Horacio Aparicio Castro. 
AYUNTAMIENTO DE 
REGUERAS DE ARRIBA , 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Coalición Democrática. 
1. —D. Froilán Martínez Pozo. 
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2. - D . Antonio Martínez López. 
3. - D . Angel Alvarez Blanco. 
4. - D . José María Lobato Mateos. 
5. —D. Manuel Martínez González. 
6. - D . Femando Pérez Mateos. 
7. - D . Felipe Martínez Lobato. 
Unión de Centro Democrático. 
1. - D . Antonio Alvarez Mata. 
2. - D . Aquilino Martínez Mata. 
3. -D.a Modesta Montiel Rodríguez. 
4. - D . Aureliano Pérez Martínez. 
5. - D . isidro Fernández Centeno. 
6. - D . Jesús Blanco Mateos. 
7. - D . Pedro López Centeno. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
De U.C.D. 
E.L.M. de Regueras de Abajo; 
D. José Nieto Santos. 
AYUNTAMIENTO DE 
RIEGO DE LA VEGA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Presentados por Electores. 
1. -D . Antonio Martínez Martínez. 
2. -D. José Cabero González. 
3. -D. Cruz Turrado Miguélez. 
4. -D. Alejandro Alija Pérez. 
5. -D. Manuel Cabero Cabero. 
6. -D. Antonio Fuertes Morán. 
7. -D. Bartolomé Martínez Morán. 
8. -D, Balbino Pérez Martínez. 
9. -D. Mateo Miguélez Alonso. 
10. -D. Andrés Turienzo Fernández. 
11. -D, Paulino Cepeda Ma^íntz. 
AYUNTAMIENTO DE 
ROPERUELOS DEL PARAMO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Demo-
ctático. 
-D . Gregorio Fernández y Fernández. 
-D . Agustín Fernández Chamorro. 
-D . Tomás García Fernández. 
-D . Antolín Mata Barragán. 
-D . Felicísimo Martínez Garmón. 
-D . Aurelio Garmón Redondo. 
-D . Julio Garmón Redondo. 
-D . Manuel González Pérez. 
-D . Manuel Alegre Garmón. 
Presentados por Electores: 
1. - D . Victoriano de la Fuente Simón. 
2. - D . Justiniano Prieto Ramón. 
3. - D . Virgilio Perrero Barrera. 
4. - D . Antonio Monje Garabito. 
5. - D . Casimiro Fernández Ma tínez. 
6. - D . Victoriano López Martínez. 
7. - D . Santiago Santos Gallego. 
8. - D . José Martínez Méndez. 
9. - D . Felipe Alija Alegre. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
De U.C.D. 
E.L.M. de Pópemelos del Páramo: 
D. Antolín Mata Barragán. 
E. L.M. de Moscas del Páramo: 
D. Constantino Astorga López. 
E. L.M. de Valcabado del Páramo: 
D. Gregorio Fernández y Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
ADRIAN DEL VALLE 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Democrático 
D. Manuel González Otero. 
D. Argimiro Alvarez Ramos. 
0. Edelmiro San Martín Cordero. 
D. Ezequiel Prado González. 
D. Ricardo Valverde Otero. 
D. Sebastián Molero Pérez. 
D. José López Gascón 
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL 
DE LA POLANTERA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Presentados por Electores 
D. Vicente Manuel Zapste'o Llamazares. 
D. Ricardo Cabero Rodríguez. 
D. Santiago Amador Llamazares Martí-
nez. 
D. Eladio Fuertes Rebordinos. 
D. Ildefonso Agustín Miguélez Miguélez. 
D. Juan Palacios de la Arada. 
D. Jaime Acebes Llamazares. 
D. Pedro García Alfayate. 
D. Cecilio Alonso Cabero. 
D. Pablo Seco Alvarez. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Presentados por Electores 
E. L.M. de San Cristóbal de la Polantera: 
D. Venancio Blanco Acebes. 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
ESTEBAN DE NOGALES 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Coalición Democrática 
D. Antonio López Amigo 
D. Alfredo Bailéz López. 
D. Manuel García Calvo. 
D. Santiago Fraile Alonso. 
D. José Pérez López. 
D. Argimiro Alonso Cidón. 
' D. Celestino Prieto Martínez. 
AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO BERCIANOS 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Unión de Centro Democrático 
D. Teófilo García Alvarez. , 
D. Lucio Sánchez Franco. 
D. Rafael Perrero Castellanos. 
D. Cipriano Mielgo Sarmiento 
D. Delfino Martínez Jáñez. 
D. Ceferino Franco Sarmiento. 
D. Anesio Pérez Martínez. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
De U.C.D. 
E. L.M. de San Pedro Bercianos: D. Mar-
cos Verjón Francisco. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
ELENA DE JAMUZ 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES 
Coalición Democrática 
D. Silvestre de la Fuente Carrera. 
D. Julio Martínez de la Fuente. 
D. Manuel Alvarez Cabanas. • 
D. Maximino García Rubio. 
D. Juan Antonio San Martín Martínez. 
D. Dionisio Carrera Manjón. 
D. Manuel Benavides Martínez. 
D. Blas Prieto González. 
D. Sicinio Benavides Benavides. 
Presentados por Electores 
D. Pedro García Gutiérrez 
D. Silvestre Sanjuan Fernández 
D. Lorenzo García García. 
D. Victorino Villar Rubio. 
D. Nicanor Miguélez López. 
D. Manuel Cuadrado Martín. 
D. Eustasio Reyero Alija. 
D. Mateo Jáñez Martín. 
D. Dionisio González Manjón. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Presentados por Coalición Democrática: 
E. L.M. de Santa Elena de Jamuz: D. 
Santiago Rubio García. 
E.L.M. de Vülanueva de Jamuz. D. 
José Martínez San Martín 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARIA DE LA ISLA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Presentados por Electores 
D. José Casado Turienzo 
D. Hilario López Martínez. 
D. Jerónimo Fuertes Casado 
D. Bonifacio Bernardo Falagán. 
D. Salvador Alija Santos 
D. Julián Martínez Miguélez 
D. Otilio Miguélez Santos 
D. Valentín Martínez Martínez 
D. Victorino Martínez López. 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Presentados por Electores 
E. L.M. de Santa María de la Isla: Leoncio 
Fuertes Casado. 
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AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARIA DEL PARAMO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido Socialista Obrero Español 
D. Juan Ernesto Fernández Vacas 
D. Roberto Miguel Fernández Prieto. 
D. Carlos Pedro Jovellanos Fernández 
D. Angel-Andrés Fernández Amez 
D,. José Ferrero de Paz. 
D. Rogelio Franco García. 
D. Ignacio Vázquez Cuevas 
D. Faustino Prieto Prieto 
D. Pablo Castellanos Martínez 
D. León de Paz Tampesta. 
D. Ezequiel Martínez Salagre. 
Suplentes: 
D. José-Luis Sastre Vázquez 
D. Angel Fernández Brugos 
D. Eleuterio Carbajo Prieto 
Partido Comunista 
D. Froilán Castro Aparicio 
D. Eugenio Chamorro Rodríguez 
D. Restituto Manuel Lozano Jáñez 
D. Marceliano Pérez Monje 
D. José Roldán López 
D. Toribio Santos Fuertes 
D. Froilán Carbajo de Paz 
D.a María Rosa Castro Fonseca 
D. Magín Miguélez Sarmiento 
D. Alfredo Rodríguez Alvarez 
D. Francisco Rodríguez Castellanos. 
Presentados por Unión de Centro Demo-
crático 
D. Aurelio Francisco Pascual 
D. Enodio Villoría Rodríguez 
D. Rafael Ferrero Pablos 
D. José Lozano Martín 
D. Enrique Amez Cubillas 
D. Honorio Robles Valbuena 
D. Joaquín Juan Cabero 
D. Julio Carbajo Franco 
D. Fermín Franco Martínez 
D. Felipe del Egido Cabero 
D. Floreció Oblanca Almuzara 
Presentados por Electores 
D. Ramón Ferrero Rodríguez 
D. Valentín Rodríguez Quintanilla 
D. Fernando Alvarez Carbajo 
D. Cándido Prieto Gallego 
D,a Feliciana Carreño Aparicio 
D. Germán vallinas Prieto 
D. Antonio González Mendoza 
D. Miguel González Carreño 
D. Armando Robles Valbuena 
D. Hilario Garmón Verjón 
D. Máximo Cubillas Carbajo 
Presentados por otros Electores: 
D. Desidefio del Pozo Barragán 
j D. Albino Sastre Prieto 
D. Laurentino Fuertes Fuertes 
D. Santiago Ordás Garmón 
D.Julián Alonso'Grande 
D. Florencio Amez San Martín 
D. José del Ganso García 
D. Andrés Ferrero de Paz 
D. Simón Luis González Miguélez 
D. Tomás Vidal Santiago 
D. Jenaro de la Fuente del Pozo 
D. Angel Crespo Tabuyo 
D. Salvador Ramos Carrera 
AYUNTAMIENTO DE SOTO 
DE LA VEGA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Democrático 
D. Evaristo Mantecón Miguélez 
D. Miguel de la Torre Torres 
D. Tirso Gómez López 
D. Dionisio González Sevilla 
D. Horacio Martínez Martínez 
D. Lorenzo Fuertes García 
D. Antonio González Fernández 
D. Francisco Alfayate Asensio 
D. Santiago Miguélez Miguélez 
D. José Mantecón López 
D. Manuel González López 
Presentados por Electores 
D. Rafael Gascón Santos 
D. Iginio Alfayate Martínez 
D. Inocencio Santos Alfayate 
D. Manuel Fernández Martínez 
D. José Luis Vecillas Sevilla 
D. Lorenzo Castro López 
D. Domingo González Sevilla 
D. Ramón Simón de las Vecillas 
D. Leoncio Martínez González 
D. Francisco Luengo Brasa 
D. José Zapatero Miguélez 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
U.CD. 
E. L.M. de Regüejo de la Vega: D. Emilia-
no Martínez Martínez 
E.L.M. de Santa Colomba de la Vega : D. 
Miguel Sevilla Asensio 
E.L.M. de Alacaidón de !a Vega: D. Vi-
cente Zapatero Sevilla 
E.L.M. de Huerga de Garabalíes: D. Boni-
facio García Fuertes 
E.L.M. de Oteruelo de la Vega: D. Manuel 
Castro Castro 
Presentados por Electores 
E.L.M. de Vecillá de la Vega: D. Teodoro 
Arada Sevilla. 
E.L.M, de Regüejo de la Vega: D. Pedro 
Santos del Riego 
E.L.M. de Hnerga de Garaballes: Miguel 
Miguélez Santos 
AYUNTAMIENTO DE URDIALES 
DEL PARAMO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Presentados por Electores 
D. Félix Serafín Franco Sutil 
D. Luis Vidal Franco 
D. Víctor Chamorro Aparicio 
D. Rafael Rodríguez Mata 
D. Marcelino Alvarez Marcos 
D. Florencio Pozo Castellanos 
D. Isidoro Pozos Castellanos 
D. Agustín González Miguélez 
D. Diamantino Vidal Fuertes. 
AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES 
DEL PARAMO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Democrático 
D. Efrén Garmón Mayo 
D. Manuel Barragán Cristiano 
D. Blás del Canto Fuertes 
D. Angel Mayo Garmón 
D. Juan Francisco Fuertes San Martín 
D. Benjamín Centeno Martínez 
D. Leopoldo Martínez Núñez 
Presentados por Electores 
D. Santiago Guerra San Martín 
D. Secundino Martínez Mayo 
D. Celestino del Canto García 
D. Santiago Antón San Martín 
D. Marcos del Riego San Martín 
D. Emiliano Mayo Garmón 
D. Manuel San Martín del Riego 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Presentados por Electores. 
E. L.M. de Azares del Páramo: Esteban 
Martínez Mateos. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN 
DE LAVALDUERNA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Coalición Democrática 
D. Antonio Aparicio Pérez 
D. Joaquín Santos Martínez 
D. José Cabero Santos 
D. José Falagán Falagán 
D. Manuel Fraile Pérez 
D. Carlos Juan Falagán 
D. Celso Joaquín de Lera Arés 
D. Cecilio Cabero Carracedo 
D. Manuel Miguélez de la Mata ; 
Partido de Unión de Centro Democrático 
D. Hercino Fernández Cordero 
D. Policarpo Valderrey Cabero 
D. Gaspar López Celada 
D. Benito Martínez Alonso 
D. Miguel Jesús Iglesias Cabero 
D. José Dario Falagán Martínez 
D. Jacinto Falagán Prieto 
D. Manuel Guerra Abajo • 
D. Manuel García Vidales 
Presentados por Electores 
D. Donato Carbajo Fraile 
D. Herminio López Alonso 
D. Adolfo Fernández Bajo 
D. José Francisco Falagán Alonso 
D. Baudilio Brasa González 
D. Tomás García Vidales 
D. Lorenzo Alonso López 
D. Miguel Mateos Martínez 
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D. Francisco Maximiliano Fuertes Martí-
nez 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Coafición Democrática 
E. L.M. de Valle de la Valduerna: D. Ricar 
do Cabero Cabero 
i 
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUÉJIDA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Coalición Democrática \ . 
D. Mariano llgesias Lorenzana 
D. Eulogio Carrera Fernández 
D. Blás Navarro Calzadilla 
D. Antonio Huerga Tirados 
D. Gregorio Lorenzana Rodríguez 
D. Cornelio Gutiérrez Martínez 
D. Bernardo Villamandos González 
D. Felipe Sixto Martínez Gorgojo 
D. Salustiano Villamandos Alonso 
D. Teodoro Gaspar Herrero Marcos 
D. Pedro Burdies Huerga. 
Partido Socialista Obrero Español 
D. Ju 10 Manso Falcón 
D. Luciano Martínez Pérez 
D. Diego García Carroño 
D. Gorgonio Melgar González 
D. Tirso Vecino Morán 
D. Mauricio Páramo Pérez 
D. Ricardo Pérez Huerga 
D. Bernardo Ramírez Rodríguez^ 
D. Jesús García Pérez 
Suplentes: 
D. Abilio Pérez Chamorro 
D. Irineo Manso Falcón 
D.José Martínez González. 
Partido de Unión de Centro Democrático 
D. Saturnino Redondo González 
D. José Fernández, Charro 
D. Domingo Hidalgo García 
D. Pedro Manso Páramo 
D. Felipe Llanos Gallego 
D. Matías Castro Cadenas 
D. Eloy Huerga Huerga 
D. Marcelifio Huerga Huerga 
D. Matías Redondo González. 
Presentados por Electores 
D. Francisco de León Cadenas 
D. Marcelino Huerga Rodríguez 
D. Santiggo Pozo Mateos 
D. Juvenal Rodríguez Huerga 
D. Bernardo Fernández Llanes 
D. Matías Herrero Marcos 
D. Avelino Martínez Castro 
D. Valeriano Carrera Fernández 
D. Andrés Huerga Huerga 
V 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
Partido Socialista Obrero Español 
E. L.M. de Villafer: D. Julio Manso Fal-
cón. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAZALA 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Presentados por Electores 
D. Santiago de la Fuente Sutil 
D. Nicolás Villazala Falagán 
D. Inocencio Natal Juan 
D. Nicolás Calvo Muñoz 
D. Nicasio Abella Fernández 
D. Sericio Abella Domínguez 
D. José Fernández Cabero 
D. Ramiro González Alfayate 
J . Santiago de la Fuente Berjón 
AYUNTAMIENTO DE ZOTES 
DEL PARAMO 
1) CANDIDATOS A CONCEJALES: 
Partido de Unión de Centro Democrático 
D. Severiano Trapote Sastre 
D. Ausibio de Paz Fernández 
D. Cirilo Salagfe Sánchez 
D. José Calzón Casasola 
D. Agustín Cabero Gaiván 
D. Jerónimo López Mayo 
D. Domiciano Gallego Gutiérrez 
D. Beiarmino Fernández Gutiérrez 
D. Angel Grande M'ateos 
Presentados por Electores 
D. Ovidio Martínez Colinas 
D. Víctor González Casado 
D. Rafael Grande Trapote 
D. Agustín Parrado Fernández 
D. Elicerio Grande Trapote 
D. Gabriel López González 
D. Agapito Perrero Verdejo 
D. Amador Cristiano González 
D. Amenodoro Manceñido Fernández 
2) ALCALDES PEDANEOS: 
U.C.D. 
E. L.M. de Zambroncinos del Páramo: D. 
Tomás de la Fuente Mateos 
LA BAÑEZA, 17 de febrero de 1979 
EL PRESIDENTE DE JUNTA, 
Fd.0: Julio Cibeira Yebra-Pimerrtel 
EL SECRETARIO DE LA JUNTA, 
Fd.0.: Manuel Javato Moreno 
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J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
S A H A G U N 
D. LOPE DEL BARRIO GUTIERREZ, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DE ZONA DE SAHAGUN, 
Por el presente Edicto, Hago saber: 
Que en el día de la fecha, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
39/1978 de Í7 de Julio, y el artículo 33 del 
Real Decreto Ley 20/1977, se ha proce-
dido a la proclamación de las Listas 
definitivamente admitidas de candi-
daturas presentadas en esta Junta y que 
a continuación se relacionan, para públi-
co y general conocimiento: 
AYUNTAMIENTO DE ALMANZA 
Candidatura a concejales presentada 
por el P.S.O.E. 
1. —D. Argimiro Prado Fernández 
2. —D. Luis Lorenzo Polvorinos Velez 
3. —D. Leonardo Gabriel Montes de la 
Hoz 
4. —D. Isidro Pacho Gómez 
5. —D. Miguel Martínez Salas 
6. —D. Anacleto Polvorinos Rojo 
7. —D. Nicolás Mata González 
8. —D. Benito Rodríguez Vega 
9. —D. Pascual Díaz Sánchez 
Suplente: 
D. Clemente Turienzo Vega 
Candidatura presentada por Coalición 
Democrática 
1. —D. César Enriquez Guzmán 
Independiente. 
2. —D. Doroteo Albala Tejerina 
Independiente. 
3. —D. Jesús Fernández Ramos 
Independiente. 
4. —D. José Alonso Pinilla 
5. —D. Teófilo Lucas del Río 
6. —D. Angel Ajenjo Cuesta 
7. —D. Antonio Rojo Fernández 
8. —D. Graciano del Blanco Polvorinos -
9. —D. Baudilio Aparicio del Blanco 
10. —D. León Rojo Fernández 
11. —D. Emilio de Red Gómez 
12. —D. Quintiliano Diez Gómez 
Candidatura presentada por Unión de 
Centro Democrático 
1. — D. Celestino Mateos Valladares 
2. - D . Angel Gómez Martínez 
3. —D. Secundino del Río del Río 
4. —D. Evelino Medino Rojo 
5. —D. Esteban Valcuence Oveja 
6. —D. Justo Medina González 
7. —D. Gaudencio Vallejo Fernández 
8. —D. Dionisio Luis Polvorinos Vélez 
9. —D. Tomás Basilio González López 
Reserva: 
D. Angel Novoa Pascual 
Candidaturas a ALCALDE PEDANEO 
para la localidad de CANALEJAS pre-
sentada por P.SO.E. 
D. Nicolás Mata González 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para lá localidad de CABRERA DE 
ALMANZA 
Candidatura presentada por UCD 
D. Eradlo González Polvorinos 
Candidaturas presentadas a ALCALDES 
PEDANEOS para la localidad de 
CALAVERAS DE ABAJO. 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA. 
D. Aureo Polvorinos Rojo. 
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Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CALAVERAS DE 
ARRIBA. 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA. 
D. Elias Pacho Polvorinos 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CASTROMUDARRA 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA. 
D. Porfirio Rodriguez del Río 
Candidatura presentada por UCD. 
D. Secundino del Río del Río. 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de LA VEGA DE AL-
MANZA 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA. 
D. Emilio Prieto Lasso. 
AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS 
DEL REAL CAMINO 
Candidatura de concejales que 
presenta el partido Unión de Centro 
Democrático 
1. —D. Benigno Chico Bajo 
2. —D. Florencio Barreñada Pastrana 
3. —D. Aurelio Calvo Rueda 
4. —D. Saturnino Barreñada Reyero 
5. —D. Eleuterio Pastrana Mencía 
6. —D. Ambrosio Huerta Quintana 
7. —D. Mariano Moheda Pardo 
Candidatura presentada por la 
Agrupación de Electores de Bercianos 
del Real Camino 
1. —D. Eutimio Pastrana Mencía 
2. —D. Pablo Barreñada Reyero 
3. —D. Tomás Quintana Pastrana 
4. —D. Domingo J. Nicolás Barreñada 
5. —D, Celestino Rivero de Prado 
6. —D. Jesús Rueda Quintana 
7. —D Juan F. González Antolínez 
Candidatura presentada por la Agru-
pación de Electores de los Campesi-
nos Leoneses. Símbolo: una silueta de 
tractor. 
1. - 0 . Salvador Pastrana Panlagua 
2. - D. Fortunato de Prado Quintana 
3. —D. Alipio García Pastrana 
4. —D. Guillermo Pastrana Barreñada 
5. —D. Pedro Pastrana de Preio 
6. —D. Feliciano Quintana Pastrana 
7. —D. Sebastián Pastrana de Prado 
Candidatura presentada por Coalición 
Democrática 
1.-D. Víctor Fidel Rueda García 
2. —D. Mariano Emiliano Pastrana de 
Prado 
3. —D. Celestino Quintana Raneros 
4. —D. Marciano Nicolás Barreñada 
5. —D. Jesús Manuel Mencía González 
6. —D. Nicolás Rivero de Prado 
7. - D . Salustiano Antolínez Villacorta 
AYUNTAMIENTO DE 
CALZADA DEL COTO 
Candidatura de concejales que pre-
senta el partido Unión de Centro De-
mocrático 
1. —D. Isaías Andrés Encina 
2. —D. Faustino Guerra Diez 
3. —D. Teófilo Rojo Alonso 
4. —D. Avelino Carbajal Herrero 
5. —D. José Moisés Carbajal Encina 
6. —D. Maximino Carbajal Rojo 
7. —D. Luciano Alonso Andrés 
Candidatura presentada por el Partido 
Socialista Obrero Español 
1. — D. José I. Alonso Delgado 
2. —D. Gerardo Barriales Quintana 
3. —D. Domiciano García Verde 
4. —D. Teodoro Andrés Morán 
5. —D. Santiago Carvajal Monge 
6. —D. Melitón López García 
7. —D. José Javier Pérez Gago 
Candidatura presentada por Coalición 
Democrática 
1. - D . Cayetano Herrero Rojo 
2. - D . Vicente Carbajal San Martín 
3. - 'D . Domiciano Rojo Herrero 
4. —D. Florencio Rojo Rojo 
5. - D . Virgilio Herrero de la Red • 
6. - D . Eleuterio Gil Real 
7. —D. Francisco García Pérez 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CALZADA DEL 
COTO, que presenta UCD. 
D. Faustino Guerra Diez 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA 
D. Casimiro Carvajal Rojo 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CODORNILLOS, 
presentada por UCD 
D. Eloy de la Red Encina , 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA 
D. Aqapito Rojo Merino 
AYUNTAMIENTO DE CEA 
Candidatura que presente la Agrupa-
ción Electoral de los Campesinos 
Leoneses. Símbolo: una silueta de 
tractor. 
1. —D. -Manuel Conde Fernández 
2. —D. Inocencio Guerra de Vega 
3 —D. Doroteo Tejerina López 
4. - D . Martín Mancebo Villafañe 
5. - D . Hermidio Antón Alvarez 
6. —D. Alberto Blas Lazo Caballero 
7. —D. Amos Espeso Gil 
8. —D. Epifanio Pérez Cuesta 
9. —D. Dativo Marcos del Río Carrera 
Candidatura presentada por Unión de 
Centro Democrático 
1. —D. Paulino Maraña Vallejo 
2. - D . Julián Agustín Fernández Rodrí-
guez 
3. —O. Demetrio Espadas Lazo 
4. —D. Bautista Truchero de Lucas 
5. —D. Julián Moral Valbuena 
6. —D. Constancio Caballero Fernández 
7. —D. Felipe Cerezal Manrique 
8. —D. Jesús Fernández Cerezal 
9. —D. Julio Durantez Caballero 
Candidatura de ALCALDE PEDANEOS 
para la localidad de CEA, que presenta la 
Agrupación Electoral de Campesinos 
Leoneses.— Símbolo: una silueta de 
tractor. 
D. Laurentino Espeso Gil 
Candidatura que presenta UCD para 
alcalde pedáneo de CEA. 
D. Julián Fernández Rodríguez. 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SAN PEDRO DE 
VALDERADUEY 
Candidértura presentada por UCD 
D. Antonino Fernández Gómez 
AYUNTAMIENTO DE CEBANICO 
Candidatura a concejales presentada 
por Unión de Centro Democrático. 
1. —D. Mateo Fernández González 
2. —D. Miguel Angel Fernández Turienzo 
3. —D. Jerohides López González 
4. —D. Daniel Cerezal González 
5. ̂ D . Heriberto González González 
6. —D. Andrés González Medina 
7. —D. Elpidio Mata González 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CEBANICO 
Candidatura presentada por UCD 
D. Justiniano Diez de la Red 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de MONDREGANES 
Candidatura presentada por UCD 
D. Qrencio González Fernández 
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Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de LA RIBA 
Candidatura presentada por UCD 
D. Remigio Rodríguez Tejerina 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SANTA OLAJA 
Candidatura presentada por UCD 
D. Abiiio Sánchez Fernández 
Candidatura a ALCALDES PEDANEOS 
para QUINTANILLA DE ALMANZA 
Candidatura presentada por UCD 
D. Elpidio Mata González 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VALLE DE CASAS 
Candidatura presentada por UCD 
LV Benedicto Medina García 
CandW Jturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la i dealidad de COROOS 
Candidatura presentada por UCD 
D. Marciano Reyero Cano 
AYUNTAMIENTO DE 
EL BURGO RANERO 
Candidaturas a concejales presentada 
por la Asociación de Vecinos 
1. -D. Orlando^Pacho Pérez 
2. -D. Claudio Caballero Sandoval 
3. -D. Taurino Caballero Baños 
4. -D . Daniel Mehcía Mencía 
5. - D. Pedro del Pozo Escudero 
6. -D. Ambrosio Pablos Prieto 
7. -D . Hortehsio Rueda Herreros 
8. -D. Ursicinio Casado Mencía 
9. -D . Hilario Copete Fernández 
Candidatura presentada por Unión de 
Centro Democrático 
1. - D . Román Prieto Orejas 
2. - D . Juan Baños Santamarta 
3. - D . Marciano Herreros Rueda 
4. - D . Lorenzo Marciano Mencía 
5. - D . Dionisio Gordaliza González 
6. - D . Tadeo Rueda Herreros 
1.-D. Donato Prieto Prieto 
8. - D . Benigno Bartolomé Lozano 
9. —D. Felipe Lozano Merino 
10. - D . José Casado Mencía 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de EL BURGO RANERO 
Candidatura presentada por UCD 
D. José Vecino Hernández 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de LAS GRAN ERAS 
Candidatura presentada por la 
AGRUPACION DE VECINOS DE EL 
BURGO RANERO 
D. Isidoro Bartolomé Lozano 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para CALZADILLA DE LOS HERMANI-
LLOS 
Candidatura presentada por UCD 
D. Didimo Caballero Herreros 
Candidatura independiente 
D. Gil García Herreros 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VILLAMUÑIO 
Candidatura presentada por la AGRU-
PACION DE VECINOS DE EL BURGO 
RANERO 
D. Lidio González Sandoval 
AYUNTAMIENTO DE 
GALLEGUILLOS DE CAMPOS 
Candidatura a concejales que presen-
ta la Agrupación Electoral de Campe-
sinos leoneses. Símbolo: una silueta 
de tractor 
1. —D. Victorino Gutiérrez Riol 
2. —D. Salvador Martínez Cerezo 
3. —D. Amando Fernández Torbado 
4. —D. Silvano García Miguez 
5. —D. Gervasio Dacio Arguello Flórez 
6. —D. Julián de Godos Torbado 
7. —D. Carlos Martínez Collantes 
Candidatura presentada por Unión de 
Centro Democrático 
1. —D. Luis Martínez Martínez 
2. - D. Marcelino Santos Moral González 
3. - D . Juan Pablo Vega Valíejó 
4. —D. Luis Fernández Cerezo 
5. —D. Victorino Mayorga Carnicero 
6. —D. Jesús Mayorga Carnicero 
7. —D. Miguel Tocino Pastrana 
8. — D. Aquilino Mayo Bartolomé 
Candidaturas de ALCALDES PEDA-
NEOS para la localidad de GALLE-
GUILLOS DE CAMPOS, presentada por 
la Agrupación Electoral de Cafnpesinos 
Leoneses.— Símbolo: una silueta de 
tractor. 
D. Graciano Pérez de la Fuente 
Candidatura presentada por UCD 
D. Cesáreo González Torbado 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de ARENILLAS DE 
VALDERADUEY, que presenta la 
Agrupación Electoral de Campesinos 
Leoneses.— Símbolo: una silueta de 
tractor 
D. Maurilio Martínez Torbado 
Candidatura presentada por UCD 
D. Santiago Martínez de Prado 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de S. PEDRO DE LAS 
DUEÑAS 
Candidatura presentada por UCD 
D. Bernardo Leal Torbado 
AYUNTAMIENTO DE 
GORDALIZA DEL PINO 
Candidatura a concejales presentada 
por Unión de Centro Democrático. 
1. —D. Eladio de Prado Ajenjo 
2. - D . José Pablo Bajo Bajo 
3. —D. Ramiro José Pérez Chico 
4 —D. Santiago Merino Bajo 
--D. José Luis Pastrana García 
— D. Enedino Jacinto García García 
" — D. Vicente Rojo Bajo 
AYUNTAMIENTO DE 
GRAJAL DE CAMPOS 
Candidatura a concejales presentada 
por Unión dé Centro Democrático 
— D. Fortunato Iglesias Andrés 
— D. Pablo Benavides de Prado 
— D. Miguel Angel Espinosa Santos 
—O. Clodoaldo Guerrero Hierro 
— D. Antonio Rodríguez Marcos 
— D. Emeterio Gutiérrez Pomar 
— D. Marcos Lara Arroba 
Candidatura presentada por la Agru-
pación de Vecinos 
1. - D . Mauro Lorenzo Antolínez 
2. —D. José María Domínguez del Río 
3. —D. Ricardo Pomar Fernández 
4. —D. Angel de Prado Gutiérrez 
5. —D. Jesús Felipe Santos 
6. —D. Pedro de Godos Borge 
7. —D. Simón de Godos de Prado 
AYUNTAMIENTO DE SAHAGUN 
Candidatura de concejales que pre-
senta el partido Unión de Centro 
Democrático 
1. - D . Domingo Rebollo Revuelta 
2. —D. Antonio Rodrigo Núñez 
3. —D.a M.a Concepción Pedrinaci Go-
yenechea 
4. —D. Silvio Mancebo Prieto 
5. —D. José Luis Díaz Alonso 
6. —D. Rogelio Marante Balado 
7. —D. José Doncel Guiles 
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8. —D. José Miguel Linares Martínez 
9. —D. Joaquín Vaquero Villarroel 
10. —D. Pablo Misiego Fefnández 
11. —D. Sergio Ignacio Sánchez Conde 
Candidatura presentada por Coalición 
Democrática 
1. —D. Gabino Ibáñez Martínez 
2. —D. Ramón Rodríguez Gómez 
3. —D. Pedro Cuevas Estrada 
4. —D. Daniel Rivera Alonso 
5. —D. Gerardo Sarabia Triana 
6. —D. Constantino García Vallejo 
7. —D. Gumersindo Tocino Sahagún 
8. —D.a Sara Torbado Carro 
9. —D. Juan Martínez Merino 
10. —D. Lorenzo Miguel Velasco 
11. —D. Leónides Terán Lanero 
Candidatura presentada por la Agru-
pación de Electores de los Campesi-
nos Leoneses 
1. —D. Rodrigo Arienza Gil 
2. - D . Pablo Gómez Gil 
3. —D. Carlos Durantez Gordo 
4. —D. Faustino Prieto López 
5. —D. Honorato Gil Rodríguez 
6. —D. Julián Conde Gil 
7. —D. Máximo del Amo Diez 
8. —D. Andrés Vallejo Pascual 
9. —D. Fortunato Durantez Alonso 
10. —D. Florencio Pérez Gil 
11. —D. Felipe Gordo Santasmartas 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SAHAGUN, que 
presenta UCD 
D. Jorge Gil Fernández 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de JOARA, que presen-
ta UCD 
D. Arturo Prieto Prieto 
Candidatura presentada por la Agrupa-
ción Electoral de Campesinos Leone-
ses.— Si'mbolo: una silueta de tractor 
D. Miguel Angel Revuelta Prieto 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SAN MARTIN DE LA 
CUEZA, que presenta UCD 
D. Angel Vaquero Villaroel 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SOTILLO DE CEA, 
que presenta UCD 
D. Par-menio Calvo Lagartos 
Candidatura presentada por la Agru-
pación Electoral de Campesinos Leone-
ses.— Símbolo: una silueta de tractor 
D. Gaudencio Gil Truchero 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CELADA, presentada 
por UCD 
D. Víctor González García 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VILLALEBRIN, que 
presenta UCD 
D. Macario Gordo Velasco 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de RIOSEQUILLO, que 
presenta UCD 
D. Germán Rueda Borge 
AYUNTAMIENTO DE 
JOARILLA DE LAS MATAS 
Candidatura presentada a concejales 
por Unión de Centro Democrático. 
1. —D. César González Enríquez 
2. —D. Luis Crespo Calvo 
3. —D. Nicanor García Rodríguez 
4. —D. Santiago Iglesias Puertas 
5. —D. Mauricio González Calvo 
6. —D. Germán Vallejo Crespo 
,7. —D. Feliciano Pablos González 
Candidaturas prebentadas a ALCALDES 
PEDANEOS para la localidad de JOA-
RILLA DE LAS MATAS 
Candidatura presentada por UCD 
D. Ladislao Enríquez Mazariegos 
Candidatura a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SAN MIGUEL DE 
MONTAÑAN 
Candidatura presentada por UCD 
D. Emigdio Crespo Calvo 
Candidaturas a ALCALDES PEDÁNEOS 
para la localidad de VALDESPINO VACA 
Candidatura presentada por UCD 
D. Crescendo Bajo Rodríguez 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRISTINA DE VALMADRIGAL 
Candidatura a concejales presentada 
por Unión de Centro Democrático 
1. —D. José María Rodríguez Santos 
2. —D. Antonio Castañeda Centeno 
3. —D., Miguel Santamarta Santamarta 
4 — D. Cirilo Caballero Santamarta 
5. —D. Ignacio Nava Caballero 
6. —D. Javier Alaguero Pérez 
7. —D. Pedro Morala Santamarta 
8. —D. Sixto Froilán Fernández Martínez 
Candidatura presentada por el Partido 
Socialista Obrero Español 
1. —D. Ramón Lozano Pastrana 
2. —D. Cayo Lozano Ferrero 
3. —D. Celso Sandoval Rodríguez 
4. —D. Miguel Sandoval Rodríguez 
5. —D. Fidencio Valbuena Cueto 
6. —D. Delmiro Diez López 
7. —D. Alfonso Sandoval Marcos 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SANTA CRISTINA 
DE VALMADRIGAL 
Candidatura presentada por PSOE 
D. Jacinto Cueto Prieto 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de MATALLANA DE 
VALMADRIGAL 
Candidatura presentada por UCD 
D. Sixto Froilán Fernández Martínez 
Candidaturas a CONCEJALES para el 
Ayuntamiento de SANTA MARIA DEL 
MONTE DE CEA. 
Candidatura presentada por UCD 
1. —D. Antenogenes Maitínez Martínez 
2. —D. Alejandro Rojo Caballero # 
3. —D. Gratiniano Medina Pérez 
4. —D. Dionisio Elias Caballero 
5. —D. Germiniano Ruiz Rojo 
6. —D. Julián Salazar Gago 
7. —D. Victoriano Vallejo García 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de BANECIDAS 
Candidatura presentada por UCD 
D. Celestino Llanos Pacho 
Candidatura a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VILLACINTOR 
Candidatura presentada por UCD 
D. Julio Caballero Prieto 
AYUNTAMIENTO DE 
VALDECILLO 
Candidatura a concejales presentada 
por Unión de Centro Democrático 
1. —D. Edesio Pérez Cancelo 
2. —D. Teodosio Rodríguez Abajo 
3. —D. Eustaquio Castellanos Pérez 
4. —D. Eleuterio Rodríguez Pérez 
5. —D. Germán Cuñado Lagartos 
6. —D. Gonzalo Rodríguez Fresno 
7. —D. Leónides Revilla Flórez 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VALLECILLO 
Candidatura presentada por UCD 
D. Ulpiano Bajo Rojo 
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Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VILLEZA 
Candidatura presentada por UCD 
D. Emilio Rojo Castellanos 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMARTiN DE DON SANCHO 
Candidatura a concejales presentada 
por Unión de Centro Democrático 
1. —D. Juan Antonio Casado Medina 
2. - D . Sabiniano Orejas García 
3. - D . Segundo Villafañe Oveja 
4. —D. Virgilio Fernández Martínez 
5. - D . Fausto Crespo Fernández 
6. - D . Francisco Viltafañe Fernández 
7. —D. Crescencio lalesias García 
8. _D. Argimiro Lazo Villafañe 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMOL 
Candidatura a concejales que presen-
ta la Agrupación Electoral de los Cam-
pesinos Leoneses. Símbolo: una silue-
ta de tractor. 
1. - D . Gregorio Real Encina 
2. - D . Leonardo Morán Portugués 
3. - D . Pedro Herrero Herrero 
4. - D . Román Gil García 
5. - D . Cándido de Vega Portugués 
6. - D . Antonio Pascual Argueso 
7. - D . Zacarías Portugués Carrera 
Candidatura presentada por Unión de 
Centro Democrático 
1. -D . Fidencio Conde García 
2. - D . Porfirio Bianco Fernández 
3. - D . Valeriano Gil Herrero 
4. - D . Máximo de la Vega Portugués 
5. - D . Ausencio Fernández Fernández 
6. - D . Paulino Delgado Ruiz 
7. - 0 . Feliciano Moral Moral 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VILLAMOL, que 
presenta la Agrupación Electoral de los 
Campesinos Leoneses.— Símbolo: una 
silueta de tractor 
D. Augusto Tomé Prieto 
Candidatura presentada por UCD 
D. Victoriano Herrero Herrero 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS, 
para la localidad de VILLAPECEÑIL 
Candidatura presentada por UCD 
D. Miguel Gil Herrero 
Candidatura para ALCALDES PEDA-
NEOS de la localidad de VILLA-
CALABUEY, que presenta la Agrupación 
Electoral de los Campesinos Leoneses.— 
Símbolo: una silueta de tractor 
D. Avelino Martínez Carréra 
Candidatura presentada por UCD 
D. Andrés Blanco Fernández 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 
Candidatura a concejales presentada 
por Coalición Democrática 
1. —D. Norberto Baños Santamaría 
2. —D. Constancio Antón Santamaría 
3. —D. Felipe Cascallana Castaño 
4. —D. Deomedes Reguera Mencía 
5. —D. Francisco Martínez Martínez 
6. —D. Lucio Casado Cañón 
7. —D. Restituto Revilla Pantigóso 
Candidatura presentada por Unión de 
Centro Democrático 
1. —D.a Nazaria Morala Santamaría 
2. - D . Melchor Martínez Reguera 
3. —D. Gabriel Lozano Martínez 
4. —D. Heradio Santamarta Martínez 
5. —D. Clemente Lozano Rodríguez 
6. —D. Angel Santamarta Reguera 
7. —D. Porfirio Rodríguez Diez 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VILLAMORATIEL DE 
LAS MATAS 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA 
D. Antonio Revilla Santamarta 
Candidatura presentada por UCD 
D. Melchor Martínez Requera 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de (3RAJALEJO DE 
LAS MATAS 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA 
D. Justiniano Lozano Rodríguez 
Candidatura presentada por UCD 
D. Macario Bermejo Lozano 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLASELAN 
Candidatura a concejales presentada 
por Unión de Centro Democrático 
1. - D. Francisco Vidanes Morán 
2. —D. Francisco Diez Pacho 
3. —D. José Froilán Medina Diez 
4. —D. Gaudencio Crespo Fernández 
5. —D. Gregorio Valbuena Fernández 
6. —D. Teófilo Diez Cuesta 
7. —D. Avelino de Lucas Lázaro 
Candidatura presentada por ta Agru-
pación Independiente de Campesinos 
Leoneses. 
1. —D. Jesús Medina Cuesta 
2. —D. Luis Ampudia García 
3. —D. Ernesto de Lucas Gómez 
4. —D. Angel Andrés González 
5. —D. Ursicino Ampudia Antón 
6. —D. José Miguel Pérez Pacho 
7. —D. Bernardino de Prado Martínez 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de SAMTA MARIA DEL 
RIO 
Candidatura presentada por UCD 
D. Gerardo Eugenio García Fernández 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de ARGAYOS 
Candidatura presentada por UCD 
D. Santiago Crespo Fernández 
Candidatura presentada por la AGRU-
PACION DE CAMPESINOS LEONESES 
D. Eugenio Iglesias Martínez 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VALDAVI DA 
Candidatura presentada por UCD 
ü. Félix Ajenjo Rodríguez 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CASTROAÑE 
Candidatura presentada por UCD 
D. Timoteo Antón Constanzo 
Candidatura presentada por la 
AGRUPACION INDEPENDIENTE CAM-
PESINOS LEONESES 
D. Jesús Medina Cuesta 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 
Candidatura a concejales que presen 
ta la Agrupación Electoral de Campe 
sinos Leoneses. Símbolo: una silueta 
de tractor 
1. —D. Julián Martínez Antón 
2. —D. Publio Diez Pozuelos 
3. —D. Luis Fernández Pérez 
4. —D. José Fernández Medina 
5. —D. Lucio Conde Modino 
6. - D . Avelino Antón Antón 
7. —D. Lucio Fernández Martínez 
8. —D. Eutiquiano Vallejo González 
9. —D. Crecenciano Alonso García 
Candidatura presentada por Unión de 
Centro Democrático 
1. —D. Gabriel del Ser Retuerto 
2. —D. Angel Ibáñez Caminero 
3. —D. Ricardo González Caballejo 
4. —D. Zósimo Fernández Modino 
5. —D. Dictinio de Poza Martínez 
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6. —D. Julián Martínez Albaia 
7. - D . Petronilo Revilla Pérez 
8. —0. Julio García Iglesias 
9. —D. Silvio Morán Fernández 
Candidatura de ALCALDES PEDANEOS 
para ia localidad de VILLAZANZO DE 
VALDERADUEY, que presenta UCD 
D. Angel Ibáñez Caminero 
Candidatura presentada por COALICION 
DEMOCRATICA 
0. Severino Martínez Cuesta 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de VILLAVELASCO DE 
VALDERADUEY 
Candidatura que presenta UCD 
D. Jesús Onís Cuesta 
Candidaturas de ALCALDES PE-
DANEOS para la localidad de VILLADIE-
GO 
Candidatura presentada por UCD 
D. Marcial Lucas López Caminero 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS, 
para la localidad de MOZOS \ 
Candidatura presentada por UCD 
D. Mario González Morán 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para ia localidad de VALDESCAPA, 
presentada por UCD 
D. Gregorio Asenjo Rojo 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de RENEDO DE 
VALDERADUEY 
Candidatura presentada por UCD 
D. Parmenio Caballero Conde 
Candidaturas a ALCALDES PEDANEOS 
para la localidad de CARVAJAL DE 
VALDERADUEY 
Candidatura que presenta UCD 
D. José Pacho González 
Dado en Sahagún a veintiséis de fe-
brero de mil novecientos setenta y 
nueve. 
EL PRESIDENTE DELA 
JUNTA ELECTORAL 
1166 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
P O N F E R R A D A 
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA 
Partido Socialista Obrero Españo 
(PSOE) 
Para CONCEJALES 
1. —D. Gabino Cascallana Vega. 
2. —D. Tomás Villar Fernández. 
3. —D. Fernando García Vallo 
4. —D. Sllvllio Balboa Balboa. 
5. —D. Gerardo Baelo Santalla. 
6. —0. Avelino-Antonlo Villar Fernández. 
7. —D. Antonio Vega Pintor. 
8. —D. José-María López Rodríguez. 
9. —D. Agustín Ovalle Franco. 
Partido Comunista de España (PCE) 
Para CONCEJALES 
1. —D. Daniel Vega Válgoma. 
2. —D. Miguel Sarmiento Guerrero. 
3. —D. Oliveros Cañedo Cañedo. 
4. —D. Alfredo Otero González. 
5. —D. Tomás Villar Estévez. 
6. —D. Delflna Sarmiento Cañedo. 
7. —D. Antonio Castilla Sánchez. 
8. —D. Roberto Núñez Santalla. 
9. —D. Salustiano Franco Vega. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Para CONCEJALES' 
1. —D. Manuel Enríquez Vilor. 
2. —D. José-Antonio Santalla Osorio. 
3. —D. Ramón Alvarez Prada. 
4. —D. Emilio González Alonso. 
5. —D. Joaquín Alvarez Saavedra. 
6 —D." María Rodríguez Alonso 
7. - D . Alberto Santín Santalla. 
8. —D. Manuel Villar Estevez 
9. —D. Gabino Sarmiento Baelo. 
Para ALCALDES PEDANEOS' 
Campelo: D. Alberto Santín Santalla. 
San Miguel de Arganza: D. Joaquín 
Alvarez Saavedra. 
Espanillo: D. Regino Diez Alvarez. 
San Vicente: D. Lorenzo Abad Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DE BALBOA 
Partido de Unión de Centro Democrático 
U.CD. 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Manuel González González. 
2. —D. Fidel Lamas Alvarez. 
3. —D. Aurelio García González. 
4. —D. Domingo Gómez Doral. 
5. —D. Domiciano Saavedra González 
6. —D. Ricardo González Mauriz. 
7. —D. Maximino Rubio González. 
8. - D . Julio Santín Suárez. 
9. —D.Julio González Coedo. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Para Balboa: Abilio Crespo Santín. 
Partido Socialista Obrero Español 
P.S.O.E. 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Ignacio Núñez Gallardo; 
2. —D. Antonio Quiroga Mauriz. 
3. —D. Manuel Cerezales Saavedra. 
4. —D. Emilio Gutiérrez González, 
5. —D. Domingo Santín Freijo. 
6. —D. Luciano Ouiroga Lamas. 
7. —D. Víctor López López. 
8. —D. José Santín Camuñas. 
9. —D. Félix González Fernández. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Para Balboa: D. Ignacio Núñez Gallardo 
Para Fillafeile, Quíntela y Lamagrande: 
D. Félix González Fernández. 
Para Vah/erde y Villamarfn: D. Emilio Gu-
tiérrez González. 
AYUNTAMIENTO DE SARJAS 
Partido Socialista Obrero Español, 
(PSOE) 
Para CONCEJALES 
1. —D. Ricardo ̂ Fernández Soto. 
2. —D. Severiano García Fernández. 
3. —D. Alfredo de Arriba Cobo. 
4. —D. Julio Núñez Valcarce. 
5. —D. Raúl Mendo Lolo. 
6. —D. Belarmino Soto García. 
7. —D. Severino García Núñez. 
8. —D. Jesús Núñez Gómez. 
9. —D. Antonio García García. 
Para ALCALDES PEDANEOS: 
Busmayor D. Alfredo de Arriba Cobo. 
Campo de Liebre: D. Belarmino Soto 
García. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
Para CONCEJALES 
1. —D. José López Moral. 
2. —D. Jesús Santín de Arriba. 
3. —D. José Soto de Arriba. 
4. —D. Manuel Losada López. 
5. —D. José López García. 
6. —D. Dalmiro Villasol López. 
7. —D. Eduardo Mendo López. 
8. —D. Juan Valcarce González. 
9. —D. José Castro Cobo. 
Reservas: 
1. —D. Ceferino Fernández Fariñas. 
2. —D. Lisaro Cereijo Santin 
3. —D. Pedro Pol Fernández. 
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Para ALCALDES PEDANEOS 
Guimil: D. Sergio García Fernández. 
Busmayor D. Guillermo Santín Carrete. 
AYUNTAMIENTO DE 
LOS BARRIOS DE SALAS 
Partido Socialista Obrero Español 
P.S.O.E 
COMO CONCEJALES: 
1. - D . Salvador Rodríguez Alvarez. 
2. - D . Raúl Alonso Rodríguez. 
3. - D . Valentín Alvarez Cabrera. 
4. - D . Alejandro Igareta García. 
5. - D . Víctor Rodríguez Fernández. 
6. - D . Inocencio Viñarribres Rodríguez. 
7. -D . Víctor Rodríguez López. 
8. -D.a Felicidad Rodríguez López. 
9. -D . Antonio Rodríguez López. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
COMO CONCEJALES: 
1. -D . Salvador Tahoces Fernández. 
2. -D . Arsenio Alvarez Pérez. 
3. -D . Ramiro del Río Castaño. 
4. - D. Fernando Vega Blanco. 
5. -C. Francisco Garnelo Rodríguez. 
6. -D.'José Antonio Rodríguez Vuelta. 
7. -D. Ramón Cabrera Valcarce. 
AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. -D. Gonzalo Mansilla Mansilla. 
2. -D. Rogelio Tabuyo Morín. 
3. -D. José-Antonio Rey Fernández. 
4. -D. José Alvarez Alvarez. 
5. -D . Manuel Araujo Molinero. 
6. -D.a María Dolores Ramos Vega. 
7. -D . Antonio-Luis de la Rocha Sán-
chez. , 
8. -D . Tomás Sorribas López. 
9. -D . Luis Núñez Alvarez. 
10. - D . Angel Marqués González. 
11. - D . Pedro Raimúndez Prieto. 
12. - D . Toribio Núñez Arias. 
13. - D . Francisco Núñez Enríquez. 
Reservas 
1. - D . Feliciano González Castro. 
2. - D . Rafael Merayo Cea. 
Para ALCALDES PEDANEOS: 
De Bembibre: D. Rodolfo García Fernán-
dez. 
De Vinales: D. Luis Rodríguez García. 
De Alianza: D. Eduardo Arias Orallo. 
San Esteban del Toral: D. Davino Olano 
Alvarez. 
2. —D. Santiago Pérez García-Sabugo. 
3. -D .a M.a del Pilar.-A. Fernández Al-
varez. 
4. —D. Manuel Fernández Alvarez. 
5. —D. Secundino del Blanco Reguera. 
6. —D. Angel Rodríguez González. 
7. —D. Angel Rodríguez Escudero. 
8. —D. Julio Mayo González. 
9. —D. Tomás Arias Fernández. 
10. —D. Santiago Prieto Morán. 
11. —D. José Alvarez García. 
12. —D. Jesús Vega Arias» 
13. —D. Marcelino Calvete Merayo. 
14. —D. Manuel Navarro Díaz. 
15. —D. José-María Prieto Alonso. 
Partido Comunista de España (PCE) 
Para CONCEJALES: 
3. - D . 
4. - D . 
5. - D . 
6. - D . 
7. - D . 
8. - D . 
9. - D . 
10. - D . 
11. - D . 
12. - D . 
13. - D . 
14. - D . 
15. - D . 
Julio Villasol Valderrey 
Antonio Vázquez Molinete. 
José Luis Alonso Suárez. 
Manuel Sánchez León. 
José Rubio Pérez. 
Baldomero Marqués Rodríguez. 
María Luisa Vigil Merayo. 
Manuel Cano Diez. 
José Sánchez Sánchez. 
José Valencia Carreño. 
Federico Crespo Benítez. 
María Teresa García Reguera. 
Juan Alvarez Vega. 
Alfredo Sobrado Moura. 
José-Luis Blanco Martínez. 
Partido 
(PSOE) 
Socialista Obrero Español 
Para CONCEJALES 
1.-D. Ildefonso Mantecón Castro. 
Independientes de Bembibre: . 
Para Alcalde Pedáneo de Bembibre a: 
D. Manuel Marques González. 
AYUNTAMIENTO DE BENUZA 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. José Rodríguez Prieto. 
2. —D. Domingo Valle Corredera. 
3. —D. Pedro Fernández Bermúdez. 
4. —D. Adolfo Encina López. 
5. —D. Fernando González Macías. 
6. —D. Alberto Alvarez Rodríguez. 
7. —D. Rogelio Prada Merayo. 
8. —D. Manueí Franco González. 
9. —D. Pedro Guerra Prada. 
Como ALCALDES PEDANEOS: 
En Sigueya: D. Félix Blanco Fernández. 
En Sih/án: D. Domingo Morán García. 
En Yebra: D. Alberto Alvarez Rodríguez. 
En Santalavilla: D. Primitivo Guerra Ro-
dríguez. 
En Benuza: D. Avelino Rodríguez López. 
En Llamas de Cabrera: D. Angel Prada 
Guerra. 
En Lomba: D. Pedro Fernández Bermú-
dez. 
En Sotillo de Cabrera: D. Felipe Domín-
guez Rodríguez. 
En Pombriego: D. Fernando González 
Macías. 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Agapito Encina López. 
2. —D.a Remedios García Fernández. 
3. —D. Antonio González Prieto. 
4. —D. Elicio Gómez Núñez. 
5. —D. Maximino Rivera Rodríguez. 
6. —D. Juan Palla Rodríguez. 
7. - D . Adolfo Valle Alvarez. 
8. —D. Isaac Rodríguez Prieto. 
9. —D. Inaalécio Gómez Araujo. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
En Llamas de Cabrera: D. Pedro Guerra 
Prada. 
En Sigueya: D. Manuel González Oviedo. 
En Benuza: D. Luis Gómez Arias. 
En Lomba: D. Ramón Blanco Palla. 
En Pombriego: D. Juan Palla Rodríguez. 
En SH- -in: D. Antonio Cabo Corredera. 
En YeLra: D. Adolfo Valle Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DE 
BERLANGA DEL BIERZO 
Partido Comunista de España (PCE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Adolfo Santalla García. 
2. —D. Pío Rodríguez Pérez. 
3. —D. Olegario Martínez Guerra. 
4. —D. José-Luis Alvarez Guerra. 
5. —D. Octavio Quiroga González. 
6. —D. Sergio Gil Cabaneias. 
7. —D. Marcos García Alonso. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Genaro Suárez Flórez. 
2. —D. Ricardo Alonso Alvarez. 
3. —D. Santos Rodríguez Carrera 
4. —D. Constantino Alvarez Alonso. 
5. —D. Alfonso Martínez Guerra. 
6. —D. Elisardo Martínez Alvarez. 
7. —D. Baltasar Alvarez Rodríguez. 
Reservas 
D.a María-Luisa Guerra de Herrera. 
D. Valentín Suárez Guerra. 
Para A. Pedáneo de Langre: D. Avelino 
Lozano Pérez. 
Para A. Pedáneo de S. Miguel de Langre: 
D. Eugenio Alvarez Diez. 
Para fi Pedáneo de Berianga 
.D. Antonio Campillo Guerra 
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(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. José García García. 
2. —D. Corsino Alvarez Diez 
3. — D. Manuel Alonso Alvarez. 
4. —D. Celestino Martínez García. 
5. Federico Diez Rodríguez. 
6. — D. Tomás Guerrero Alvarez. 
7. —D. Tomás López Martínez. 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Langre: D. Cipriano Alvarez Alonso. 
Berlanga del Bierzo: D. Toribio Berlanga 
García. 
S. Miguel Langre: D. Lozano Alonso 
Alvarez. 
AYUIMTAMIENTO DE BORRENES 
Concejales propuestos por Indepen-
dientes de Borrenes 
1. —D. Jacinto Alvarez Pacios. 
2. —D. César Pacios Voces. 
3. —D. Cirilo Reguera Paz. 
4. —D. Luis Casado Blanco. 
5. —D. Benigno Bello Méndez. 
6. —D. Domingo Voces Pérez. 
7. —D. Miguel Rodríguez Domínguez. 
8. —D. Máximo Bello Garnelo. 
Concejales propuestos por Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Victorino Voces Lama. 
2. —D. Miguel Angel Bello Fresco. 
3. —D. Ulpiano Voces Blanco. 
4. —D. Manuel Blanco González. 
5. —D. Alfredo Voces Reguera. 
6. —D. Sandalio Vega Carrera. 
7. —D. Arturo Morán Cobo. 
Reservas: 
D. Francisco Pacios Rodríguez 
D. Secundino Blanco Fresco. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
San Juan de Paluezas: D. Ramón 
Blanco Expósito 
La Chana: D. José Pereira Blanco. 
Voces: D. Ramón Pereira Blanco. 
Orellán: D. Raúl Rodríguez Voces. 
AYUNTAMIENTO DE 
CABAÑAS RARAS 
Partido Comunista de España (PCE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Amado Puerto Guerra. 
2. —D. Enrique Severiano Puerto López 
3. —D. Manuel Cúbelos Librán. 
4. —D. Amapcio Rodríguez Jares. 
5. —D. Andrés Rodríguez Fernández. 
6. — D. Luis Puerto Marqués. 
7. —D. Manuel.Pintor García. 
8. — D. Manuel Puerto Marqués. 
9. —D. Lauro Bardón Puerto. 
10. — D. Antonio de Andrés González. 
11. —D. Ildefonso Puerto Bardón. 
PARA ALCALDE PEDANEO: 
Cabañas Raras: 
D. Antonio García García. 
Unión de Centro Democrático, (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. D. Tirso Basante Valcarce. 
2. —D. Benício San Miguel Guerrero. 
3. - D. Antonio Rodríguez Vuelta. 
4. —D. Honorio Poncelas Franco. 
5. — D. Ignacio Vega González. 
15. -D. Hermógenes Sánchez Enríquez. 
7 —D. Delmiro García Marqués. 
8. - D . Manuel Prada San Miguel. 
9. — D. Pedro Asenjo Fernández. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Cortiguera: D. Jovino Rodríguez Cobo. 
Cabañas Raras: D. Manuel Marqués Ló 
pez. 
AYUNTAMIENTO DE CACABELOS 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Francisco Basante Carballo. 
2. —D. Manuel Figueroa Núñez. 
3. —D. Francisco Mate Rupérez. 
4. —D. Brindis Mauriz Alfonso. 
5. — D. Marino Várela García. 
6. —D. Pedro Montes Aira. 
7. —D. Avelino Cecos Alvarez. 
8. —D. Francisco Arias Valcárcel. 
' 9 . —D. Francisco Pintor Alba. 
10. — D. Domingo González Bodelón. 
11. —D. Daniel Santos Vázquez. 
COMO CONCEJALES: 
De Unión de Centro Democrático (UCD) 
1. —D, José-Luis Prada Méndez. . 
2. — D. José Enrique Rivas Gallardo. 
3. —D. Jesús Fernández Martínez. 
4. —D. Domiciano Baelo Alvarez. 
5. —D., Esperanza Basante Troitiño. 
6. — D. Manuel Domínguez Carballo. 
7. —D. Eugenio Gonzálfez Santos. 
8. —D. Isaac García García. 
9. —D. Ramiro Montes González. 
10. —D. Florencio Rodríguez Puerto. 
11. —D. Segundo Martínez Valle. 
Reserva: D. Heliodoro Ordás González 
COMO ALCALDE PEDANEO: 
Quilos: D. Domiciano Baelo Alvarez. 
Pieros: D. Segundo Martínez Valle. 
Candidatura Independientes 
COMO CONCEJALES: 
1. — D. Jesús Carballo Pestaña. 
2. — D. Joaquín Rodríguez López. 
3. D. Demetrio González Alba. 
4. —D. Adolfo Cañedo Cascallana. 
5. D. Francisco Núñez López. 
6. D. Miguel Prieto Alba. 
7. D. Alfredo Yebra González. 
8. —D. Francisco Soldán Asenjo. 
9. - D . Juan Santos Vázquez. 
10 - D. Daniel Cañedo Armesto. 
11. D. Filiberto Arias Alba.' 
Partido Comunista de España (PCEI 
PARA CONCEJALES: 
1. D. Santos Uria Cascallana. 
2. — D. Manuel Lago Fernández. 
3. D. Ambrosio Pintor Fernández. 
4. —D. José Udaondo González. 
5. D. Santiago Morán Pestaña. 
6. D, Manuel Rivera Basante. 
7. D. Luis Gutiérrez Abella. 
8. D Salvador Alvarez González, 
9. - D . Pagerto Díaz Alvarez. 
10. - D. Jesús Martínez Estéve7 
11. D Alvaro Balboa Blanco 
12. D. Jesús Valcárcel Fernández. 
ALCALDES PEDANEOS: 
Del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
Quilos: D. Domingo González Bodelón 
Arborbuena D Ppdro Mente- Aira 
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA 
Coalición Independiente del Bierzo 
(C. I. B.) 
COMO CONCEJALES: 
1. — D. Alejandro Rodríguez Sobrín. 
2. —D. Alfredo Guerrero Valtuille. 
3. —D. José Camba Enríquez. 
4. — D. Urbano Cañedo Rivera. 
5. —D. Benigno Fernández García. 
6. —D. Félix Fernández Pérez. 
7. —D. José A. Nistal Arias, 
g. — D. Amadeo Arias Alonso. 
9. —D. Dionisio Sanjuán Cuellas. 
10. — D. Bernardino Luis Campo Fernán 
dez. 
11. —D. Angel Rodríguez Rodríguez. 
12. —D. Genaro Bodelón Vilas. 
13. —D. Dionisio Potes Potes. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Magaz de Abajo: D. Antonio Asenjo 
Enríquez. 
Valgoma: D. Delfino Arias Rodríguez. 
Camponaraya: D. Gonzalo Cañedo Fer 
nández. 
Narayola: D. Félix Alvarez Santalla. 
Hervededo: D. Daniel Lópfez Chao. 
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COMO CONCEJALES: 
1. - D . Domiciano Ramos de la Fuente. 
2. - D . Luciano Fierro Ovalle. 
3. —D. Jesús Rodríguez Pascual. 
4. - D . Feliciano González Acebo. 
5. —D. Arsenio Castro Castro. 
6. - D . Domiciano Domínguez Moral. 
7. —D. Isidoro Bodelón San Miguel. 
8. - D . Manuel Aivarez Reguera. 
9. —D. Hernando Cañedo Franco. 
10. - D . Teodoro Martínez Pintor. 
11. -D.José Santín Santín. 
Reserva: D. José Olegario Ovalle Bode-
lón. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Magaz de Abajo: D. Carlos García Gar-
cía. 
Hervededo: D. Federico López Benito. 
Narayoia: D. Cesario Barredo Cela. 
Camponaraya: D. Arsenio Castro Castro. 
AYUNTAMIENTO DE CANDIN 
Partido Socialista Obrero Español 
COMO CON : e j a l e s 
1. -D. Tomas González Alonso 
2. -D. Alfredo Fernández López 
3. D. Pedro López Toimil 
4. -D. Laureano González Abella 
5. -D. Julio Díaz Sal 
6. -D. Leoncio Fernández Sal 
7. - 0 . Manuel López López 
Unión de Centro Democrático 
COMO CONCEJALES 
1. -D . Jesús Alonso Abella. 
2. -D. José Santiago Quiroga Abella. 
3. - D . Antonio Abella Alfonso. 
4. -D . José Abella Balado. 
5. - D . Fermín López López. 
6. - D . José Rodríguez Fernández. 
7. - D . César Abella López. 
PARA ALCALDES. PEDANEOS 
Villasumil: D. Daniel Ramón Martínez^ 
Suarbol: D. Maximino Fernández Rodrí-
guez. 
Balcuta: D. Domingo González González. 
Sorbeira: D. Julio Díaz Sal. 
Tejado de Aneares: D. Alfredo Tablada 
López. 
Pereda de Aneares: D. Francisco Díaz 
Abella. 




Concejales propuestos por Unión de 
Centro Democrático (UCD) 
1. —D. Belarmino Franco Garnelo. 
2. — D. Santiago Ares Vidal. 
3. - D . Marcial Morán Diez. 
4. - D . Amando Merayo Vidal. 
5. —D. Norberto Diñeiro López. 
6. - D . David Vidal Pérez. 
7. —D. Luis Pérez Martínez. 
8. - D . Francisco Yebra Castro. 
9. — D. Ulpiano Arias Miranda. 
10. —D. Eloy Rodríguez 
11. —D. Abilio González Fernández. 
Reservas: 
D. Francisco González López 
D. Angel Franco Valtuille. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Villaverde de la Abadía: D. Arturo Blanco 
Ruiz. 
Villamartín de la Abadía: D. Argimiro 
García Martínez. 
Carracedo del Monasterio: D. Alfonso 
Carballo Amigo. 
Concejales propuestos por Coalición 
Democrática (C. D.) 
1. —D. Serafín Diez Maclas. 
2. —D. Argimiro Cañedo Merayo. 
3. —D. Ventura Aivarez García. 
4. —D. Ramiro Miranda España. 
5. —D. Francisco Merayo Bello. 
6. —D. Domiciano Arias Fierro. 
7. —D. Ernesto Yebra Cañedo. 
8. —D. Angel Quindós Arias. 
9. —D. Orestes Arias Aira. 
10. —D. Angel Sorribas Abrano 
IT. — D. Luis Yebra Fernández. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Carracedo del Monasterio: D. Argimiro 
López Moral. 
Villamartín de la Abadía: D. Manuel Gar-
nelo García. 
Villaverde de la Abadía: D. Ovidio Vidal 
Pacios. 
Concejales propuestos por el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) 
1. — D.-Pedro Rodríguez Abrame. 
2. —D. José-Luis Fernández Martínez. 
3. —D. Agustín Fernández González. 
4. —D. Ricardo Aivarez Alba. 
5. — D. Ricardo Merayo Villanueva. 
6. —D. Albertino Aivarez Fernández. 
7. —D. Amadeo Fernández Arias. 
8. —D. Arturo Diez Quindós. 
Concejales propuestos por el Partido 
Coniunista de España (PCE) 
1. - -D. Diego José Gago Gago. 
2. —D. Enrique Maclas Moldes. 
3. —D. Luis Diñeiro Ares. 
4. - D . Miguel Angel Gago Fernández. 
5. —D. Santiago Maclas Moldes. 
6. — D. Ignacio Gago Cuadrado. 
7. —D. Serafín Maclas Maclas. 
8. —D. Rogelio Fernández Ares. 
9. —D. Luis Martínez Ramos. 
10. —D. Juan Francisco Maclas Garnelo. 
11. —D. Porfirio Gago Cuadrado. 
12. —D. Diego Diñeiro Ares. 
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Leoncio Aivarez Aivarez. 
2. —D. Manuel Prada Sierra. 
3. — D. Dalmiro González. 
4. —D. Jesús Bello Domínguez. 
5. — D. Manuel Charro Franco. 
6. - D . Hermógenes Rodríguez Vega. 
7. —D. Eventio González Merayo. 
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO 
DE CABRERA 
Coalición Democrática (C. D.) 
PARA CONCEJALES: 
1. — D.-Marcelino Rodríguez Blanco. 
2. —D. Blas Fernández Barrio. 
3. — D. Simón Domínguez González. 
4. —D. José-Ramón Rodera Aivarez. 
5. —D. Gerardo Cañueto Aivarez. 
6. —D. Federico Fuertes. 
7. —D. José López Gallego. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Pedro Alonso Otero. 
2. - D . Toribio Moro del Río. 
3. —D. Alicio Colino Carrera. 
4. —D. Toribio del Río Velasco. 
5. — D. Isaac García García. 
6. —D. Herminio Martínez González. 
7. —D. Graciano González González. 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTROPODAME 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Manuel Fernández Arrieta. 
2. —D. César Mansilla Gómez. 
3. — D. José Manuel Reguero Prieto. 
4. - ' D . Nicanor Aivarez Rodríguez. 
5. —D. Jesús García Gundín. 
6. —D. Manuel Palacio Núñez. 
7. —D. Bonifacio Aivarez Alonso. 
8. —D. Antonio Vegal Palacio. 
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PARA CONCEJALES: 
1. —D. Andrés García Alvarez. 
2. —D. Guillermo Pernia Fuente. 
3. —D. Agustín Prieto Alvarez. 
4. —D. Jesús Esteban Alvarez. 
5. —D. Higinio Díaz Cubero. 
6. —D. Domingo Morán Morán. 
7. —D. Salvador Rodríguez Rodríguez. 
8. —D. Faustino Mesuro Castro. 
9. —D. José García Prieto. 
10. —D. José-María Alvarez Gómez. 
11. —D. César Rodríguez Gómez. 
ALCALDES PEDANEOS: 
Fer-Viloría: D. Constantino García 
nández. 
San Pedro Castañedo: D. César Rodrí-
guez Gónjez. 
Turíenzo Castañedo: D. Miguel Cuellas 
Chachero. 
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO 
Coalición Democrática 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Alejandro Velasco Cuellas. 
2. —D. Manuel Fernández Blanco. 
3. —D. Luciano Pérez Alvarez. 
4. —D. Abel Pérez González. 
5. —D. Modesto Gundín González. 
6. —D. Dionisio Orallo González. 
7. —D. Rogelio Alvarez Gómez. 
8. —D. Antolín Páez Corral. 
9. —D. Pedro Jáñez Rodríguez. 
10. —D. José Luis Alvarez López. 
11. —D. Patricio Vidal Fernández. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
San Miguel de las Dueñas: D. Patricio 
Vidal Fernández. 
Almázcara: D. Manuel Cuellas González. 
Congosto: D. Abel Pérez González. 
Cobreña: D. Alberto Gundín González. 
Independientes 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Leandro Fernández Alvarez. 
2. —D. Emilio Pedro Gutiérrez Gutiérrez. 
3. —D. Venceslao Martínez Alvarez. 
4. —D. José Luis Uberuaga Vega. 
5. —D. Enrique Rano Alvarez. 
6. —D. Eloy Olano López. 
7. —D. Apolinar Díaz Barranco. 
8. —D. Herminio González Samprón. 
9. —D. Adelino Alvarez López. 
10. —D. Leopoldo Pérez Fernández. 
11. —D. Luis López Cuellas. 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Manuel Páez Alvarez. 
2. —D. José Luis Alvarez García. 
3. —D. José-Antonio Vuellas Pérez 
4. —D. Pedro Fernández Fernández. 
5. —D. José M.' Alvarez Fernández. 
6. —D. Luis Rubial Perrera. V 
7. —D. Horacio Alvarez González. 
8. —D. Modesto Tabuyo Rodríguez. 
9. —D. Conrado Vidal Fernández. 
10. - D . * M.a Marina González Aboli. 
11. —D.a Virtudes Monllor Rodríguez. 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Almázcara: D. Manuel Páez Alvarez. 
Unión de Centro Democrático 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Juan Páez Alvarez. 
2. —D. Manuel Fernández Diez. 
3. —D. Mateo del Río Turienzo. 
4. —D. Pedro Enriquez Aller 
5. —D. Evaristo López Casado. 
6. —D. Luis Fernández Rodríguez 
7. —D. Manuel Alvarez Alvarez 
8. —D. Gerardo Enriquez Ramón 
9. —D. José Rano Rano 
10. —D. Luis Fernández García 
11. —D. Hernando Fernández Corral 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Congosto: D. Gerardo Enriquez Ramón. 
San Miguel de las Dueñas: D. Honorio 
Pérez Gundín. 
Almázcara: D. Hernando Fernández Co-
rral. 
Partido Comunista de España P. C. E. 
COMO CONCEJALES 
1. —D.a Ana Varcárcel González. 
2. —D. José Cuellas García. 
3. —D. Manuel Gundín González. 
4. —D. Bienvenido García Cuellas. 
5. —D. Angel Alvarez Cuellas. 
6. —D. Bernardo Alvarez Alvarez. 
7. —D. Cesáreo Alvarez Alvarez. 
8. —D. Agustín Alvarez Alvarez. 
9. —D.a María de los Angeles Fernández 
González. 
10. - D . Fidel Cuellas Diez. 
11. —D.a María Jesús Gundín Cuellas! 
12. —D. José Luis Varcárcel García. 
AYUNTAMIENTO DE CORULLON 
Partido Independiente 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. José Martínez Ares. 
2. —D. Antonio Carballo Ares. 
3. —D. José María Blanco Ares. 
4 —D. Manuel López Corredera. 
5. —D. Modesto Alvarez Becerra. 
6. —D. José Encinas Quiroga. 
7. —D. Daniel García García. 
8. —D. Elpidio González González. 
9. —D. José Cobo Blanco. 
10. —D. Manuel Ares Ares. 
11. —D. Evelio Acebo González. 
12. —D. Eladio Fernández Fernández. 
13. —D. Benjamín Caurel Castañeiras. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Comilón: D. Jaime del Valle Novo. 
Paradela del Río: D. Urbano Vega Mén-
dez. 
Melezna: D. Dalmiro Moldes Castelao. 
Viariz: D. Evelio Acebo González. 
Villagroy: D. Mariano Pardo González. 
Hornija: Daniel García García 
Horta: Manuel López Corredera 
Cadafrosnas: D. Benjamín Caurel Casta-
ñeiras. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Luis Aguado Pereira. 
2. —D. José Raimúndez Ares. 
3. - D . Alberto Martínez Potes. 
4. —D. Melchor Vidal Alvarez. 
5. —D. Urbano López González. 
6. —D. Manuel García Novoa. 
7. —D. Ramiro García Armesto. 
8. —D. José Alba González. 
9. —D: Arsenio García Castañeiras. 
10. —D. José Fernández Caurel. 
11. —D.José Farelo García. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Paradela del Río: D. Alfonso Alvarez 
Barrio. 
Cadafresnas: D. Entrevino García Fer-
nández. 
Comilón: D. José Raimúndez Ares. 
Horta: D. Ramiro García Armesto. 
Hornija: D. Antonio González González 
Melezna: D. José López López. 
Dragonte: D. Jorge Vázquez del Valle 
AYUNTAMIENTO DE 
CUBILLOS DEL SIL 1 
Partido Comunista de España (PCE) 
COMO CONCEJALES: 
t. —D. José-Luis Alba Voces. 
2. —D. José-Antonio García Marqués, 
3. —D. Angel Reguera Roble. 
4. —D. Luis Prado Corral. 
5. —D. Jesús Travieso Cascallana. 
6. —D. Elisardo Moreda Díaz. 
7. —D.José Fernández Corral. 
8. —D. Victoriano Alba Gutiérrez. 
9. —D. Manuel Alejandro Puerto García. 
Coalición Democrática (C. D.) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Enrique Marqués Pérez. 
2. —D. Domingo Ramos González. 
3. —D. Adelina Fernández Cascallana. 
4. —D. José-Manuel Corral Franco. 
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5. - D . Miguel Pérez Rodríguez. 
6. - D . Rafael Rodríguez Pérez. 
7. -D.a María-Luisa Ramos Blanco. 
8. —D. Lorenzo Rodríguez Pérez. 
9. -D.a María-Concepción Rodríguez 
Pérez. 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
COMO CONCEJALES: 
1. —D. Amancio Sardón Marqués. 
2. —D. Luis Vázquez Trabadelo. 
3. - D . Víctor Sardón Ramos. 
4. —D. Jesús Gómez Villar. 
5. —D. Domingo Alvarez Rodríguez. 
6. —D. Federico Alvarez Rodríguez. 
7. - D . Ezequiel Gutiérrez Orallo. 
8. - D . Víctor González Alvarez. 
9. - D . José González Prado. 
10. - D . Tomás Cascallana Prado. 
11. —D. José-Luis Fernández Corral. 
ALCALDES PEDANEOS: 
Cubillos del Sil: D. Manuel de la Fuente 
Carreño 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. -D. José Luis de la Mata Santalla. 
2. -D. Rosendo Arias Vidal. 
3. -D. Manuel Cuellas Fernández. 
4. -D.José Fernández Martínez. 
5. -D. Paulino Ramos Márquez. 
6. -D. Pascual Arroyo Santalla. 
7. -D. Aniceto Cuellas Corral. 
8. -D. Pedro Ramos Ramón. 
9. -D. Jesús Nistal Ramos. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Cabañas de la Domilla: D. José-Manuel 
Pecios Vuelta 
AYUNTAMIENTO DE 
FABERO DEL BIERZO 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) 
PARA CONCEJALES: 
1. - D . José-Blas Láiz Solía. 
2. - D . Andrés Ramón Martínez. 
3. - D . Antonio Agrá Rodríguez. 
4. - D . Valentín Ramón Martínez. 
5. -D.a Ceferina Martínez González. 
6. - D . Luis Gilmartín Granizo. 
7. - D . Antonio López Jorge. 
8. - D . Manuel Pérez Rodríguez. 
S.-D.'Alida Fernández Martínez. 
10. - D . Santiago Santamarta González. 
11. - D . Manuel Fernández Ramón. 
12. - D : Manuel Abad Pol. 
13. - D . Lorenzo Marbán Valdés. 
Unión de Centro Democrático (UCD) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Manuel López Baizán. 
2. —D. Benjamín Terrón Alfonso. 
3. - D . Delfín Pérez Abolla. 
4. —D. Lisardo Alvarez Granja. 
5. —D. Guillermo A. Honrubia Alvarez. 
6. —D. Alvaro Alonso Martínez. 
7. —D. Luis López Vieiros. 
Manuel Vázquez. 
Andrés Granja Guerra. 
Eduardo Bermúdez Lombardía. 
8 María Castro Terrón. 
Luis Lamas Rodríguez. 
Aquilino Arias Rodríguez. 
8. - D 
9. - D 
10. - D 
11. - D 
12. - D 
13. - D 
Reserva: 
D. Belarmino García Alvarez 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Otero de Naraguantes: D. Delfín Pérez 
Abolla. 
Fabero del Bierzo: D. Baldomero Váz-
quez Ramón. 
Bárcena de ia Abadía: D. Manuel Fer-
nández Pérez. 
Partido Comunista de España (PCE) 
PARA CONCEJALES: 
1. —D. Felipe del Castillo Cuesta. 
2. —D. Valeriano de la Sierra Villacorta. 
3. —D. Eugenio Neira González 
4. —D. José-Ramón Gavela Alfonso. 
5. —D. Vicente Daniel Navarro Rodrí-
guez. 
6. —D. Argimiro Fernández Ramón. 
7. —D. Abel Fernández Ramón. 
8. —D. Jesús López Valcárcel. 
9. —D. Benito Gavela López. 
10. —D. Manuel Cabezas Arias. 
11. —D. Angel Cuesta Crespo. 
12. —D. José-León Fernández Ramón. 
13. —D. José López López. 
14. —D. Angel Iglesias Tejedor. 
15. —D. Bartolomé del Cura Romaniega. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Lillo del Bierzo: D. Eulogio Abolla Rodrí-
guez. 
Otero de Naraguantes: D. Eugenio Neira 
González. 
San Pedro de Paradela: D. Emiliano Di-
gón Cachón. 
AYUNTAMIENTO DE 
FOLGOSO DE LA RIBERA 
Partido Socialista Obrero Español 
IP.S.O.E) 
Para CONCEJALES: 
1. —D. Florencio Viloria González. 
2. —D. Miguel-Angel González Núñez. 
3. —D. Antonio Rivas García. 
4. —D. Santiago Alonso Alonso. 
5. - D . José-María Rodríguez Ramón. 
6. —D. Manuel García Alonso. 
. 7.—D. Benjamín Gascón Castañeda. 
8. —D. Miguel Torre Alonso. 
9. D. Manuel-Luis García García. 
Unión de Centro Democrático (U.C.D.) 
Para CONCEJALES: 
1. —D. Manuel Mayo Garcíj. Ltm , 
2. —D. Evencio Vega Porro. 
3. —D. Gaspar Merayo Díaz. 
4. —D." Ana-María Fernández Vega. 
5. —D. Edelmiro Díaz Arias. 
6. —Df Ser Puente Torre. 
7. —D. Manuel García Rallo. 
8. —D. Dionisio Parrilla Blanco. 
9. —D. Alberto Lastra Murías. 
Rserva: D. Jesús-Manuel González Alon-
so. 
COMO ALCALDES PEDANEOS: 
Boeza: D. Cesar Mallo Alvarez 
Pozuelo: D. Elíseo Friera Friera. 
La Ribera de Fdgoso: D. Fransico Gon-
zález Alonso. 
Folgoso de la Ribera: D. Manuel Fidalgo 
Fernández. 
ViHaviclosa de San Miguel: D. Enrique 
Trabajo Alvarez. 
AYUNTAMIENTO DE FRESNEDO 
Concejales propuestos por el partido 
Unión de Centro Democrático (U.C.D.) 
1. —D. Antonio Alvarez García. 
2. —D. Ignacio Alvarez Calvo. 
3. ~ D . Ovidio Rodríguez García. 
4. —D. Rufino Pérez Martínez. 
5. —D. Pedro Gundín García. 
6. —D. Rufino Fernández Arroyo. 
7. —D. David Martínez Martínez. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Finolledo: D. Manuel Vega Buitrón. 
Tombrio de Arriba: D. Adolfo Alvarez 
López. 
Concejales propuestos por el partido 
Socialista Obrero Español (P.S.O.E) 
1. — D. Angel Rodríguez Pérez. 
2. —D. Manuel Fernández Alonso. 
3. —D. Benjamín Alonso Martínez. 
4. —D. Daniel Alonso Alonso. 
5. —D. Magín Osorio Rodríguez. 
6. —D. Elíseo Alonso González. 
7. —D. Luis Pérez Alonso. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Tombrio de Arriba: D. Manuel Fernández 
Alonso. 
o Comunista de España. 
PARA CONCEJALES . .. [.:•,.,, 
1. —0. Laudino García García.. 
2. - D . Pedro García Cmpijp. 
3. —D. Ismael Blanco Pozo. 
4. - 0 . Raúl Blanco..|o^gue?, 
5. —0. Nicasio Cresta JSmñ 
6. - 0 . Juan Manuel González Martín. 
7. —0. Joaquín Coco.Pérez. 
8. — 0. Amonio García Martínez. 
a , - D . José Ramón Lorenzo Mourón. 
10. • • 0. Gerardo Tpuceda Pena., 
I ' . D. Vioeniíe Vaz Carbajo 
PARA AL C'A L D E S PEDAMÉQSi 
Tremor de Arriba: D.. Gerardo Touceda 
Paria. :i v ' ; ' : ? ' , ' 
Ésema dé TremOR 0 /Josá Ramón Lo-
Por Uní6n de Centró tJamoerátfco. 
1. —0. Arsenio García Fernández. 
2. - 0 . José Antonio Atvarez Castro. 
3. - 0 . Enrique García Nuevo. 
4. —0. Eulogio Barredo Alvarez. 
5. - 0 . Samuel Presa Martínez. 
6. - 0 . Laurentino González. González. 
7. —O. Antonio Fernándá? Gómez:, 
8. —O. José A. Segura Alvarez. 
9. —0. Samuel Pardo Blanco. 
.10. —0. Aladino Fernández Miares. 
11. —0. Oomingo Puente Alvarez. 
PARA ALCALOES PEOANEOS: 
Robladura de las Regueras: 0. Elíseo Ra 
mos Calzada. 
Quintana de Fuseros: 0. Adolfo Guerra 
tremor de Arriba: D. José María Blanco 
Por OoUiiCjátl Democrática. C.D. 
PARA CONCEJALES: 
1. - D . 
2. - 0 . 
3. - 0 . 
4. - D . 
- . . . o 
8. - 0 . 
9. - 0 , 
Dionisio Cífeépo; Bfepcó. , , 
Antonio Álvareí TF'érnéndez. 
Eloy Castro Áriaá. 
Jaime-Loremo^arofe Ofez. 
Seccmdino •Atv'srefciC-astso. 
R'aúf P̂ JoVo». Rübrnys, • 
Luis NOVO Gshtsíuv ' 
Andrés Fernández Bíáñco. 
Ludivino Marcos Gartiíá. 
O i d l I O U . 
PARA CONCEJALES: 
3. — 0. Félix- Rodríguez Rodríguez. 
4. —0. Francisco Campazas Riesco. 
5 - 0 . Mahuel Cañedo Melcón. 
6. —O- José Ordóñez Souto. 
7. — 0. Antonio Oliveira. 
8. —O. Lórenzo Molinero Mensilla. 
9. — D. Benjamín Blanco García. 
10. — D . Fidel Aguado Fidalgo. 
11. - 0 . Eíoy Ramos Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA 
Candidatos propuestos por el partido 
Unión de Centro Democrático IU.C.D.) 
PARA CONCEJALES 
Molinaseca 
0. Evaristo Franganillo Barrios. 
D. , Luis López Morán. 
D. Ramón Balboa Franganillo. 
D. Ramón Fernández Alvarez. 
D.a Berta Bázán Vizcaíno. 
D. José Augusto Fernández Alvarez. 
D. Celedonio Castro Martínez. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Onamio: O. Rogelio, Guerrero Nogaledo. 
Candidatos propuestos por el partido 
Coalición Democrática (C.D.) 
PARA CONCEJALES 
de Molinaseca 
0. Antonio Fernández Barrios. 
O.8 María Adoración Balboa Martínez. 
D.a María Antonia Arias Balboa. 
0. Luis Arteaga Villar. 
O.8 Valentina Rabanal Rodríguez. 
0. Santiago Viñambres Benavente. 
D. José Arias Viñambres. 
AYUNTAMIENTO DE 
NOCEDA 
Concejales Propuestos por el Partido 
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 
U.CD. 
1. - 0 . Francisco de Paz Arias 
2. - -D. Lorenzo García Alvarez 
3. - 0 . José Alvarez Cubero 
4. - D. Tomas Nogaledo González 
5. — D. José Rubial Alonso 
6. —0. Tomás González Alvarez 
7. —O. Antonio Vega Núñez 
8 —0. Daniel Fernández García 
9 - D. David López Alvarez 
Reservas: 
0. Francisco Górhez Arias 
D Héctor Arias García 
D icsé González Arias 
-.vcejales por el PARTIDO SOCIA 
LISTA OBRERO ESPAÑOL P.S.O.E 
1. - 0 . Avelino García Saez 
2. — Élpidio García Perrero 
D Felipe Arias. Alvarez 
ü. José Marques González 
.'. Francisco Molinero Alváiez 
6. — 0. Aurelio Toribio Martínez 
7. —D. 8 Angela Arias Arias 
8. — D. Santiago Alvarez Molinero 
9. — D. Victorino Alvarez Molinero 
AYUNTAMIENTO DE OENCIA 
Candidatos porpuestos por el Partido 
Unión de Centro Democrático (U.CD,). 
PARA CONCEJALES 
de Oencia: 
— D. Dimas García Cubero. 
— D. José Rodríguez Vergara. 
— D. Antonio Gancedo Fernández. 
— D. José Balboa Rodríguez. 
— 0. Antonio González Carrete. 
— 0. José Soto Delgado. 
— 0. Manuel López Valle. 
— 0. Avelino López Bao. 
— 0. José García Fernández. 
Reservas: 
D. Pedro González Simón y 
D Manuel González García. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Oencia: D. Antonio Pombo Terrado. 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Viltarubín: D. Pelagio Losada López. 




1. -^D. Antonio Perrero Valle. 
2. —D. Camilo López Rodríguez. 
3. —D. José Núñez Fernández. 
4. - 0 . Gaspar Ignacio López Delgado. 
5. —O. Francisco Terrado Rodríguez 
6. - 0 . Constantino Neira González. 
7. —D. Olegario Fernández Bao. 
8. - 0 . Domingo García García. 
9. - 0 . Mariano Luis Corcoba Rivera. 
AYUNTAMIENTO DE 
PALACIOS DEL SIL 
Independientes: 
PARA CONCEJALES: 
1. —0. Ramiro Gómez González. 
2. —0. Antonio Carballo Martínez. 
3. —O. Víctor Magadán Alvarez. 
4. - 0 . Aniceto Castelao López. 
5. - 0 . Luciano Fernández Panizo. 
6. - 0 . Laureano Gancedo Rodríguez. 
7. - 0 . Primitivo Otero Losada. 
8. —0. Rogelio Otero Magadán. 
9. - 0 . Antonio González González. 
IC —D. Antonio Floy Martínez Garda, 
11.— D, Leovigiido Fernández Fernández 
Por Unión de Centro Democrático. 
PARA CONCEJALES: 
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3. - D . Victoriano Alvarez García. 
4. —D. Primitivo Amigo Amigo. 
5. - D . Fernando Fernández García. 
6. —D.a Rosalía Alvarez Vega. 
7. - D . Baldomero Fernández Sáez. 
8. - D . Constantino Alvarez Alvarez. 
9. - D . Arturo Magadán Colado. 
10. —D. Manuel Castelao Amigo. 
11. —D. Elias Matías González. 
Reservas: 
1. - D . Severiano Carro Alvarez. 
2. - D : Angel Robla Castro. 
3. - D . José Losada Benéitez. 
4. - D . Pedro García Ramos. 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Cuevas del Sil: D. José Manuel Alvarez 
Alvarez. 
Valseco: D. José Martínez Fernández. 
Salientes: D.Tomás Sáez Alvarez. 
Susañe del Sil: D. César González 
Amigo. 
Salentinos: D. Amado Sáez Sáez. 
Matalavilla: D. Saturnino Fernández 
Martínez. 
Vniaríno: D. Edelmiro Otero Fernández. 
Tejed? D. Maximino Rodríguez Gan-
cedo. 
Palacios del Sil: D. Antonio Alvarez Fer-
nández. 
Valdeprado: D. Santiago López Cedier-
no. 
Por el Partido Socialista Obrero Español. 
PARA CONCEJALES: ' 
1. -D. Vicente Losada Menéndez. 
2. -D. Senén Alvarez Liz. 
3. -D. Wifredo Alvarez González. 
4. -D . Benigno Abad González. 
5. - D . Manuel Alvarez González. 
6. - D . Victoriano López Ramos. 
7. - D . Pedro García Martínez. 
8. - D . José Antonio González Gonzá-
lez. 
9. - D . Alipio Martínez González. 
10. - D . Victorino Fernández Otero. -
11. - D . Enrique Matías González. 
12. - D . Luis Isidro Pérez Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE 
PARAMO DEL SIL 
Candidatos propuestos por el Partido 
Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Nemesio González Panizo. 
2. —D. Francisco López Otero. 
3. - D . Alfredo Bueno Alvarez. 
4. —D. Antonio Rodríguez Alvarez. 
5. —D. Ceferino Santín Carro. 
6. - D . Leónides Rodríguez Hompanera. 
7. —D. Luis González Granja. 
8. - D . Francisco Pérez Granja 
9. —D. José García Teijón. 
10. - D . José Alvarez Martínez. 
11. —D. Miguel Fernández Alvarez. 
Unión de Candidatos propuestos por 
Centro Democrático (U,C,D.l 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Isidro Alvarez Beneitez 
2. —D. Americo de Arriba Alvarez. 
3. — D. Jesús Mera Souto. 
4. —D. Aurelio Martínez Fernández. 
5. — D. Silvino García Alvarez. 
. 6. —D. José Carro Víctor. 
7. — D. Francisco López Alvarez. 
8. —D. Ramón Amigo Amigo. 
9. —D. Fernando González López. 
10. —D. Arturo Hompanera Vuelta. 
11. —D. Manuel Diez Alfonso. 
Reserva: D. Emilio Blanco Mijares. 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Santa Cruz del Sil: D. Aurelio Martínez 
Fernández. 
Sorbeda del Sil: D. Silvino Alvarez Ro-
dríguez. 
Páramo del Sil: D. José Carro Víctor. 
Argayo del Sil: D. José Fernández Diez. 
Villamartín del Sil: D. Jesús Mera Souto. 
Añilares del Sil: D. Elndio Fernández Al-
varez. 
Anllarinos del Sil: D. Octavio Fernández 
Diez 
Por el Partido Comunista de España 
(P.C.E.) 
PÁRA CONCEJALES: 
1. —O. Máximo Alvarez Alvarez. 
2. — D. Federico Cecos Alvarez. 
3. — D.a Isabel Tejón Penillas. 
4. — D. Emilio Martínez Santalla. 
5. —D. Emilio Gómez Valledor. 
6. —D. Juan Francisco Alegría Amaro. 
7. —D. Marcelino Alvarez Alvarez. 
8. — D. José Jiménez González. 
9. —D. Fernando López Gascón. 
10. — D. Rosendo Bañado Pérez. 
11. —D. Enrique Vega González. 
12. — D. Manuel de la Fuente Castro. 
PARA ALCALDES PEDANEOS:, 
Sorbeda del Sil: D. Enrique Vega Gon-
zález. 




Por el Partido Comunista de España 
(P.C.E.) 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Manuel García Fernández 
2. —D.a Sagrario Abella Meléndez 
3. — D. Ervigio Blanco Martínez 
4. —D. Ramiro Martínez Martínez 
5. — D. Olegario Iglesias Alvarez 
6. —D. Rutilio Ramón Martínez 
7. —D. Daniel Gáyela Posi 
8. —D. Aníbal Fernández González 
Por Unión de Centro Democrático 
(U.C.D.) 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Olegario Díaz Ramón 
2. — D. Agustín Iglesias Gavela 
3. —D. Avelino Fernández González 
4. —D. Aquilino Rodríguez Abella 
5. —D. Valeriano Ramón Martínez 
6. — D. José Lago García 
7. —D. José Fernández Blanco 
Reserva: D. Roberto Blanco Alvarez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Peranzanes: D. Aquilino Blanco Martínez 
Guimara: D. Blas Robledo Martínez 
Chano: D. Graciano Gómez Cerecedo 
Fresnedelo: D. Valeriano Ramón Martí-
nez 
Trascastro: D, José Lago García 
Carisedii. D. Aquilino Rodríguez Abella 
Faro: D. Ramiro Fernández Fernández 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
(P.S.O.E.) 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Pedro Alonso Martínez 
2. —D. José Cerecedo García 
3. — D. José López Cerecedo 
,4. —D. Antonio Bermúdez Ramón 
5. —D. Ramiro Carro Rodríguez 
6. —D. Blas Robledo Martínez 
7. — D. Manuel Martínez Ramón 
8. —D. José Gómez Alvarez 
9. —D. Ubaldo Fernández Ramón 
AYUNTAMIENTO DE 
PONFERRADA 
Por Asociación de Vecinos Independien-
tes 
PARA CONCEJALES 
1. - D 
2. - D 





8. - D . 




13. - D . 
14. - D . 
1,5.— D. 
16. - D . 
17. - D . 
18. - D . 
19. 
20. 
21. - D 
22. - D 
23. - D 




Ovidio González Cañedo 
Eduardo Bodelón Velasco 
Severino Alonso Fernández 
Elias Caurel García 
Germán Maeso Merinero 
Errique Rodríguez Matías 
Esteban Losada González 
José María Agudo Yáñez 
Manuel Fernández Voces 
Gerardo Gamelo García 
Sergio García Bao 
José Suelta Martínez 
Arturo Arias Farelo v 
1 Haydée Rodríguez Cañedo 
Francisco Quindós Folgueral 
Adolfo Prada López 
Santiago Juan Martínez 
José Quiroga Garnelo 
Gilberto Rodríguez Barredo 
3 Rosa María Fuertes Merayo 
Benigno Arias Ouindós 
. Jesús Rodríguez Castro 
Ladislao Klein Pérez 
' Sebastiana Merayo Martínez 
. Rogelio Fernández Tahoces 
. Luis Calleja Rodríguez 
. Leandro Merayo González 
1 
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PARA ALCALDES PEDANEOS 
San Lorenzo: D. Alberto Cuadrado Vidal 
Fuentesnuevas: D. Manuel Fernández 
Gómez 
Santo Tomás de las Ollas: D. Andrés Al-
va rez Alvarez 
San Andrés de Montejos: D. Antonio 
González Fernández 
Por Unión de Centro Democrático 
U.C.D. 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Luis Soto Pérez 
2. —D. Luis Blanco Salanea 
3. —D. Francisco Javier Rodríguez 
Rodríguez 
4. —D. Ramiro Gómez Sierrez 
5. —D. Adolfo Velasco Arias 
6. —D. Manuel A. Fernández Arias 
7. —D. Lorenzo López Valcarce 
8. —D.a Antonia Basanta Frontán 
9. —D. José Arias Fernández 
10. ̂ D . Ismael Alvarez Rodríguez 
11. —D.a María Natividad Puente 
Fernández 
12. —D. José Javier Tamarga Fernández 
13. —D. Belarmino Fernández Méndez 
14. --J.a María Manuela Martínez López 
15. —D. Angel Flórez Panizo 
16. —D. Darío Merayo Raimúndez 
17. —D. Pedro Martínez Lago 
18. —D. José Antonio Barrios Troncóse 
19. —D. Emilio Villanueva Blanco 
20. —D. Luis Arroyo Guerrero 
21. —D. Aurelio Núñez Rodríguez 
22. - D . Rafael Blanco Blanco 
23. —D. Antonio González Méndez 
24. —D. José Antonio González Alonso 
25. —D. Constantino Cortina Martínez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Valdefrancos: D. Angel González López 
De San Lorenzo: D. Antonio González 
Méndez 
Villanueva de Valdueza: D. José Manuel 
Estébanez del Río 
San Pedro de Montes: D. Adolfo del Río 
Viñambres 
San Clemente de Valdueza: D. José Al-
varez Pérez 
San Andrés de Montejos: D. Aurelio' 
Núñez Rodríguez 
Bouzas; D. Jaime del Río Panizo 
Por Fuerza Nueva 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Avelino Rodríguez Alonso 
2. —D. Gustavo Gómez González 
3. —D. Dámaso Martínez Luna 
4. - D . Pedro-Julio Soto Céá 
5. —D. Luis Alonso Valle 
6. —D. Fabián López Ballinas 
7. —D. Facundo Hernández Miguélez 
8. —D. Ricardo García Lana 
9. -D.a María Salomé Marín Martínez 
10. —D. Francisco Serradilla Ballinas 
11. -D.a Milagros González Díaz 
12. - D . Manuel Alvarez de La Braña 
Segundo Rodríguez Gavela 
Santiago Bacariza Rastrollo 
Julio Alvarez Guillén 
Horacio López López 
José Avelino Rodríguez Gonzá-
13. - D 
14. - D 
15. - D 
16. - D 
17. - D 
lez 
18. —D. Francisco Blanco Cañedo 
19. —D. Julio Blanco Vizoso 
20. —D. Jesús González Moreira 
21. -D .a María Luz Pérez García 
22. —D.José Manuel Blanco Vizoso 
23. —D.8 Concepción Martínez Sánchez 
24. —D.a Beatriz González Fernández 
25. —D. Javier Coroas Calleja 
Por Coalición Democrática 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Adelino Pérez López-Boto 
2. —D. Miguel Gusano Castaña 
3. —D. Eduardo Arias Fernández 
4. — D.a María Pilar González Rodríguez 
5. —D.a María Milagros Alonso Calde-
rón 
6. - D . Vicente Pérez Prada 
7. —D. Enrique Rodríguez Pérez 
8. —D. José María Fernández de la Ma-
ta 
9. —D. Ovidio Gómez Calleja 
10. —D. Rogelio Tahoces Mecías 
11. —D. Fernando Alvarez Voces 
12. —D. Valeriano Morán Fernández 
13. —D. Luis Alvarez Rivera 
14. — D. Antonio Larriba Muñoz 
15. —D. Luis Fernández Cabrera 
16. —D. Avelino Fernández García 
17. —D. Gerardo González Calderón 
18. —D. Angel Caro Bevia 
19. —D. Santiago Seco Martínez 
20. —D. Federico Blanco Armesto 
21. —D. José Antonio Rodríguez Blanco 
22. —D. Ricardo Cajide Pérez 
23. —D. Guillermo Santalla Alonso 
24. —D. Jesús Manuel Gómez Fernández 
25. —D. Juan Sáez Ruiz 
Por Independientes de El Bierzo 
PARA CONCEJALES 
1. - D . 
2. - D . 
3. - D . 
4. - D . 
5. - D . 
8. - D . 





14. - D 
15. - D 
16. - D 






Javier Horacio Otero Vales 
Lorenzo García Rodríguez 
Amaro Albito Carballo Martínez 
Moisés González Diez 
Luis Peñalba Fernández 
Manuel Prada Merayo 
José Luis López González 
Fernando Martínez Fernández 
Genaro Rodríguez Núñez 
Fernando Puente López 
José Luis Corral Marqués 
Julio Alvarez Fernández 
Arsenio García Merayo 
Miguel Andrés González García 
Juan José Ruiz Prada 
Rosendo Blanco Parra 
a Manuela Udaondo Martínez 
Rogelio Manuel Cordeira Crespo 
Pedro Alvarez Rodríguez 
Alfredo Villanueva Viejo 
José Miguel González González 
Sebastián Prieto López 
23. - D . Luis Puerto Núñez 
24. —D. Manuel Gómez García 
25. —D. Jorge Luis León Serrano 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Toral de Merayo: D. Manuel Prada Mera-
yo 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Conrado Vial Encinas 
2. —D. Daniel Fernández Taladriz 
3. —D. Ricardo Guirao Pérez 
4. —D. Juan Corral Núñez 
5. —D. Sergio Villanueva Godoy 
6. —D.a Remira Sánchez Martín 
7. —D. Jaime Fernández Villares 
^. —D. Julio Díaz Marcos 
9. —D. Nicanor Alvarez Alvarez 
10. —D. Modesto Santos Alvarez 
11. —D. Emilio Fernández García 
12. —D. José Leira Regueira 
13. —D. Antonio Cortizo Alvarez 
14. —D. José Diez Alvarez 
15. —D. José Alvarez Cabeza 
16. —D. Manuel Prdda Diéguez 
17. —D. Jesús Domingo Frá González 
18. —D.a Aurora Fernández Villares 
19. —D. Fernando del Río Fernández 
20. —D. José Antonio Fernández López 
21. —D. Santiago Rafael Carreño 
22. —D. Leonardo Enrique Mastache 
23. — D.a Beatriz Clara Enriquez Esteban 
24. —D. Domingo González Vega 
25. —D. Gerardo González Baelo , 
26. —D. Florencio Ouiroga Gbnzález 
Por el Partido del Trabajo de España 
PARA CONCEJALES 
1. -D .a Gloria Garrán Carballo 
2. —D.a María de las Mercedes Garlón 
3. —D. Amador Andrés Cubillas 
4. —D. Angel Lavigne Moráh 
5. —D.a Josefina Rodríguez Córdoba 
6. —D. Luis Fueyo Fernández 
7. —D.a María Consolación Jabares 
Cubillas 
8. —D. Amelio More Rodríguez 
9. —D. Rafael Rodríguez Recio 
10. —D- Juan Antonio Conde Valdés 
11. —D.a María Begoña García Sampe-
dro 
12. —D.a María del Carmen Rodríguez 
González 
13. —D.a Eloína González Gpnzález 
14. —D.a Severiana Alonso Alonso 
15. —D. Andrés Corsino García 
16. —D. Rafael Cascante Lecuona 
17. —D.a María Concepción González 
García 
18. —D. Vidal González García ' 
19. —D. Cándido González García 
20. —D. Luciano Conde Rodríguez 
21. —D.a Manuela Gómez María 
22. —D.a María Cruz Gómez María 
23. —D.a Concepción Rodríguez Córdo-
ba 
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24. -D . Luis Manuel Nieto Rodríguez 
25. -D. Plácido Nieto de la Fuente 
Suplente: D. José Alberto Rodríguez 
Por el Partido Socialista Español 
PARA CONCEJALES 
1. -D . Celso López Gavela 
2. -D . José Carretero Rubio 
3. -D . Nicolás Prada de Prado 
4. -D . Noemí Alvarez Pintor 
5. -D . Guillermo Santín Cuadrado 
6. -D . Miguel Suárez Blanco 
7. -D . José Alonso Rodríguez 
8. -D . Sergio Vidal Alvarez 
9. -D . Eugenio Ugidos García 
10 -D . José Luis Iglesias López 
11. -D . Tomás Carballo Gómez 
12. -D . Gerardo Gallego López 
13. -D . Julián José Sandoval Garzón 
14. -D. Agustín Fernández Calvo 
15. -D. Vicente Galocha Estaire 
16. -D. Daniel Martínez Morán 
17-D? María Begoña Garzón Iglesias 
18. -D. Luis Tascón Sierra 
19. -D. Antonio Eizaguirre Martínez 
20. -D. Juan Pereira Ortega 
21. -D. Valeriano Ambrino Larañada 
22. -D. Delia López Fernández 
23. -D. Luis Vidal Franco 
24. -D. José Sár-hez Fernán-' 
25. -D. Luis San.^s García 
AYUNTAMIENTO DE 
PRIARANZA DEL BÍERZO 
Por Coalición Democrática 
PARA CONCEJALES 
1. -D. Luis Maclas Prada 
2. -D. David Vidal Rugueras 
3. -D. Santiago Fuentes Faba 
4. -D. Francisco Maclas Solís 
5. -D, Ignacio López Alcalá 
6. -D. Emilio Valcarce Rodríguez 
7. -D. Angel Cobo Morán 
8. -D. José Luis Prada Solís 
9. -D. Luis Carrera Rodríguez 
Por Unión del Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. -D. Mariano Merino Cañedo 
2. -D. Luis Merayo Merayo 
3. -D. Antonio Regueras López 
4. -D. Francisco Javier Gemelo García 
5. -D. Everardo González Vidal 
6. -D. Fernando Pardo Palacios 
7. -D. José Antonio Bello Picos 
8. -D.José García Carrete 
9. -D. José Luis Pereira Dosantos 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
DePriaranza del Bierzo: D. Luis Merayo 
Merayo 
De Villalibre: D. Antonio Regueras López 
AYUNTAMIENTO DE 
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Andrés Domínguez Gómez 
2. —D. Dermitas Termenón Solís 
3. —D. Manuel Delgado García 
4:—D. Antonio León González 
5. —D?Balbina Alvarez Alvarez 
6. —D. Brindis Fernández Alvarez 
7. —D. Santos Díaz Blanco 
8. —D. Elicio Díaz Palacios 
9. —D. Felipe Blanco Oviedo 
10. —D. Pedro Alonso Alejandre 
11. —D. Juan Luis Diéguez Córdoba 
Reserva: D. Antonio López Corzo 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Puente Domingo Florez: D. José María 
Blanco Rodríguez 
Castroquilame: Francisco Alvarez Cañal 
Robledo Sobrecastro: Joaquín Martínez 
Oviedo 
veres: Lauro Blanco Prada 
Salas de la Ribera: Primitivo Alvarez 
González 
San Pedro de Trones: Adriano Domín-
guez Gómez 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Eloy Vidal Anta 
2. —D. Manuel Macedo Gago Fernán-
dez ' 
3. - D . Rafael Prada Voct 
4. —D. Benigno Prada Fernández 
5. —D. José Angel Rodríguez García 
6. —D. Agustín Alvarez Blanco 
7. —D. Pedro Martínez Oviedo 
8. —D. Manuel Fernández Campazas 
9. —D. Manuel Dieguez Carcoba 
10. —D. Ventura Escudero Fernández 
11. —Norberto Voces García 
PARA ALCALDE PEDANEO 
San Pedro de Trones: D. Agustín Alva-
rez Blanco 
Por el Grupo Electoral Independiente 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Enrique Losada Rodríguez 
2. —D. José Blanco García 
3. —D. Luis Alvarez Gómez 
4. —D. Alfonso Fuentes Arias 
5. —D.a Elicinia Castañé Alvarez 
6. —D. Alfredo Alvarez García 
7. —D. Feliciano Díaz Blanco 
8. —D. Moisés Rodríguez Oviedo 
9. —D. Angel Alonso Rodrfguez 
10. —D. Pedro Termenón Prada 
11. —D.a Amabilia Alvarez Gómez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Puente Domingo Flórez: D. José Arias 
Delgado 
Yares: D. Manuel Díaz Alvarez 
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Corsino García Campóla 
2. —D. Julio Carro Alonso 
3. —D. Elpidio González Pérez 
4. —D. Agustín Alvarez Alvarez 
5. —D. Julio Nistal González 
6. —D. José Ramón Santalla Cerezales 
7. —D. Héctor Santalla Cerezales 
PARA ALCALDE PEDANEO 
Ocero: D. Ernesto Alvarez Alvarez 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. - D . César Cabezudo Fernández 
2. —D. Pedro Jesús González González 
3. —D. Roberto San Juan García 
4. —D. Gabriel Alvarez Arroyo 
5. —D. Dictinio García Lamas 
6. —D. Amador Carro Guerrero 
7. —D. Antonio Santalla Fernández 
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Juan Jorge García Valle 
2. —D. Constantino Valle González 
3. —D. Luis Testa Vega 
4. —D. Primo Castro Mallo 
5. —D. Emilio Savame Gallego 
6. —D. Arturo González López 
7. —D. Abelardo Delgado Vetelu 
8. —D. Aníbal Rivera Rancaño 
9. —D. Ignacio Barrio Núñez 
10. —D. José Antonio Soto García 
11. —D. Arsenio Fernández Robleda 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Sobrado: D. Primo Castro Mallo 
Cancela: D. Amador López Rodríguez 
Requejo: D. Serafín Merayo Gómez 
Pórtela: D. José Antonio Quiroga Quiro-
ga 
Santo Tirso de Cabarcos: D. Nabor Nú-
ñez González 
Cabeza de Campo: D. Victorino Voces 
Escudero 
Friera; D. José Bello Gómez 
Candidatos propuestos por Indepen-
dientes de Sobrado 
PARA CONCEJALES s 
1. - D . Ervigio Rodríguez Rodríguez 
2. —D. Salvador Moral Sánchez 
3. —D. Asterio Herrera Núñez 
4. —D. Alvaro González Doural 
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5. —D. Claudino Blanco Sánchez 
6. — D. Nibardoluis Fuentes Fernández 
7. —D. Aniceto Núñez López 
8. — D. Emilio Franco Gallardo 
9. —D. Aquilino Sánchez García 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Sobrado: D. Manuel María Balboa García 
Cancela: D. Amador Rodríguez Martínez 
Requejo: D. Angel Gómez Merayo 
Pórtela de Aguiar: D. Evaristo Garrido 
López 
AYUNTAMIENTO DETORENO 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Jesús Antonio Vázquez Louzao 
2. —D. Luis López Mata 
3. —D. Gerardo González Martínez 
4. — D. Lisardo Rubial Colinas 
5. —D. Augusto Pérez Pinillas 
6. — D. Jesús Sotelo Rodríguez 
7. —D. Esteban Fernández Vuelta 
8. — D. David González San Román 
9. —D. José María García Vega 
10. —D. Constantino Rubial Diez 
11. - D . Matías González San Román 
12. - D . Feliciano Rubial Colinas 
13. —D. Tomás Rodríguez Gómez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Librán: D. Esteban Fernández Vuelta 
Valdelaloba: Julio Orallo González 
Tomb.-ío de Abajo: D. Matías González 
San Román 
Toreno: D. Ricardo Arias Alonso 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. José Luis Merino García 
. 2. —D. Enrique Abad Hompanera 
3. - D . Liberto Gómez Orallo 
4. —D. Francisco Calvo González 
5. —D. Ervigio Tejón Cao 
6. — D. Aníbal Arias Arias 
7. —D. Conrado Alonso Buitrón 
8. — D. Alfredo Arroyo García 
9. —D. José González Arias 
10. —D.a Margarita Gómez Rodríguez 
11 —D. Guillermo Sánchez Rodríguez 
12. — D. Aniceto Núñez López 
13. - D . Darío Porto Pérez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Villar de las Traviesas: D. Aníbal Arias 
Arias 
San Pedro Mallo: D. Enrique Abad 
Hompanera. 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES 
1, -D. Alberto Pérez Rojo 
¿ — D, Rogelio González Alvarez 
3. — D. Santiago Campelo Pernas 
4. —D. José Luis Fernández Rubial 
5. ^ D . Antonio Rey Rodríguez 
6. —D. José Luis Rey Vallejo 
7. —D. Gregorio González Rafael 
8. —D. Manuel Fernández García 
9. —D. Emilio Vilariño Mella 
10. - D . Antonio Gallego Pérez 
11. —D, Florentino González Gutiérrez 
12. —D. Otilio Graino-Rodríguez 
13. — D. Juan Damas Marín 
14. - D . Delfín Buján Marino 
15. - D ; Pablo Hipólito Vega 
AYUNTAMIENTO DE 
TORRE DEL BIERZO 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES . 
1. —D. José Alvarez Navas 
2. —D. Camilo Arias de la Mata 
3. —D. Manuel Iglesias Vázquez 
• 4. —D. Julio Rodríguez Alvarez 
5. —D. José-María Fernández García 
6. —D. Digno Sánchez Cabo 
7. — D. José Antonio Fernández García 
8. —D. Angel Alvarez Navas 
9. —D. José María Alvarez Alvarez 
10. —D. Manuel Souto Pérez 
11. —D. José Ramón Soto Sánchez 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES . 
1. —D. Darío Zapico Zapico 
2. —D. Manuel Lámelas Viloria 
3. —D. Domingo Gallego García 
4. —D. Andrés Fernández Camporro 
5. —D. Tomás García Cebrones 
6. —D. Secundino Garrido Silván 
7. — D. José Sanmartín Santos 
8. —D. José Paredes Martínez 
9. —D. Benigno Vidal Pozo 
10. —D. Cándido Marcos Marcos 
11. —D. Angel Octavio Noboa García 
Reservas: 
1. —D. Camilo Merayo Robles 
2. —D. Maximino Fernández Córcoba 
3. —D. Vicente Fernándéz de la Fuente 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Santa Marina de Torre: D. Miguel Silván 
Martínez 
Santa Cruz de Montes: D. Gregorio Ma-, 
cías Cobos 
La Granja de San Vicente: D. Ramiro 
Fernández Fernández 
San Andrés de los Puentes: D. José 
Antonio Alvarez Alonso 
Albares de la Ribera: D. Antonio Alonso 
Fernández 
San Facundo: D. Luis Moran Moran 
Tremor de Abajo: Agustín González 
Viloria 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Ernesto Valladares León 
2. —D. Guillermo Alvarez Viloria 
3. - D . Arturo Ce' •e Calvete 
4. —D.a María Cruz Palazón 
5. —D. Benjamín Silván Torre 
6. — D.José Cienfuegos Lescún 
7. —D. Jovino Velasco González 
8. — D. Abelardo García Fernández 
9. —D.a María Rosa Vallejo Lajo 
10. —D. José Luis García Hevia 
11. —D. Enrique Alvarez Francisco 
PARA ALCALDE PEDANEO 




Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
i . 
1. —D. Domingo Frade Bello 
2. — D. Eduardo Silva Cedrón 
3. —D. Ramón Rodríguez Gutiérrez 
4. — D. Luis Rodríguez Rodríguez 
5. —D. Ceferino López López 
6. — D. Jesús Fernández García 
7. —D. Luis Arias Iglesias 
8. - D Dalmiro García Gutiérrez 
9. —D. José García Silva 
Reservas: 
1. —D. Manuel Vázquez Vidal 
.2. — D. José González García 
3. —D. José Lamas Teijón 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Sotelo: D. Manuel Alvarez Lama 
Parada de Soto: D. José González Gas 
Moral de Valcárcel: D. Segundo Goré 
lez González 
Trabadelo: D. Carlos Gómez García 
Soto Parada: D. Ceferino López Lóp 
Villar de Corrales: D. Alberto Vázqa 
Dearriba 
Pereje: D. Francisco Morales Núñeü 
Por Independientes 
COMO CONCEJALES 
1. —D. Gerardo Amigo Fernández 
2. —D. José López Fernández 
3. —D. Antonio Carro Carro 
4. —D. Pedro Francisco Lorenzo Pin 
5. —D. Santiago López Bello 
6. —D. Jaime Moral López 
7. —D. Maximino Campelo Gonzála 
8. —D. Nemesio Núñez Zamora 
9. —D. Plácido López Lópp" 
Suplentes: 
1. —D. José Fernández López 
2. —D. Rogelio Frade López 
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AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DE ESPINAREDA 
Candidatura Independiente 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Antonio García González 
2. -D . Angel Otero Rodríguez 
3. -D . Salvador Biain Blanco 
4. D. Jesús Carballo Megías 
5. -D . Antonio Díaz Alvarez 
6. - D . Antonio Pereira Rodríguez 
7. - D . Pedro Herrero Garza 
8. -D . Ubaldo Mayendia González 
9. - D . Rutiüo López Rellán 
10. -D . José V. García Fernández 
11. - D . Lorenzo Ramón Ramón 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Péneselo: D. Recaredo Fernández García 
San Martín de Moreda: D. Manuel Martí-
nez Fernández 
San Pedro de Olleros: D. Vidal Alvarez 
Abad 
Vloreda: D. Manuel López Díaz 
bjrbia: D. Miguel Rodríguez Novo 
Sésamy D. Antonio Martínez Rodríguez 
Vegaik fjLspinareda: D. Feliciano Gonzá-
lez Martínez 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1-D.José Antonio González Arias 
¿. - ü. J:sé Alfonso Terrón 
3. -D. Aurelio Arias Yebrá 
4. -D. Angel Rodríguez Martínez 
5. -D. Domingo de la Fuente Vega 
6. -D. Amador Abella Alvarez 
7. -D. Aníbal López Díaz 
8. -D. Francisco Enriouez Peral 
9. -D. Tomás López Alvarez 
10. -D. Federico García Alonso 
11. -D. Manuel Martínez Alonso 
AYUNTAMIENTO DE 
VEGA DEL VALCARCE 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. -D. Marcial Alvarez Cela 
2. -D . Antonio Lago Cerezales 
3. -D. Benjamín González Camuñas 
4. -D. Eloy Santín Vázquez 
5. -D . Manuel Gallardo Llamas 
6. -D. Gaspar Ulloa García 
7. -D. Angel Gallardo Alba 
8. -D . José González Rodríguez 
9. -D . Bautista González Rubio 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Samptón: D. Manuel Gallardo González 
Vega de Valcarce: D. Manuel González 
Fernández 
Villasinde: D. Benjamín González Camu-
ñas 
Ambasmestas: D. Avelino Rodríguez Pol 
La Braña: D. Bautista González Rubio 
Rurtelán: D. Gaspar Fernández Fernán-
dez 
Santo Tirso y Las Lamas: D. Juan Laba-
llos Pérez 
Ransinde: D. Pascual Piedrafita González 
Sotogayoso: D. Armando González Nú-
ñez 
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES-
TORAL DE LOS VADOS 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Pedro González Yebra 
2. —D. Wenceslao Alvarez Franco 
3. - D . Manuel Fernández Alvarez 
4. —D. Maximino Rico Quiroga 
5. — D. Santiago Fernández Amigo 
6. —D.a Herminia Losada González 
7. —D. Santiago Barra García 
8. —D. Simón Ferrrdr.dez Fernández 
9. - D . Darío Fernáncez Armesto 
10. — D. Guillermo Fernández Fernández 
11. —D. Eduardo Guerrero Vidal 
12. —D. Alvaro Gómez López 
13. — D. Intervino Cúrcoba Ferreiro 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Villadecanes: D. Simón Fernández 
Fernández 
Otero: D. Carlos García Alvarez 
Toral de los Vados: D. Santiago Fernán-
dez Amigo 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1 —,D. José Manuel Franco Rodríguez 
2. — D. Fernando García. Yebra 
3. —D. Avelino López Gutiérrez 
4. - D. Orestes Alba Lago 
5 — D. Adonías Amigo Garcí? 
6. -D. Zoilo Blanco Boto 
7. — D. Isaac Potes González 
8. — D. Carlos Folgueral Yebra 
9. —D. Alfredo Amigo Armesto 
10. - D . , Pedro Franco García 
11. —D. José Martínez Alonso 
COMO ALCALDES PEDANEOS 
Sorribas: D. Car'os Folgueral Yebra 
Toral de los Vados: D. José Martínez 
Alonso 
Otero: D. Alfredo Amigo Armesto 
Villadecanes: D. Fernando García Yebra 
Por Coalición Democrática 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Manuel Franco Alonso 
2. - D . José Sarmiento Teijelo 
3. —D. José del Valle López 
4. —D. José García García 
5. - 0 . Francisco Tapia Muñoz 
6. —D. Antonio Ferraz Diñeiro 
7. —D. Santos Corredera Corredera 
8. —D. Gilberto Amigo Arias 
9. —D. Felipe López López 
10. —D. Gerardo García García 
11—D. Pedro Valle García 
ALCALDES PEDANEOS 
Toral de los Vados: D. Gilberto Amigo 
Arias 
Otero: D. Herminio Garnelo García 
Por Independientes 
PARA CONCEJALES 
1. - D . José Alvarado Gómez 
2. —D. Miguel Angel Franco Escuredo 
3. — D. Mariano García Enríquez 
4. —D. José Corredera Ccredera 
5. — D. Emilio Gómez Blanco 
6. - D . Basilio Valle Alvarez 
7. —D. Diego Franco Cañedo 
8. —D. Carlos Castañeira Folgueral 
9. —D. Pedro Fernández Nieto 
10 —D. Gustavo Abelaira González 
'11. —D. Gerardo Potes Arias 
PARA ALCALDES PEDANEOS DE: 
Otero: D. Alfonso Garnelo García 




Por el Partido Socialista Obrero Español: 
PARA CONCEJALES 
1. - D . Manuel Pérez Legazpi 
2. —D. Jesús Fernández García 
3. — D. Julio-Fermín Escobar Dioz 
4. —D. José Manuel Palacios González 
5. - D . Emilio Rubia! Bardón 
6. —D. Benigno Rubio Acero 
7. — D. Francisco Aller Cuellas 
8. —D. Alfredo Andonegui Peña 
9. —D. Rodrigo González Magadán 
10. —D. Ismael Ordás Sabugo 
11. —D.a María Soledad Alvarez Rubio 
12. —D. Jaime García Caunedo 
13. —D. Manuel González Prieto 
14. —D. Arsenio López Otero 
15. —D. Ricardo Rivera Dría 
16. —D. Jesús Benéitez Flórez 
17. —D. Pedro Fernández Alvarez 
18. — D. Amador Alvarez Estévanez 
19. —D. Luis Quesada Maestro 
20. —D. Severiano Julio Llaneza Gutié-
rrez 
PARA ALCALDES PEDANEOS: 
Viilaseca de Laciana: D. Ricardo Rivera 
Uría 
Rioscuro de Laciana: D. Manuel Angel 
Barredo Fernández 
Rabanal de Abajo: D. Ismael Ordás 
Sabugo 
Villar de Santiago: D. Asterio Díaz More-
no 
CaboaHes de Abajo: D. Ramón Santiago 
Diez 
CaboaHes de Arriba: D. Carlos Fernández 
Alvarez 
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•D.Joaquín Villanueva Núñez 
-D. Joaquín Terrón Pérez 
-D. Miguel Alvarez Alvarez 
-D. Elíseo Castellanos Alvarez 
•D. Eduardo Carbajo Alvarez 
-D. José Ramón Menéndez García 
-D. Munuel Carro Alvarez 
-D.a Carmen Pilar Alvarez de la Lla-
ma 
-D. Víctor Alvarez Menéndez 
-D. Antonio Alvarez Rodríguez 
-D. Elias Bandera García 
•D. Serapio Gómez García 
-D. Apolinar Gutiérrez Saiazar 
-D. Alfredo Prieto Alvarez 
-D. Alfredo Martínez González 
•O. Antonio Terrón Pérez 
D. Vicente Diéguez Maclas 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Caboalles de Abajo: D. Alberto Méndez 
Díaz 
Villa^eca de Laciana: D. Luis Iglesias 
Fidalgo 
Sosas de Laciana: D. Amador Alvarez 
González 
Llamas de Laciana: D. Antonio Alvarez 
Rodríguez 
Rioscuro de Laciana: D. Vicente Diéguez 
Macías 
Rabanal de Abajo: D. Alfredo Prieto 
Alvarez 
Orallo: D. Alfredo Martínez González 
Caboalles de Arriba: D. Antonio Terrón 
Pérez 
Por el Partido Comunista de España 
PARA CONCEJALES 
1. - D. Manuel Eliecer Rodríguez Barre-
do , 
2. — D. José Rodríguez Alvarez 
3. —D. Carmelo Tomás Lorenzo Carbajo 
4. — D. José Ramón Vega Díaz 
5. —D. Ramón Alvarez González 
6. — D. Luis Barredo Fernández 
7. —D. Rafael Gutiérrez González 
8. —D.a Guadalupe Mallo Suárez 
9. —D. Pedro Losada López 
10. —D.a Josefa González García 
11. —D. Adolfo Peláez Alvarez 
12. —D. Angel González Fernández 
13. —D. Ricardo Suárez Soto 
14. -D.a María Olga Rubio Fernández 
15. —D. Floreal Nava Lorenzana 
16. — D. Saturnino López Rodríguez 
17. —D. Ricardo Quintana Rodríguez 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Villager D. Emilio Alvarez Riesco 
Caboalles de Arriba: D. Luis Barredo 
Fernández 
Orallo: D. Pedro Losada López 
Llamas de Laciana: D. Rafael Gutiérrez 
G' nzález 
Por Agrupación Independiente 
1. —D. Daniel Morales López 
2. —D. Virgilio Angel González Rabanal 
3. —D. José Antonio Castro Gómez 
4. —D.a Esperanza Castro Arias 
5. — D. Manuel Rodríguez del Pozo 
6. —D. José del Pozo Diez 
7. — D. Ovidio López Ron 
8. —D. Angel Crespo Alvarez 
9. —D. Adonino Macías González 
10. — D.a María Olga Cabezas Fernández 
11. —D. Benigno Farto de Lama 
12. — D. Lázaro López Pinero 
13. —D.José Blanco Alvarez 
14. —D. Delmiro Méndez García 
15. — D. Emiliano Castro Peláez 
16. —D. Jul:o García Alvarez 
17. —D. Luis Corral Iglesias 
18. — D. Benjamín Marcieia Fernández 
19. —D.a María Dolores Riesco Diez 
Por Agrupación Independiente "Trabaja-
dores Lacianiegos" 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Gustavo Sabugo Díaz 
2. — D. Pedro Otero Ramos 
3. -D. Senén García Bardón 
4. —D. Constantino Rivas Martínez 
5. — D. Manuel Garrido Riesco 
Manuel Méndez Méndez 
Aurelio Blanco Alvarez 
Leopoldo González Alvarez 
Felipe Manuel Fernández 
nzález 
10. — D, Melquíades Alvarez Juárez 
11. —D. Balbino Salgado Bardasco 
12. — D. Saúl Rodríguez López 
13. —D. Antonio Cuesta Cuervo 
14. — D. Conrado García Valero 
15. —D. Rosalvino Manuel Blanco 
González 
16. —D. Tomás Alvarez Ramón 
17. —D. Felipe García Alvarez 
6. - D . 
7. - D . 
8. - D . 




PARA ALCALDES PEDANEOS 
Caboalles de Arriba: D. Francisco 
Menguez Fernández 
Villar de Santiago: D. Constantino García 
Vidal 
Robles de Laciana: D. Manuel Méndez 
Méndez 
Caboalles de Abajo: D. Alfredo Lago 
Fernández 
AYUNTAMIENTO DE 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Por Joven Candidatura Independiente 
PARA CONCEJALES 
1. —D. José Nieto Fernández 
2. —D.a Concepción López Blanco 
3. —D. Gumersindo S. González Gonzá-
» lez 
4. —D. Manuel Fernández Amat 
5. —D. Angel José González Nieto 
6. —D. Roberto Aira Saldaña 
7. - D . Manuel del Valle Ovalle 
8. —D. Francisco Rico González 
9. — D, Carlos José Alvarez González 
10. —D. Santiago Alvarez Lama 
11. —D. Carlos Figueroa Rodríguez 
12. —D. Serafín Celeiro López 
13. — D. Belisarro González García 
14. — D. Manuel Rodríguez Rodríguez 
Por el Partido Socialista Obrero Español 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Marcelino Alonso Várela 
2. — D. Eugenio Rodríguez Blanco 
3. —D. Enrique Antizar Pérez 
4. — D. Eladio Murías del Valle 
5. —D. Jesús Fernández Amat 
6. —D. Norberto Lago Alba 
7. - D . Pedro Abella González 
8. —D. José Rodríguez López 
9. - D . Raúl Alba Lago 
10. —D.José Rodríguez Blanco 
11. —D. Roque Gallego Valle 
12. - D . Miguel Angel Catalán Villader 
13. — D. Senén Suárez González 
Por Unión de Centro Democrático 
PARA CONCEJALES 
1. —D. Celso Fernández Ramos 
2. — D. Luis Alberto Alvarez de Toledo 
Ungo de Velasco 
3. —D.a Sira Consuelo Gómez Santín 
4. —D.José Antonio Castañeiras 
Ferní^dez 
5. — D.a María del Carmen Sánchez 
García 
6. - -D. Francisco Armesto Alba 
7. —D. Santiago Fernández Fernández 
8. — D. Policarpo Mauriz Alfonso 
9. —D. David Vizcaíno Ríos 
10. — D. Ansel Arias López 
11. —D. David Fernández Fernández 
12. — D. Luis Blanco Rodríguez 
13. —D.José Sánchez Fernández 
Reserva: D. Lisardo García García 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Villar de Acero: D. Julio Díaz Romero 
Vilela: D. Elio de la Fuente Pérez 
Tejeira: D. Otilio Mauriz Abella 
Valtüille de Arriba: D. Emiliano Galardo 
López 
Villabuena: D. Reinaldo Canóniga Alba 
Vegueliña: D. Berto Poncelas Vilor 
Robladura: D. David Fernández Fernán-
dez 
Paradaseca: D. Policarpo Mouriz Alfonso 
DON LUIS ALVAREZ FERNANDEZ 
SECRETARIO DE LA JUNTA ELEC 
TORAL DE ZONA DE PONFERRADA 
CERTIFICO: Que las anteriores listas 
ríe candidaturas definitivas, relacionadas 
en cuarenta y cinco folios selados 
comprenden la totalidad de las admitidas 
en esta Junta Electoral. Y para quecons 
te y su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA exnidola 
presente en Ponferrada a veintiocho ie 
febrero de mil novecientos setenta y 
•nieve. 
EL SECRETARIO l 
1. 
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JUNTA E L E C T O R A L D E Z O N A 
A S T O R G A 
EDICTO 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 18 de la ley de elecciones locales, se 
hace saber que en la sesión celebrada en 
el día de hoy por esta Junta Electoral de 
Zona se han proclamado las candidaturas 
para concejales y alcaldes pedáneos que 
en pliego aparte se relacionan lo que se 
hace público para general conocimiento. 
Dado en Astorga a veintiséis de febre-
ro de mil novecientos setenta y nueve 
El Presidente (ilegible) 
El Secretario (ilegible) 
MUNICIPIO DE ASTORGA 
Candidatura del Partido Comunista de 
España 
I. -D. Secundino Viliaverde Cabezas. 
(Independiente) 
7. -D. Bautista Rubio Pérez. (P.C.E.) 
3. -D Marcos Recio González. (P.C.E.) 
4. - u . Ramón Córdoba Alonso. Inde-
pendiente. 
5. -D. Guillermo Rodríguez Martín, In-
dependiente. 
6. -D. Miguel Pérez Pérez, indepen-
diente. 
7.7-D. José-Antonio Cordero Fernán-
dez. Independiente. 
8. -D.a Consuelo Blanco García. P.C.E. 
9. -D.Jesús Rodríguez Martín. Inde-
pendiente. 
10. -Julio Fuenfría Fernández, indepen-
diente 
II. -D. Martín Roldán Nave. Indepen-
diente 
12. -D. Miguel Blanco Martínez. P.C.E. 
13. -D. Faustino Modino Iglesias, inde-
pendiente. 
14. -D. Joaquín Montero Morgado. In-
dependiente. 
15. -D. Blas Palomares Sepúlveda. PCE. 
16. -D. Magín Andrés Canseco. Inde-
pendiente. 
17. -D. Alpino Santos Alonso. P.C.E. 
Suplentes: 
18. -D.a María del Carmen Rodríguez. 
Independiente. 
Candidatura de Electores 
daña) 
(Unión Ciuda-
1. -D. Benjamín Alvarez Alonso 
2. -D. Simplicio Várela Pérez 
3. -D. Vicente Alonso Moría 
4. -D . Julio García Prada 
5. -D. Jesús Seijas Enjamio 
6. -D . Santiago de Paz Nistal 
7. -D . José-Luis López González 
8. - D . Nicolás Rodríguez Pedrosa 
9. -D . Victorino Fernández Ramos 
10. -D..Bernardo-José Martínez García 
11. —D. Javier Núñez Alvarez 
12. — D. Victorina García Alvarez 
13. - D . Miguel Blanco Cristóbal 
14. — D. Pascual Vignau Gascón. 
15. —D. José Castro Gómez 
16. —D. Nicanor Fuertes Fernández 
17. —D. Delio Díguele González 
Suplentes: 
18. —D. Angel Casado Rubio 
Candidatura (Agrupación de Electores) 
1. —D. José Alonso Rodríguez 
2. — D. Delfín González García 
3. —Luis de La Fuente Tomassoni 
4. — D.a María Carmen Alvarez Fernán-
dez 
5. —D. Gregorio Sánchez Heras 
6. — D. Fernando Alonso Barrio 
7. —D. José-Luis López García 
8. —D. Isidoro Prieto García 
9. — D. Modesto García Pérez 
10. —D. Domingo Silva Nistal 
11. —D. Evelio Rodríguez Cobos 
12. — D. Tomás Fuertes Fuertes 
13. — D. Félix Fernández Blanco 
14. - D . José Nistal Silva 
15. —D. Valentín Solis Melón1 
TB. — D. Miguel Carro González 
17. —D. Atanasio Carro Cepeda 
Suplentes: 
18. —D. Gelestino Andrés Puente 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (UCD) 
1. —D. Luis González Pérez. (Indepen-
diente). 
2. —D. Angel de Paz Fernández. 
(U.G.D.) 
3. —O. Jesús González García. (U.C.D.) 
4. —D. Jerónimo Alvarez de la Torre. 
(Independiente). 
• 5. —D. Armando Martín Alonso. 
(U.G.D.) 
6. - D . Miguel Ramos Cuervo. (U.C.D.) 
7. —D.Javier Pérez Pérez. (Inde-
pendiente) 
8. —D. Gerardo González de Paz. 
(U.C.D.) 
9. —D. Angel Andrés Turrión. (Indepen-
diente). 
10. - D . Fabián Crespo Escobar. (U.C.D.) 
11. —D. Vicente Panero Palacio.. (U.C.D.) 
12. -D .3 María del Carmen San Martín 
Prieto. (U.C.D.) 
13. —D. Cesáreo Blanco Gómez. 
(U.C.D.) 
14. - D . Rafael Alonso Hidalgo. (U.C.D.) 
15. —D. Miguel Pellitero Pellitero. 
(U.C.D.) 
16. - D . Miguel González Silva (U.C.D.) 
17. —(Demetrio Fernández Mayo. 
(U.C.D.) 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (P.S.O.E.) 
1. —D. José María Arias Cabeza 
2. —D. Benito Rodríguez Rey 
3. — D. Antonio Alvarez Arguello 
4. - D . 
5. - D . 
6. - D . 
7. - D . 







a Dolores Fonseca García ' 
Jaime Nieto Alonso 
Jesús Calmeau Alonso 
José-P. Martínez Rivas 
Manuel Gervasi Sierra 
Cayetano Quintana Lozano 
Emilio Esteban Vecino 
Nicolás Rodríguez Santos 
12. -D..a Pilar- Seco Vaca 
13. — D. Florentino Alvarez Arguello 
14. —D. Eutiquio Fernández Rodríguez 
15. —D. Pedro García Gómez 
16. —D. José-L. Fernández Genteno 
17. —D. Eladio Villamuera de Castro 
Candidatura del Partido Coalición De-
mocrática (C.D.) 
1. —D. Alfredo Merino García 
2. —D. Recaredo Bautista Suárez 
3. —D. Angel Herrero García 
4. —D. José-Luis Vega García 
5. —D. Antonio Seco Seco 
6. —D. Jesús García Gallego 
7. —D. Manuel González Gutiérrez 
8. — D. Saturnino Marcos García 
9. —D. Isidoro González Alonso 
10. —D. José Aragón Blanco 
11. —D. Emiliano Cabello Vega 
12. — D. José González García 
13. —D. Manuel Diez Rabanal 
14. — D. Felipe Cordero Meléndez 
15. —D. Felipe Iglesias del Palacio 
16. — D. Gumersindo García Cabezas 
17. —D. Luis Gabriel Pérez Prieto 
Suplentes: 
18. —D. Leandro Abella Blanco 
ENTIDADES LOGALES MENORES 
Castríllo de los Polvazares 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Eladio Calderón Alvarez 
Candidatura Agrupación^ de Electores 
D. Simón-Tomás Gallego Salvadores 
Santa Catalina de Somoza 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Zacarías Fernández Pastor 
Murías de Rechivaldo 
Candidatura Agrupación de Electores: 
D. Antonio López Cabero 
Valdeviejas 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Jesús Nistal Alonso 
MUNICIPIO DE BEIMAVIDES 
DE ORBIGO 
CANDIDATURA AGRUPACION DE 
ELECTORES 
1. —D. Alfredo Carbajo Guerra 
2. —D. Aniceto Melcón Marcos 
3. —D. Eduardo Peláez Pérez. 
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4. —D. José Serrano Serrano 
5. —D. Valentín Guerra García 
6. —D. Antonio Martínez Fernández, 
7. —D. Esteban Fernández Cantón 
8. —D. Julio-Ramón García Marcos 
9. —D. Francisco Castro Rodríguez 
10. —D. Angel-Luis Martínez Martínez 
11. —D. Nicolás Campólo Alvarez 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
1. —D. Francisco Fernández Criados 
2. —D. María-Mercedes Pérez García 
3. —D. Silvestre Majo Martínez 
4. —D. Antonio-Isidro Cabezas Puente 
5. —D. Manuel Pérez García 
6. —D. Gerardo Pérez Mayo 
7. —D. Desiderio Serrano Mayo 
8. —D. Antonio Cantón Pérez 
9. —D. José Villamañan Dueñas 
10. —Felipe Martínez Fernández 
11. —Manuel González Marcos 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Antoñan del Valle 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Aquilino Mayo Serrano 
Benavides de Orbigo 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Luis Fernández García 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Enrique Marcos García 
Guahares de Orbigo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.). 
D. Francisco García Fernández 
Quintanilla del Monte 
Candidatura de Agrupación de Electores 
D. José Palmier González 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
D. Francisco Martínez Martínez 
Quintanilla del Valle 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (U.C.D.) 
D. Julio García Cueva. 
Vega de Antoñan r 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Quintiliano Pérez Serrano 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
D. Constantino Alonso Carrilío 
MUNICIPIO DE BRAZUELO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
1. —D. Elias Durandez González 
2. —D. Santiago Carro González 
3. —D. Agapito Carro García 
4. —D. Emiliano Cotado Blanco 
5. —D. Leoncio Pérez Ramos 
6. —D. Santiago Fernández Fernández 
7. —D. José Criado García 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Bonillos 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
D. Agustín Rodera Rodera 
Brazuelo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrática 
D. Ceferino Ferrero Botas 
Combarros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Osorio García Canseco 
El Ganso 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Abelardo Morán Liébana 
Pradorrey- Requejo 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Miguel Martínez Morán 
Quintanilla de Combarros 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Porfirio Cabezas Campanero 
Rodrigatos de la Obispalía 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Pió Prieto Gutiérrez 
Veldedo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. José-Santiago García Ramos. 
MUNICIPIO DE 
BUSTILLO DEL PARAMO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
1. —D. Julián Honrado Honrado 
2. —D. Aniceto Sarmiento Juan 
3. —D. José Quintanilla Ramos 
4. —D. Pedro Franco Celadilla 
5. —D. Evaristo Sutil Gascón 
6. —D. Tomás Franco Vidal 
7. —D. Faustino Sutil Honrado 
8. —D. Pedro Fernández García 
9. —D. Vicente Gascón Juan 
íIO. —D. Isaac Franco Franco 
11. —D. Angel Juan Franco 
Suplente: 
12. —D. Jerónimo Sarmiento Gascón 
Candidatura Agrupación Electores 
"Campesinos Leoneses" 
1. —D. Eligió Ugidos Juan 
2. —D.José González Alvarez 
3. - D . Gonzálo Mata Trigal 
4. —D. Agustín Fernández Gascón 
5. —D. Basilio Celadilla García 
6. —D. José Alonso López 
7. —D. José Cantón Juan 
8. —D. Rafael Vega Alvarez 
9. —D. Froilán Morales Fernández 
10. —D. Máximo González Gastellanos 
11. —D. José Carreño Vidal 
Suplentes: 
12. —D. Pedro Franco García 
MUNICIPIO DE 
CARRIZO DE LA RIBERA 
Candidatura de Agrupación de Electores. 
"OROBIEGO" 
1. —D. Emilio Alvarez Moro 
2. —D. Faustino García Velasco 
3. —D. Antonio Jimeno Alvarez 
4. —D. Domingo-Manuel Fernández 
Llamas 
5. —D. Félix García Pérez 
6. —D. Diego Pérez García 
7. —D. Indalecio-Ernesto Martínez M 
eos 
8. —D. Alvaro Magaz Fernández 
9. —D. José-María García García 
10. —D. Victorino Llamas Pérez 
11. —D. Daniel Fernández Arias 
Suplentes: 
12. —D. José García Martínez 
13. —D. Blas García Jimeno 
14. —D. Froilán Alcoba Alcoba 
Candidatura de Agrupación de Electore 
(GEICRA) 
1. —D. Francisco-Albelardo SeguínFei 
nández 
2. —D. Gregorio Fernández Alcoba 
3. —D. Petronilo Arias Diez 
4. —D. Benedicto Villafañez Garda 
5. —D. Alberto Pintado García 
6. —D. Benjamín Alcoba Pérez 
7. —D. Romualdo Jiméno Martínez 
8. —D. Manuel Alcoba Pérez 
9. —D. Bernardo Llamas Marcos 
10. —D. Celerino López Alvarez 
11. —D. Venancio López Alonso 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Carrizo de la Ribera 
Candidatura Agrupación de Electora 
(Orobiego) 
D. Antonio Marcos Alonso. 
Suplente: 
D. Jose-María Arias García 
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Agrupación de Electores (GEICRA). 
D. Manuel Fernández de Paz. 
Suplente: 
D. Benito García Conejo 
Huerga del Río 
Agrupación de Electores. (Orobiego). 
D. Miguel Blanco Cano 
La Milla del Rio 
Agrupación de Electores. (Orobiego) 
D. Jenaro Fernández Fernández 
Agrupación de Electores. (Geicra). 
D. Matías González Pérez. 
MUNICIPIO DE ENCINEDO 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático. (U.C.D.) 
1. - D . Ezequiel Carrera Carrera 
2. - D . Moisés Maestro Vega. 
3. - D . Arturo Liñán Alvarez 
4. - P . Félix Alvarez Alvarez 
5. - ü . Emiliano Arredondas Valle 
6. -D . José Janillo Rodera 
7. - 0 . Amando Carrera Rodera 
8. -D. Celso Domínguez Domínguez 
9. -D.Juan Madero González 
10. -D. Juan-Manuel Carrera Carrera 
11. -D. Félix Rodríguez Carrera 
Suplente: 
12. -D. Belisario Bayo Bayo 
Candidatura de Coalición Democrática. 
(C.D.I 
1. -D. Juan Losada González 
2. -D. José Vega Félix 
3. -D. Manuel Maestre Vega 
4. -D. José Martínez Arias 
5. -D . Manuel Bayo Félix 
6. -D . Alfredo Carrera Rodera 
7. -D . Jesús Cañüeto Rodríguez 
8. -D . Celestino Pajares Colino 
9. -D . Felipe Payá Valle 
10. -D . Belarmino Gómez Zamorano 
11. - D . Celso Carracedo Valle 
MUNICIPIO DE HOSPITAL 
DE ORBIGO 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático (U.C.D.) 
1. - D . José-Luis Mayo Blanco 
2. - D . Angel-Manuel de la Torre Diez 
3. -D. Ernesto García Sueiro 
4. - D . Santiago Arias Riesco 
5. - D . Daniel Fernández Fernández 
6. - D . José Cuesta Delgado 
7. - D . José Matilla Natal 
8. - D . Vicente Morán Delgado 
9. - D . Francisco Martín González 
Candidatura del Partido Socialista Obre-
ro Español (P.S.O.E) 
1. —D. Argimiro Canseco Silva 
2. —D. Pedro-Antonio Seijas Mayo 
3. —D. Pedro Fernández Pérez 
4. —D. Esteban Matilla del Pozo 
5. —D. Antonio Andrés Fuertes 
6. —D. Fernando Calzado Martínez 
7. —D. Jacinto Prieto Martínez 
8. —D. Vicente Sevillano Guerra 
9. —D. José Martínez Rábanos 
Suplente: 
10. —D. Germán Martínez-Rodríguez 
ENTIDADES LOCALES MENORES ' 
Puente de Orbigo: 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
D. Argimiro Pérez Gómez 
MUNICIPIO DE LUCILLO 
Ninguna 
MUNK iPIO DELUYEGO 
ÜE SOMOZA 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático. (U.C.D.) 
1. —D. Vicente Fernández Arias 
2. —D. Cipriano Dios Riesco 
3. —D. Patricio Martínez Fernández 
4. —D. Claudio Puente Puente 
5. —D. Arsenio Perandones Perandones 
.6. —D. Basilio Cordero Alonso 
7. —D. Aurelio Blanco Expósito 
8. —D. Antonio Blanco Huerga 
9. —D. Benigno Dios Abajo 
Candidatura Agrupación de Electores. 
"Unión Campesinos" 
1. —D. Toribio Fernández Domínguez 
2 —D. Antonio Blanco Turienzo 
3. —D. Leonardo Dios Riesco 
4. —D. Félix González Campano 
5. —D. Feliciano Celada Celada 
6. - D . Magín Pérez Rio 
7. —D. José-Luis Abajo Dios 
8. —D. Enrique Rio Oteruelo 
9. —D. Vicente González González 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Priaranza de la Valduerna: 
Unión de Centro Democrático 
D. Elias Astorgano Abajo 
Agrupación de Electores. Unión Campe-
sinos 
D. Francisco Alonso Dios 
Quirrtanilla de Somoza: 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
D. Isidro Ferrer Martínez 
Agrupación de Electores. Unión Cam-
pesinos 
D. Guillermo Blanco García 
Villalibre de Somoza: 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático 
D. Enrique Puente Calvo 
Villar de Golfer 
Candidatura de Unión de Centro Demo-
crático 
D. Pedro Fernández Celada 
Tabuyo del Monte: 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático 
D. Primo García Muñoz 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos. 
D. José Martínez Fernández 
MUNICIPIO DE LLAMAS 
DE LA RIBERA 
Candidatura Agrupación de Electores. 
Unión Campesinos 
1. —D. Alfredo Rubio Bardón 
2. —D. Angel Gómez Suárez 
3. —D. Gerardo Alvarez Iglesias 
4. —D. Antonio Fuertes Fernández 
5. —D. Bautista Arias Coello 
6. —D. Joaquín Arias Cuenllas 
7. —D. Luis Fuertes Diez 
8. —D. José Diez Sevilla 
9. —D. Ventura Fuertes Fernández 
10. —D. Fernando González Llamas 
11. —D. Teodomiro Fernández Rodríguez 
Candidatura Partido Socialista Obrero 
Español (P.S.O.E.) 
1. —D. Valentín Fuertes Alvarez 
2. —D. Julián Acebos de la Iglesia 
3. —D. Victorino Gutiérrez Alvarez 
4. —D. Manuel Rey Canseco 
5. —D. Antonio Arias Arias 
6. —D. Manuel Fuertes Peláez 
7. —D. José Alvarez Diez 
8. —D. Agustín Benavides Fernándéz 
9. —D. Carlos Magaz Fernández 
10. —D. Graciliano-Emilio Serrano Martí-
nez 
11. —D. Antonio Alvarez Fuertes 
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Suplentes: 
12. —D. Angel Fernández Palomo 
13. —D. Adolfo Arias Arias 
MUNICIPIO DE MAGAZ DE CEPEDA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático IU.C.D.) 
1. —D. Manuel García García. 
2. —D Agustín González González 
3. —D. Benigno Gómez Fidalgo 
4. —D. Manuel González González 
5. — D. Avelino Alvarez Martínez 
6. —D. Cesáreo Gómez García 
7. —D. José Fernández Combarros 
8. —D. Sergio Carrera García 
9. —D. Cipriano García Gutiérrez 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
1. —D. Horacio Nistal Alvarez 
2. — D. César Alvarez Prieto 
3. —D. Valeriano Fernández Alvarez 
4. — D. Eladio García García 
5. —D. José Fernández Alvarez 
6. — D. Florencio González Gómez 
7. —D. Tomás González Martínez 
8. —D. Alvaro Alvarez Gómez 
9. —D. Tomás Freile González. 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Benamarias 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Mercurio Gómez García 
Magaz de Cepeda 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Lorenzo de Brindis Alvarez Reguera 
Candidatura Agrupación de Electores. 
Unión Campesinos 
D. Julián González García 
Porqueros 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático 
D. Victorino Alvarez Carrera 
Vega Magaz 
Cándidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Laurentino Alvarez García 
Banidodes 
Candidatura Unión del Centro Democrá-
tico 
% . ' '• j . . . 
D. Francisco Gómez Gómez 
Zacos 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Gerardo García González 
Candidatura Agrupación Electoral. Unión 
Campesinos 
D. David Moroto Fernández 
MUNICIPIO DE QUINTANA 
DEL CASTILLO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
1. —D. Aureliano Arias Pérez 
2. —D. Angel Prieto López 
3. —D. Domingo Cabezas Cabeza 
4. —D. Ovidio Cabeza Blanco 
5. — D. Avelino Martínez González 
6. —D. Pascual Fernández Suárez 
7. —D. Luciano Fernández Fernández 
8. —D. José García Aguado 
9. —D. Basilio Alvarez Pérez 
Candidatura Agrupación Electores. Unión 
Campesinos 
1. —D. Manuel Fernández Fernández 
Fernández 
2. —D,a Rogelia Rodríguez Diez 
3. — D. Valentín Fernández Fernández 
4. —D. Esteban Alvarez Arienza 
5. — D. Arsenio Arias Fernández 
6. —D. Angel Osorio Fernández 
7. — D. Sabino Vallinas Fernández 
8. —D. Emilio .García Rodríguez 
9. —D. Máximo Cabezas Fernández 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Abano 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Olegario Cabeza Cabeza 
Castro de Cepeda 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Florencio Blanco Cabeza 
Donillas 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. José-Antonio Fernández García 
Escuredo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. David Diez Pérez 
Morriondo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Leoncio, Blanco Serrano 
Ferreras de Cepeda 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Ambrosio Omaña Serrano 
Palaciosmil 
Candidatura Unión de Centro Democti 
tico 
D. Federico García Fernández 
Ouintana del Castillo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
0. José-Luis Blanco González 
Riofrio 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Modesto Omaña García 
San Feliz de las Lavanderas 
Candidatura Unión de Centro Demo-
crático 
D. Antonio Blas Pérez 
La Veguellina de Cepeda 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático 
D. Fidel Pérez Suárez 
Villameca 
Candidatura Unión de Centro Democtá 
tico 
D. Gabriel-Orear Cabezas Fernández 
Villarmeriel 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Severino Pérez Suárez. 
MUNICIPIO DE 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
1. —D. Estanislao Ramos Prieto 
2. —D. Antonio García Domínguez 
3. —D. David Fuertes Prieto 
4. — D. Jesús Figueras Sorribas 
5. — D. Estanislao Cuervo García 
6. —D. Andrés González González 
7. —D. Rosendo García Ramos 
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8. - D . Manuel Ortiz González 
9. - D . Tomás García Cabello 
10. - D . Mariano González Domínguez 
11. - D . Vicente Prieto García 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
1. - D . Saturnino Santos Cordero 
2. - D . Eduardo González González 
3. - D . Pablo Prieto Cuervo 
4. - D . Gaspar Ramos Martínez 
5. —D. Angel Geijo López 
6. - D . Gregorio García Alonso 
7. - D . Ventura Fuertes Martínez 
8. - D . Pascual Vega González 
9. - D . Jose-Antonio González Abad 
10. - D . Eladio González Alonso 
11. - D . Jerónimo Bajo Valderrey 
Suplentes: 
12. - D . Benito González González 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Celada de la Vega 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Angel Rubio Prieto 
San Justo de la Vega 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Jose-Antonio González González 
MUNICIRO DE SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA 
Candidatura de Unión de 
Democrático (U.C.D.) 
Centro 
-D. Benedicto Fuente Calvo 
-D. Roberto Bayón Valladares 
-D. Amando Pérez Pérez 
-D. Miguel Blanco García 
-D. Máximo Simón Simón 
-D. Román Salvadores Mata 
-D. José Nieto González 
-D. Antonio Franganillo Castro 
-D. Eloy Domínguez González 
Suplentes 
10.-D. Toribio Alonso García 
Candidatura de Coalición Democrática. 
(C.D.) 
-D. Angel Canseco 
-D. Esteban Quintana 
-D. SeverinO Quintana 
-D . Manuel Moran Botas 
-D . Máximiliano Arce -
-D . Francisco Silva. 
-D . Ernesto Morán 
- D . Marcelino Pastor 
9. —D. Antonio Alonso 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
La Maluenga 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Santiago Martínez del Río 
Andiñuela 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Juan-Antonio Alvarez Alvarez 
Pedredo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Angel Canseco Jañez 
Rabanal del Camino 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Julio Cabello Benéitez 
San Martin del Agostedo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Federico Fernández Salvadores 
Tabladillo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. José Criado Caballero 
Santa Marina de Somoza 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Evaristo-Aurelio Fernández Fernández 
Villardecieryos 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Pablo Martínez Garch 
Valdemanzanas 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Ramón Pérez Romillo 
Vito reos 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Joaquín Suárez Pedresa 
Santa Colomba de Somoza 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Darío Sierra Morán. 
Murías de Pedredo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Esteban Quintana Quintana 
Turienzo de los Caballeros 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Severino Alonso Carrera. 
MUNICIPIO DE 
SANTA MARINA DEL REY 
Candidatura de Unión 
Democrático. (U.C.D.) 
de Centro 
1. —D. Gregorio Martínez Martínez 
2. —D. Angel Alvarez Arias 
3. —D. Francisco Martínez Martínez 
4. —D. José-María Sánchez Barrallo 
5. —D. Octavio Sánchez Alvarez 
6. —D. Angel Sánchez Sánchez 
7. —D. Baudilio Iglesias Martínez 
8. —D. Manuel Alvarez Pérez 
9. —D. Aurelio Lesmes Botrán 
10. —D. Tomás Alvárez Sánchez 
11. —D. Baltasar Sánchez García 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
1. —D. Tomás Alvarez Mayo 
. 2. —D. José Pérez Benavides 
3. —D. Manuel Martínez González 
4. —D. Manuel Villadangos Pablos 
5. —D. Esteban Pérez Martínez 
6. —D. Anselmo Martínez Fuertes 
7. —D. Francisco Sevillano Quintanilla 
8. —D. Luis Diez Cañón 
9. —D. Angel Prieto Fernández 
10. —D. Manuel Velasco Alvarez 
11. ̂ D . Carlos Martínez Pérez. 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Santa Marina del Rey 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Tomás Sánchez Sánchez 
Sardonedo 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Fermín Acebes Carrizo 
MUNICIPIO DE SANTIAGOMILLAS 
Candidatura Partido Socialista Obrero 
Español (P.S.Ó.E.) 
1. —D. Joaquín-Jesús Moría Luengo 
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2. —D. José-Manuel Morán López 
3. —D. Carlos Frade Blas 
4. — D. Isidoro Martínez Cabero 
5. —D. José López Picorel 
6. — D. Lucinio Rodríguez Llanos 
7. —D. Jose-Antonio Blas Ares 
Candidatura Coalición Democrática 
(C.D.) 
1. —D. Florencio Centeno Martínez 
2. — D. Valentín-Isidro Franco García 
3. — D. Fidel Nistal Rodríguez 
4. —D. Fernando Pollán Toral 
5. — D. Pedro Blas Fernández 
6. —D. José Martínez Martínez 
7. — D. Ezequiel Magaz Vega. 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Morales del Arcediano 
Candidatura de Coalición Democrática 
D . Secundino Martínez Martínez 
Oteruelo 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Vicente Alvarez Luengo 
Candidatura del P.S.O.E. 
D. José Manuel Morán López 
Santiagomillas 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Ignacio-José Pollán Blas 
Piedralba 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español. 
D. Isidoro Martínez Cabero 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. Angel González Santiago 
Valdespino de Somoza 
Candidatura de Coalición Democrática 
D. José Ares Reñones 
MUNICIPIO DETURCIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático. (U.C.D.) 
í. — D. Florentino Pérez Toral 
2. —D. Felicísimo García Pérez 
3. - D . Pablo Pérez Martínez 
4. —D. José Pérez Fernández 
5. —D. Miguel Fernández González 
6. —D. Martín Carrizo González 
.7. —D. Antonio Lastra Fernández 
8. —D. Benjamín Alvarez Martínez 
9. —D. Miguel González Amor 
10. — D. Vicente Carrizo Martínez 
11. —D. Emiliano Alvarez Martínez. 
ENTIDADES LOCALES MENORÉS 
Turcia 
Candidatura Unión de Centro Democrá-, 
tico 
D. Félix Pérez Martínez 
Armellada 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Justo Fernández Pérez 
Palazuelo de Orbigo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D.a Constancia Abril García 
MUNICIPIO DE TRUCHAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático (U.C.D.) 
1. — D. Rodrigo San Román Miguélez 
2. — D. Alberto G. Barrios García 
3. —D. Francisco Ferrero González 
4. — D. Segundo Martínez Martínez 
5. —D. Laureano Liébana Rodríguez 
6. — D. Aurelio Río Arias. 
7. —D. Isaías Fernández Prssa 
8. — D. Nicolás Frontaura Morán 
9. — D. Elíseo Fernández Caballero 
Candidatura de Coalición Democrática 
(C.D.) 
1 — D. Gerardo Barrios Rodríguez 
2. —D. Juan-Manuel Fernández Ca-
ballero 
3. —D. Arturo Liébana Madero 
4. —D. Saturnino Vizcaíno Vizcaíno 
5. —D. Gabino Caballero García 
6. ~ D . José Casado Rodríguez 
7. —D. Víctor Río Liébana 
8. — D. Plácido Vega Rodríguez 
9. —D. Indalecio Ferrero Liébana 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Manzaneda 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Gaspar Casado Rodríguez 
Quintanilla de Yuso 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Isaías Fernández Presa 
Corporales 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Baldomcro Losada Arias 
Bahillo 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
D. Gervasio Arias Alonso 
Truchillas 
Candidatura Unión de Centro Democrá 
tico 
D. Baldomcro Rodríguez Carrera 
Yruela 
Candidatura Unión de Centro Democrá-
tico 
O. Benigno Rodera Zamorano 
La Cuesta 
Candidatura Unión de Centro Democii 
tico 
D. Francisco Miguelez Alonso 
Villar del Monte 
Candidatura Unión de Centro Demod 
tico 
D. Francisco Fernández Vizcaíno 
Pozos 
Candidatura Unión de Centro Democrá 
tico 
D. Félix Rio Ferrero 
Cunas 
Candidatura Unión de Centro Demod 
tico 
D. Isidoro Carracedo Román 
Truchas 
Candidatura Unión de Centro DemocA 
tico 
D. Juan-Manuel Fernández Cifuentei 
MUNICIPIO DE 
VAL DE SAN LORENZO 
Candidatura del Partido Comunista 
de España (P.C.E.) 
1. —D. Antonio Rodríguez Valle 
2. —D. Ovidio Doldán Navedo 
3. —D. Conrado Centeno Valle 
4. —D. Ricardo González Geijo 
5. —D. Blas Vega Franco 
6. —D. Agustín-Pío Rodríguez Valle 
7. —D. Antonio Martínez Cuesta 
Candidatura de Unión de Centro De 
mocrático (U.C.D.) 
1. —D. José de Cabo González 
2. —D. Francisco Prieto Benavides 
3. —D. Manuel Falagán López 
4. —D. Miguel-Luengo San Martín 
5. —D. Serafín Cuesta Navedo 
6. —D. Antonio Gallego Jarrín 
7. —D. Fernando-Raimundo García dt 
Arriba 
Candidatura del Partido Socialista Obre 
ro Español (P.S.O.E.) 
1. —D. Gregorio Geijo Cuesta 
2. —D. Agapito Martínez Rodríguez 
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3. —D. José-María Palacios Quintana 
4. - D . Francisco Palacio Pérez 
5. - D . Aquilino San Juan Blas 
6. - D . Jos^ Quintana Rodríguez 
7. —D. Ramón Castro González 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca (C.D.) 
1. —D. Santiago Cordero de la Cruz 
2. —D. Antonio Cuesta Martínez 
3. —D. Miguel de la Fuente Fernández 
4. —D. José Cordero Alonso 
5. —D. Emilio Morán Perandones 
6. —D. Santiago Fernández Ramos 
7. - D . Serafín Cordero Martínez 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Val de San Lorenzo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Rafael Pérez Vega 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca: 
D. Vicente Luengo San Martín 
lagunas de Somoza 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrare Español: 
D. Aquilino San Juan Blas 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca: 
D. Antonio Turienzo Huerga 
Val de San Román 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: 
D. José Quintana Rodríguez 
Candidatura de Coalición Democráti-
ca; 
D, Domingo Manrique Gallego 
MUIMICIPIO DE VALDERREY 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
1. - D . Benito Cavero Pérez 
2. -D . Andrés Otero Prieto 
3. - D . José-María Prieto Callejo 
4. - D . Marcos Rodríguez Panero 
5. - D . Cándido Matilla Ordas 
6. -D . Francisco Combarros Combarros 
7. - D. Argimiro Cavero Martínez 
8. - D . Pablo Martínez Rodríguez 
9. - D . Matías Prieto Vega. 
Suplentes: 
10. - D . Marcos-Avelino Panero Ordás 




D. Ismael Reñones González 
Carral de la Vega 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Francisco Cabello Martínez 
Cuevas 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Valentín Martínez Martínez 
Matanza de la Seque da 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Maximino Reñones González 
Tejados 
Candidatura Agrupación Electores. 
U nión Campesinos 
D. Claudino de la Fuente Otero 
Castrillo de las Piedras 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos. 
D. Herminio Caiiejo Pérez 
Curillas de Sequeda 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos. 
D. Luis del Rio Prieto 
MUNICIPIO DE VILLAGATON 
Ninguna 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
1. —D. Gonzalo García Alvarez 
2. — D. Felipe García Fernández 
3. —D. José-Luis Alvarez Domínguez 
4. —D. Heliodoro González González 
5. —D. Gerardo García Redondo 
6. - D . Pedro Pérez Suárez 
7. —D. Joaquín Alonso Alvarez 
8. —D. Eulogio Redondo Fernández 
4 9. —D. Daniel García García 
Candidatura Agrupación Electores.— 
Unión de Campesinos 
1. —D. Enrique Alvarez Carda 
2. —D. Gerardo García Machado 
3. —D. Alejo Fernández Redondo 
4. —D. Celestino Pérez,Cuesta 
5. —D. Paulino Fernández González 
6. —D. Aurelio Pérez Suárez 
7. —D. Enrique Alvarez García 
8. —D. Amadeo García Prieto 
9. —D. Vicente García Alvarez 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Quintana de Fon 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Gerardo García Redondo 
Agrupación'Electoral. Unión de Cam-
pesinos 
D. Paulino Fernández González 
Villamejil 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático: 
D. Felipe Alvarez García 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión de Campesinos 
D. Apolinar García García 
Revilla 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Victoriano Alvarez Alvarez 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión de Campesinos 
D. Antonio Fernández Suárez 
Sueros de Cepeda 
Agrupación Electoral. Unión de Cam-
pesinos 
D. Emilio Fernández González 
Cogorderos 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Vicente González Alonso 
Fontoria de Cepeda 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Pedro Pérez Suárez 
Castrillos de Cepeda 
Candidatura Agrupación de Electo-
res. Unión de Campesinos 
D. José-María Fernández Fernández 
MUNICIPIO DE 
VILLAOBISPO DE OTERO 
Candidatura Agrupación de Electo-
res. Unión de Campesinos 
1. —D. José Alonso San Juan 
2. —D. Domingo García Prieto 
3. —D. Víctor González Carro 
4. —D. Leonardo Murciego Prieto 
5. —D. Manuel Paz Prieto 
6. —D. Manuel González Alonso 
7. —D. Santiago López Cordero 
8. —D. Juan Alonso Murciego 
9. —D. Juan-Manuel García Mosquera 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. —D. Germán Suárez García 
2. —D. Isidro Redondo de Abajo 
3. —D. Elíseo de Paz Alvarez 
4. —D. Martín Callejo Liébana 
5. — D. José Fernández García 
6. —D, Joaquín Paz García 
7. —D. Francisco Valderrey Nistal 
8. —D. Luis Alonso Cordero 
9. —D. Emiliano Callejo Liébana 
Candidatura Agrupación Electores In-
dependientes 
1. —D. Pedro Arias Alvarez 
2. —D. Julio García Alvarez 
3. —D. Graciano Paz García 
4. —D. Joaquín González Pérez 
5. —D. José Calvo Fuertes 
6. —D. Santiago Martínez Santos 
7. —D. Pablo Redondo Alonso 
8. —D. Pascual Alonso Redondo 
9. —D. Manuel Alonso Alonso 
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ENTIDADES LOCALES MENORES 
Villaobispo de Otero 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Joaquín Paz García 
Candidatura Agrupación Electores 
D. Angel García Puente 
Otero de Escarpizo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Amador García de Paz 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Argimiro García Fernández 
Brimeda 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Eliseo Paz Alvarez 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Enrique Rubio García 
La Carrera 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. José Fernández García 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Primitivo Nistal González 
/ 
Sopeña de Carneros 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Emiliano Callejo Liébana 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Julio Alonso Murciego 
MUNICIPIO DE 
VILLAREJO DE ORBIGO 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores. Independiente 
I. ,—D. Manuel Fernández Rodríguez 
2. —D. Pedro Martínez Fuertes 
3. —D. Dionisio Martínez Llamazares 
4. —D. Lorenzo López Pérez 
5. —D. Esteban Marcos Benavides 
6. —D. Jacinto Martínez González 
7. —D. José-Luis Benavides Martínez 
8. —D. José-Luis Santos Fuertes 
9. —D. Severino Sevilla Domínguez 
10. —D. Julio Martínez González 
I I . —D. Santiago Cuevas Pombar 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático (U.C.D.) 
1. _ D . Antonio Martínez Aldonza 
2. —D. Norberto Antón Sánchez 
3. —D. Félix Martínez Sánchez . 
4. —D. Maximiano Fuertes Alonso 
5. —D. Agustín Domínguez Cabello 
6. —D. Gregorio del Canto Alonso 
7. —D. Constantino Santos Diez 
8. —D. Antonio Martínez González 
9. —D. Martín Monreal Martínez 
10. —D. Antonio Rodríguez de la Llama 
11. —D. Santiago Juan Pombar 
Candidatura Independiente Unión de 
Campesinos 
1. — D. José Martínez Morán 
2. —D. Andrés Cabello García 
3. —D. José-Manuel Gallego Villares 
4. —D. Manuel Martínez Pérez 
5. —D. Dionisio Gallego Villares 
6. —D. Serafín Panero Castrillo 
7. —D. Tomás García Villares 
8. —D. Luciano Castrillo Fuertes 
9. —D. Antonio Cordón Rodríguez 
10. —D. Manuel Martínez Fernández 
1,1—D. Dionisio Fernández Fernández 
ENTIDADES LOCALES MENORES 
Villoría de Orbigo 
Candidatura Agrupación de Electores 
D. Santos Alvarez Prieto 
Veguellina de Orbigo 
Candidatura de Unión de Centro De-
mocrático 
D. Manuel Rodríguez Marcos 
Suplente: 
D. Balbino Villares Vada 
Villárejo de Orbigo 
Candidatura Agrupación Electores. 
Unión Campesinos 
D. Santiago Gallego Gallego 
MUNICIPIO DE 
VILLARES DE ORBIGO 
Candidatura Agrupación de Electo-
res. Unión Campesinos 
1. —D. Miguel Andrés Nistal 
2. —D. Santiago Redondo Alonso 
3. — D. Constantino Marcos Rodríguez 
4. —D. Santiago Serrano Cuevas 
5. —D. Orencio Panero Matiila 
6. —D. Isaías Prieto del Corral 
7. —D. Angel Rodríguez Fernández 
8. —D. Pedro Redondo Alonso 
9. —D. Miguel Blanco Fernández 
1.106 
J U N T A E L E C T O R A L D E Z O N A 
C I S T I E R N A 
ANUNCIO 
Publicada en el BOLETIN OFICIAL, de la 
Provincia n.0 45 de fecha 23 de los 
corrientes, la candidatura presentada por 
el Ayuntamiento de Crémenes, para las 
elecciones Municipales correspondiente 
al Partido de UCD, se omitió en la misma 
la candidatura para Alcalde Pedáneo del 
pueblo de Remolina, para la cual ha sido 
propuesto D. BERNARDO-ALBERTO 
ACEVEDO ALVAREZ,, 
Cistierna, 26 de febrero de 1979. 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ZO-
NA, ¡ilegible) 
J U N T A E L E C T O R A L DE ZONA 
C I S T I E R N A 
Lista definitiva de candidaturas presen-
tadas por los distintos partidos y agrupa-
ciones electorales en los municipios de 
esta zona electoral de Cistierna. 
MUNICIPIO: ACEVEDO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido, o Coalición electoral: U.C.D. 
1. —D. Avelino Panlagua Rodríguez. 
2. — D. Ciríaco Fernández Gómez 
3. —D. Valerio Alvarez Ucio 
4. —D. Quintín Martínez Cañón 
5. — D. Carlos Castaño Castaño 
6. —D. Manuel Fernandez Ibáñez 
7. —D. José Luis del Campo Martínez. 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
La Uña: D. Ceferino Valbuena Alonso 
Acevedo: D. Eutiquiano Gómez Maraña 
NUMERO DE CANDIDATURAS 
Partido o Coalición Electoral: P.SO.E. 
1. - D. Pedro Piñán Fernández 
2. —D Angel Donino Gómez Alonso 
3. —D. Higinio Cardo Rodríguez 
4 —D. Venancio Pellón Alonso 
5. - D . David Alvarez Martínez 
6. —D. Casiano Diez Diez 
7. — D. Joaquín Vega Alvarez 
MUNICIPIO: BOCA DE HUERGANO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: Indepen-
diente 
1. —D. José Vega del Blanco 
2. —D. Crescente González García 
3. -D. Saturnino Villalba Casado 
4. —D. Santiago Domínguez Fernández, 
5. - D . Félix Vega Vega 
6. —D. Eustaquio Alonso Lozano 
7. — D. Amador Compadre Serrano 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2a 
Partido o Coalición Electoral: C.D. 
1. —D. Antonio Domínguez Fernández 
2. —D. Valentín Alonso del Río 
3. —D. Antonio del Cojo Pellitero 
4. —D. Cesar Pedroche Pedroche 
5. - D . David Redo Diez 
6. —D. Hilario Prieto Fraile 
7. —D. Marcos Fernández: Fernández, 
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NUMERO DE CANDIDATURA: 3.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Secundino Canal Martínez 
2. —D. Maurino Rodríguez del Hoyo 
3. —D. Angel Alonso Canal 
4. —D. José-María de la Fuente Prieto 
5. —D. Andrés del Cojo del Río 
6. —D. Cándido del Blanco Domínguez 
7. —D. Ramón Fuente Fernández 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Bamiedo Reina: Fortunato Pedroche 
Pedroche 
MUNICIPIO: BUROISI 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. - D . David Rodríguez del Campo 
2. - D . Braulio Allende del Campo 
3. - D . Cesar Rodríguez del Blanco 
4. —D. Ramiro Puerta Reyero 
b. —D. Elisardo Santín García 
6. —D Alejandro Valdeón Rodríguez 
7. - D . Abilio Canal Marco 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Butón: D. Dativo Alonso Sánchez 
Retuerto: Alejandro Valdeón Rodríguez 
Vegacerneja: D. Abilio Canal Marcos 
Lario: Santos Puerta Cimadevilla 
Poívoredo: Isidoro Alvarez García 
MUNICIPIO: CISTIERNA 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: P.C.E. 
1. - D . l uis Navarro Díaz 
2. —D. Ignacio Fernández González 
3 Í - D . Aniceto Vela Alvarez 
4. —D. Severiano Diez Fernández 
5. - D . Angel Candanedo Santamaría 
6. —D. José Villafañe Fernández 
7. - D . Vicente Sevilla Martínez 
8. —D. José Cubo López 
9. - D . Jesús Alaez Alvarez 
10. —D. Pedro Vecino Peinador 
11. - D . Francisco Torre del Campo 
12. —D. Manuel Arredondo Peláez 
13. —D. Ramón Margliello Ibáñez 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2f 
Partido o Coalición Electoral: C.D. 
1. - D . Miguel Angel González Rodrí-
guez 
2. —D. Juan Montañés Cármenes 
3. - D. Celestino Diez Andrés 
4. —D. Pascual García García 
5. - D . Fernándo Andrés Gutiérrez 
6. - D . Bernardino Valbuena Llamaza-
res 
J. — D. José-Luis Larrauri Grandmaison 
8. - D . José-Luis Rodríguez Epelde 
9. —D. Castor Fernández Alvarez 
10. —D. Balbino de Prado Valdés 
11. —D. Angel Corral Gutiérrez 
12. —D. José Rodríguez Perreras 
13. —D. Esteban Aparicio Diez 
NUMERO DE CANDIDATURA: 3.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. - D . Patricio-Luis Canal Montañés 
2. —D. Miguel Angel Conceljón Muñoz 
3. —D. José María Fernández Rodrí-
guez 
4. — D. Mauro Rodríguez Alvarez 
5. —D. José Diez Gutiérrez 
6. —D. Víctor.Canal Recio 
7. —D. Luis-Alfredo Arguelles Tejerina 
8. —D. Salvador Cuesta Martín 
9. —D. Antonio Diez Llamazares 
10. —D. Esteban García Tejerina 
11. — D. Angel-Luis Vaidés González 
12. - D , Raúl Várela Alv; • v 
13. —D. Siró Sánz Sagüillo 
PARA ALCALDES PEDANEOS 
Cistierna: D. Angel Luis Valdés González 
Fuentes de Peñacorada: D. Leandro 
Diez Fernández r 
Pesquera: D. Severino Ricov González 
Santa Olaja de la Varga: D. Eugenio 
Diez Sánchez 
Sorriba del Esla: D. Salvador Cuesta 
Martín 
Vidanes: D. Antonio González Rodríguez 
NUMERb DE CANDIDATURA 4.a 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E. 
1. —D. Emilio Fernández Martínez 
2. —D. Teófilo Llamazares García 
3. —D. Manuel Barranco Vadilío 
4. —D. Eligió Diez Alonso 
5. —D. Agustín Leiton Mata 
6. —D. Aurelio de Castro Reyero 
7. —D. Arturo Bernardo Cano 
8. —D. Julio Fernández Cuevas 
9. —D. Tomás-Antonio Martínez Polen-
tinos 
10. —D. Delfín Gutiérrez Velasco 
11. —D. José Luis González de Lucas 
12. —D? María-Luisa IVIartínez Pulgar < 
13. — D. Delfín Alvarez González 
MUNICIPIO: LA ERCINA 
NUMERO DE CANDIDATURA: Ia 
Partido o Coalición electoral Indepen-
diente 
1. —D. Maximiano Diez Alvarez 
2. —D. Angel Córdoba García 
3. —D. Nazario Fernández García 
4. -D.a Pilar Delgado Bayón 
5. —D. Manuel Fernández Corral 
6. —D. Jesús Sánchez Sánchez , * 
7. —D. Primitivo García de Castro 
8. —D. Hermógenes Higelmo Yugueros 
9. —D. Arsenio Valladares Fernández 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E. 
1. —D. Lorenzo Rodríguez Castro 
2. —D. Miguel Perreras Rodríguez 
3. —D. Ismael del Río Ibáñez 
4. —D. Cristóbal Reyero Rodríguez 
5. —D. Baudilio Corral Muñiz 
6. —D. Evaristo del Río Rodríguez 
.7. —D. Miguel Gutiérrez del Río 
8. —D. Virgilio Pablos Fernández 
9. —D. Julio Juanes Valladares 
MUNICIPIO: MARAÑA 
NUMERO DE CANDIDATURA; 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Manuel Rodríguez Diez 
2. —D. Tomás Blanco Domínguez 
3. —D. Teótimo Tomás de la Fuente 
4. —D. Elpidio Pérez Presa 
5. —D. Clemente González Cascós 
MUNICIPIO: OSEJA DE SAJAMBRE 
NUMERO DE CANDIDATURA; 1.a 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E. 
1. —D. Juán-José Díaz Granda 
2. — D. Antjel Granda Blanco 
3. —D. Eloy Martino Martino 
4. — D. Mauricio Granda Simón 
5. — D. Víctor García Alvarez 
6. —D. Marcos Redondo Diez 
7. —D. Jesús Alonso Vega 
NUMERO DE CANDIDATURA; 2.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Vicente Alaez Romero 
2. —D. Rafael Alonso Alonso 
3. —D. Salvador-Manuel Granda Re-
dondo 
4. —D. Gonzálo Piñán Rodríguez 
5. —D. Enrique González Martino 
6. —D. José-María Fernández Díaz 
7. —D. José Díaz Grarída 
MUNICIPIO: PEDROSA DEL REY 
NUMERO DE CANDIDATURA; 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Melecio Rodríguez Puerta. 
2. — D. Eulogio Fernández Martínez. 
3. —D. José Valbuena González. 
4. —D. José María Puerta Rodríguez. 
5. —D. Emiliano del Hoyo Rojo 
6. —D. Evelio González Alonso. 
7. —D. Cecilio González Valbuena. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Pedresa del Rey: D. José Valbuena Gon-
zález. 
Sallo: D. Emiliano del Hoyo Rojo. 
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MUNICIPIO: POSADA DE VALDEON 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Toribio Rojo Casares. 
2. —D. Valbino Rodrigo Fernández. 
3. — D. Ismael Gonzalo Martínez. 
4. —D. Alejandro González González. 
5. —D. Constantino Guerra Gonzalo 
6. —D. Gonzalo Casares Alonso. 
7. —D. Tomás Alonso Casares. 
ALCALDES PEDANEOS 
Caldevilla: D. Toribio García Marcos. 
Sta. Marina: D. Rafael Lozano Valbuena. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido o Coalición Electoral: Inde-
pendiente. 
1. —D. Enrique Cartagena Remacha. 
2. —D. Pedro Campo Vada. 
3. —D. Juan Rojo González. 
4. —D. Dionisio Martino Pérez. 
5. —D. Juan Ramón Gonzalo Valbuena. 
6. —D. Segundo Corrales Miguel. 
7. —D. Nicanor-Antonio Miguel Valbue-
na. 
ALCALDES PEDANEOS 
Caldevilla: D. Victoriano González 
Bulnes. 
MUNICIPIO: PRADO DE LA GUZPEÑA 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Neópolo Rodríguez Fuentes. 
2. —D. Valeriano Alvarez Pisonero. 
3. —D. Rodolfo García Aláez. 
4. — D. Conrado Mansilla Asenjo. 
5. —D. Bernardo García Mata. 
6. —D. Segundo Fuentes Fuentes. 
7. —D. José Alvarez Turienzo. 
ALCALDES PEDANEOS 
Robledo de Guzpeña: D. Selesio Alvarez 
Diez. 
Cerezal de Guzpeña: D. Donino Fuentes 
Alvarez. 
La Llama de Guzpeña: D. Honorio García 
Mata. 
Prado de Guzpeña: D. Graciano del Valle 
Escanciano. 
MUNICIPIO: PRIORO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición electoral: U.C.D. 
1. —D. Francisco Díe?. Fernández. 
2. - D . Benedicto Diez Fernández. 
3. —D. Pedro Riaño Prieto. 
4. —D. Prudencio Prado Prieto. 
5. —D. Pedro Prado Herrero. 
6. —D. Demetrio Cuesta Fernández. 
7. —D. Domingo Escanciano Diez. 
MUNICIPIO: PUEBLA DE LILLO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: Inde-
pendiente. 
1. —D. Antonio-Francisco García Rodrí-
guez. 
2. —D. Miguel González Valdeón. 
3. —D. Carlos Sánchez Bayón. 
4. —D. Santiago Merino Alonso. 
5. —D. Alvaro Arenas Boñar. 
6. —D. Félix Rodríguez Alonso. \ 
7. — D. Vicente García Valbuena. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Redipollos: D. Eugenio Martínez García. 
Cofiñal: D. Heliodoro Fernández 
Rodríguez. 
Puebla de Lillo: D. Domingo Liébana 
Bercianos. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido, Coalición Electoral: Inde-
pendiente. 
1. —D. Diego Alonso Merino. 
2. —D. José-Luis Fernández García (hijo). 
3. —D. Vicente Fernández Sánchez. 
4. —D. Amabilio Sáez Horta. 
5. —D. Jesús Fernández Rascón. 
6. —D. Carlos Rodríguez González. 
7. —D. José-Conrado Alonso Diez. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Puebla de Lillo: D. Juan Manuel Muñíz 
Domínguez. 
Cofiñal: D. José Manuel Alonso López. 
MUNICIPIO: REYERO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido, Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Onofre González González. 
2. —D. Elíseo González González. 
3. —D. Rafael Diez Perreras. 
4. —D. Andrés Fernández Valbuena. 
5. —D. Celso Valbuena Alonso. 
6. —D. Agustín Martínez Alonso. 
7. - D . Ildefonso Valladares del Perrero. 
ALCALDE PEDANEO. 
Primajas: D. Celso Valbuena Alonso. 
MUNICIPIO: RIAÑO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
Partido o Coalición Electoral: U.C.D. 
1. —D. Francisco París García. 
2. —D. Gaspar Alonso Muñíz. 
3. —D. Francisco Ania Cuevas. 
4. —D. Filiberto Fernández López. 
5. — D. César Rodríguez Rojo. 
6. —D. Eugenio Alonso González. 
7. —D. David Reyero González. 
8. —D. Antonio Valbuena Fernández. 
9. —D. Atanasio Alonso Matorra. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Anciles: D. Victorino Alonso Alvarez. 
Caranda: D. Antonio Diez González. 
Escaro: D. Faustino Valbuena Alonso. 
Morcadas: D. Honorato Fernández 
Valbuena. 
Riaño: D. Marcelino Domínguez Sierra. 
CANDIDATURA^.8 
Partido o Coalición Electoral: P.S.O.E 
1. —D. José-Fernando Diez Ania. 
2. —D. Santiago Pérez del Molino. 
3. —D. Manuel-Santiago Alvarez Alonso, 
4. —D. Angel Liébana Pérez. 
5. —D. José Alonso Alvarez. 
6. —D. Pedro Garande Garande. 
7. —D. Benito Sierra Alvarez. 
8. —D. Emilio-Pablo Alvarez Alvarez. 
9. —D. Carlos Guerra Sandino. 
MUNICIPIO: BABERO 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
P.S.O.E. 
1. —D. Simón Rodríguez Castro. 
2. —D. Tarsipio Rodríguez Cerezal. 
3. —D. Alvaro Lozano Alvalez. 
4. —D. Agustín Martínez Valladares, 
5. —D. Angel García Gutiérrez. 
6. —D. Arturo González Saldaña. 
7. —D. José López Riopa. 
8. —D. Octavio Castro Cuenya. 
9. -D .a María-Soledad Abad Rodrí-
guez. 
10. —D.8 María Luisa Medina López. 
11. —D. Eleuterio Prado Robles. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Olleros de Babero: D. José Várela Diez, 
Botillos de Babero: D. Pedro Blanco 
Rozas. 
Babero: D. Adonis García Alonso. 
Babélicas de Babero: D. Angel Gutiérrez 
Saldamando. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.' 
U.C.D. 
1. —D. Julián García Sánchez. 
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2. -D . Vidal Diez de Prado. 
3. -D . Teófilo González Fernández. 
4 i - D . Ernesto Espinosa González. 
5. -D . José Gregorio González. 
6. -D . Carlos del Blanco Higelmo. 
7. -D . Manuel Fernández de la Verdura. 
8. - D . Elíseo Valle Ansúa 
9. - D . Marcelino González Ubón. 
10. -D. Julio Recio Sánchez. 
11. - D . Pascual González García. 
ALCALDES PEDANEOS 
Alejico: D. Eloy Fraile Tejerina. 
Sabero: D. Vida! Diez de Prado. 
Sotillos de Sabero: D. Zósimo Valbuena 
Sánchez.' 
MUNICIPIO: VALDERRÜEDA 
NUMERO DE CANDIDATURA: 1.a 
U.C.D. 
1. - 0 . Rogelio Anta Franco. 
2. -1? Audemio Rodríguez Rodríguez. 
3. -D. Angel Fernández Blanco. 
4. -D. Vicente Escanciano Diez. 
5 - D . Porfirio González de la Red. 
6. -D. José María Mansilla Asenjo. 
7. -D. Fermín Aláez Miguel. 
8. -D. Teodoro Rodríguez Valbuena. 
9. -D. Didivino Antonio Novoa Diez. 
10. D. Teodoro del Blanco Gutiérrez 
11. -D. Saúl Fernández Reyero. 
NUMERO DE CANDIDATURA: 2.a 
Partido y Coalición Electoral: C.D. 
-D. José Prieto Rodríguez. 
-D. Porfirio Mansilla de Prado. 
3. -D. Aurelio Llamazares Gómez. 
4. -D. Salvador Gómez de Prado. 
-D. Faustino González Fernández. 
D. Alfredo Mansilla Valbuena. 
D. Saturnino González de Prado. 
•D. Emeterio Fernández Fernández. 
D. Daniel de Prado Gómez. 
D. Salustiano Alvarez López. 
•D. Franisco Diez Pablos. 
ALCALDES PEDANEOS. 
Sota de Valdermeda: D. Pedro Fer 
nández Vega. , 
Valdermeda: D. Benjamín García Fer-
nández. 
Carrizal: D. Domiciano Crespo Vallada-
res. 
Villacorta: D. Florencio Rodríguez Val-
buena. 
Cegoñal: D. Esteban González de Prado. 
Morgovejo: D. Donato Diez Espadas. 
Cistierna a seis de Marzo de mil nove-
cientos setenta y nueve. 
Imi DipotaúllD P r o v U le UId 
MÍO U M de T M o s M Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recauda-
dor Auxiliar de Tributos del Estado en 
la Expresada Zona de la que es titular 
D. Andrés Herrero Martínez. 
Hace saber: Oue en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a los 
conceptos y periodos que después se in-
dican, ha sido dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda la siguiente: 
"Providencia. —En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y los del 
Reglamento General de Recaudación, 
declaro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del veinte por ciento y dispon-
go se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor, con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como sg justifica 
documentalmente en los correspon-
dientes expedientes, notificar, conforme 
determina el artículo 102 del citado Re-
glamento, la anterior, providencia a nin-
guno de los sujetos fíasivos que después 
se indican, por ser desconocido su domi-
cilio y paradero,así como por ignorar 
quiénes puedan ser sus representantes 
legales o voluntarios en esta Zona Re-
caudatoria, cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 99-7 del repetido Texto Legal, 
se hace la notificación por medio del pre-
sente Edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETIN OFICIAL de esta provincia y 
expuesto al público en el Tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, de 
acuerdo con lo dispuesto en el repetido 
artículo 102 para que en el plazo de 
veinticuatro horas, hagan efectivos sus 
débitos en las Oficinas de esta Recauda-
ción, sitas en León, Avda. de Madrid 
núm. 54, previniéndoles que, de no ha-
cerlo así, se procederá inmediatamente al 
embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que en el 
plazo de ocho días, de no haber hecho 
efectivos sus descubiertos, comparezcan 
en el expediente, por sí, o por medio de 
representantes, ya que transcurrido di-
cho plazo sin personarse el interesado, 
será declarado en rebeldía mediante pro-
videncia dictada en el expediente por el 
Recaudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificaciones 
en la propia Oficina de Recaudación, me-
diante la simple lectura de las mismas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, advirtiéndoles: 
1.° —Oue contra la providencia dictada 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de no 
estar conforme con la misma, y siempre 
que exista alguno de los motivos de opo-
sición que se determinan en los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 95 del 
Reglamento General de Recaudación, 
podrán interponer los siguientes recur-
soé: 
a) . —De Reposición, en el plazo de 
ocho días, ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia. 
b) . — Reclamación económico-admi-
nistrativa, en el de quince días, ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la De-
legación de Hacienda de esta provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este 
Edicto en el BOLETIN OFICIAL de esta 
provincia. 
2. °. —Que contra los requerimientos 
practicados en el presente Edicto, de no 
estar de acuerdo con ellos, el recurso que 
contra los mismos se suscite, deberá pre-
sentarse en la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el citado 
BOLETIN OFICIAL, en la forma que se 
determina en el art. 187 del Reglamento 
General de Recaudación, y 
3. ° . —La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la sus-
pensión del procedimiento de apremio a 
menos que se garantice el pago de los 
débitos perseguidos o se consigue el im-
porte de éstos en la forma y términos que 
se expresan en el art. 190 del repetido 
Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS 
PASIVOS A QUE SE REFIERE 





ALGADEFE DE LA VEGA 
Ejercicio 1 977-78 
Concepto Tributario: Rústica 
Crespo Gallego Carlos 2.500 
Astorga Fernández Julián 2.500 
Castañeda Celestino 900 
Fernández Herrero Vicente 1.200 
Gorgojo Rivera E'iseo 2.500 
Moría Calderón Simeón 1.310 
Prada Cadenas Felisa 700 
Rodríguez Casado Angel 1.200 
Concepto Tributario: Urbana 
Astorga Esteban Faustino 300 
Conejo Juan Antonio 200 
Fernández García Esperanza -750 
Gallego Marcelino 100 
Gorgojo García Gloria 200 
Gorgojo García Ovidio 450 
Gorgojo Rivera Teresa 230 
López Gorgojo Evencia 430 
Martínez Asegurado María 350 
Peña García Benito 200 
Rodríguez García Tomasa 4.000 
Rodríguez Rodríguez Bernardino 200 
Vega Fernández Benita 250 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
Astorga Fernández Julián 500 
Astorga Esteban Faustino 790 
Castañeda Barrios Alberto , 3.000 
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Deudores 
Gorgojo Perrero Eliecer 
Quiñones Toral Isidro 







Concepto: R.T. Personal 
Rodríguez Flórez José 300 
Concepto Tributario: Seguridad Social 
Astorga Fernández Julián 15.900 
Comenado Rivera Agustina 1.600 
Fernández Herrero Vicente 5.000 
Fernández Ramos Secundín 1.300 
Fuente Lozano Victorlana 700 
García Herrero Vicente 940 
García Rivado Paula 925 
González Rodríguez Miguéi 1.300 
Gorgojo Rivera Elíseo 15.000 
Huerga Borrego Virgilio 940 
López Gigante Felicísimo 1.300 
Martínez López Elpidia 2.600 
Moría Calderón Simeón 5.200 
Pozuelo García Teodomiro 1.600 
Prada Cadenas Felisa 2.600 
Rodríguez Borbujo Gregorio 940 




Concepto Tríbutnrío: Rústica 
Alonso González Raimundo 1.500 
Canseco Castañón Ramiro 800 
Diez Diez Eugenio Hr. 730 
Fernández González Esperanza 760 
Fierro González Francisco Hr. 790 
González Fernández Bernardo Hr. 1.300 
González González Adoración 730 
Varios Vecinos Canseco 300 
Concepto Tributario: Urbana 
García González Anunción 125 
González García Mercedes 125 
Fernández-Getino Josefa 1.700 
García Orooñóz Aurora 720 
García Sánchez José Luis 400 
Pello Miranda José 100 
Martínez González María 1.400 
Diez Río Rosario 100 
Leralta Diez Enedina 700 
Alvarez González Serafín 200 
Ferná ndez S uá rez M a ría 340 
Bernardo Arias José 110 
Castañón Ordóñez Constantino 320 
Fernández García Eloy 180 
I Fernández García Obdulia 100 
Fernández Suárez Bernardo 30Q 
González González Mercedes 250 
Suarez Cañón Lorenzana 320 
González Fernández María 215 
Orejas Diez Asunción 180 
Conejo Josefa 320 
Fernández García Francisca 320 





Concepto Tributario: L. Fiscal 
García García Miguel 1.900 
González Manresa Gonzalo 740 
Jiménez Salido José-Luis 330 
Minas de Pontedo S.A. 3.500 
Concepto: Seguridad Social Agraria 
Arias Canseco María 1.900 
Diez Diez Aurora 940 
Diez Diez Eugenio Hr. 3.900 
Diez Fernández Consuelo 940 
Diez Fernández Martin Hr 3.400 
Diez Fernández Carmen 3.400 
Diez González Donatila 1.300 
Diez González Jesús 940 
Fernández Fernández José 3.000 
Fernández Fernández Lucio 2.900 
Fernández Fernández María 2.400 
Fernández Fernández María (2) . 2.000 
Fernández Gutiérrez Aquilino Hr 975 
Fernández Sánchez Antonio 1.640 
FernándezfSuárez Bernardo Hr. 2.500 
Fierro Fernández Carmen 975 
Fierro Fernández Francisco Hr. 900 
Fierro González Benito 2.700 
García Fernández Enrique 6.000 
García Leal América 1.350 
González Fernández Bernardo Hr. 7.200 
González González Celestino 930 
González González Ramona 1.100 
Martínez Castrillo Marcos 1.200 
Suárez Cañón Lorenzo 875 
AYUNTAMIENTO 
MATALLANA DE TORIO 
Ejercicio 1977-78 
Concepto Tributario: Rústica 
AI va rez G a re ía M a rtin 800 
Alvarez García Tomás 950 
González Canseco Ramona 1.300 
González González Carmen 800 
Gutiérrez González Ascensión 875 
Miranda Miranda Joaquín 850 
Reyero González Agapito Hm. 1.750 
Viñuela Laíz Teresa 775 
Concepto Tributario: Urbana 
Aller Romero Lorenzo 320 
Fontela Menéndez José 800 
González Diez Antonio 325 
Tascón Alvarez Mercedes 4.000 
Tascón Canseco Ana 340 
Barrio Barrio Victorina 325 
Miranda Barrio Moisés 150 
Suárez Gutiérrez Secundino 325 
Diez Alvarez Encarnación 340 
García Avelina 240 
García Suárez José 230 
Robles González Delfino 320 
Tascón Fernández Cecilia 320 
Suárez Martínez Dorinda 200 





Concepto Tributario: L. Fiscal 
Díaz Salvador José R. ,,1)00 
Diez Fernández Ricardo 775 
Escanciano Fernández Adonino 900 
Fernández Fernández Benito Car , 900 
Fernández Huerta Laurentino 1,000 
Concepto Tributario: Seguridad Social 
Agraria 
Alonso Lanza Secundino 
Alvarez García Martin 
Alvarez García Tomás 
Bello Santos Angel 
Brugos González Teodora y Hm. 
Calzaditia Tascón Albina y 5 más 
Castañón Gutiérrez Felicitas 
Castro Laíz Juan Hros. 
Castro Viñuela Ambrosio 
Diez Brugos Evangelina 
Diez de la Riva Segundo 
Fernández Barrio Valeriano 
García Diez Manuela 
García García Jesusa 
García González Agustín 
García Laíz Esther 
García Tascón Adelaida 
García Tascón Dionisia 
González Canseco Ramona 
González García Bautista 
González García Emilio 
González González Carmen 
González González Jerónimo 
González Suárez Julián 
González Tascón Felicitas 
Gutiérrez Diez Eloy 
Riva Viñuela Tomás-Froilán 
Robles Gutiérrez Luciano 
Rodríguez García Manuel 
Rodríguez Tascón Julio 
Sánchez López Laurentino 
Suárez Blanco Pilar 
Suárez Robles Argimira 
Villayandre Fernández Angel 
Viñuela Laíz Teresa 









SAN ANDRES RABANEDO 
Ejercicio 1977-78 
Concepto Tributario: Rústica 
Fernández García Vicente 7,000 
Alvarez Diez Fernando 1,200 
De Justo Hros. 900 
Diez Alvarez José 2,400 
Fernández Rodríguez Eloína y 
Leonarda 1,250 
Garrido Posad illa Andrés 3,600 
Iglesias Diez Agustín 1,000 
Llanos Suárez Florentino 1,300 
Oblanca Alvarez Genaro 900 
Obra Pía de Azadinos 3.000 






Concepto Tributario: Urbana 
Alvarez Barrio Severiáno 
Andaluz Muñoz Federico 
Andrés Sierra Víctor 
Arias Fernández Ruperto 
Artiach Portillo Ramón 
Blanco Guerra Bartolomé 
Coto Bernardo José María 
Diez Farpón Raimundo 
Fernández Alvarez Jesús 
Fernández Blanco Ovidio 
Fernández Cienfuegos José 
Fuente Cía Juan 
García Cuesta José 
Gómez Fernández José 
González González Arsenio 
González Martínez José Luis 
Ibarzábal García Manuel 
Martínez Acevedo Isaac 
Martínez Burgo Jaime 
Piensos Vallinas Enrique 
Puente Martínez Isaías 
Sánchez González Vicente 
Sotillos Martínez Alfonso 
Sierra Santiago José 
Suárez Riesgo Etelvina 
Alonso Gómez Emilio 
Alvarez López Elias 
Diez Rodríguez Fernando 
Fernández Alvarez Juan 
González García Juliana 
Lozano Flórez Francisco 
Miranda Fernández Alfredo 
Quiñones Rodríguez Manuel 
Redondo Fernández Joaquín 
Rubín López José Manuel 
Santos Loyes Maximiliano 
Vizán Alonso María 
Fernández Flórez Vicente 
Suárez Aldeano Tomás 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
Abella Abélla Victorino 
Alvarez Alonso Felicísimo 
Alvarez Diez Rosa Maria 
Alvarez Suárez Manuel 
Armando Vaquero Constantino 
Bernardo Llórente Glicerio 
Cañibano Magdaleno Belarmino 
Carrera Alvarez Andrés 
Cooperativa Leonesa de 
Confección 
Criado Santos Luciano 
Chimeno Blanco Jesús 
Fernández Gutiérrez Juan M. 
Fuente González Félix 
Gallego Otero José 
García Carro Manuel 
García Fernández Pedro 
García Gutiérrez Ramón 
García Mayo José Luis-
Gavela García Eulogio 
Gutiérrez García América 
Hernández Díaz José María 
Lácteas Alvarez Melcón S.L. , 
MajogreS.L. 
Martínez Fernández Jesús 


































































Martínez de la Mata Angel 
Monje Calvo Gregorio 
Montajes y Depur Aguas S.L. 
Pérez Caballero Añilo 
Pérez Campo Concepción M. 
Pérez Mediavilla José Luis 
Riva González Antonio Man 
Rodríguez González María T. 
Rodríguez Julián Virginia 
Rodríguez Martín J. Antonio 
Tejerina Alonso Antonio Luis 
Vega Prieto Laurin 
Vidal García Teodoro 


















Concepto: Seguridad Social Agraria 
Alonso Fernández Francisco 2.140 
Alvarez Diez Fernando 9.300 
Alvarez Fernández M.a Carmen y 
Valen 3.000 
Alvarez Gutiérrez Lázaro 2.000 
Blanco Centeno Bernardo 1.700 
Canal Fernández Ricardo 2.200 
Diez Alvarez José 9.600 
Fernández Alvarez Leonor 940 
Fernández Diez Santiago 3.100 
Fernández FernándeZrVicenta 13.000 
Fernández Flórez Marcelina 5.000 
Fernández Pérez Isidoro 3.700 
Fernández Suárez Isidoro 3.400 
Fernández Suárez Mercedes 1.300 
Flórez Fernández Germán 930 
García Cantón Felicísimo 4.200 
Garrido Posadilla Andrés 13.000 
González González Miguel 1.240 
Laíz García José 1.200 
Laíz García Vicente 3.400 
Lorenzo González Enma 8.000 
Llanos Suárez Florentino 5.700 
Oblanca González Victoriano 800 
Obra Pía de Azadinos 11.000 
Pérez Laíz Eugenio 4.900 
Pérez Trobajo Pedro 1.200 
Quirós Suárez Celedinia 950 
Suárez Gutiérrez Severiana 920 
Dría Alonso Manuel y Teresa 1.700 
AYUNTAMIENTO: 
SAN MILLAN CABALLEROS 
Ejercicio 1977-78 
Concepto Tributario: Rústica 
Baza Pedro Hros. 2.400 
Cabañeros Chamorro Isidro 2.340 
Chamorro Alonso Inocencia 2.400 
Fernández Lozano Antonio 900 
Fernnández Manceñido Elvira 1.300 
Perrero García Alberto 930 
Gallego Astorga Feliciano 1.400 
García Clemente Angela 1.300 
García Chamorro Cruz 1.200 
Gigosos Gigosos Federica 1.900 
González Carro Aurelio 920 
González Montaña Luis 2.100 
Marcos Garzón Felipe 1.200 
Martínez Herrero José 3.000 
Maulín Fernández Juan 1.300 
Nava Segurado Luciano 1.400 
Deudores 
Solit Franco Ramón 
Vecino Francisco 
Concepto Tributario: Urbana 
Delgado Ramos Dionisio 
Jáñez Valencia Gregorio 









Concepto Tributario: Seguridad Social 
Alonso Clemente Barsanufio 3.100 
Alonso Clemente Virgilio 2.900 
Alvarez Muñoz Rosalinda 1.900 
Amez López Eugenio 2.130 
Baza Pedro Hros. 14.000 
Cabañeros Chamorro Isidro 10.000 
Casado Pérez Tomás 3.000 
Chamorro Alonso Inocencia 13.000 
Chamorro Casado Joaquín 1.200 
Delgado Fernández Rosalía 3.400 
Perrero García Alberto 3.900 
Puente Pintor José María 930 
Gallego Astorga Feliciano 6.400 
García Carro Aniano 2.000 
García Chamorro Cruz 11.500 
González Carro Aurelio 4.500 
González Montaña Luis 14.000 
González Soto Restituto 3.000 
López Blanco Sabina 1.200 
Martínez Cabañeros Encarnación 9.500 
Martínez Herrero José 11.000 
Pérez Garrido Ciriaca 2.200 
Solit Franco Ramón 3.200 
Vázquez Jesús y Otro 8.000 
Zotes Barrera Amador 940 
AYUNTAMIENTO: 
TORAL DE LOS GUZMANES 
Ejercicio 1977-78 
Concepto Tributario: Rústica 
Rodríguez Pastrana Félix 3.900 
Casado Pérez María 2.500 
Fe rná ndez M arcos 1.740 
Fernández Raimundo Hros. 1.400 
Gregorio Gorgojo Lucas 900 
Valle Panguención Miguel 6.500 
Concepto Tributario: Urbana 
Alonso Charro Filomena 340 
Diez Orejas Amalia 1.200 
Fernández Pérez Marciana Hros. 500 
Valle Panguención Miguel 400 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
García Fernández Antonio 2.700 
Méndez Gigante M. Carmen 7.500 
Concepto Tributario: Seguridad Social 
Casado Pérez María 4.700 
Castañeda Barrios Albert 4.500 
Colino Real Emilio 920 
Fernández Marcos 7.200 
Fernández Astorga Evangelina 1.200 
54 
Deudores 
Fernández Trobajo Santiago 
García García Juan 
Garzo Román Alejandro 
Garzo Román Candelas 
Gorgojo Fuertes Pergentino 
Gregorio Gorgojo Lucas 
Mañanes Rodríguez Timoteo Hr. 
Pérez García Aquilino 
Rodríguez Casado Angel 




Concepto Tributario: Urbana 
Palacio Trapiello Amalia 
Blanco González Manuela 
González González Enrique 
Huerta María 
González Canseco Felicidad 
Gutiérrez González Agustín 
Gutiérrez Tascón Paula 
Suárez Gutiérrez Isidoro 
Suárez Tascón J. Fructu 
González Suárez Meditación 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
Barrio Suárez César 
Fano Menéndez Marcelino 
González Alvarez Octavio 




























Concepto Tributario: Seguridad Social 
Alonso Suárez Antonio ,1.100 
Fernández Fernández Manuel Hr. 1.240 
Fernández González María 1.100 
González Fernández Adonina 1.200 
Suárez García Felicidad 800 
AYUNTAMIENTO: 
VILLADEMOR DE LA VEGA 
Ejercicio: 1977-78 
Concepto Tributario: Rústica 
Merino García Pedro 3.200 
Alonso González Ubaldo 1.100 
Casado Pascual Luis 3.700 
Castillo Prieto Abundio 800 
Gallego Astorga Feliciana 1.200 
García Chamorro M. Cruz 1.900 
Gómez Blanco Segundo 1.200 
Martínez Cabañeros Encarnación 1.900 
Vinagre Mateos 1.800 
Concepto Tributario: Urbana 
Alvarez Francisco Jacinto 1.800 
Barrios Herrero Eustaquio 800 
Cabreros Mayo Ruperto 120 
Castillo Pahino Benito 350 
Fernández Amo Abelardo 245 
Fernández Bardal Antonio 2.550 
Fundación Fidalgo Casado 5.600 
García Castillo Antonino 120 
Deudores 
Gómez Fernández Nicolás 
González Emilia 
Llanes Mateos José 
Mecías Hidalgo Isidora 
Robles Morales Esteban 
Rodríguez Casado Miguel 
Rodríguez Fernández Orencio 
Rodríguez Merino Wenceslao 
Tranche Mateos Alipio 
Tranche Pascual Marciano 














Centeno Clemente Patrocinio 1.800 
Diez Castillo Inocencio 900 
López Fernández Pío Maximiliano 2.000 
Concepto Tributario: Seguridad Social 
Alonso Clemente Virgilio 2.000 
Alonso García Maximiliano 1.000 
Alonso González Ubaldo 4.175 
Bello Ramos Francisco 2.000 
Casado Pascual Luis 11.000 
Castillo Prieto Abundio 4.500 
Chamorro Casado Joaquín 2.100 
Gallego Astorga Feliciana 5.100 
García Chamorro M. Cruz 9.800 
Gómez Blanco Segundo 7.700 
Gorgojo Gigante Félix 1.000 
Madrid Vinayo Francisco 2.000 
Martín Fernández Juan 2.000 
Martínez Cabañeros Encarnación 9.700 
Prieto Alonso Nemesiano 1.240 
Prieto Centeno Manuel 1.600 
Tranche López Dionisio 2.000 
Tranche López Enrique 940 
Vallejo Amez Higinio 920 
Vizán Petra 3.500 
León, 3 de febrero de 1979.-El Re-
caudador Auxiliar, Don Antonio Prieto 
Chamorro.-V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero , 603 
Don Santos Fernández- Alonso. 
Recaudador Auxiliar de. Tributos del 
Estado en la expresada Zona de la que 
es titular Don Andrés Herrero Martínez 
Hace saber: Que en cada uno de los tí-
tulos ejecutivos correspondientes a los 
conceptos y periodos que después se 
indican, ha sido dictada porxel Sr. Teso-
rero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia. —En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y lo del 
Reglamento General de Recaudación, 
declaro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del veinte por ciento y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con 
arreglo a los preceptos de dicho Regla-
mento. 
Y no siendo posible, como se justifica 
documentalmente en los correspon-
dientes expediente, notificar, conforme 
determina el artículo 102 del citado Re-
glamento, la anterior providencia a 
ninguno de los sujetos pasivos que des-
pués se indican, por ser desconocido su 
domiclio y paradero, así como por ig-
norar quienes puedan ser sus repre-
sentantes legales o voluntarios en esta 
Zona Recaudatoria, cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 99-7 del repetido 
Texto Legal, se hace la notificación por 
medio del presente Edicto que deberá ser 
publicado en el BOLETIN OFICIAL de 
esta provincia y expuesto al público en el 
Tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, de 
acuerdo con lo dispuesto en el repetido 
artículo 102 para que en el plazo de 
veinticuatro horas, hagan efectivos sus 
débitos en las Oficinas de esta Recauda-
ción, sitas en León, Avda. de Madrid 
núm. 54, previniéndoles que, de no 
hacerlo así, se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que en el 
plazo de ocho días, de no haber hecho 
efectivos sus descubiertos, comparezcan 
en e| expediente, por sí, o por medio de 
representantes, ya que transcurrido di-
cho plazo sin personarse el interesado, 
será declarado en rebeldía mediante pro-
videncia dictada en el expediente por el 
Recaudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificaciones 
en la propia Oficina de Recaudación, me-
diante la simple lectura de las mismas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, advirtiéndoles; 
Io. —Que contra la providencia dictada 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de no 
estar conforme con la misma, y siempre 
que exista alguno de los motivos de opo 
sición que se determinan en los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 95 del 
Reglamento General de Recaudación, 
podrán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) . — De reposición, en el plazo de ocho 
días, ante la Tesorería de Hacienda. 
b) . — Reclamación económico-admi 
nistrativa, en el de quince dias, ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este 
Edicto en el BOLETIN OFICIAL de esta 
provincia. 
2°. —Que contra los requerimientos 
practicados en el presente Edicto, de no 
estar de acuerdo con ellos, el recurso que 
contra los mismos se suscite, deberá pre-
sentarse en la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el citado 
BOLETIN OFICIAL, en la forma que se 
determina en el art. 187 del Reglamento 
General de Recaudación, y 
3°. —La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio a menos que se garantice el pago de 
los débitos perseguidos o se consigne el 
55 
importe de éstos en la forma y términos 
que se expresan en el art. 190 del 
repetido Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS 
PASIVOS A QUE SE REFIERE 






Modesto Fernández Alonso 
Concepto : Urbana 
Barrientos Fdez. Ernesto 
Barrientes Panlagua Eufe. 
Domínguez Glez. Modesto 
Fernández Alonso Modesto 
Fernández Rguez. Valerian 
Llórente Rguez. Jesusa 
Negral Herrero Antonina 
Peña Pita Miguel Isidoro 
Pellitero RuanoNicasio 
Trigueros Pasyor Agustina 












Fernández Alonso Modesto 7.800 
Fernández Bartolomé Soco. 800 
Fernández Negral Socorro 2.500 
Fernández Pozo Crescencia 1.000 
García Saludes Feliberta 1.900 
Merino Angel Luis Hm. 800 
Ramos García Segundo 1.700 
Rguez. Rguez. Emili. 2.000 
Ruano Garrido Cipriano 2.200 
AYUNTAMIENTO: MATANZA 
Concepto: Rústica 
Ramos Pastrana Saturio 1.300 
Riol Alegre Lorenzo y 2 400 
Riol Morilla Prudenciano 400 
Concepto: Urbana 
Barrientos Saludes Plací 600 
Domínguez Gola Marcelo 1.300 
Espinel Garrido Elíseo 136 
García Glez. Félix • 280 
García Mansilla Luciano 650 
Garrido Pastrana Santos 190 
Gómez Pellitero Paciano 120 
González Martínez Urbano 950 
Limón Daza Antonio 900 
Martínez Pellitero Balbi 700 
Parroquia Valdespino Cerón 500 
Parroquia Zalamillas 2.200 
Pérez Alegre Tomás 250 
Ramos Pastrana Saturio 650 
Sánchez Artero Demetrio 150 
Sepúlveda CarrascalJosé 150 
Concepto: I. fiscal 
Diez Barrera Cecilio 1.100 
Domínguez Casado Luis E. 2.000 




Quiñones Morilla Dionisio 900 
Quiñones Pellitero José M.a 900 
Concepto: S. Social agraria 
Alegre .Herrero Socorro 900 
Alvarez Pascual María 2.200 
Barrientos Ponga Josefa 800 
Casado Merino Henar 2.700 
Diez García Francisco 1.200 
Fdez. Valencia Gregorio 1.7ÓÓ 
García Domínguez Genaro 1.700 
García Sánchez M. A. 3.600 
Garrido Pastrana S y Hm. 850 
Herreras García T y Hn . 2.000 
Luengos Fdez. Eutiquio 3.100 
Martínez Pellitero Virgil 1.000 
Martínez Rguez. Eulalia 3.500 
Pellitero Alegre Luciano 1.800 
Pelliterl Pellitero Vivía 1.700 
Pérez Alegre Tomás 3.000 
Pérez Pozo Petronila 960 
Ramos Pastrana Saturio 16.000 
Riol Morilla Pruden. 4.800 
Sandoval Alonso Arcadio 2.800 
Vega García Melchor 1.500 
Vega Pellitero Pancracio 1. Í00 
Vega Martínez Pancracio 2.800 
AYUNTAMIENTO: VALDEMORA 
Concepto: Urbana 
García Iglesias Gabriel 150 
García Rguez. Eufresina 160 
Glez. Cernelas Manuel 125 
Concepto: S. Social Agraria 
Bartolomé Barrero María 810 
Campo Glez. Bernardo 1.800 
Fdez. Bartolomé Jesús 1.999 
Fernández Pastrana Arsen 7.200 
García Fernández Liborio 1.500 
García Loza Emerenciano 900 
García Martínez Francisco 6.000 
Río Víctor Manuel 800 
Ruano Valle Restituto 1.100 
AYUNTAMIENTO: VILLABRAZ 
Concepto: Urbana 
García Sagrario 250 
Merino Barrientos Felisa 200 
Río Uribe Celso 400 
Concepto: Seguridad Social Agr. 
Fernández Pozo Adela 1.800 
Merino Fdez. Isaac Hr. 1.700 
Merino Merino Vicente 2.850 
Pascual Fdez. Julio Hr. 800 
León, 19 de febrero de 1979.-El 
Recaudador Auxiliar, Santos Fernández 
Alonso.-V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 










Alvarez García M.a Hr. 674 
Fundación Carballo 26.772 
Glez. López Manuel y M.a 1.670 
Mallo Martínez Ulpiano 2.462 
Ochoa Trigueros Manuel 778 
Rozón Porras Adela Hr. 885 
Rubio Alvarez Joaquín 662 
Rubio Peláez Constantino 605 
Concepto: Urbana 
Almarza Rguez. Angelina * 148 
Alvarez García Senén' 52 
Alvarez Rubio Antonina 200 
Calzada Fdez. Matilde 274 
Fernández Alvarez Angeles 600 
Fernández Alvarez Manuel 150 
Fernández Manuel 550 
Fernández Sabugo Primiti. 381 
Fundación Alvarez Carballo 7.833 
García García Encarnacio 150 
García Otero Carmen 168 
González Grrez. Milagros 225; 
González Manuel 1.652 
González Obdulia 150i 
Pardo Arienza Visitación 90i " 
Quintana García José 100; 
Rguez. Rabanal José 1501 
Rubio Peláez Constantino 425j 
Sierra Alvarez Felicidad 240Í 
Socios Elect Villabandin 115-
Somiedo Martínez LuzdN/ina 140 
Concepto: L. Fiscal 
Almanza Rguez. Felipe 1.500 
Alvarez Alvarez José 800 
Bardón Calzada M.a Mer. 2.000 
Blanco Crespo Mario 800 
Maceda Martínez Enrique 800 
Montajes Madrid S. L. 146.350 
Concepto: R. T. Personal 
) 
Alvarez GCía. Ovidio 536 
Concepto: S. Social Agraria 
Alvarez Alvarez Alfredo 2.270 , 
Alvarez Calzada Isidro 1.650 , 
Alvarez García Juan 1.600 . 
Alvarez García M.8 Hr. 6.543 , 
Alvarez Glez. Gustavo 3.600 , 
Alvarez Glez. María 1.293 
Arienza Glez. Angeles 750 , 
Bardón Alvarez Delia 3.336 
Calzada Jiménez Magina 999 , 
Chamorro García Marcel 1.200 
Díaz Ordóñez Elena 1.000 , 
Fernández Fdez. Julián 1.400, 
Fernández Gcía Felipe 1.100 






Fernández Melcón Ismael 1.900 
Fundación Carballo 124.104 
García Alvarez Carola 5.500 
García Alvarez Irineo 1.000 
García Gcía. Florentino 1.400 
García Maceda Alicia 1.275 
González García Leonardo 1.680 
González López M. y M.8 7.744 
Glez. Mallo Alfredo 1.275 
González Rguez. Silvano v 2.000 
González Vidal Mercedes 1.900 
Grego Seco Narciso 2.000 
Grrez. Alvarez Avelino 1.400 
López López Ramón 2.430 
Mallo Fernández Senén 7.235 
Martínez Glez. Elisa 740 
Ochoa Trigueros Manuel 4.150 
Puente García Donato 1.825 
Quinteros Gcía. Victorin. 1.680 
Rabanal Suárez Félix 6.500 
Riesco Fernández Prudencia 1.275 
Rozas Rubio Obdulia 1.700 
Rozas Rubio Teo. 1.098 
Rozán Porras Adela . 4.810 
Rubio Alvarez Joaquín 3.205 
Rubio Alvarez Segundo 1.205 
Rubio Gcía. Armando 1.926 
Rubio Gcía. Leopoldo y Greg. 1.205 
Rubio Mallo Ismael 840 
Rubio Peláez Constantino 2.805 
Sabugo Alvarez Valeriano 1.275 
Sierra Alvarez Felicidad 2.700 
Suarez Ochoa Florentina 2.975 
Sudain Sabugo Fidel 1.725 
León 19 de febrero de 1979.-El 
Recaudador AuxíNar Santos Fernández 
Alonso.-V.0 B.orEI Jefe del Servicio 
Aurelio Villán Cantero 
AYUNTAMIENTO: 
LA POLA DE CORDON 
Ejercicio: 1977, 1978 
Concepto: Rústica 
Almuzara Valdés Asunción 1.973 
Alonso Viñuela Angel Hr. 1.262 
AlvarezOnofrey2H.. 739 
Arias Diez Fructuosa 916 
Arias Esteban Hr. 1.303 
Arias Rguez. Manuel 2 1.574 
Badiola Sierra Guadalupe 746 
Carballo Octavio 1.272 
Diez Eldemira y Hr. 618 
Fernández Noriega Vicente Vd. H; 960 
García Alvarez J. Antonio 4.178 
García Alvarez Mariana 780 
García Fernández Manuel 802 
García García Teresa 787 
García Rguez. Serafina 684 
Pérez Arias Josefa 2.172 
Robles Grrez. Ignacio 1.004 
Rguez. Constantino Hr. 1.724 
Rguez. González Manuel Va. 730 
Rguez. Rguez. Leandro 944 
Villa Francisca Hr. 881 






Alfonso Díaz Angel 350 
Alfonso Diez Vicente 325 
Alonso Alonso Merced y 6 335 
Alonso Suárez Adelaida 1.270 
Alonso Suárez 0 y 3 110 
Alvarez Diez Julia 825 
Alvarez García Emeterio 425 
Alvarez García Julián 2.275 
Alvarez Grrez. Angel 125 
Alvarez Grrez. José 180 
Alvarez Muñiz Anolita 3.862 
Alvarez Rguez. Félix 380 
Alvarez Rguez. Perfecta 325 
Alvarez Sabuoal M.a Paz 375 
Arguello Torres M. Concep. 165 
Arias Arias Pedro ' 200 
Arias Castañón J. Antonio 1.051 
Arias Escobar María 245 
Arias Glez. Rosa 4.588 
Arias Ordóñez Felisa 275 
Barco Lombas Pilar 2.952 
Blanco Martínez Feo. 1.075 
Bobis Fernández Modesto 150 
Caballero Alvarez Juan 1.875 
Campo Rguez. Eloína 1.452 
Carrascal Antonio 257 
Celis Rguez. Agustín 3.034 
Comunidad de Vecinos 245 
Diez Alonso Antonio 420 
Diez Alvarez Gumersindo 390 
Diez Alvarez Manuel 199 
Diez Alvarez Orfelino 200 
Diez García Basilio 152 
Fernández Diez María 200 
Fernández Fdez. Jesús 165 
Fernández García M.a Cruz 350 
Fernández López Concepci. 300 
García Alvarez J. Antonio 775 
García Alvarez Manuel 1.550 
García Alvarez Modesto 1.600 
García Arias Angeles 750 
García Carrizo Eduardo 200 
García Castiello Faustino 450 
García Diez Agustina 325 
García Diez A. Elvira 1.550 
García García Angel 177 
García Gcía. Florencio 100 
García García Landelina 700 
García García Manuel 179 
García Osuna María 135 
García Pozo Benito 365 
García Prieto Tomás 875 
García Suárez Constantin. 425 
García Suárez Soledad 745 
García Valeriano 3.273 
González Alonso Félix 150 
González Arias Narciso 115 
González Costilla Isidro y 1 4.225 
González Gómez Upiano 2.615 
González Glez. Amelia y 1 265 
González González Federico 200 
González Gordón Josefa 7.711 
González Grrez. César 115 
González Sáiz Jerónima 1.175 
González Morales Sebastián 175 
González Sabugal Joaquín 100 
Gordón Diez Balbina y 5 235 
Guerrero Glez. Nazari 450 
Grrez. Fernández Florentin 12.5 
Deudores 
Grrez. García María y 2 
Hidalgo García Manuela 
Grrez. Martínez Tomasa 
Grrez. Pinos Rafaela y 4 
Grrez. Rodríguez Urbano 
López Suárez Vicente 
Lozano Robles Asunción 
Llamas Fernández Lorenzo 
Martínez Robles Esperanza y 2 
Mieres Alvarez Juan Beat 
Montiel Núñez Antonio 
Ordóñez Badiola José Luis 
Ordóñez Blanco F. 
Pastrana Tomé Ignacio 
Riva Arias Eligió y 1 
Robles Alvarez Benjamín 
Robles Arias F. Bárbara 
Robles Arias Herminio 
Rguez. Aller Ignacio 3 
Rguez. Alvarez Julia 
Rguez. Alvarez Leandro 
Rodríguez Alvarez Segundo 
Rguez. Arias Paulino 
Rguez. Fernández Máximo 
Rguez. González Conce. 
Rubial Diez Antonio 
Rubio Cueto Manuel 
Sánchez Gil Fernando 
Suárez García Constantin. 
Suárez Pérez Francisca 
Suárez Rguez. Orfelina y 3 
Suárez Viñuela José 
Tascón Alonso Vicente 
Tinturea Mitanda J. Luis 
Torres Badiola Patrocinio 
Vega Soya M. Angeles 
Vélez Suárez Aurelia 
Viñuela A y 2 
Concepto; L. Fiscal 
Abril Ortiz Aurora 
Alcaide Martínez Rafael 
Alcaide Santos Angel 
Alcaide Santos M.a Teresa 
Alvarez Alonso Claudio 
Alvarez Laiz Plácido 
Alvarez Sicardi Marciano 
Biempica Alvarez Celso 
Bobis Mieres José Luis 
Castro Rguez. José 
Celis Rguez. Agustín 
Corte Antuña Manuel 
Diez Fernández Isabel 
Diez García José Antonio 
Esgueda López J. Ramón 
Diez Pérez Juan Carlos 
Espeso Castro Rodrigo 
Fernández Diez Severino 
Fernández Flecha Florenci. 
Fernández García Arturo 
Fernández López Fernando 
Fernández Rodríguez Adela 
Freiré Diez M. Amparo 
González Glez. M. Elena Es. 
González Herrero Salvador 
González San Martín Alfredo 
González P. Suárez Oscar 






















Uno Sánchez-Enrique 33.492 
Marcos Urdíales Melquíades 1.125 
Martínez Alvarez Manuel 6.186 
Ordónez Badiola José Luis 2.583 
Quiñones Glez. Emilia 2.178 
Rodríguez Fernández Rafael 2.825 
Rguez. San Martín Alejandro 2.235 
Rguez. Villanueva Soledad 1.052 
Rubio Alvarez José 4.375 
Sánchez Gil Fernando 800 
Sánchez Martos Julián 2.857 
Sierra Gordón Froilán V 3.300 
Sierra Gordón Vicente , 800 
TurradoLópez José Luis 1.057 
Vega Pellitero Luis 800 
Viñuela López Tomasa 1.052 
Concepto: R. T. Personal 
Fernández García Manuel 432 
Romero Marín César Angel 87 
Concepto: S. Social Agraria 
Alfonso Diez Angel 2.100 
Alfonso 6fez Vicente 2245 
Almuzara Valdés Asunción 7.826 
Alonso Viñuela Angel H r. 6.159 
Alvarez Carballo Antonio 4.234 
Alvarez García Viviana 825 
Alvarez Glez. Bernardo 812 
Alvarez Onofre y 2 Hm. 2.805 
Arguello Alvarez Inocencia 965 
Arias Castañón Eufrasio 825 
Arias Diez Fructuosa 4.072 
Arias Esteban Hr. 5.834 
Arias Grrez. Esteban 1.235 
Arias Rguez. Manuel 2 6.287 
Arias Rguez. Marcelin,. 2.825 
Badiola Sierra Guadalupe 2.753 
Brugos Morán Antonio 875 
DíezEdelmira y Hr. 2.737 
Diez Grrez. Gregorio 1.200 
Fdez. López Concepción 1.089 
Fernández Noriega Vicente Vd. H. 4.006 
Fuente Fdez. Filomena Hr. 750 
García Alvarez Antonio 17.225 
García Alvarez Mariana 3.805 
García Fernández Manuel 3-672, 
García García Adorac y 1 Hm. 1.136 
García García Eudosia 1.827 
García García Teresa 3.139 
García Rguez. Santiago Hr. 969 
García Rguez. Serafina Hr. 2.900 
García Viñuela Blanca 2.737 
Glez. García Hr. de Julio 1.725 
González Glez. José 768 
González Lombas Benigno 1.1Q8 
González Ramos Asunción 1.556 
González Ramos Benito 1.227 
González Ramos María 1.870 
González Rguez. Isabel 1.166 
González Rguez. Jesús 1.835 
González Sabugal Anastasia 765 
González Sabugal Julián - 1.645 
Huerta Lombas M.8 Paz 1.242 
Huerta Suárez Domingo Hr. , 3.750 
Huerta Lombas Pedro 1.300 
Lombas García Eudosia 2.170 
Lozano Barquero Piedad 900 
Deudores 
Llanara Diez Dominica 
Negrine Lombas Josefa 
Pérez Arias Josefa 
Robles Arias Pedro 
Robles Glez. Angela 
Robles Grrez. Ignacio 
Rodríguez Arias Paulino 
Rguez. González Concepción 
Rguez. González Manuel Va. 
Rguez. Rguez. Leandro 
Rguez. Rguez. Manuel 
Sáez Prendez María 
Villa Alvarez Enedina 
Villa Francisco Hr. 
Viñuela Valle Angela 




















León, 19 de febrero de 1979.-El 
Recaudador Auxiliar, Santos Fernández 
González.-V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 
AYUNTAMIENTO: 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
Ejercicios: 1977 '1978 
Concepto: Rústica 
Fundación Octavio Carball 
Concepto: Urbana 
Amieva Alonso Ramón 
Arias Rguez. Alfredo 
Blanco Santos Froilán 
Cañón García Felipe 
Cañón Rguez. Constantin. 
Casado García Paulino 
Cepedal Jano Iluminada 
Conceso Fdez. Urbano 
Cubría Castro Manuel 
Fdez. Gago Manuela 
Fernández Mtnez. Manuel 
Fernández Soto José 
Fdez. Suárez J. Luis 
Fueyo Cimadevilla Mariano 
García Burón Telesforo 
Fernández Pérez Juan 
González Cubillas Avelino 
González Glez. Herminia 
González Grrez. Manuel 
González León José 
Glez. Pellitero Luciano 
González Soto Felicísima 
López López Marcos 
Lorenzana Soto Rosalía 
Martínez Melón Benjamín 
Parra Pilar de la y 3 
Ramos García Trinidad 
Rguez. Cubría Toribio 
Rguez. Suárez Arturo 
Rguez. Tagarro Vicente 
Santos Grrez. Juan 
Santos Grrez. Pilar 
Santos Santos María 
Sanzo Aladro Rufino 
Soto Mtnez. Angel 









































Concepto: L. fiscal 
Arias Fdez. Iluminado 800 
Coronado Blázquez Benito 1.000 
Cubillas Glez. Amabilio 800 
Fdez. Blanco José 800 
Fdez. López Marcelino 1.000 
Glez. Pérez Juan 800 
Pérez Crespo Benjamín 1.000 
Rodil Arias Manuel 500 
Salvadores Fdez. M.a Teresa 750 
Sánchez Mtnez. M.a Pilar 2.200 
Santos Fdez. Belarmino 400 
Soto García Angel Genaro 800 
Terán Rguez Marcelino 200 
Trigal Trigal López Agapito 1.100 
Trigal Villadangos Lucas 500 
Concepto: R. T. Personal 
Cerezo García Rafael 260 
Concepto: S. Social Agraria 
Casado García Paulino 4.500 
Fdez. Fernández Eugenio 1.600 
< Fundación Octavio Carball 13.984 
García Blanco Julián 1.205 
García Fdez. Agustín 1.200 
García García Isidro 950 
González Fdez. Josefa 1.800 
Glez. García Paulina 1.800 
Glez. Pellitero Luciano 1.000 
Gutiérrez Grez. Enar 1.540 
Gutiérrez Grrez. Monserrat 3.080 
Martínez Rguez. Candelas 735 
Robles Mtnez. Felisa 950 
Rguez. Fierro Luzdivina 990 
Rguez. Matnez.'Froilana 850 
Santos Grrez. Miguel 850 
Santos Santos José 830 
AYUNTAMIENTO: 
VILLADANGOS DEL PARAMO 
Concepto: Rústica 
Alvarez Sánchez Miguel 1.230 
Domínguez Enrique 760 
Fernández Andrés 200 
Fernández García Dionisi 660 
Fernández García Manuela 250 
Ferrero Barrioluengo Agapito 500 
Fuertes Esperanza 625 
González Barrioluengo Lorenzo 250 
González Pérez Atanasio 250 
Prieto Santos 625 
Rodríguez Pedro Felipe 200 
Santamaría Hr. Blas 700 
Concepto: Urbana 
Blanco Martínez Irene 200 
Cossio Llanos Ernesto 160 
Fernández Fernández Manuela 150 
Fernández García Dionisia 115 
Florez Glez. Iluminada 80 
Fierro Barrioluengo José 150 
Franco Glez. Isabe! 85 
58 
Deudores 
Fuertes Burgo María 
García Glez. Avelino 
González Fdez. Eloína 
González Fuertes Angel 
González Pérez Atanasio 
López Fdez. Gerardo 
Mtnez. Ferrero Ovidio 
Martínez Fuertes Angel 
Martínez Mtnez. Vicente 
Rguez. Arguello José 
Sastre Glez. Andrés 
Villadangos Pellitero San 
Concepto: L. Fiscal 
García González Fulgencio 
Fernández Vázquez José 
Seijas Raposo José 
Concepto: R. T. Personal 
Dion Prada Luis Santiago 
Concepto: S. Social Agraria 
Alvarez García Rogelio 
Alvarez Sánchez Miguel 
Barrioluengo Fdez. Benito 
Delgado Glez. Arturo 
Fernández Blanco Bautista 
Fernández García Dionisi 
Fernández García Manuela 
Fernández Martínez Josefa 
Ferrero Barrioluengo Agapito 
Glez Barrioluengo Lorenzo 
Glez. Fierro Angeles 
González García Hr. Pedro 
González Mtnez. Antolina 
González Mata Josefa 
González Pérez Atanasio 
Lanero Fuertes Dionisio 
Lanero Fuertes M. Nieves 
López Martínez Flora 
Martínez Carrizo Froilán 
Martínez Sánchez Manuel 
Mayo Sánchez Antonio 
Rodríguez Pedro Felipe 











































León, 19 de febrero de 1979.-El 
Recaudador Auxiliar, Santos Fernández 
Alonso.—V.: B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 1.031 
Don Juventino Nistal Martínez 
Recaudador Auxiliar de Tributos del 
Estado en la expresada Zona de la que 
es titular Don Andrés Herrero Martí-
nez. 
Hace saber: Que en cada uno de los tí-
tulos ejecutivos correspondientes a los 
conceptos y periodos que después se 
indican, ha sido dictada por el Sr. Teso-
rero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia. —En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y lo del 
Reglamento General de Recaudación, 
declaro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del veinte por ciento y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con 
arreglo a los preceptos de dicho Regla-
mento. 
Y no siendo posible, como se justifica 
documentalmente en los correspon-
dientes expediente, notificar, conforme 
determina el artículo 102 del citado Re-
glamento, la anterior providencia a 
ninguno de los sujetos pasivos que des-
pués se indican, por ser desconocido su 
domiclio y paradero, así como por ig-
norar quienes puedan ser sus repre-
sentantes legales o voluntarios en esta 
Zona Recaudatoria, cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 99-7 del repetido 
Texto Legal, se hace la notificación por 
medio del presente Edicto que deberá ser 
publicado en el BOLETIN OFICIAL de 
esta provincia y expuesto al público en el 
Tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, de 
acuerdo con lo dispuesto en el repetido 
artículo 102 para que en el plazo de 
veinticuatro horas, hagan efectivos sus 
débitos en las Oficinas de esta Recauda-
ción, sitas en León, Avda. de Madrid 
núm. 54, previniéndoles que, de no 
hacerlo así, se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que en el 
plazo de ocho días, de nos haber hecho 
efectivos sus descubiertos, comparezcan 
en el expediente, por sí, o por medio de 
representantes, ya que transcurrido di-
cho plazo sin personarse el interesado, 
será declarado en rebeldía mediante pro-
videncia dictada en el expediente por el 
Recaudador, practicándose a partir de 
este mornento y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificaciones 
en la propia Oficina de Recaudación, me-
diante la simple lectura de las mismas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, advirtiéndoles: 
Io. —Oue contra la providencia dictada 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de no 
estar conforme con la misma, y siempre 
que exista alguno de los motivos de opo-
sición que se determinan en los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 95 del 
Reglamento General de Recaudación, 
podrán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) . — De reposición, en el plazo de ocho 
días, ante la Tesorería de Hacienda. 
b) . —Reclamación económico-admi-
nistrativa, en el de quince dias, ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este 
Edicto en el BOLETIN OFICIAL de esta 
provincia. 
2° . -Oue contra los requerimientos 
practicados en el presente Edicto, de no 
estar de acuerdo con ellos, el recurso que 
contra los mismos se suscite, deberá pre-
sentarse en la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el citado 
BOLETIN OFICIAL, en la forma que se 
determina en el art. 187 del Reglamento 
General de Recaudación, y 
3o. —La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre 
mió a menos que se garantice el pago de 
los débitos perseguidos o se consigne el 
importe de éstos en la forma y términos 






Concepto Tributario Rustica 
Vlenendez Alvarez Pedro Hros. 1.4 
Concepto Tributario Urbana 
Mvarez Carnero Constantin 
Barrado Pozo Miguez 
Diez Alvarez Gregorio 
Fernandez Sanz Pedro 
García García Pergentina 
Gutiérrez González Maria 
Llavona Tuya M. Consuelo 
Quintana Caterva Juan 
Rico Ovide Jesús 
Rodríguez J. Manuel 
Sánchez González Antonio 
Santana Santos Alonso 
Tuya Fernández Emeterio 
Viñayo Viñayo Leoncia 3 
Concepto tributario Lic. Fiscal 
Lorenzo Puente Herminio 
\/iñayo Muñiz Elíseo 




Alonso Alvarez Maria 
Alvarez García Santiago 
Alvarez Gutiérrez Rosalía 
Alvarez Rodríguez Nicolasa 
Fernández Alvarez Angela 
González Rodríguez Virgilio 
Gutiérrez Morán Salomé 
Vlartínez Falcón Juana 
Vluñiz Fuertes José 
Sánchez Gómez Belarmino 
iánchéz Suarez José Miguel 
Vlenendez Pedro Hros. 
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS 
Ejercicio 1977-1978 
Concepto Tributario Rustica 
Colado Fidel Hros 








Fernández Morales Hermenegildo 1.652 
Fuente Martínez Rosario 1.706 
González Fierro M.8 Angela 1.400 
González García Manuel 1.002 
López Fierro Gregorio 762 
Rebollar Montaña José 568 
l/elasco García Honorato 632 
Concepto Tributario Urbana 
Alonso Ramos Prudencio 72 
García Mayo José 340 
tiñuela Diez Juan Manuel 158 
Collado Fdez Ursula 202 
Morales Fidalgo Carmen 94 
Fierro García Maria 70 
Fuente García Isidora 72 
Gutiérrez Fidalgo Melchor 167 
Alegre González Eliodoro 226 
Colado Gutiérrez Marceli 94 
Fidalgo Castro Nieves 232 
Fierro Fierro Félix 64 
García Alegre Luisa 88 
Blanco Gavilanes Albino 78 
González Blanco Victorina 77 
Gonzábz García Gregorio 68 
González Ordás Esperanza 222 
Tejedor Forrero Santiago 92 
García García Gabriel 76 
García García Gabriel 210 
Gómez García Narcisa 125 
Gómez González Bernardo 94 
González Forrero Manuela . 96 
González González Valentín 70 
Carnero Lebrato Edmundo 467 
Fernández Morales Hermenegildo 156 
García Prado Fernández 132 
Concepto Tributario Lic. Fiscal 
Díaz Blanco Narciso 1.260 
Escapa Escapa Eduardo 731 
Escapa Fuente José Luis 630 
González Pellitero Daniel 630 
Hidalgo Caño Nieves 1.630 
López Villa Roberto 731 
J. Antonio Martínez Cubilllas 14.000 
Presa Arew Julián 1.576 
Salagre Rodríguez Señen 302 
Concepto Tributario Seg. Social 
Alvarez Neri 3.005 
Alvarez Rodríguez Natividad 1.558 
Aler Aller Mafias 835 
Canal Celada Petra 1,280 
Fidel Colado Hros 6.870 
Fernandez Honrado Isidoro 835 
Fernandez Morales Hermenegildo 9.069 
Fidalgo Alaez Manuel 946 
fuente Martínez Rosario 7.066 
García Fidalgo Amalia 3.505 
García García Valentín 2.949 
González Beneitez Laurentlno 1.558 
González Fernández Teodoro 612 
González Fierro Domingo 890 
López Fierro Gregorio 5.953 
Martínez Colado Isidoro 946 
Martínez Fernández Benjamín 4.507 
Martínez Martínez Constantino 10.400 
Martínez Ordas Rafael 1.002 








Velasco González Jacinta 
Alegre González Francisco 
Alvarez Rodríguez José 
Blanco Aquilino 
Celada García Francisco 
Colado Fidel Hros 
AYUNTAMIENTO: 
MANSILLÁ MAYOR 
Concepto Tributario Rústica 
Rodríguez Díaz Segundo 204 
Sahelíces Martínez Guadalupe 754 
Concepto Tributario Urbana 
Martínez de Larío Adoración 180 
Concepto Tributario Lic. Fiscal 
Alonso García Albina 1.626 
González Lozano Andrés 832 
Concepto Tributario Seg. Social 
Cañón Calvo Teresa 668 
Gutiérrez Francisco , 612 
Herrero Pastrana Vicente 1.168 
Llórente Meana M.a Francisca 723 
Madrid Barreales Isidro 835 
Martínez Martínez Froilán 3.617 
Rodríguez Diaz Audelina 723 
Rodríguez Diaz Segundo 3.506 
Sahelíces Martínez Guadalupe 2.893 
AYUNTAMIENTO: 
MANSILLA LAS MULAS 
Concepto Tributario Rústica 
Ruiz Gil Amador 734 
Concepto Tributario Urbana 
Benabídes Fernández Lucrecia y 1 3.990 
Fernández Puente Eugenio 257 
García Llamazares Manuel 756 
García Llamazares Teresa 154 
García Meneses Manuel 1.366 
García Morala Edesia 401 
Ibañez Portígoso Sicilio 738 
Polledo Marcos Bernardo 624 
Polledo Marcos Joaquín 455 
Ramos Llórente Emilio 347 
Rubio Cascallana Julia 252 
Sánchez García Daniel 714 
Sánchez Puente Francisco 16.500 
Arias López Ramiro 715 
Concepto Tributario Lic. Fiscal 
Badas Sánchez Anastasio 1.260 
Campos Cueva Adelino 7.876 
García Llamazares Leocadia 630 
García Llamazares Manuel 1.072 
García Mogrovejo Ana María 3.150 
García Rodas José 7.876 
García Rubio Hipólito 781 
Hidalgo Soto Marcelo 857 
Deudores 
Martín Hidalgo Paulino 
Méndez Muñoz Ana María 
Polledo Meana Joaquín 
Ruiz Vega Claudio 









Concepto Tributario Seg. Social 
Barreales Rodríguez Luis 946 
Barreales Rodríguez Sabino 2.059 
Fernández Candanedo Vicente 835 
Gutiérrez Llórente Soledad 2.114 
Llórente Cañón Modesta 668 
Martínez Morala Santiago 1.836 
Miguelez Sacristán Emígdió 1.057 
Pacios Reguera Juan 2.170 
Panera Cembranos Vicenta 835 
Pastrana Cueto Raimundo 3.505 
Pérez López Eugenio 1.335 
Redondo Redondo Julíta 1.447 
Rodríguez Llórente Olimpi 946 
Romero Valdesogo Luis 612 
Ruis Gil Amador ' 4.618 
Sahelíces Martínez José 1.113 
Sánchez Sánchez Alejandro 612 
Suárez Santa Marta Joacuín 835 
Buron Olmo Sidonia 3.160 
AYUNTAMIENTO: 
SOTO Y AMIO 
Concepto Tributario Rústica 
Fidalgo Sánchez Gumersindo 742 
Concepto Tributario Urbana 
Diez González Maria 240 
Diez Quiñones Ulpíano 84 
Diez Sánchez Palmira 262 
Ensidesa 1.058 
Fernández Dios Gabriel 498 
García Carpintero José María 502 
García Diez Luis 118 
García Gómez Cruz 2.050 
García Villalba Jesús 200 
González María 234 
Gutiérrez Suarez Bernard 432 
López Diez José 155 
López Expósito Gloría 245 
Martín Suarez Manuel y 6 162 
Martínez Alvarez María 190 
Martínez Diez. Esperanza 126 
Rodríguez Boquete Manuel 156 
Concepto Tributario Lic. Fiscal 
Alvarez Rodríguez Angel 719 
Andreu Soria Antonio 7.876 
Diez Pérez Angel 630 
Fernández Alvarez Angel 946 
Perreras Perrero José 789 
García Alonso Antonio 1.630 
García Alaez Benito 794 
González Pérez Nicanor 316 
González Rodríguez Emiliano 731 
Menéndez Monteserin Gerardo 1.576 
Rico Ovide Jesús 1 316 






Concepto R. Trabajo Personal 
Merino Garrido Cecilio 224 
Soto Moran Francisco 131 
Concepto Seg. Social 
Alvarez Alvarez Manuel 1.892 
Alvarez Fernández Eloy 1.391 
Alvarez Fernández Matilde 779 
Alvarez Fernández Rosario 1.168 
Alvarez González Angel 1.391 
Diez Brea Francisco 598 
Diez Martínez Luciano 723 
Diez Ordas Donino 946 
Fidalgo Sánchez Gumersindo 4.340 
García Rodríguez Honorio 779 
Garrido Rey Agapito 612 
González Zumalacarregui Rosa 1.224 
López Diez Manuel 1.113 
Ordás Gadañón Victorina 1.224 
Viñayo Diez Dámaso 668 
AYUNTAMIENTO; VILLACE 
Concepto Rustica 
Alonso Alvarez Emeterio 564 
Miguelez Santos Casiano 690 
Rey Marcos Teodoro 2.016 
Concepto Tributario Urbana 
Alvarez Martínez Felipe 110 
Alvarez Sarmiento Pilar 104 
Guerrero Alvarez Ovidio 1.312 
Miguelez Santos Miguel 104 
Miguelez Santos Casiano 158 
Prieto Martínez Marcelino - 3.459 
Reyero Alonso Frigdiano 1.644 
Rivero López Claricia 74 
Rodríguez Marcos Francisco 88 
Santos Nogal Esperanza ^62 
Concepto Tributario Lic. Fiscal 
Fernandez Alonso Arsenio 630 
Ordas López Maximino 630 
Prieto Martínez Marcelino 11.175 
Reyero Anta Manuel 3.150 
Concepto Tributario Seg. Social 
Alvarez Alonso Constantino 2.448 
Alvarez Martínez Teodoro 890 
Alvarez Vega Francisca 723 
Aparicio Méndez Tomas 1.447 
Casado Moran Ezequiel 2.281 
Escapa Miguelez Angel 1.391 
García Alonso Baudilio 3.060 
Guerrero Alvarez Ovidio 3,505 
Javarez Alvarez Dionisio 2.782 
Javares Calderón Hipólito 2.337 
Martínez Alonso Adalberto 4.618 
Miguelez Alvarez Gregoria 612 
Miguelez Santos Casiano 6.621 
Ordas García Brauli 668 
Ordas García Brauliy 2 H 3.728 













Ordas García Brauli 2-1 
Ordas García Braulio y 2-2 
Rivero Alvarez Maudilio 
Rodríguez Moran Patricia 
Santos Nogal Emilia 
Santos Nogal Salvador 
Sánchez Garzón Constantino 
Villalba Martínez Serapi 
AYUNTAMIENTO: 
VILLAMAÑAN 
Conceptd Tributario Rustica 
Posadilla Salustiano Hros 644 
Rodríguez Tejerina Ponciano - 894 
Santander Carreño Elisa 924 
Toral Prieto Martíniano 13.605 
Concepto Tributario Urbana 
Alonso Buron Mariano 1.400 
Canseco Francisco 10.450 
Carro Sarmiento Leandro 198 
Cembranos Cembranos Rogel 222 
Coes Bodega 2.450 
Fernández Aparicio Teresa 685 
Fernández Rodríguez Pedro 162 
Fernández Suarez Victoriano 6.980 
Friera Diaz Rufino 170 
García Carro Melchora 122 
Garrido García Andrés 9.890 
Magdaleno Norberta 262 
Martínez Amez Dina 104 
Obra S. Hogar 128 
La Misma 378 
La Misma 108 
La Misma 128 
La Misma 128 
La Misma 130 
La Misma 95 
Pascual López Juliana 235 
Pascual Triana Felicidad 7.908 
Ramón Toral Pascual 253 
Martiniano Toral P Antonio 216 
Rodríguez Casas Marino 270 
Concepto Tributario Lic. Fiscal 
Alvarez Merino Jesús 3.629 
Fernández Velado José 157 
García Fernández Ignacio 9.450 
Marcos Carreño Manuel 157 
Marcos Miñambres Manuel 316 
Mateos Gutiérrez Gregorio 157 
Panlagua Fresco Ramiro 857 
Rodríguez Casas Máximo 630 
Sánchez Gómez RamOn 3.150 
Vegué Avila Santiago 157 
Concepto Tributario Seg. Social 
Cabreros Isasa Isabel 1.614 
Fernández Rodríguez Pedro 2.893 
Garrido Posadilla Andrés 18.306 
Magdaleno González Norberta 1.836 
Miguélez Santos Saturnino 890 
Porrer Estebanez Pedro 1.280 
Posadilla Salustiano Hros. 3.116 
Rey Marcos Teodoro 1.168 
Santander Carreño Elisa 5.453 







Concepto Tributario Rústica 
Arenes González Gumersindo 
Barreales Burón Nicolás 
Bayon Fernández Consuelo 
Ruron Sánchez Tomás 
Canseco Zapico Jilomena 
Canseco Zapico Victoriano 
Cañón Garcíá Caridad 
González García Florencia 
López Blas 
Llamazares González Matías 
Pelaez Ontanilla Jacinta 
Pérez López Modesto 
Reguera Tejerina Narci H. 
Rodríguez Mansilla Victorino 
Tejerina Olmo Filiberto 
Torre González Claudio 
Concepto Tributario Urbana 
Blanco Moratiel Francisco 
García Severino 
González Diez Rufino 
González Valle Candido 
Panizo Córdoba Felipe 
Rodríguez Martínez Lucia 
Rodríguez Villa Rosario 
Concepto Tributario Lic. Fiscal 
Diez Rodríguez José Laure 
Fernandez García Cruz 
García Blanco Blas 
García Rodríguez Efrain 
El mismo 
García Pelaez Francisco 
González Gago Baldomero 
Pelaez Alvarez Isidoro 
Santa Marta Hompanera José 
Vega González Jesús 
Concepto Tributario Seg. Social 
Alvarez Rodríguez Germiniano 
Alvarez Zapico Arcadio 
Arenes González Gumersindo 
Ayala Rodríguez Eduardo 
Bardon Reguera Presentación 
Bayon Fernández Consuelo 
Blanco Marinelli Herminio 
Buron Sánchez Tomas 
Canseco Zapico Victoriano 
Cañón Cuenya Audriquia 
Cañón García Caridad 
Córdoba Rodríguez Benicio 
García Arenes Salomé 
García Arenes Secundina 
González Atanasio Hnos. 
González Alvarez Rogelio 
González Cañón Demetrio y otra 
González Diez Guadalupe 
González García Florencia Hr. 
González García Jacinto 
Gutiérrez Martínez Domingo H 
López López Máximo 
Llamazares Rodríguez Gabriel 












Pacios Reguera Juan 2.337 
Pelaez Ontanilla Jacinta 4.006 
Pérez González Marcelino 1.168 
Pérez López Eleuterio 668 
Pérez López Modesto i 3.171 
Prieto Cañón Aiodia 612 
Prieto Garrido Narciso 612 
Reguera Olmo Iñigo 1.113 
Reguera Tejerina Narciso 8.735 
Robles Castro Angel 779 
Robles Castro Juan 890 
Rodríguez Gutiérrez Virgilia 612 
Rodríguez Llamazares Audelina 1.669 
Rodríguez Mansilla Victorino 3.672 
Romero Llórente M. Patrie 1.614 
Sánchez García Asterio 668 
Sánchez Sánchez Manuela 1.335 
Sánchez Sánchez Matilde ' 1.391 
Sánchez Sánchez Nila 1.391 
Tejerina Olmo Filiberto 4.340 
Torres González Claudio 2.615 
León, 6 de febrero de 1979.-El Re-
caudador Auxiliar, Juventino Nistai 
Martínez.-V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero 723 
Don Ignacio Canseco Fuertes, Recauda-
dor Auxiliar de Tributos del Estado en 
la expresada Zona de la que es titular 
Don Andrés Herrero Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los tí-
tulos ejecutivos correspondientes a los 
conceptos y periodos que después se 
indican, ha sido dictada por el Sr. Teso-
rero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia. —En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y lo del 
Reglamento General de Recaudación, 
declaro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del veinte por ciento y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con 
arreglo a los preceptos de dicho Regla-
mento. 
Y no siendo posible, como se justifica 
documentalmente en los correspon-
dientes expediente, notificar, conforme 
determina el artículp 102 del citado Re-
glamento, la anterior providencia a 
ninguno de los sujetos pasivos que des-
pués se indican, por ser desconocido su 
domiclio y paradero, así como por ig-
norar quienes puedan ser sus repre-
sentantes legales o voluntarios en esta 
Zona Recaudatoria, cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 99-7 del repetido 
Texto Legal, se hace la notificación por 
medio del presente Edicto que deberá ser 
publicado en el BOLETIN OFICIAL de 
esta provincia y expuesto al público en el 
Tablón de anuncios " del respectivo 
Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, de 
acuerdo con lo dispuesto en el repetido 
artículo 102 para que en el plazo de 
veinticuatro horas, hagan efectivos sus 
débitos en las Oficinas de esta Recauda-
ción, sitas en León, Avda. de Madrid 
núm. 54, previniéndoles que, de no 
hacerlo así, se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que en el 
plazo de ocho días, de no haber hecho 
efectivos sus descubiertos, comparezcan 
en el expediente, por sí, o por medio de 
representantes, ya que transcurrido di-
cho plazo sin personarse el interesado, 
será declarado en rebeldía mediante pro-
videncia dictada en el expediente por el 
Recaudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificaciones 
en la propia Oficina de Recaudación, me-
diante la simple lectura de las mismas. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, advirtiéndoles: 
Io. —Que contra la providencia dictada 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de no 
estar conforme con la misma, y siempre 
que exista alguno de los motivos de opo-
sición que se determinan en los artículos 
137 de la Ley General Tributaria y 95 del 
Reglamento General de Recaudación, 
podrán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) . —De reposición, en el plazo de ocho 
días, ante la Tesorería de Hacienda. 
b) . —Reclamación económico-admi-
nistrativa, en el de quince dias, ante el 
Tribunal de dicha Jurisdicción en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este 
Edicto en el BOLETIN OFICIAL de esta 
provincia. 
2°. —Que contra los requerimientos 
practicados en el presente Edicto, de no 
estar de acuerdo con ellos, el recurso que 
contra los mismos se suscite, deberá pre-
sentarse en la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el citado 
BOLETIN OFICIAL, en-la forma que se 
determina en el art. 187 del Reglamento 
General de Recaudación, y 
3o. —La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio a menos que se garantice el pago de 
los débitos perseguidos o se consigne el 
importe de éstos en la forma y términos 
que se expresan en el art. 190 del 
repetido Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS 




ClMANES DEL TEJAR 




Concepto Tributario: Rústica 
García Velasco Aurelia Hm 1.176 
Suárez Campelo Pablo 648 
Concepto tributario: Urbana 
Alcoba Fernández Carmen 445 
Alvarez González Celso 710 
Alvarez González Ovidio 709 
Alvarez Moro Emilio 1.579 
Fernández Badeso Benito 220 
Fernández López Pilar 430 
Fernández Magaz María 470 
Ferrero Barrioluengo Agap 475 
García García Félix José 305 
González Fernández Saturnina 102 
Junta Vecinal 225 
Martínez García Feliciano 150 
Martínez Martínez María 87 
Martínez Suárez Bernarda 365 
Olalla Menéndez Nicolás y 1 1.923 
Concepto tributario: L. Fiscal 
Alvarez Alvarez Luis 910 
Badeso Fernández Mf Concepción 1.936 
Fernández Alcoba Angel 787 
Fernández Fernández Herminio 471 
Fernández Fuertes Florencio 411 
Ferrero Barrioluengo Agapit 1.115 
Ferrero Franco Avelino 787 
Lastra García Francisco 911 
Martínez García Santiago 787 
Concepto tributario: Seg. Social 
Alonso Aparicio Juan y 1 1.945 
Alvarez Fontano Rosalina . 1.603 
Arias Martínez Hipólito 868 
Badeso García Tomasa 6.881 
Blanco Blanco Pedro 1.669 
Blanco Fernández Rosa^Hm 3.529 
Blanco González Román 4.059 
Campelo Fernández Elisa 2.604 
Diez Prieto Filomena 1.402 
Diez Suárez Agapito 1.943 
Fernández Badeso Benito 3.272 
Fernández Blanco Andrés 935 
Fernández Ferrero Daniel 2.805 
Fernández Ferrero Esperanza 1.270 
Fernández Ferrero Petra 746 
Fernández González Donato 4.609 
Fernández Vieira Micaela 8.822 
Ferrero González Emilia 802 
Ferrero Majo Inocencia 3.338 
Ferrero Martínez Gabriel Hr 1.269 
García Alcoba Aurelio 1.068 
García Fernández Agustín Hr 2.873 
García Román María 2.113 
García Sevillano María 1.536 
García Velasco Aurelia 4.140 
González Badeso Bernarda 1.669 
González Fernández Francisco 4.235 
González González Constantino 5.206 
Huerga Párdiñas Raimundo 1.737 
López Martínez Donato 2.471 
Martínez Arias Leonardo 3.139 
Martínez Arias Severiano 2.824 
62 
Deudores 
Martínez Fernández José 
Sahagún Santiago Benito 
Suárez Campelo Pablo 
Suárez Sánchez Gabriel 











Ejercicios 1977 y 1978 
Concepto Tributario: Rústica 
Diez Ramos José 841 
Fernández Arias Ubaldo 648 
Fernández González Ofelia 688 
García Arias Isidro 759 
García Diez Jerónima 935 
García García Isidro 1.872 
García Pérez Joaquín Hm. 784 
González Marcos Restituto 1.087 
Llamas García Agripino 1.130 
Concepto Tributario: Urbana 
Calderón Estrada Rosario 2.044 
Cooperativa Santibañez 140 
Diez Alvarez Luisa 257 
Estrada Sotorrio Leonisa 559 
Fernández Alvarez Felisa 656 
Fernandez Felicidad 263 
Fernández González Baudilio 1.706 
Fernández González Natividad 231 
Fernández Llamas José 295 
Fernández Panizo Domingo 544 
Caneado Genara 416 
García Alvarez Honorio 361 
García Fernández Angel 368 
García Fernández Gloria 287 
García Fernández Laudelina 456 
García García Albina 728 
García García Eduardo 169 
García García Gecardo 250 
García García Isidro 454 
García García José Luis 1.008 
García Llamas José 200 
García Suárez Amelia 500 
González Adonina 529 
González Gancedo Angel 1.378 
González Herrero Isidro y 1 134 
Junta Vecinal Santibañez 262 
Llamas García Amabilia 115 
Llamas García Arsenio y 1 400 
Martínez Fuente Teodosia ; 1.278 
Moya García Juan 676 
Pariente Llamas Celestino 438 
Pidal Alvarez M Piedad 238 
Rodríguez Fernández Avelino 636 
Rodríguez Llamas Carmen 372 
Rodríguez Moya José 611 
Saludes Martínez Domitila 1.136 
Sierra Alvarez Valeriano 400 
Torio Pelaez Cristino y 1 3.376 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
Fernández Alonso Félix 908 
Fernández Llanos Alicia 500 
García Diez Tomás Elesti 787 
García Fernández'Lucinio 2.722 
Deudores 
García Machín Manuel 
García Pérez Joaquín 
García Suárez Martín 
González Gancedo Angel 
González Morales Javier 
Juárez García María Francisca 
San Martín García José A. 
Sánchez Rueda Ciríaco 













Concepto Tributario: T. Personal 
Sotorrio Gprdaliza Bernar 278 
Valbuena García Antonio 1.030 
Concepto Tributario: Seg. Social 
Alvarez Fernández Valentina 2.294 
Alvarez García Dorotea 2.121 
Alvarez García Mariano Hr 3.000 
Blanco Robles Urbana 1.536 
Cañón García Vicente 1.402 
Cobo Rodríguez Manuela 1.668 
Diez Alvarez Luisa 1.110 
Diez Diez Carmen 3.272 
Diez Moya Froilán 810 
Diez Ordóñez Crescencia 1.404 
Diez Ramos José 3.406 
Fernández Alvarez Felisa 5.119 
Fernández Estrada Guadalupe 1.145 
Fernández García Angel 3.178 
Fernández García Aniano 1.040 
Fernández García Baudilio 8.296 
Fernández González Baudil 3.139 
Fernández González Carmen 7.896 
Fernández González Ofelia 3.873 
Fernández López Aníbal 1.003 
Fernández Pariente Aurelia 1.404 
Fernánde? Rabanal Andrés 1.536 
García Arias Isidro 4.072 
García Diez Anastasio 802 
García Diez Jerónima 4.408 
García Estrada Alberto 804 
García Fernández Damián 2.695 
García Fernández Juana 3.353 
García Fernández Pedro 868 
García García Encarnación 2.471 
García García Isidro 7.588 
García García Juan 2.536 
Llamas García Inocencio 2.071 
García Llamas Lucas Hr 1.737 
García Machín Felicia 3.361 
García Pérez Joaquín Hr 3.672 
García Rodríguez Regina 4.769 
García Sotó Antonia 1.070 
García Suárez Amelia 1.671 
González Calderón Sabiniano 804 
González Marcos Restituto Hr 4.205 
Herrero González Julio y 1 H 2.439 
López García Teresa 1.340 
Llamas García Agripino 5.341 
Llanos García Gratiliana 4.063 
Moya Alonso Zacarías - 1.875 
Ordóñez García Saturnina 1.941 
Pariente Llamas Celestin 2.290 
Pérez Estebanez José 1.804 
Rodríguez Rabanal Aureli 890 







Concepto Tributario: Rústica 
Alvarez García Rafael 1.521 
Martínez Diez Joaquín 1,540 
Rodríguez García Donmino 875 
Concepto Tributario: Urbana 
Alvarez García Rafael 209 
Fernández González Carmen 280 
Fuertes Campelo Rogeli y 1 415 
Roldán Luque José Luis 225 
Concepto Tributario: Seguridad Social 
Alvarez Alvarez Donato 
Alvarez Alvarez Jerónimo 
Alvarez Florentino Aveli 
Alvarez García Rafael 
Alvarez Martínez Francis 
Alvarez Rosa José García 
Diez Pérez Evangelina 
Diez Prieto Bernardo 
Diez Ramos Juan 
Diez Yebra Manuel 
García Corujo Manuel y 1 
García García Benjamina 
López Ulpiano y otro 
Martínez Diez Joaquín 
Rodríguez Diez Juan Hr 
Rodríguez García Donmino 
Vega Alvarez Juan 
TERMINO MUNICIPAL: 
RIOS ECO DE TAPIA 
Ejercicios 1977 y 1978 
Concepto Tributario: Rústica 
García Fernández Jesús 
González Alvarez Benjamín 
Menéndez Alvarez Arsenio 
Concepto Tributario: Urbana 
Alvarez Carrizo María y 4 
Alvarez García Genadio Hr 
Augusto Riaño Francisco 
Diez García Matilde 
Diez Martínez Antonino 
Fernández García Benito 
Fernández García Mariano 
González Celis Abel y 4 Hm 
Labrador García Consuelo 
Menéndez Alvarez Arsenio 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
Alvarez García Gregorio 






















Concepto Tributario: Seg. Social 
Alonso Alvarez Herminio 1.737 
Alonso Martínez Segundo 1.158 
Alvarez Fontano Santos 6.900 
Alvarez García Genadio 1.475 
Alvarez González Benjamín 2.825 
Alvarez Robla Sofía 2.315 
Arias Suárez Emilio 2.656 
Caño Varcalcel bernardo 2.300 
Celis Alvarez Agripina De 1.010 
Diez García Matilde 1.340 
Diez González Filomena 1.010 
Diez Losada Arturo 3.885 
García Alvarez Antonio 3.000 
García Arias Gregorio Hr 1.668 
García Diez David 1.961 
González Alvarez Benjamín 4.417 
Martínez García Aquilino ' 1.961 
Menéndez Alvarez Arsenio 3.145 
Moya Diez Juan 1.670 
Ordas Fuertes María 1.961 
Rodríguez Alonso Jesús 2.825 
Rodríguez Alvarez José 4.234 
Rodríguez González Petronilo 3.356 
Suárez Valcarce Joaquín 965 
Zapico García Isidoro 2.091 
TERMINO MUNICIPAL: 
SANTA MARIA DE ORDAS 
Ejercicios 1977 y 1978 
Concepto Tributario: Rústica 
Alvarez González Cirilo 882 
Fernández García M Victorin Hm 1.198 
Junta Vecinal Gallego . 630 
Pérez Diez Gregorio 929 
Robla García Wenceslao 815 
Robla Robla Lisardo 768 
Concepto Tributario: Urbana 
Alvarez Gómez Amabilia 
Arias Alvarez Juan 
Arias Diez Celso 
Fernández García Amador 
Fuertes Fernández Felicitas 
García Alvarez Soledad 
García Diez Piedad 
Junta Vecinal 
Robla García Elisa 
Robla Robla Lisardo 
Rodríguez Blanco Alfredo 
Rodríguez González Eulalia 
Rodríguez Vega Alfredo 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
Arias Alvarez Indalecio 
Arias Alvarez Juan 
Pérez Fernández Emeteriq 

















Alvarez Alvarez Gregorio 1.503 





Alvarez González Cirilo 3.985 
Alvarez Suárez Esteban 2.334 
Blanco Blanco Catalina 1.610 
Blanco Rodríguez Agustín 2.571 
Diez Arias Moisés 2.121 
Diez Fernández Faustino 2.134 
Diez González Gabriel 2.469 
Fernández Diez Perseveranda 2.125 
Fernández García M Victorin Hrm 4.348 
Fernández Sabugo Balbina 8.115 
Fuertes Fernández Felicitas 3.024 . 
Fuertes Fernández Generoso 3.353 
Fuertes Ordás Dolores 1.355 
García Alvarez Placida 2.293 
García Beltrán Gabriel 1.941 
García Diez Amable 1.224 
García Diez Benjamín 3.351 
García Diez Marcelino 1.269 
García González Consuelo 1.924 
García Suárez Ciríaco 1.941 
García Vega María 5.822 
González Fernández Rosario 5.644 
González Suárez Cirilo 2,013 
González Tablado Arturo 3.353 
Gutiérrez Núñez Marcelin 6.174 
Martínez García Consuelo 879 
Martínez García Joaquín H 1.279 
Ordás Fuentes Francisco 2.328 
Pérez Diez Gregorio 3.873 
Pérez García Modesto 1.705 
Robla García Wenceslao 4,140 
Rubia González Emeterio 1.605 
Robla González Sofía 1.607 
Robla Robla Lisardo 3.483 
Rodríguez Alvarez Alfredo 2.437 
Rodríguez Alvarez Sec.undinp' 2 471 
Román Martínez Donato 1.279 
Suárez Pérez Felipe 2.119 
Suárez Robla Isidoro 1,956 
TERMINO MUNICIPAL: 
SARIEGOS 
Ejercicios 1977 y 1978 
Concepto Tributario: Rústica 
Fernández González Julia 
Sierra Alvarez Filadelfo 
Concepto Tributario: Urbana 
Aller García Jerónimo 150 
Ailer Llanos Agustín 205 
Barbón Espina Manuel 105 
Barbosa González Felipe y SP 197 
Hidalgo Fernández Santos 1.446 
Llanos García Isidoro 1.629 
Mano Mano Policarpo 460 
Sierra Alvarez Priscela . 148 
Suárez Gordón Gumersindo 584 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
García Alvarez Bernardo 1.175 
García Fernández Jesús 929 
García González Antonio M 797 
González Robles Manuel 910 
Gorgojo Aller Laurentino 910 
Peral Ánia Manuela 4.456 
Deudores 
Sierra Rodríguez Guillermo 
Suárez López Valentín Regino 
Suárez Órdás Agustín 
63 
t r i b u t a ñ e 
12.610 
238 
Concepto Tributario: Seg. Social 
Alvarez Blanco Narcisa 4.245 
Alvarez Delgado Francis 1.210 
Alvarez Diez Doradla 3.178 
Aller Fernández Honorio 2.825 
Aller García Francisco 3.886 
Aller Llanos Agustín 1.475 
CañónXorenzana Francis 2.475 
Coque Muñiz Eloy 3.672 
Diez Ordóñez Valerio 5.472 
Diez Suárez Florentino 2.295 
Fernández García Agustina 812 
Fernández García SHveri 1.475 
Fernández'GQnzáia? J'.ií'a 3.010 
Fernández Méndez tgna^a 1.536 
Fernández Mckrári Joaq-jií! 
Fernández Soto Rio Manvíé I 2,393 
Fernández Vega-Justo , Ote 
García Carrera Tomás 2.228 
García Magdalena Hr 1.938 
García Martínez José 
García Rodríguez Luis 2,337 
Juárez Gordón Gumersirrf-jo 2.071 
Llamas Enriquez Frutos l.'f""/ 
Llamera Crespo Evaristo 746 
Líanos García Corona 1.210 
Llanos García Orbita 1.210 
Llanos Suárez Piedad 3.605 
Mallo Llaneza Benjamín 5.968 
Martínez Gallo Guerrero Carlos 1.870 
Oblara .^iaiica Carmen 1.945 
Rodríguez Garcfá Felicidad 2.295 
RodPíguez García Victorina 2.117 
Rodn'guez llamas Plácida 1.800 
Sierra Alvare? Filadeífo 3.473 
Sierra Llamas José 1.941 
Suárez Gai'cfé tWdüél 945 
Suárez Soto'Rio Mauricio 2,188 
. VÁtDÉSAMAFIO 
Ejefcícibs 1877 y 1378 
Cíoncepto Tiíwtario: Rústica 
fidafgofítanco Juan 1.073 
iglesia de.Ponjos 2.110 
Mingue? Diez José 1.182 
Mingue? .Í3íez Uiplano 720 
Concepto Tributario: Urbana 
Fernández L<>pez Agapito 2.178 
Martínez Rafe^éJlaudí?'' 196 
Mirantes Menéndez Gurnersin 92 
Ramos Rabana! María 
Minguez Diez José 
Concepto TriblÉWÍD: Seg. Socia! 
Alvarez Diez Victorino , 1.136 
A ; ^ García Sahdalio 2.295 
Cofradía de la Utrera 740 
Crespo Martínez Estanislao 7.588 





Diez González Celestino 4.061 
Fernández García María y 5 4.940 
Fernández García María y Hm 1.317 
Fdez. García Santos y 
Bautista Diez 955 
Fidalgo Blanco Juan 5.410 
García Alvarez Baltasar H 4.950 
García Diez Manuel 4.245 
García Diez Pilar 3.000 
García Fidalgo Aurora 737 
García Manzanedo Victori 1.350 
Iglesia de Ponjos 9.475 
Martínez Alvarez Aureliano 814 
Martínez Diez Eulogio 1.410 
Martínez González Santos 8.491 
Mayo González Ramón 2.058 
Minguez Diez Antonio 895 
Minguez Diez José 6.155 
Minguez Diez Ulpiano 4.562 
Pérez Llamas Bernabé Hr 893 
Porras Melcón Francisco 3.092 
Porras Melcón José 4.100 
Rodríguez Alvarez Melchora 1.680 
TERMINO MUNICIPAL: 
VILLAMANIN 
Ejerc cios 1977 y 1978 
Concepto: Rústica 
Castañón Portal Bonifacio 998 
Diez Alonso Lorenzo 2.387 
Fernández de la Riva Alfredo y O 848 
Prieto Cañón Filomena 1.254 
Socios de Bustamores 19.861 
Sucesores CD S Cellania 1.639 
Concepto Tributario: Urbana 
Alonso González Benjamín 137 
Alonso González Rosario 500 
Alvarez González Manuel 910 
AllerPavia Julio 120 
Andeon Cabada Manuel 358 
Deudores 
Cabeza Colunga Benif y 2 
Cañón Barrio Rosario 
Cañón Diez Manuela 
Cañón Rodríguez Elena 
Castañón José R 
Castañón Gutiérrez Ma Ro 
Díaz-Sala García Luis 
Diez Alonso Antonio 
Diez Alonso Lorenzo 
Estrada González Isolina 
Ferreras López Juan Angel 
García García Genaro 
González Antonio ' 
González Blanco Fernando y 3 
González Rodríguez Dionisio 
Gutiérrez González Manuel 
Gutiérrez Gutiérrez Aurora 
Gutiérrez Gutiérrez Esperanza 
Gutiérrez Roca Pedro 
Martínez Morán Manuel y 1 
Moreno Diez Tomás 
Prieto Cañón Filomena 
Rodríguez Rodríguez Juli 
Sanfructuoso Fdez. Ceferin 
Tascón Rodríguez Anastas 
Concepto Tributario: L. Fiscal 
Alvarez Martínez Samuel 
Cañón García Juan Antonio 
Castañón Gutiérrez J. Manuel 
Dopazo González Emilio 
García García Gonzalo 
González Tascón José 




































Concepto Tributario: Seg. Social 
Alvarez Bayon José y 1 Hr 1.089 
Alvarez Gutiérrez Aurora Francisco 1.110 
Alvarez Gutiérrez José H 3.529 
Bayo Carrera Luis 2.825 





Cañón Fernández Isabel 1.098 
Cañón Martínez Manuel 955 
Cañón Martínez Santiago 2.548 
Cañón Tascón Emilio 2.206 
Castañón Gutiérrez Carolina v 1 947 
Castañón Gutiérrez María 2.656 
Castañón Portal Bonifacio 4,975 
Castañón Suárez Jesusa 3.229 
Diez Alonso Lorenzo 9.968 
Fernández Alvarez Luis 1.41Í 
Fernández Alvarez Manuel 1,348 
Fernández Blanco Jesús H 1,551 
Fernández de la Riva Alfredo y otro 3,8 
Fernández Vega Avelino 8 
García Sotorrio Julia 2,6 
García Sotorrio Justa 3,179 
González Alvarez Saturnino 756 
González Arias María 
González Bayón María 2,115 
González González Regino 2,531 
González González Regino 1 
González Gutiérrez Luisa 1,300 
González Gutiérrez Luisa HM 1.! 
Gutiérrez Gutiérrez Esperanza 2,266 
Gutiérrez Méndez Eleuteria Hr 2,945 
Gutiérrez Morán Cándido Hr 
Gutiérrez Orejas Adela y 2 Hm 736 
Gutiérrez Orejas Edela 8 
Gutiérrez Orejas Laudina 1,2 
Moreno González Tomás Hr 1,541 
Prieto Cañón Filomena 6,1 
Quintana Bayón Vicente 756 
Rodríguez Bayón Tomasa 2,182 
Rodríguez Fernández Gabriel 3,178 
Rodríguez González Aniano Hr 1,6 
Rodríguez González M Rosa 2,1 
Socios de Bustamores 158,864 
Suárez González Antonio José 1. 
Sucesores CD S Cellania 30,924 
Tascón Tascón Leonardo 3,3 
León a 6 de febrero de 1979.-El Re 
caudador Auxiliar, Ignacio Canseco 
Fuertes. —V.0 B.0 El jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. ... 
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